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[…] “A biblioteca pública é o centro local de informação, tornando 
prontamente acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a 
informação de todos os géneros. Os serviços da biblioteca pública 
devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso para todos sem 
distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou 
condição social.” […] 
in Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (1994) 
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RESUMO 
 
 
O presente relatório tem como objetivo a obtenção do grau de mestre em ciências 
documentais para licenciados/pós-graduados em ciências documentais, vertente 
biblioteca e documentação. 
Pretende-se relatar, na primeira pessoa, a evolução do trabalho biblioteconómico 
desenvolvido na Biblioteca Municipal Lídia Jorge (BMLJ). O relatório assenta na 
evolução profissional em termos gerais, mas versa essencialmente no desempenho tido 
no tratamento documental (indexação de documentos, gestão de fundo documental e 
aquisição de documentos) e apoio à criação da rede de bibliotecas escolares do concelho 
de Albufeira. 
Neste relatório de trabalho é apresentada a metodologia que foi adotada para um 
tratamento biblioteconómico centrado na indexação e na classificação, respetivos 
critérios e conteúdos, que resultam na organização do espólio documental desta 
biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOS CHAVE: 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas; Biblioteconomia – indexação; Biblioteconomia 
– classificação 
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ABSTRACT 
 
 
The present paper aims to obtain the Masters Degree for Documental Sciences for 
graduates / postgraduates in Documental Sciences part library and documentation. 
It is intended to report, in the first person, the evolution of the work developed in the 
Municipal Library Lidia Jorge (BMLJ). The report is based on professional 
development in general, but is focused essentially in the documental work (document 
indexing, document management and acquisition of documents) and support the 
creation of a network of school libraries in the municipality of Albufeira. 
This report presents the methodology that was adopted for documental work focused on 
indexing and classification criteria, resulting in the organization of the document 
collection of Municipal Library Lidia Jorge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: 
National Network of Public Libraries; Library – Index; Library – classification 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Desde que aprendi a ler sempre tive imenso contato com os livros. Devo a meus pais o 
desenvolvimento do gosto pela leitura.  
Este gosto pela leitura, acompanhou-me durante o meu percurso académico. Apesar de 
uma breve incursão em Direito, formei-me em História, licenciatura que serviu de 
plataforma para conhecer e especializar-me em Ciências Documentais, vertente de 
Biblioteca, área onde acabei por me sentir realizado por permitir uma maior 
proximidade e contato com os livros e a leitura. 
O universo dos livros e as leituras que proporcionam não são, contudo, suficientes para 
o exercício da biblioteconomia. A pós-graduação em ciências documentais foi 
determinante para a aquisição e domínio da técnica que permite fazer chegar o livro da 
prateleira ao leitor. O gosto pela leitura e pelos livros tem sido determinante para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento deste ofício, que me tem conduzido à constante 
aprendizagem de técnicas biblioteconómicas que tenho tido a oportunidade de 
desenvolver na Biblioteca Municipal Lídia Jorge (BMLJ). 
A idealização que um bibliófilo tem sobre a organização e tratamento de livros é 
obrigatoriamente alterada perante o exercício da profissão em ambiente real. Por norma, 
as bibliotecas públicas constituem-se enquanto uma unidade orgânica de uma instituição 
pública, da qual dependem a nível financeiro e das políticas culturais internas. Qualquer 
iniciativa (desde aquisição de documentos à apresentação de livros, ou realização de 
atividades de dinamização de leitura) depende sempre de decisão superior. Nestas 
situações, alguns planos de aquisição, tratamento ou dinamização que o bibliotecário 
possa desenvolver ficam sem efeito ou restringem-se a uma concretização reduzida, 
dificultando a implementação de uma gestão biblioteconómica. 
Contudo, tal não é nem deve ser impedimento para o bibliotecário delinear planos de 
intervenção, nem que seja ao nível técnico, isto é, do tratamento documental, base da 
organização de qualquer biblioteca. Tendo a BMLJ uma equipa que permite dividir o 
trabalho técnico (ficando a dinamização da leitura ao encargo de outra bibliotecária) 
esse fato permitiu a minha dedicação quase exclusiva ao tratamento técnico, 
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implementando metodologias de trabalho junto dos recursos humanos existentes. Este 
relatório de trabalho pretende representar esse universo de trabalho técnico. 
Para Manuel Carrion Gutiez
1
 (p.23, 1993) uma biblioteca não é um móvel ou um 
edifício para guardar livros, mas uma colecção de livros devidamente organizados para 
uso das pessoas. Estão aqui as três noções básicas do conceito de biblioteca: coleção, 
organização e disponibilidade para o uso. Formar a coleção, organizá-la de forma 
adequada e pô-la ao serviço da comunidade, são as tarefas fundamentais que justificam 
a existência de uma biblioteca. Com a coleção o conhecimento social chega à biblioteca. 
Com a organização o conhecimento fica acessível a imensas pesquisas e é divulgado 
pela comunidade que o procura. 
Identifico-me totalmente com a perspetiva do autor e com este relatório pretendo 
mostrar o modo como está a coleção organizada e, consequentemente, disponível ao 
serviço da comunidade. 
 
  
                                                          
1
 CARRION GÚTIEZ, Manuel – Manual de bibliotecas. 
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PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA 
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Capítulo 1 – Instalações 
 
 
A biblioteca municipal de Albufeira (BMA), conheceu duas fases de desenvolvimento, 
representadas pelas suas instalações. Assim, podemos identificar uma primeira fase 
como sendo aquela em que esteve instalada desde 1995 até 2004 no edifício do Arquivo 
Histórico, perto do Museu Municipal e do centro histórico. A segunda fase começa em 
dezembro de 2004, com a sua instalação num novo edifício construído de raíz numa 
zona nova da cidade, local que ocupa até hoje. Porém a BMA passou em 2009 a ser 
conhecida pelo nome que lhe foi atribuído como homenagem à famosa escritora Lídia 
Jorge – BMLJ2. 
Desta forma, neste relatório, quando a biblioteca é identificada como BMA abarca o 
período entre 1995 e 2009, mas quando é identificada por BMLJ refiro-me à sua 
existência desde outubro de 2009, até ao tempo presente. 
Entre 1995 e 2004 a BMA
3
 funcionou num edifício sito no Beco Bernardino de Sousa 
(junto ao atual Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira). Neste edifício, a 
biblioteca coexistia juntamente com o Arquivo Histórico Municipal. As valências 
fornecidas ao público eram mínimas, devido às restrições impostas pela arquitetura do 
edifício. Quem o visitasse podia consultar e requisitar (se fosse utilizador da biblioteca) 
única e exclusivamente livros. 
Até 2004 a BMA dispunha de um espólio documental de cerca de 12.800 documentos 
livros. Este estava dividido pelos dois andares. No r/c. eram consultadas as classes 0, 1, 
2, 3, 5, 6, 7 e 9
4
, no 1º andar podia-se consultar a classe 8, literatura
5
. Neste espaço, foi 
criado um gabinete para os assistentes técnicos que entraram no ano de 2004 para 
trabalhar nas novas instalações da BMA
6
.  
Na receção
7
, eram assegurados serviços como a inscrição como leitor da BMA, 
esclarecimento de eventuais dúvidas e o empréstimo de livros. O serviço de 
                                                          
2
 Ver anexo 1. 
3
 Ver anexo 6, figs. 1 a 11 A. 
4
 Ver anexo 6, fig. 3 A. 
5
 Ver anexo 6, fig. 4 A. 
6
 Em 2004 foram admitidos 6 assistentes técnicos, com formação técnico-profissional em Biblioteca e 
Documentação. 
7
 Ver anexo 6, fig. 1 A. 
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reprografia
8
, funcionava em simultâneo com a receção, pois era assegurado pelo mesmo 
técnico que realizava o atendimento. 
O atendimento ao público (entre 1995 e 2001), era assegurado por uma assistente 
técnica e uma assistente operacional
9
, cujo gabinete de trabalho se localizava na 
receção
10
. Um assistente técnico conseguia controlar toda a biblioteca. 
No primeiro andar da biblioteca localizava-se o gabinete do bibliotecário
11
 e a sala de 
leitura
12
, por onde se tinha acesso a uma outra sala interior
13
 que continha o acervo 
bibliográfico destinado ao público infantojuvenil
14
, em partilha com as publicações 
periódicas
15
, que eram aí consultadas. 
A sala de leitura dispunha de 4 mesas, cada mesa dispunha de 4 lugares. Nesta sala não 
era possível a consulta de qualquer documento não-livro, uma vez que não havia espaço 
para colocar uma televisão ou um computador. Esta sala era usada preferencialmente 
por estudantes e por pessoas que vinham consultar publicações periódicas. Outros 
utilizadores do espaço deslocavam-se à biblioteca para efetuar empréstimo domiciliário. 
A média de utilizadores da BMA, rondava as 15 pessoas por dia. Contudo, muitos 
estudantes e investigadores recorriam ao espólio da BMA, uma vez que conseguiam 
encontrar documentos que não encontravam em mais lado nenhum. 
No âmbito da política nacional biblioteconómica, o município de Albufeira decidiu 
aderir em 1999 ao programa de apoio às bibliotecas públicas (1999) da Rede Nacional 
de Bibliotecas Públicas (RNBP), criado pelo Instituto Português do Livro e da 
Biblioteca (IPLB) em 1987, atual Direção Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB). 
Este programa exige uma série de regras cuja obrigatoriedade se traduz na assinatura de 
um contrato-programa
16
 entre as autarquias e a DGLB, tendo como principal objectivo a 
criação/instalação de bibliotecas nos respetivos municípios. 
                                                          
8
 Ver anexo 6, fig. 2 A. 
9
 A assistente operacional estava destacada para atender os pedidos de documentação do Arquivo 
Histórico. Mas, por um lado, eram escassos os pedidos e, por outro lado por questões de gestão de 
pessoal, era preciso alguém que substituísse a assistente técnica quando faltava, ou estava de férias, a 
assistente operacional, ao longo do tempo acabou por realizar mais tarefas para o serviço da biblioteca do 
que para o serviço do arquivo histórico, acabando por integrar a equipa da biblioteca. 
10
 Ver anexo 6, fig. 5 A. 
11
 Ver anexo 6, fig. 6 A. 
12
 Ver anexo 6, figs. 7 e 8 A. 
13
 Ver anexo 6, fig. 9 A. 
14
 Ver anexo 6, fig. 10 A. 
15
 Ver anexo 6, fig. 11 A. 
16
 Ver anexo 10. 
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Após a inauguração
17
 do novo espaço da biblioteca, sito na Urbanização Quinta da 
Correira, espaço construído de acordo com as regras do programa da Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas Públicas, a BMA passou a dispor de valências como um átrio que 
serve de receção, uma sala polivalente e setores distintos como é o caso do 
infantojuvenil, do audiovisual e da sala de leitura e formação. O espaço foi ainda 
enriquecido com a existência de um bar, destinado tanto a funcionários como aos 
clientes da BMLJ. 
O átrio tem uma configuração rectangular regular. Ao franquear o átrio o visitante pode 
ver os placards
18
, usados para divulgação da mais diversa informação. A receção
19
 tem 
como principais funções: a inscrição dos utilizadores da biblioteca, que passam a ser 
leitores; o esclarecimento de dúvidas e informações da mais diversa natureza; o 
empréstimo domiciliário (que centraliza a requisição de documentos provenientes dos 
outros setores de atendimento ao público) e integra o serviço de reprografia. Este 
serviço funciona em regime de self service, ou seja o utilizador adquire um cartão 
magnético de fotocópias, carrega-o com um determinado valor, e pode usar o 
equipamento, podendo sempre contar com a ajuda do funcionário. O balcão tem alturas 
diferentes de modo a facilitar o atendimento a adultos, crianças e pessoas de mobilidade 
reduzida. 
A sala polivalente
20
 tem capacidade para 90 lugares sentados. Nesta sala realizam-se 
um conjunto heterogéneo de atividades tais como: apresentações de livros, palestras, 
workshops, debates, conferências, ações de formação, encontro de escritores, clubes de 
leitura, exposições de arte
21
 etc… Em termos de equipamento, esta sala dispõe de data-
show, tela de projeção, equipamento de vídeoconferência, computador portátil, plasma, 
equipamento de som (mesa de som, colunas e microfones). 
O setor infantojuvenil
22
, foi concebido para acolher público com idade igual ou 
inferior a 14 anos. Neste setor é possível a consulta dos diversos tipos de documentos
23
, 
aceder à Internet ou tomar conhecimento do destaque do mês
24
. Dispõe de instalações 
                                                          
17
 A BMA foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 2004. 
18
 Ver anexo 6, fig. 1 D. No momento em que foi tirada a fotografia, serviam de suporte para divulgação 
de uma exposição. 
19
 Ver anexo 6, fig. 2 D. 
20
 Ver anexo 6, figs. 3 e 4 D. 
21
 Ver alguns exemplos na Parte I, cap. 3. 
22
 Ver anexo 6, figs. 5 a 10 D. 
23
 Ver anexo 6, figs. 5 e 6 D. 
24
 Ver anexo 6, fig. 10 D. 
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sanitárias para crianças, dentro da sala e separadas por sexo, inclui também um fraldário 
(localizado no WC para pessoas com mobilidade reduzida), solução que resulta da 
existência de um espaço destinado a bebés. Esse espaço específico para crianças dos 0 
aos 3 anos, designado por bebeteca
25
, integra-se dentro deste setor, estando próximo da 
sala onde são realizadas atividades de promoção de leitura com crianças e turmas 
escolares, intitulado hora do conto
26
. Este setor dispõe ainda de um computador para 
invisuais
27
, que foi instalado por causa da impressora que, por imprimir em relevo, faz 
muito barulho, optando-se assim por colocá-la num setor onde o barulho é mais tolerado 
dada a presença de crianças. 
No setor audiovisual
28
 pode-se ver um filme em formato DVD ou VHS
29
 escolher um 
CD, ou consultar um jornal ou revista
30
 ou livros
31
 (constituindo a literatura 1/3 do 
acervo documental, por uma questão de gestão de espaço, decidiu-se arrumar a classe 8 
– notações relativas à literatura estrangeira no setor audiovisual, e a literatura 
portuguesa e restantes notações da classe 8 no 1º andar na sala de leitura e formação). 
Esta sala encontra-se em ligação direta com o átrio e permite o acesso ao 1º andar – sala 
de leitura e formação
32
. 
A sala de leitura e formação, localizada no 1º andar
33
, é composta por uma zona ampla 
contendo zonas de estantes de livros temáticos (classes 0,1,2,3,5,6,7,8,9), enciclopédias, 
diversas obras de referência
34
, e acesso à Internet, através de 8 computadores 
disponíveis
35
 exclusivamente a quem é leitor da BMA. Quem não é leitor, pode aceder à 
internet em 2 computadores localizados no setor audiovisual. Este setor dispõe ainda de 
acesso remoto à Internet via wi-fi. 
No primeiro andar da biblioteca localizam-se os serviços técnicos. As instalações da 
biblioteca dispõem de 6 gabinetes de trabalho
36
 para os técnicos da biblioteca. Cada 
                                                          
25
 Ver anexo 6, fig. 8 D. 
26
 Ver anexo 6, fig. 7 D. 
27
 Ver anexo 6, fig. 9 D. 
28
 Ver anexo 6, figs. 11 a 14 D. 
29
 Ver anexo 6, fig. 11 D. 
30
 Ver anexo 6, fig. 12 D. 
31
 Ver anexo 6, figs. 13 e 14 D. 
32
 Ver anexo 6, fig. 14 D. 
33
 Ver anexo 6, figs. 15 e 16 D. 
34
 Ver anexo 6, fig. 16 D. 
35
 Ver anexo 6, fig. 15 D. 
36
 Ver anexo 6, figs. 17 e 18 D. 
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gabinete tem espaço para alojar 3 técnicos. Quando não estão nos setores de 
atendimento ao público, os técnicos realizam o trabalho nos seus gabinetes. 
A biblioteca dispõe de cerca de 40 computadores distribuídos pelos setores e gabinetes. 
A nível informático existem 2 redes. Uma rede externa, destinada aos leitores que 
podem aceder à Internet e outra, interna, que assegura a ligação da biblioteca à Câmara. 
As duas redes são independentes uma da outra e assim evita-se que haja intrusão de 
vírus ou de piratas informáticos na rede interna da autarquia. Além disso é necessário a 
existência de equipamento que faça gravações automáticas (back ups) de tudo o que é 
realizado na BMA. Para gerir tudo isso é necessário um servidor
37
 controlado pela 
Divisão de Informática. No caso de haver uma falha de energia e para dar tempo 
suficiente para desligar os computadores e salvar os respetivos trabalhos, a biblioteca 
dispõe de uma UPS
38
 que assegura o fornecimento de energia à BMA durante 20 
minutos, após a ocorrência de uma falha geral de energia. Havendo 6 gabinetes não 
foram adquiridas 6 impressoras. Optou-se por adquirir uma impressora
39
 à qual os 
computadores dos gabinetes de trabalho estão ligados em rede e que imprime em 
formato A4 e A3. A biblioteca dispõe ainda de uma copa
40
 onde os técnicos podem 
preparar e comer refeições ligeiras. 
Finalmente, mas não menos importante, pois é um dos elementos base de uma 
biblioteca, o novo edifício desta biblioteca está equipado com um depósito que dispõe 
de estanteria fixa
41
 e rolante
42
. Neste espaço são guardados os documentos que não são 
necessariamente disponibilizados ao público (por exemplo, duplicados, edições 
desatualizadas, etc.). Também alberga os livros que são editados pelo município ou que 
são adquiridos por meio de apoio à edição, assim como ofertas de acervos bibliográficos 
por parte dos utilizadores e conjuntos de documentos das bibliotecas escolares que vão 
ser tratados pelos técnicos. 
  
                                                          
37
 Ver anexo 6, fig. 19 D (armário preto). 
38
 Ver anexo 6, fig. 19 D (armário branco). 
39
 Ver anexo 6, fig. 19 D. 
40
 Ver anexo 6, fig. 20 D. 
41
 Ver anexo 6, fig. 21 D. 
42
 Ver anexo 6, fig. 22 D. 
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Equipa da BMA 
 
A equipa afeta à BMA cresceu com a mesma. No edifício da BMA sito no Beco 
Bernardino de Sousa um assistente técnico era suficiente para assegurar o atendimento 
ao público, uma vez que a principal valência era o empréstimo domiciliário. No novo 
edifício, sito na urbanização Quinta da Correeira, havendo 4 setores de atendimento ao 
público, são necessário pelo menos 4 assistentes técnicos para assegurar o regular 
funcionamento do serviço. 
Assim em 1995 a BMA arranca com uma assistente técnica e uma assistente 
operacional. Em 2001 entra um técnico superior e uma assistente técnica. Em 2003 uma 
assistente técnica e uma técnica superior. Em 2004: são admitidos 6 assistentes técnicos, 
uma vez que se previa que o novo espaço da biblioteca entraria em funções nesse 
mesmo ano. Atualmente (2013) a equipa da BMLJ é composta por 3 técnicos 
superiores, 12 assistentes técnicos e um assistente operacional. Pelo quadro que se 
apresenta em baixo, constata-se que a equipa evoluiu muito em pessoal com formação 
na área, tanto ao nível superior como técnico, mantendo-se o mesmo assistente 
operacional ao longo destes anos. 
 
Categoria 1995 2001 2003 2004 2013 
Assistentes técnicos (ex-técnicos profissionais) 1 2 3 9 12 
Assistente operacional 1 1 1 1 1 
Técnico superior  1 2 2 3 
 
Tendo em consideração o atual horário de funcionamento da BMA,
43
 os 12 assistentes 
técnicos que asseguram o atendimento ao público estão organizados em dois turnos (de 
6 pessoas), vulgarmente designados por turno da manhã
44
 e turno da tarde
45
.É o turno da 
tarde que assegura a abertura da biblioteca ao sábado e folga à segunda-feira. A 
segunda-feira é assegurada pelo turno da manhã. Semanalmente os dois turnos alternam. 
Ao sábado e à segunda-feira, a biblioteca fecha à hora de almoço (13h00-14h00), uma 
vez que o funcionamento é assegurado por um único turno, o outro está de folga e os 
                                                          
43
 Terça a sexta-feira: 09h30-19h15. Segunda-feira e sábado: 11h30-19h15. 
44
 Entra às 09h00 e sai às 17h00 (hora de almoço: 12h00-13h00) 
45
 Entra às 11h30 e sai às 19h30 (hora de almoço: 13h00-14h00) 
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técnicos não têm ninguém que os substitua à hora de almoço. Para efeitos de 
organização do trabalho foi elaborada uma escala onde os funcionários tomam 
conhecimento do setor onde estão colocados. 
Até 2013, os técnicos estavam sempre destacados para o mesmo setor, embora 
conhecessem os procedimentos dos outros setores para assegurar faltas imprevistas dos 
colegas. Em 2013 foi adotado um modelo de rotatividade, em que mensalmente os 
técnicos são destacados para setores diferentes. 
Na escala de funcionários, a que todos têm acesso, são colocadas todas as alterações. 
Para a biblioteca funcionar minimamente bem são necessárias 4 pessoas por turno, 
embora também seja possível funcionar com 3 pessoas, pois quem está no setor de 
leitura e formação (1º andar) pode controlar o setor audiovisual (r/c). Contudo este tipo 
de situação acarreta sérias dificuldades de controlo dos dois espaços, prejudicando a 
qualidade do atendimento. Este cenário acontece mais vezes do que seria desejável, 
especialmente em época de férias. 
Acresce ainda a existência de ocorrências que interferem com o regular funcionamento 
do serviço, sendo necessária a intervenção do bibliotecário. Para tal, é necessário que 
este tenha capacidades de alguma diplomacia e muito bom senso, para se conseguir um 
equilíbrio entre as necessidades de pessoais de funcionários, solicitações dos utentes e o 
funcionamento do serviço. 
Graças às novas instalações, resultante do programa de apoio às bibliotecas públicas do 
IPLB, registou-se uma evolução significativa de leitores e visitantes, reflexo do que um 
equipamento cultural como este significa para a comunidade onde se insere. 
As inscrições dos leitores da biblioteca dispararam a um ritmo exponencial, 
principalmente nos três primeiros anos de funcionamento do novo equipamento, 
passando de 1.700 leitores em 2004 para 11.500 leitores inscritos em 2013, conforme o 
demonstram a seguinte tabela onde é apresentada a evolução média anual de leitores 
inscritos: 
 
 
Inscrições de leitores 
Ano Nº 
1995 a 2004 1.700 
2005 + 2.900 = 4.600 
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2006 + 1.500 = 6.100 
2007 + 1.100 = 7.200 
2008 + 800 = 8.000 
2009 + 1.100 = 9.100 
2010 + 800 = 9.900 
2011 + 600 = 10.500 
2012 + 600 = 11.100 
2013 (setº) + 400 = 11.500 
 
As estatísticas realizadas pela BMLJ, revelam ainda que diariamente são feitas cerca de 
150 requisições de documentos, para além de se registar uma afluência diária de 100 
visitantes que acedem à biblioteca para efetuar pesquisas, requisitar documentos, 
consultar jornais, usar o serviço de bar, aceder à Internet e serviços dedicados ao 
público infantojuvenil. 
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Capítulo 2 – Acervo documental 
 
 
[…] “Todos os grupos etários devem encontrar documentos 
adequados às suas necessidades.” […] 
in Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (1994) 
 
 
O espólio documental da BMA situada no Beco Bernardino de Sousa era composto 
exclusivamente por livros. Até 2004 a BMA dispunha de cerca de 12.800 livros. Não 
dispunha de documentos não-livro porque as instalações onde a biblioteca estava 
instalada não possuíam aparelhos de leitura desse tipo de material (televisões, leitores 
de vídeo, computadores) nem existia espaço físico para proceder à sua instalação
46
. 
Durante o ano de 2004 tendo em conta a inauguração do novo edifício foram abertos 
vários procedimentos para aquisição de documentos livro: 15.200 e não-livro: 240 CD-
ROMs, 2.250 CDs, 1.000 DVDs e 1.300 VHS, que chegaram dois meses
47
 antes da 
inauguração das novas instalações. Estes procedimentos implicaram uma extensa 
consulta de mercado, o que permitiu a aquisição de documentos em todas as áreas do 
saber, enriquecendo de forma significativa o espólio documental. Em novembro de 
2004 a BMA dispunha de 30.000 documentos livro e de 4.790 documentos não-livro.  
O quadro abaixo exemplifica o crescimento do acervo documental, em número de 
exemplares, nalgumas classes entre 2004 (antes da realização dos procedimentos) e 
atualmente (setembro de 2013). 
Classe 0 2004 2013 
Dicionários 90 346 
Enciclopédias 50 790 
Informática 12 439 
Classe 1 2004 2013 
Filosofia 33 188 
                                                          
46
 Ver anexo 6, figs. 7 a 11 A. 
47
 Ver anexo 6, fig. 17 D. 
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Psicologia 37 120 
Classe 2 2004 2013 
Teologia católica 8 75 
Classe 3 2004 2013 
Direito 29 296 
Economia 16 95 
Educação 5 83 
Política 0 70 
Classe 4 2004 2013 
Vazia   
Classe 5 2004 2013 
Astronomia 7 84 
Biologia 9 60 
Botânica 0 31 
Física 35 243 
Química 18 103 
Matemática 125 430 
Zoologia 38 135 
Classe 6 2004 2013 
Agricultura 0 73 
Gestão 116 431 
Medicina 69 294 
Classe 7 2004 2013 
Arte 460 1.020 
Desportos 13 127 
Classe 8 2004 2013 
Literatura francesa 260 470 
Literatura infantil – conto 1.200 3.400 
Literatura inglesa 230 1.450 
Literatura juvenil – romance 520 1.330 
Literatura norte-americana 330 1.280 
Literatura portuguesa 1.790 3.330 
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Classe 9 2004 2013 
Geografia 87 231 
História 1.459 3.637 
 
Até 2010 foi possível manter uma política de aquisição de documentos livro e não-livro. 
Como em 2005 deram entrada cerca de 15.200 livros, o tratamento documental deste 
espólio levou 2 anos. Entre 2005 e 2010 as aquisições concentraram-se nos romances e 
enciclopédias, atendendo ao fato de que as outras áreas do saber já se encontravam com 
um volume considerável devido aos procedimentos de aquisição já mencionados e feitos 
previamente à inauguração da BMA. Em 2010 as aquisições estagnaram devido à 
conjuntura económica nacional, embora tenha continuado a existir um esforço por parte 
da autarquia em investir na aquisição de publicações periódicas, por ser um tipo de 
documento que exige uma aquisição contínua e que é fator de atração de público.  
A atual conjuntura económica não impediu o aumento do acervo documental da 
biblioteca, pois este continuou a crescer graças às doações dos utilizadores. Estas 
doações, após feita a respetiva seleção, têm permitido continuar a enriquecer e 
diversificar o espólio documental da BMA. 
Em 2013 o acervo documental da biblioteca é composto por 41.000 documentos livro 
(10.000 dos quais são infantojuvenis) 20 Audiobooks, 2.400 CDs, 2.700 DVDs, 370 
CDROMs, 1.800 VHS. 
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Capítulo 3 – Atividades  
 
 
A BMA procura desenvolver um contínuo trabalho de promoção da leitura e do livro 
junto dos vários públicos. A partir de 2005 foram organizadas múltiplas atividades que 
procuraram atingir públicos de todas as idades, através da abordagem de temáticas 
diversificadas. 
Muitas das atividades, mencionadas a seguir, fazem parte de uma estratégia com vista à 
obtenção de resultados na fidelização de públicos e no aumento da participação dos 
mesmos nas atividades da BMA. O período demonstrativo do que foi dito tem como 
balizas temporais 2005, ano em que a biblioteca começou a funcionar em pleno com 
todas as valências anteriormente referidas e 2010, ano em que muitas atividades foram 
suspensas por questões de contenção económica, incluindo as aquisições e apoio às 
edições de livro. A escolha destes 5 anos é ilustrativa do trabalho intenso que foi 
realizado assente em 3 grandes pilares: 
- atividades dedicadas exclusivamente à divulgação e promoção da leitura, 
- apresentação de livros e apoios à edição de livros 
- cedência da sala polivalente a particulares e instituições que a solicitem para realizar 
os mais diversos eventos.
 48
 
Todas as atividades organizadas pela BMLJ, sejam elas da iniciativa deste serviço, ou 
solicitadas por terceiros, são analisadas pelos técnicos superiores da BMLJ e submetidas 
à consideração superior para aprovação em reunião de Câmara, sendo este um 
procedimento estabelecido internamente. 
 
ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
1º Concurso Infantil e 
Juvenil do Algarve O 
Mar, a Viagem, na fase 
concelhia – Concelho de 
Albufeira. (2005). 
Atividade organizada pela Direção Regional de Educação 
do Algarve, em parceria com a CMA, através da BMA, 
que implicou a participação de todas as escolas de 
Albufeira (básico a secundário). Objetivo: desenvolver e 
fortalecer os hábitos de leitura nos alunos dos vários 
                                                          
48 Ver anexo 7, Art.º 24 do Regulamento da BMA – Utilização da Sala Polivalente da Biblioteca – 
Condições aplicáveis. 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
níveis de ensino – desde o básico ao secundário. O técnico 
fez parte do júri do concurso. As escolas do concelho de 
Albufeira participaram intensamente tendo sido entregues 
cerca de 80 trabalhos. A fase final concelhia, entrega de 
prémios, ocorreu na sala polivalente. 
2º Concurso Infantil e 
Juvenil do Algarve A 
saúde em palavras, na 
fase concelhia – Concelho 
de Albufeira (2008) 
Atividade organizada pela Direção Regional de Educação 
do Algarve, em parceria com a CMA, através da BMA, 
que implicou a participação de todas as escolas de 
Albufeira (básico a secundário). Objetivo: desenvolver e 
fortalecer os hábitos de leitura nos alunos dos vários 
níveis de ensino – desde o básico ao secundário. O técnico 
fez parte do júri do concurso. As escolas do concelho de 
Albufeira participaram tendo sido entregues cerca de 30 
trabalhos. A fase final concelhia, entrega de prémios, 
ocorreu na sala polivalente. 
1ª Feira do Livro da 
Biblioteca Municipal de 
Albufeira (29 de Julho a 
24 de Agosto de 2005). 
Iniciativa da Editorial Caminho, apoiada por vários 
serviços da CMA (BMA, Relações Públicas…).Este 
evento foi montado no Largo Engenheiro Duarte Pacheco 
e pretendia a divulgação e venda de livros de diversas 
editoras direcionadas para todos os tipos de público 
(jovens, adultos, residentes em Albufeira, turistas…). O 
técnico ficou responsável pela divulgação do evento e 
segurança do mesmo. 
Utopia e Miopia, de Paulo 
Lages (2005) 
Uma caixa de histórias de 
Mafalda Milhões (2006) 
Eupeu Apamopotepe de 
Paulo Condesso (2006) 
Uma experiência com 
letras de Andreia Brites 
Atividades inseridas no Programa de Itinerâncias do 
IPLB, tendo por objetivo estimular e fomentar 
conhecimentos sobre literatura e autores, através de uma 
abordagem lúdica, junto do público estudantil. Estas 
atividades decorreram na sala polivalente da BMA. Os 
serviços da BMA contataram os autores destas atividades, 
asseguraram o seu transporte, alojamento e alimentação e 
entraram em contato com as diversas escolas do concelho 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
(2006) 
Biblioteca sensível 
Itinerante pela Associação 
Cultural Truta (2007) 
Filactera, meu amor de 
Miguel Horta (2008) 
As Mil e uma Noites pela 
Companhia Panda Pá 
(2008) 
Quando a mãe grita, pelo 
Grupo Clic (2008, 2009) 
Atelier A vida das 
Palavras, de Carlos 
Sebastião (2009) 
Atelier Anatomias, pela 
Associação Andante 
(2009) 
Livro que ladra não 
morde de Sandro William 
Junqueira, (2010) 
de Albufeira, para saber do interesse das diversas turmas 
em assistir à atividade. Elencam-se algumas das 
atividades realizadas. Em média estas atividades 
realizavam-se durante 2 dias, havendo uma sessão de 
manhã e outra de tarde. 4 turmas (cerca de 90 alunos) 
assistiam à atividade. 
 
Tertúlia ao Sol Encontro que promove o debate em torno da literatura e 
cultura portuguesas. Este encontro de intelectuais, 
escritores e poetas de Albufeira realiza-se uma vez por 
mês na BMA aos sábados, dirigido ao público em geral. 
(2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
Hora do Conto Atividade organizada pelos técnicos da BMA, 
semanalmente é lida uma história aos jovens utilizadores 
do setor infantojuvenil, sendo seguidamente 
desenvolvidas algumas atividades de exploração da 
mesma. Atividade sujeita a inscrição prévia. (2006, 2007, 
2008, 2009, 2010) 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
Visitas à biblioteca Atividade organizada pelos técnicos da BMA. Dirigida 
especialmente a escolas, jardins de infância, atls e 
pretende dar a conhecer ao público infantil como funciona 
a biblioteca. Atividade sujeita a inscrição prévia. (2006, 
2007, 2008, 2009, 2010) 
Projeto Internet Sénior Projeto organizado pelos técnicos da BMA. O projeto 
nasceu da verificação, durante o ano de 2006, das 
dificuldade que muitos utilizadores, nomeadamente, os 
mais velhos, tinham em lidar com as novas tecnologias, 
para aceder à Internet. Semanalmente (entre janeiro a 
junho e setembro a dezembro), era realizada uma sessão, 
dirigida a quem estivesse interessado em aprofundar os 
seus conhecimentos nesta área. Atividade sujeita a 
inscrição prévia. (2007, 2008, 2009, 2010) 
Projeto Biblioteca de 
Praia 
Atividade realizada pela BMA durante os meses de julho 
e agosto. Na praia do Inatel instalou-se um quiosque que 
funcionou como pólo da biblioteca municipal, onde os 
frequentadores da praia podiam requisitar e consultar 
livros. A biblioteca de praia funcionava com o mesmo 
horário da municipal. (Praia do INATEL de Albufeira: 
2007, 2008, 2009, 2010) 
Projeto piloto Era uma 
vez... Fora de Portas 
Projeto organizado pelos técnicos da BMA. Realização de 
uma sessão da Hora do Conto nas instalações da Santa 
Casa da Misericórdia (2008) 
Projeto: Virar a Página Projeto organizado pelos técnicos da BMA, clube de 
leitura cuja temática muda mensalmente (2010) 
Encontro com a escritora 
Alice Vieira e escolas do 
concelho 
Atividade organizada pela BMA, contou com a 
colaboração da Divisão de Educação que assegurou o 
transporte de diversas turmas das escolas de Albufeira 
para se encontrarem com a escritora, onde foram 
abordados vários temas relacionados com a literatura e 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
com a autora. (2006) 
1º Ciclo de Leituras da 
Biblioteca Municipal de 
Albufeira dedicado à obra 
da escritora Luísa 
Monteiro 
Atividade organizada pela BMA. Que se traduziu em 
sessões mensais (5), com convidados para comentar as 
obras escolhidas da escritora em foco, dirigida ao público 
em geral. (2006) 
2º Ciclo de Leituras da 
Biblioteca Municipal de 
Albufeira dedicado à obra 
da escritora Teresa Rita 
Lopes  
Atividade organizada pela BMA. Que se traduziu em 
sessões mensais (5), com convidados para comentar as 
obras escolhidas da escritora em foco, dirigida ao público 
em geral. (2007) 
3º Ciclo de Leituras da 
Biblioteca Municipal de 
Albufeira dedicado à obra 
do escritor Gonçalo M. 
Tavares 
Atividade organizada pela BMA. Que se traduziu em 
sessões mensais (5), com convidados para comentar as 
obras escolhidas do escritor em foco, dirigida ao público 
em geral. (2008) 
4º Ciclo de Leituras da 
Biblioteca Municipal de 
Albufeira dedicado à obra 
da escritora Inês Pedrosa. 
Atividade organizada pela BMLJ. Que se traduziu em 
sessões mensais (5), com convidados para comentar as 
obras escolhidas da escritora em foco, dirigida ao público 
em geral. (2009) 
5 Ciclo de Leituras da 
Biblioteca Municipal 
Lídia Jorge dedicado à 
obra da escritora Lídia 
Jorge  
Atividade organizada pela BMLJ. Que se traduziu em 
sessões mensais (5), com convidados para comentar as 
obras escolhidas da escritora em foco, dirigida ao público 
em geral. (2010) 
Cerimónia de homenagem 
à escritora Lídia Jorge 
No dia 7 de outubro de 2009, a BMA passou a designar-se 
por BMLJ, numa cerimónia em que esteve presente a 
escritora Lídia Jorge, no mesmo dia decorreu uma sessão 
de apresentação de “Contrato sentimental” da autoria de 
Lídia Jorge, atividade dirigida ao público em geral. 
Comemorações do 2º Realização, no edifício da BMA de uma feira do livro de 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
Aniversário da Biblioteca 
Municipal de Albufeira 
Inverno, organizada pela Editora Ria Formosa e um 
espetáculo de poesia, dirigido ao público em geral da 
autoria do grupo Experiment’arte intitulado Natal e Não 
Dezembro. (dezembro de 2006) 
Comemorações do 3º 
Aniversário da Biblioteca 
Municipal de Albufeira. 
Realização de duas sessões da peça de teatro “Os 
Lusíadas em 45 mn”, pelo grupo Os Guizos tendo por 
objetivo a promoção da leitura junto do público em geral. 
(dezembro de 2007) 
Comemorações do 5º 
Aniversário da Biblioteca 
Municipal Lídia Jorge 
Através da organização de um recital de poesia Luso-
árabe da autoria de Eduardo Ramos, dirigida ao público 
em geral ( dezembro de 2009) 
Palestra Lavrar o mar  Atividade organizada pela BMA. Foi promovido um 
encontro com Daniel Sampaio tendo por base o 
lançamento do seu livro Lavrar o mar, dirigida ao público 
em geral. (2007) 
Peça de Teatro “O Bicho 
Papa-livros”, pelo grupo 
Pimteatro.  
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil
.
 (2007) 
Peça de Teatro “Os 
Lusíadas em 45 mn” pelo 
grupo Os Guizos. 
Atividade inserida na comemoração do dia mundial do 
livro tendo por objetivo a promoção da leitura junto do 
público em geral. (abril de 2007) 
Peça de Teatro Sabores 
pelo Grupo Bica Teatro.  
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil, no âmbito das comemorações do 
Dia Nacional do Livro Infantil
 
(abril de 2008) 
Peça de Teatro Falar 
português pelo Grupo Há 
Cultura 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil focada sobre autores do programa da 
disciplina de português do ensino secundário (2008) 
Peça de Teatro A paixão 
de Gutemberg pelo Grupo 
Os Guizos 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil no âmbito das comemorações do dia 
mundial do livro dirigida ao público em geral. (abril de 
2008) 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
Peça de Teatro O Bicho 
Papa-livros, pelo grupo 
Pimteatro 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Peça de Teatro Falar 
Português, pelo grupo Há 
Cultura 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Peça de Teatro O cor-de-
rosa é o vermelho 
devagarinho, pelo grupo 
A Gaveta 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Peça de Teatro O 
esqueleto do cozinheiro 
Akli, pelo grupo Teatro 
Fórum de Moura 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Peça de Teatro Os 
Lusíadas em 45 mn, pelo 
grupo Os Guizos 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Peça de Teatro O Senhor 
Calvino, pelo grupo A 
Gaveta 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Peça de Teatro Matéria de 
Poesia, pelo grupo Escola 
da Noite 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público estudantil (2008) 
Projeto Letras ao Sul, com 
a organização do 
espectáculo Poeta em 
construção, do grupo 
Experiment’arte e 
participação especial de 
Afonso Dias 
Atividade tendo por objetivo a promoção da leitura junto 
do público em geral (2007) 
Serão de poesia Fernando Atividade organizada pela BMA dirigida ao público em 
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ATIVIDADES / EVENTOS (Dedicadas à promoção da leitura) 
Designação da atividade Observações 
Pessoa – de Alberto 
Caeiro a Bernardo Soares 
pelo Grupo Alma Azul 
geral. (2008) 
Serão de poesia A 
Claridade das Palavras 
Poesia de Sophia Mello Breyner Andresen recitada por 
Afonso Dias. Atividade organizada pela BMA dirigida ao 
público em geral. (2008) 
Serão de poesia Ary dos 
Santos, um cavalo à solta 
Poesia de Ary dos Santos recitada por Afonso Dias. 
Atividade organizada pela BMA dirigida ao público em 
geral. (2008) 
Exposições de arte Foram realizadas cerca 10 exposições mensais de arte na 
sala polivalente da BMA nos anos de 2006, 2007, 2008, 
2009 e 2010 dirigidas ao público em geral. As exposições 
de arte que se realizam na sala polivalente são 
exclusivamente de pinturas em tela expostas, ao longo das 
paredes da sala para não impedir a realização de outras 
atividades que decorram na sala, durante o tempo em que 
a exposição está patente na sala. 
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CEDÊNCIA DA SALA POLIVALENTE (a particulares e instituições que a solicitem 
para realizar os mais diversos eventos de acordo com o artigo 24º do regulamento da 
BMA – Anexo 7). 
Designação da atividade Observações 
Brincando também se 
aprende.  
Palestra da Apeoralidade sobre literatura e tradição oral. 
Atividade de promoção e divulgação da leitura realizada 
pela Apeoralidade com a colaboração da BMA, que cede 
a sala e da Divisão de Educação da CMA, que assegura o 
transporte das turmas de 1º e 2º ciclo de ensino que 
vinham assistir (2006, 2007, 2008) 
O rosto da comunidade 
visto através da 
Oralidade, 1º Ciclo de 
Tradição Oral 
Atividade de promoção e divulgação da leitura realizada 
pela Apeoralidade com a colaboração da BMA, que 
fornece a sala e da Divisão de Educação da CMA, que 
assegura o transporte das turmas de ensino secundário que 
vinham assistir (2006). Em 2008 esta atividade de 
promoção e divulgação da leitura foi dirigida para o 
público em geral. 
Palestra sobre Tradição na 
oralidade 
Atividade organizada pela Apeoralidade no âmbito das 
comemorações do Dia Nacional do Livro Infantil, dirigida 
ao público estudantil (abril de 2008) 
Adivinhas, adivinhas Atividade de promoção e divulgação da leitura realizada 
pela Apeoralidade com a colaboração da BMA, que 
fornece a sala e da Divisão de Educação da CMA, que 
assegura o transporte das turmas de 1º e 2º ciclo de ensino 
que vinham assistir (2010). 
Ciclo de palestras do CEA 
(Centro de Estudos de 
Autoconhecimento) 
dirigida ao público em geral (2006) 
Igualdade de 
oportunidades entre 
géneros  
palestra da REAPN dirigida ao público em geral (2006) 
A energia transformadora 
do Planeta e o Reiki,  
ciclo de palestras, de Nicole Bertemes dirigida ao público 
em geral (2006, 2008) 
Conversas ciclo de palestras, de Nicole Bertemes dirigida ao público 
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CEDÊNCIA DA SALA POLIVALENTE (a particulares e instituições que a solicitem 
para realizar os mais diversos eventos de acordo com o artigo 24º do regulamento da 
BMA – Anexo 7). 
Designação da atividade Observações 
em geral (2008) 
Curso de Meditação Rajá 
Yoga 
pela Brahma Kumaris, dirigida ao público em geral
 
(2007) 
Ciclo de Vida Saudável: 
Feng Shui  
Atividade da responsabilidade do Espaço Himalaias 
dirigida ao público em geral (2008,2009) 
Ciclo de Vida Saudável: 
Técnicas de Cura Oriental 
Atividade da responsabilidade do Espaço Himalaias 
dirigida ao público em geral (2009) 
Palestra Conversas soltas 
com o Mestre Viktor 
Atividade da responsabilidade de Mestre Viktor (sobre 
Reiki), dirigida ao público em geral (2010) 
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ORGANIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS / APRESENTAÇÕES DE LIVROS 
Em 2005: 
 Albufeira, passear e conhecer de Dina Adão (além da apresentação do livro a 
CMA apoiou a edição do mesmo através da aquisição de 250 exemplares, versão 
portuguesa, 250 exemplares versão inglesa). 
 Pomar de Pó e de Mar, de Jorge Neto de Melo. 
 Empreender o Turismo e Ecoturismo, de Jack Soifer. 
 Do Sonho à Realidade, de Albertina Coelho Rodrigues. 
 Boca à Boca, de Renato Costa e Francisco Piedade (além da apresentação do 
livro a CMA apoiou a edição do mesmo através da aquisição de 200 
exemplares). 
 A Vaca-Loura, de Luísa Monteiro (além da apresentação do livro a CMA apoiou 
a edição do mesmo através da aquisição de 200 exemplares) 
 O futebol no seu íntimo, de Paulo Canhão. 
 Guia do Autarca, de Edgar Valles 
 Estás doente... Parabéns! de Isabelle Legault-Tavares 
 
Em 2006: 
 Em Lume Brando, de Renato Costa e Dina Adão (além da apresentação do livro 
a CMA apoiou a edição do mesmo através da aquisição de 30 exemplares) 
 Sabores intemporais, de Renato Costa 
 Pedaços de poesia escorrendo amor de Orlando Pereira (após a apresentação da 
obra, foi realizada uma exposição de arte na sala polivalente da autoria de 
Orlando Pereira intitulada: Pedaços de poesia escorrendo amor) 
 
Em 2007: 
 Conversas com … de Isabel do Valle. 
 Solidão povoada de Carlos Castro  
 O evangelho da Savana de Jorge Neto de Melo 
 Combateremos a sombra de Lídia Jorge 
 O olhar das palavras de Manuel Santos Serra 
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 Albufeira nos anos 50 de Manuel Santos Serra (além da apresentação do livro a 
CMA apoiou a edição do mesmo através da aquisição de 250 exemplares). 
 
Em 2008: 
 Cancioneiro Tradicional Português e José Ruivinho Brazão e Nelson Conceição 
 Cruz de Portugal de José Sequeira Gonçalves (além da apresentação do livro a 
CMA apoiou a edição do mesmo através da aquisição de 100 exemplares). 
 Tempos que passam… Recordações que ficam de Vitor de Sousa 
 
Em 2009: 
 Contrato sentimental de Lídia Jorge – 2009 
 Doutor Magalhães de Rita Sobral (livro dirigido ao público infantojuvenil, para 
esta apresentação foram convidadas algumas turmas das escolas do concelho de 
Albufeira). 
 Território e Turismo no Algarve de Sérgio Palma Brito 
 Um amor em tempos de guerra, de Júlio Magalhães 
 
Em 2010: 
 Apeixonados de José Pinheiro – 2010 (após apresentação da obra, foi realizada 
uma exposição de arte na sala polivalente da autoria de Catarina Pinheiro, filha 
do autor do livro, intitulada Pessoa ao Cubo) 
 Sabores com Criatividade de Joaquim Raimundo – 2010 
 Longe do meu coração, de Júlio Magalhães – 2010 
 Educação para a Vida de Renato Costa – 2010 
 Multinacionais: histórias de um vendedor de Nídio Duarte – 2010 
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PARTE II – TRATAMENTO BIBLIOTECONÓMICO 
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Capítulo 1 – Tratamento do espólio da biblioteca 
 
 
Uma das minhas funções principais consiste no tratamento biblioteconómico do fundo 
documental da biblioteca. Sou responsável, mais especificamente, pela indexação dos 
documentos que são adquiridos ou que dão entrada por via de doações, mas também do 
acervo existente. Ao longo deste trabalho já foram feitas várias referências à indexação, 
penso que chegou a altura de aprofundar um pouco mais este conceito, para se 
compreender a importância desta função na divulgação da informação. 
Jacques Chaumier
49
 (p 22-23, 1988) entende que a indexação é a operação que consiste 
em descrever e caracterizar um documento através da representação de conceitos 
contidos no documento, ou seja transcrever em linguagem documental os conceitos 
após tê-los extraído do documento por uma análise. A transcrição em linguagem 
documental é feita através de ferramentas de indexação tais como: thesaurus, 
classificação etc… Do ponto de vista da finalidade, Chaumier entende que a indexação 
tem como objectivo permitir uma recuperação eficaz das informações contidas nos 
documentos. 
Para Lancaster
50
 (2004), as tarefas de um sistema de recuperação da informação são: 
aquisição e armazenamento de documentos; organização, indexação; e distribuição e 
divulgação aos utilizadores. Destas etapas, a indexação hoje pode ser compreendida 
como um processo essencial para que se realize uma recuperação mais eficiente pelo 
utilizador. De acordo com Lancaster, o que se pretende ao realizar uma pesquisa, é 
encontrar documentos que sejam úteis para satisfazer uma determinada necessidade de 
informação, e evitar a recuperação de informações inúteis. Deste modo, melhorias no 
processo da indexação dos documentos permitem um melhor suporte na recuperação da 
informação. 
Silva e Fujita
51
 (Silva, 2004, p. 138; Fujita, 2004, p. 133-161) compreendem que a 
indexação em análise documental, sob o ponto de vista dos sistemas de informação é 
reconhecida como a parte mais importante porque condiciona os resultados de uma 
                                                          
49
 CHAUMIER, Jacques – Le traitment linguistique de l’information. 
50
 LANCASTER, F. W. – Indexação e resumos: teoria e prática. 
51
 SILVA, Maria dos Remédios da & FUJITA, Mariângela Spotti Lopes – A prática de indexação: 
análise da evolução de tendências teóricas e metodológicas. 
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estratégia de busca. Ou seja: o bom ou mau desempenho da indexação reflete-se na 
recuperação da informação. 
Compreende-se após leitura das opiniões destes autores que a indexação é um 
instrumento essencial na recuperação da informação. Conforme o tipo de biblioteca e o 
seu público os termos usados para a elaboração de assuntos podem ser agrupados em 4 
grandes grupos: 
1) Linguagem Documental / Vocabulário Controlado: foram definidos como termos 
controlados aquelas palavras-chave ou descritores que foram atribuídos segundo as 
linguagens documentais do tipo: CDU e Thesaurus; 
2) Termos Genéricos: referem-se aos termos que antecedem o termo específico e que 
estão inseridos em uma faceta de assunto geral; 
3) Termos Específicos: são aqueles que tratam de assuntos de forma mais específica a 
partir do termo genérico e, de modo, relacional. 
4) Termos Livres: termos que foram usados, porém não foram traduzidos por nenhuma 
linguagem documental, seja a CDU ou o Thesaurus enquanto ferramentas 
metodológicas desta pesquisa. 
Na indexação praticada em bibliotecas universitárias, bibliotecas da administração 
central, centros de documentação são aplicados os três primeiros grupos. Em Portugal é 
exemplo disto o Projecto CLIP
52
 (Compatibilização de linguagens de Indexação em 
Português), criado em 1989, que tem como objectivo a uniformização e melhoria das 
linguagens documentais utilizadas pelas várias bibliotecas de cada área temática e a 
compatibilização entre as mesmas, com vista à consistência das entradas de assunto na 
PORBASE. Reunindo bibliotecas universitárias e bibliotecas especializadas em diversas 
áreas temáticas, além da Biblioteca Nacional, o projecto integra 16 grupos de trabalho. 
Cada um destes grupos tem a seu cargo uma área temática, para a qual deverá 
estabelecer e adotar uma terminologia de indexação que possa vir a ser utilizada por 
todos os que cooperam na PORBASE
53
. 
Assim temos diversos grupos de trabalho que se concentram em áreas do conhecimento 
específica como é o caso de: 
                                                          
52
 CLIP – Compatibilização de Linguagens de Indexação em Português – Projeto CLIP: fontes para o 
controlo de terminologia. 
53
 Tendo em conta que muitas bibliotecas utilizam a base de dados Porbase, a ideia é criar uma lista de 
autoridades, sobre cada temática e inseri-la no programa de modo a uniformizar a indexação dos 
documentos. 
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Agricultura – tendo em consideração que já existe o AGROVOC (thesaurus multilingue 
de terminologia agrícola). Este grupo de trabalho está a elaborar uma versão portuguesa 
do AGROVOC. 
Ambiente e Energia – ponto de partida thesaurus da Direção-Geral da Qualidade do 
Ambiente. 
Belas Artes: já foram elaboradas terminologias de indexação para as áreas de fotografia, 
de arquitetura militar e de design. A terminologia para arquitetura e urbanismo está em 
preparação. 
Ciência da Educação foi criado o LINCE: Linguagem de Indexação para as Ciências de 
Educação. 
Ciências da Saúde, foi aproveitada a tradução brasileira do MESH (Medical Subject 
Headings da National Library of Medecine de Washington), linguagem de grande 
qualidade que satisfaz 90% das necessidades de indexação nesta área. 
Ciências Documentais ainda não existe trabalho realizado por este grupo. 
Direito e Política recorreu-se a linguagens de indexação e listas de descritores, já criadas 
por diversas instituições que indexam há anos. Além de recorrer ao Eurovoc, thesaurus 
alfabético da comunidade europeia e ao Macrothesaurus para o tratamento da 
informação na área do desenvolvimento económico e social da OCDE (Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Económico). 
Economia e Gestão: já existem várias listas de termos de indexação, que estão a ser 
adaptadas para a criação de uma única lista comum a todas. 
Filosofia e teologia, existem listagens atualizadas em termos de indexação no âmbito de 
filosofia e teologia, que podem servir como ponto de partida para o desenvolvimento 
dos trabalhos. 
História e Geografia compilação de listagens de termos de indexação em história e 
geografia que já estejam a ser utilizados, para posteriormente criar uma terminologia 
comum. 
Informática e telecomunicações está a ser criado um thesaurus de informática. 
Literatura e linguística, Música, estão a criar os seus thesauri. 
Está a ser criado um thesaurus sobre questões sociais e também sobre transportes, 
baseados em vários documentos nacionais e internacionais, já existentes sobre estas 
áreas. 
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No caso da BMLJ, sabendo-se que, genericamente e em regra, uma biblioteca municipal 
deve procurar facultar obras de referência de todas as áreas do saber, consagrando assim 
um dos aspectos estipulados no Manifesto da Unesco, deve então procurar privilegiar a 
disponibilização de grande diversidade de temas, que vão da classe 0 à 9.  
Em consequência, é difícil para as bibliotecas municipais a definição de um perfil do 
utilizador-tipo, devido à multiplicidade de públicos que serve, com idades diferentes e 
provenientes de meios sócio-económicos díspares. Assim, proporcionar o acesso aos 
documentos através de uma linguagem controlada pode criar entraves à filosofia do 
acesso livre que está implícita numa biblioteca pública. Face à multiplicidade de perfis 
de utilizadores que serve, compete às bibliotecas municipais simplificar não só formas 
de trabalho, mas também de acesso à informação. 
Tendo em consideração que a BMLJ serve a população residente em Albufeira, não 
sendo, portanto, um centro de documentação ou uma biblioteca universitária e 
especializada, a atribuição de assuntos foi feita tendo por base a utilização de uma 
linguagem livre e não controlada/hermética de modo a tentar corresponder às 
necessidades do público variado que serve. 
Os assuntos criados na BMLJ foram baseados na Lista de Cabeçalhos de Assunto para 
Bibliotecas (MONTMAYEUR, Martine Blanc & DANSET, 1999). Obra escolhida 
pelos bibliotecários e que se adequa muito bem às necessidades de criação de uma lista 
de termos livres. 
Uma vez consagrado o princípio da universalidade do conhecimento e a necessidade de 
estabelecer uma lista de termos livres, a metodologia de trabalho seguida por mim e 
pela colega bibliotecária, foi a de dividir as classes principais da Classificação Decimal 
Universal. Assim, as classes 1, 3 e 7 ficaram à responsabilidade da colega, as restantes 
classes foram trabalhadas por mim. A tabela de assuntos
54
 da BMLJ é, pois, o resultado 
desse trabalho, após definição conjunta da sua estrutura e critérios de base. 
Frequentemente eram feitas reuniões onde era analisada a lista de termos elaborada por 
cada um, fazendo uma validação após esclarecimento de dúvidas que eventualmente 
surgissem. Deste trabalho, resultou a lista de termos livres utilizada atualmente pela 
BMLJ. 
Nesta lista, os assuntos são apresentados alfabeticamente e não de acordo com a 
generalidade ou especificidade do assunto. À frente de cada assunto, encontra-se o nº de 
                                                          
54
 Ver anexo 2. 
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registos, que se podem visualizar na base de dados online da biblioteca. A base de dados 
online da biblioteca é um catálogo coletivo que inclui o catálogo da biblioteca 
municipal e das bibliotecas escolares do concelho de Albufeira, que pertencem à 
RBECA. Este catálogo coletivo está em constante atualização, uma vez que as escolas 
dos diferentes ciclos, vão aderindo à rede. 
 
 
Fig. 1 – Imagem do catálogo online da BMLJ 
 
Contudo, considero pertinente realçar que o nº de registos indicados pela base não 
corresponde ao nº de exemplares (unidades físicas do documento), uma vez que num 
registo pode-se encontrar mais do que um exemplar, por exemplo: no título Ciência 
ilustrada, indexado como enciclopédias juvenis, se encontram 10 exemplares que 
correspondem aos 10 volumes desta enciclopédia
55
. 
                                                          
55
 Catálogo online da BMA: http://biblioteca.cm-albufeira.pt/ (no termo de pesquisa digitar Ciência 
ilustrada). 
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Fig. 2 – Exemplo de uma pesquisa feita por ciência ilustrada, onde se pode ver que 
existem 10 exemplares naquele registo bibliográfico. 
Os documentos podem ter mais do que um assunto. A indexação de qualquer 
documento é sempre feita pela atribuição de um assunto genérico que poderá ser, ou 
não, complementada por outro assunto mais específico, tendo em conta a temática do 
documento analisada. Como se pode ver na figura 2.  
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Esta lista está em constante atualização, uma vez que é revista periodicamente e todos 
os dias dão entrada documentos na biblioteca que podem dar origem à criação de um 
novo assunto. A lista apresentada neste relatório (anexo 2), elenca alguns dos assuntos 
criados e usados para efeitos de pesquisa até setembro de 2013. Esta lista exemplifica o 
modo como os assuntos estão estruturados na BMLJ. Não se pretende incluir todos os 
assuntos, pois no presente momento, são cerca de 3.100 e a sua apresentação resultaria 
numa lista demasiado extensa. Procura-se exemplificar o trabalho realizado em 
Albufeira em termos de indexação. 
Seguidamente apresento algumas especificidades ou critérios de atribuição dos assuntos 
em forma de tabela que inclui o assunto e observações relativas à criação do mesmo que 
constituem a maior parte do trabalho técnico desenvolvido por mim no que diz respeito 
à indexação. 
 
Assuntos da BMLJ 
Assunto Observações 
25 de Abril de 1974 – 
revolução – banda 
desenhada – Portugal 
(3 registos na base) 
O 25 de Abril, é um acontecimento histórico tão relevante na 
história política de Portugal no século XX, que por si só 
merece ser referido como assunto. A banda desenhada é um 
subdivisão de assunto que informa o utilizador que aquele 
documento em concreto conta a história do 25 de Abril em 
banda desenhada. Ou seja não conhecendo o documento que 
se está a pesquisar, só pelo assunto, percebe-se que aquele 
documento está mais vocacionado para satisfazer as 
necessidades de informação de um público juvenil, do que um 
público adulto. 
25 de Abril de 1974 – 
revolução – Portugal 
(22 registos na base) 
Os documentos indexados por este assunto estão vocacionados 
para satisfazer as necessidades de informação do público 
adulto. 
5 de Outubro de 1910 
– implantação da 
república – Portugal 
(1 registo na base) 
Tal como o 25 de abril, o 5 de outubro de 1910 é uma data 
relevante na história política de Portugal no século XX, que 
por si só merece ser referido como assunto. 
Ácaros – pragas Sendo um documento com um assunto tão específico, um dos 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Observações 
agrícolas (1 registo na 
base) 
seus assuntos deve ser específico, porque existe sempre a 
possibilidade de ser pesquisado por um utilizador que conheça 
bem a temática. Mas este documento também pode ser 
recuperado por outros assuntos mais gerais: Agricultura – 
pragas de insetos / Pragas – prevenção. 
Access – manuais – 
CDR (1 registo na 
base) 
No caso de documentos não-livro, embora essa informação 
possa ser recuperada noutros campos do registo, optou-se por 
colocar no assunto, uma subdivisão a informar o utilizador da 
natureza do documento que acabou de encontrar na sua 
pesquisa. Uma vez que existe sempre a possibilidade do 
utilizador não dispor em casa do respetivo equipamento para 
aceder ao conteúdo do documento. Neste caso é um Cd-Rom. 
Actas (11 registos na 
base) 
No caso das actas, optou-se por atribuir um assunto geral: 
Actas seguido de um assunto mais específico onde é 
mencionado, o título (Primeiras Jornadas de História Ibero 
Americana), que originou a edição do documento que está a 
ser indexado, seguido de subdivisão geográfica (Portimão, 
Faro, Portugal) e subdivisão cronológica (1995). Tendo 
também em conta as especifidades dos diversos tipos de 
evento que podem originar actas foram criados os seguintes 
assuntos gerais: Actas de colóquio (8 registos na base); Actas 
de conferência (4 registos na base); Actas de congresso (12 
registos na base); Actas de seminário (20 registos na base). A 
estes assuntos gerais juntam-se assuntos específicos de acordo 
com a estrutura mencionada previamente: título do evento + 
subdivisão geográfica + subdivisão cronológica.  
Aeróbica – DVD (1 
registo na base) 
No caso de documentos não-livro, embora essa informação 
possa ser recuperada noutros campos do registo, optou-se por 
colocar no assunto, uma subdivisão a informar o utilizador da 
natureza do documento que cabou de encontrar na sua 
pesquisa. Uma vez que existe sempre a possibilidade do 
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utilizador não dispor em casa do respetivo equipamento para 
aceder ao conteúdo do documento. Neste caso é um DVD. 
África do Sul – 
turismo
 
(1 registo na 
base) 
Em relação aos guias de turismo, foi criado um assunto geral: 
Turismo – guias (233 registos), acrescentando-se uma 
subdivisão geográfica para restringir a pesquisa. Ou seja 
existem na base 233 referências a guias de turismo, mas só um 
registo tem por temática a África do Sul. 
Agricultura – solos – 
conservação – 
Algarve, Portugal (1 
registo na base) 
Em assuntos com subdivisões geográficas, dentro do território 
português, o critério é sempre o mesmo, para não existirem 
dúvidas quanto à sua localização: região, pais. Exemplo: 
Algarve, Portugal. No caso de cidades: cidade, capital de 
distrito, país. Exemplo: Albufeira, Faro, Portugal ou Almada, 
Setúbal, Portugal. 
Águas medicinais – 
fontes – Caldas 
Novas, Brasil (1 
registo na base) 
Em assuntos com subdivisões geográficas, fora do território 
português, o critério é sempre o mesmo, para não existirem 
dúvidas quanto à localização: região país. Exemplo: Caldas 
Novas, Brasil. No caso de cidades: cidade, país. Exemplo: Rio 
de Janeiro, Brasil. 
Alimentação – bebés 
– manuais (1 registo 
na base) 
Um mesmo documento pode ter dois assuntos cuja ordem se 
inverte para ampliar a pesquisa. Este documento também pode 
ser procurado por: Bebés – alimentação—manuais 
Alimentação – 
história – Lisboa, 
Portugal – séc. 12 (1 
registo na base) 
O sistema de gestão documental atualmente usado pela BMLJ 
Koha tem potencialidades diferentes do anterior (Docbase). O 
campo 606 (nome comum usado como assunto) do Koha está 
estruturado da seguinte maneira: Palavra de ordem, que 
corresponde ao assunto principal; subdivisão de assunto (se for 
necessário podem ser criadas mais subdivisões de assunto 
dentro da primeira), subdivisão geográfica e subdivisão 
cronológica. Esta estrutura permite fornecer muita informação 
a quem pesquisa por assunto e é particularmente adequada à 
temática de história 
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Análise literária – 
literatura portuguesa 
(123 registos na base) 
Este assunto é usado simultaneamente, quando a temática do 
documento o justifica, com outro assunto para enriquecer a 
informação fornecida: Estudos literários – literatura 
portuguesa. Este critério aplica-se a toda a literatura (classe 
82) 
Arqueologia – 
inventários – São 
Bartolomeu Messines, 
Silves, Faro, Portugal 
(1 registo na base) 
Em assuntos com subdivisões geográficas, dentro do território 
português, o critério é sempre o mesmo, para não existirem 
dúvidas quanto à localização: junta de freguesia (São 
Bartolomeu de Messines), concelho a que pertence (Silves), 
capital de distrito (Faro), país (Portugal). 
Automóveis – 
enciclopédias (1 
registo na base) 
Em situações em que existe uma enciclopédia subordinada a 
um único tema, optou-se por colocar o assunto a que se refere 
o documento e só depois colocar uma subdivisão de assunto a 
informar que é uma enciclopédia. Assim a informação que 
chega ao utilizador é mais completa. 
Ballet – VHS (1 
registo na base) 
No caso de documentos não-livro, embora essa informação 
possa ser recuperada noutros campos do registo, optou-se por 
colocar no assunto, uma subdivisão a informar o utilizador da 
natureza do documento que acabou de encontrar na sua 
pesquisa Uma vez que existe sempre a possibilidade do 
utilizador não dispor em casa do respetivo equipamento para 
aceder ao conteúdo do documento. Neste caso é uma cassete 
de vídeo. 
Bandas sonoras – 
filmes – CD (64 
registos na base) 
No caso de documentos não-livro, embora essa informação 
possa ser recuperada noutros campos do registo, optou-se por 
colocar no assunto, uma subdivisão a informar o utilizador da 
natureza do documento que acabou de encontrar na sua 
pesquisa. Uma vez que existe sempre a possibilidade do 
utilizador não dispor em casa do respetivo equipamento para 
aceder ao conteúdo do documento. Neste caso é um CD áudio. 
Bebés – alimentação Um mesmo documento pode ter dois assuntos cuja ordem dos 
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– manuais (1 registo 
na base) 
descritores se inverte para ampliar a pesquisa. Este documento 
também pode ser procurado por: Alimentação – bebés -- 
manuais 
Biografias (221 
registos na base) 
No caso das biografias, o nome do biografado é pesquisável 
como assunto (campo 600 do Koha: nome de pessoa usado 
como assunto, mencionando-se o apelido, o nome, e as datas 
de nascimento e morte). Para além do nome do biografado 
acrescenta-se o assunto geral: Biografias (no campo 606 do 
Koha). Quando o documento o permite, acrescenta-se um 
assunto mais específico, para complementar a informação. 
Exemplo: Biografias de cientistas (3 registos); Biografias de 
escritores (5 registos); Biografias de compositores (9 registos); 
Biografias de médicos (7 registos); Biografias de pintores (39 
registos); Biografias de santos (10 registos). 
Blues – CD (11 
registos na base) 
No caso da música optou-se por organizar a música pelos 
grandes géneros musicais, que são do conhecimento geral e 
que facilitam a pesquisa. 
Cientologia – 
Audiobook (6 registos 
na base) 
No caso de documentos não-livro, embora essa informação 
possa ser recuperada noutros campos do registo, optou-se por 
colocar no assunto, uma subdivisão a informar o utilizador da 
natureza do documento que acabou de encontrar na sua 
pesquisa. Uma vez que existe sempre a possibilidade do 
utilizador não dispor em casa do respetivo equipamento para 
aceder ao conteúdo do documento. Neste caso é um 
Audiobook.  
Comédia – DVD (256 
registos na base) 
Tal como na música, com os filmes de ficção optou-se por 
organizar os mesmos por géneros, que são do conhecimento 
geral e que facilitam a pesquisa. 
Comédia – DVD – 
Portugal (9 registos 
na base) 
A subdivisão geográfica Portugal no assunto comédia – DVD. 
Serve para informar o utilizador que aquele filme se refere a 
uma comédia portuguesa. O mesmo critério foi usado noutros 
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géneros de filmes. 
Concertos de música 
ao vivo – DVD (4 
registos na base) 
Como a música pode ser subdividida em muitos géneros, 
optou-se por colocar um assunto genérico que abranja todos os 
géneros musicais. Exceção feita ao rock 
Concertos rock (1 
registo na base) 
A colocação na subdivisão de assunto, da natureza do 
documento, pretende também evitar confusões, uma vez que o 
mesmo assunto tanto pode ser usado para um documento livro, 
como para documentos não-livro: Concertos rock – DVD (10 
registos) Concertos rock – VHS (6 registos). 
Conferências – 
espiritualidade – paz 
– VHS (2 registos na 
base) 
Este assunto sem a subdivisão da natureza de documento, pode 
induzir o utilizador em erro, pode pensar que está a pesquisar 
um livro sobre aquela temática, mas o que encontrou é uma 
cassete vídeo. Se não tiver o respetivo equipamento o 
utilizador não pode aceder ao conteúdo do documento. 
Corpo humano – 
anatomia humana – 
CDR (1 registo na 
base) 
Como já foi mencionado anteriormente a base de dados online 
da biblioteca é um catálogo coletivo que inclui o catálogo da 
biblioteca municipal e das bibliotecas escolares do concelho 
de Albufeira, que pertencem à RBECA. Este catálogo coletivo 
está em constante atualização, uma vez que as escolas dos 
diferentes ciclos, vão aderindo à rede. O utilizador ao fazer a 
pesquisa por este assunto fica a saber que encontra na 
biblioteca de Albufeira um exemplar deste Cd-Rom. Na 
BEEB1 Caliços, 4 exemplares; na BEEB1 Correeira: 2 
exemplares, na BEEB1 Guia: 2 exemplares. 
Cuidados de saúde – 
manuais – ensino 
universitário
 
(6 regists 
na base) 
Tendo em consideração que a biblioteca é frequentada por 
muitos estudantes universitários (cerca de 10%) a subdivisão 
de assunto ensino universitário foi criada para enriquecer a 
pesquisa e corresponder às necessidades deste público de 
características tão específicas. 
Culinária – manuais 
(247 registos na base) 
Nos casos dos livros de receitas de cozinha além do assunto 
genérico culinária – manuais, comum a todos, foram 
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introduzidos, conforme a temática do documento, assuntos 
mais específicos para afinar a pesquisa. Exemplo: receitas de 
cozinha – carne (6 registos); receitas de cozinha – doces (16 
registos); receitas de cozinha – micro-ondas (7 registos); 
receitas de cozinha – sopas (10); receitas de cozinha 
vegetariana (7 registos)… 
Dicionários – obra de 
referência (45 registos 
na base) 
Relativamente aos dicionários foram tomadas as seguintes 
opções: 
- no caso de dicionário de língua portuguesa, o assunto entra 
como dicionário – obra de referência; 
- no caso de dicionários de outras línguas, à frente do assunto 
dicionário acrescenta-se uma subdivisão que corresponde à 
outra língua; 
- no caso de dicionários temáticos, faz-se a entrada principal 
pela temática do documento e complementa-se com a 
subdivisão “dicionário”.  
Exemplos do caso outras línguas: Dicionários – língua 
francesa (6 registos), dicionários – língua inglesa (7 registos); 
dicionários – alemão / português (2 registos); dicionários – 
inglês / português (12 registos); dicionários – português / 
inglês (8 registos).  
Exemplos do caso de dicionários de temáticas diversas: arte 
barroca – dicionários (1 registo); biografias de escritores 
portugueses – dicionários (6 registos); botânica – dicionários 
(1 registo); enfermagem – dicionários (1 registo); filosofia – 
dicionários (5 registos); informática – dicionários (3 registos); 
literatura grega clássica – dicionários (1 registo); marketing – 
dicionários (1 registo); pintura – dicionários (1 registo); 
provérbios – dicionários (1 registo); psicologia – dicionários 
(1 registo); religiões – dicionários (1 registo); sociologia – 
dicionários (1 registo); sonhos – dicionários (4 registos); 
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zoologia – dicionários (2 registos) 
Dinossauros (28 
registos na base) 
Exemplo claro de descritor pensado para corresponder às 
necessidades de informação do público infantojuvenil. 
Documentários – 
DVD 
No caso dos filmes que não sejam ficção, decidiu-se dar 
sempre entrada por documentário, acrescentando a subdivisão 
correspondente à temática do mesmo, acrescentando ainda a 
natureza do documento. Exemplos: documentários – acidentes 
rodoviários – VHS (2 registos); documentários – alcoolismo – 
DVD (2 registos); documentários – aquecimento global – 
DVD (3 registos); documentários – biografias dos reis de 
Portugal – DVD (35 registos); documentários – direitos 
cívicos – VHS (2 registos); documentários – futebol – VHS (2 
registos); documentários – geologia – VHS (4 registos); 
documentários – natureza – VHS (49 registos); documentários 
– II guerra mundial – DVD – 1939-1945 (11 registos); 
documentários – vida selvagem – VHS (35 registos) 
Drama – DVD – 
Animação (5 registos 
na base) 
A subdivisão “animação” é uma informação adicional, para 
que o utilizador saiba que aquele filme é animado. Optou-se 
pela animação como assunto, para diferenciar dos “desenhos 
animados”, usado para identificar filmes para público 
infantojuvenil 
Enciclopédias – obra 
de referência (267 
registos na base) 
Relativamente às enciclopédias foram tomadas as seguintes 
opções:  
- no caso das enciclopédias dedicadas a uma grande 
multiplicidade de assuntos, o assunto entra como 
enciclopédias – obra de referência.  
- no caso de enciclopédias temáticas, faz-se a entrada principal 
pela temática do documento e complementa-se com a 
subdivisão “enciclopédias”. 
Exemplos: botânica – enciclopédias (2 registos); ecologia – 
enciclopédias (2 registos); geografia – enciclopédias (7 
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registos); história das civilizações – enciclopédias (2 registos); 
medicina – enciclopédias (19 registos); ocultismo – 
enciclopédias (4 registos); universo – enciclopédias (6 
registos)267 
Estudos literários – 
literatura portuguesa 
(123 registos na base) 
Este assunto é usado simultaneamente, quando a temática do 
documento o justifica, com outro assunto para enriquecer a 
informação fornecida: Análise literária – literatura portuguesa. 
Este critério aplica-se a toda a literatura (classe 82) 
Ética – DVD (19 
registos na base) 
Graças à subdivisão natureza de documento o utilizador fica a 
saber que existem 19 registos de documentos não-livro (DVD) 
que versam sobre ética e que existem 28 registos de 
documento livro que versam sobre o mesmo assunto. 
Expansão portuguesa 
– séc. 15 (5 registos 
na base) 
Além do assunto (específico) “expansão portuguesa”, é 
acrescentado outro mais genérico: História de Portugal – séc 
15 
Ficção científica – 
DVD (44 registos na 
base) 
Os filmes de ficção à exceção dos seguintes assuntos: drama; 
comédia; comédia romântica, suspense, thriller (que por si só 
são suficientemente elucidativos do género de filme que 
tratam) entram todos por filmes seguido do género e da 
natureza de documento. Exemplos: filmes bíblicos – DVD (1 
registo); filmes bíblicos – VHS (2 registos); filmes biográficos 
– DVD (14 registos); filmes biográficos – VHS (2 registos); 
filmes de ação – animação – DVD (14 registos); filmes de 
ação – DVD (323 registos); filmes de ação – DVD – Portugal 
(9 registos); filmes de ação – VHS (109 registos); filmes de 
artes marciais – DVD (11 registos); filmes de artes marciais – 
VHS (3 registos); filmes de aventuras – DVD (25 registos); 
filmes de aventuras – VHS (9 registos); filmes de dança – 
DVD (11 registos); filmes de dança – VHS (6 registos); filmes 
de desporto – DVD – (5 registo); filmes de desporto – VHS (1 
registo); filmes de família – DVD (97 registos); filmes de 
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família – DVD – Portugal (8 registos); filmes de família – 
VHS (53 registos); filmes de fantasia – DVD (14 registos); 
filmes de fantasia – DVD – animação (1 registo); filmes de 
guerra – DVD (46 registos); filmes de guerra – VHS (18 
registos); filmes de terror – DVD (99 registos); filmes de 
terror – DVD – animação (1 registo); filmes de terror – DVD – 
Portugal (1 registo); filmes de terror – VHS (18 registos); 
filmes de western – DVD (15 registos); filmes de western – 
VHS (6 registos); filmes eróticos – DVD (8 registos); filmes 
eróticos – VHS (3 registos); filmes musicais – DVD (40 
registos); filmes musicais – VHS (9 registos); filmes policiais 
– DVD (38 registos); filmes policiais – DVD – Portugal (1 
registos); filmes policiais – VHS (16 registos). 
Genealogia (19 
registos na base) 
No caso da genealogia, acrescenta-se informação adicional 
(subdivisão de assunto), sempre que o documento o permita, 
como é o caso do nome da família. Exemplos: genealogia – 
família Azeredo (1 registo); genealogia – família Girão (1 
registo); genealogia – família Magalhães (1 registo), 
genealogia – família Mendonça (1 registo). 
Gramática (3 registos 
na base) 
No caso das gramáticas acrescenta-se uma subdivisão de 
assunto relativa ao idioma que trata. Exemplos: gramática – 
língua alemã (14 registos); gramática – língua espanhola (8 
registos); gramática – língua francesa – (12 registos); 
gramática – língua italiana (6 registos); gramática – língua 
portuguesa – manuais (12 registos); gramática – língua russa 
(1 registo); gramática – língua francesa – verbos (1 registo); 
gramática – língua portuguesa – aprendizagem em alemão – 
CDR (2 registos); língua portuguesa – aprendizagem em 
espanhol – CDR (2 registos); língua portuguesa – 
aprendizagem em francês – CDR (2 registos); língua 
portuguesa – aprendizagem em inglês – CDR (2 registos).3 
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Hard rock – CD (48 
registos na base) 
Exemplo claro de descritor pensado para corresponder às 
necessidades de informação do público juvenil 
Heavy metal – CD 
(29 registos na base) 
Exemplo claro de descritor pensado para corresponder às 
necessidades de informação do público juvenil. 
História da civilização 
(21 registos na base) 
Quando o documento permite, é acrescentada ao assunto uma 
subdivisão geográfica. Exemplos: história da civilização – 
China (5 registos); história da civilização – Roma antiga (10 
registos); história da civilização – Rússia imperial (1 registo). 
História da Europa 
(13 registos na base) 
No caso de obras gerais de história, o assunto entra pelo país / 
continente e nalguns casos é especificado o século. Exemplo: 
História da Europa – séc. 13-16 (2 registos); história de 
Angola – séc. 16-17 (2 registos); história de Espanha – séc. 14 
(4 registos); História de Portugal (131 registos) 
História da expansão 
– Europa – séc. 15-17 
(1 registo) 
Quando é identificada uma temática específica dentro da 
história, o critério adotado é o seguinte: coloca-se sempre um 
assunto geral, neste caso seria História da Europa – séc. 15-17, 
mas como a obra trata especificamente da expansão europeia 
pelo resto do mundo, adiciona-se um assunto mais específico 
que identifica a disciplina da história que trata o documento 
(História da expansão), identifica o local através de uma 
subdivisão geográfica (Europa) e o tempo através de uma 
subdivisão cronológica (séc. 15-17). Este critério é válido para 
todas as disciplinas de história, exemplos: História dos 
Descobrimentos – Europa – séc. 15-17 (1 registo); História 
dos Descobrimentos – Portugal – séc. 15-16 (21 registos); 
História dos Descobrimentos – Portugal – séc. 16 (10 
registos); História da Idade Média – Portugal – séc. 05-15 (3 
registos); História das Mentalidade – Portugal – séc. 20 (4 
registos); História Diplomática – Portugal – séc. 18 (1 
registo); História Económica – Idade média – Portugal (1 
registo); História Económica – Europa (5 registos); História 
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Económica – Europa – séc. 19-20 (3 registos). História 
Política – Portugal – séc. 20 (7 registos); História Política – 
União Soviética – séc. 20 (2 registos). História Social – 
Angola – séc. 17 (1 registo); História Social – Europa – séc. 
18 (1 registo); História Social – Moçambique – séc. 19 (1 
registo); História Social – Portugal – séc. 20 (1 registo); 
História Universal (94 registos) 
História local (140 
registos) 
No fundo documental da biblioteca existe um significativo 
conjunto de monografias que têm por temática a história de 
cidades e vilas portuguesas. Para estes documentos, além do 
assunto Monografias foi acrescentado o assunto: “história 
local”, seguido de uma subdivisão geográfica (cidade ou vila, 
capital de distrito, país) e uma subdivisão cronológica (quando 
possível). Exemplos: História Local – Albufeira, Faro, 
Portugal – séc. 13 (1 registo); História Local – Cacela, Vila 
Real de Santo António; Faro, Portugal (1 registo); História 
local – Tavira, Faro, Portugal – séc. 12-18 (6 registos), 
História local – Foz Côa, Guarda, Portugal (1 registo) 
Informática – manuais 
(236 registos na base) 
Em relação aos manuais de informática optou-se por indexá-
los sempre da mesma maneira. Ou seja: um assunto geral: 
Informática – manuais (236 registos), seguido de outro assunto 
mais específico que indica o software que o documento trata. 
Assim a pesquisa por assuntos tanto satisfaz os utilizadores 
que pretendem ter uma ideia geral dos manuais de informática 
que a biblioteca possui, como satisfaz aqueles utilizadores que 
pretendem informação relativa a um determinado software. 
Exemplos: Excel 2000 – manuais (1 registo); Unix – sistemas 
operativos – manuais (1 registo); Windows 2000 – server – 
manuais (1 registo); Word 97 – manuais (1 registo) 
Karaoke – DVD (4 
registos na base) 
Exemplo claro de descritor pensado para corresponder às 
necessidades de informação do público juvenil. 
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Literatura (29 registos 
na base) 
Os documentos abrangidos pela classe 82, (literatura), dirigida 
ao público adulto seguem sempre o mesmo critério. Literatura 
de determinado país, acrescentado da subdivisão: género 
literário. No anexo 3 pode-se ver uma listagem dos registos da 
literatura portuguesa indexados por mim de acordo com este 
critério que é válido para as literaturas dos outros países: 
Literatura portuguesa – antologia (85 registos); Literatura 
portuguesa – carta – género literário (69 registos); Literatura 
portuguesa – conto (267 registos); Literatura portuguesa – 
crónica (305 registos); Literatura portuguesa – ensaio (197 
registos); Literatura portuguesa – entrevista jornalística (20 
registos); Literatura portuguesa – erótico – género literário (4 
registos); Literatura portuguesa – esotérico – género literário 
(5 registos); Literatura portuguesa – ficção científica (27 
registos); Literatura portuguesa – humor (39 registos); 
Literatura portuguesa – lenda – conto (17 registos); Literatura 
portuguesa – memória (106 registos); Literatura portuguesa – 
novela – género literário (12 registos); Literatura portuguesa – 
pensamentos, citações, máximas, aforismos (3 registos); 
Literatura portuguesa – poesia (1007 registos); Literatura 
portuguesa – poesia – cantigas de amigo (3 registos); 
Literatura portuguesa – prosa – género literário (5 registos); 
Literatura portuguesa – relatos de viagens (12 registos); 
Literatura portuguesa – romance (751 registos); Literatura 
portuguesa – romance de aventuras (1 registo); Literatura 
portuguesa – romance histórico (45 registos); Literatura 
portuguesa – romance policial (59 registos); Literatura 
portuguesa – sátira – género literário (3 registos); Literatura 
portuguesa – sermão – religião católica (28 registos); 
Literatura portuguesa – teatro – género literário (158 registos) 
Literatura portuguesa – testemunhos (1 registo) 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Observações 
Literatura 
infantojuvenil (8 
registos) 
Os documentos abrangidos pela classe 82, (literatura), dirigida 
ao público infantojuvenil (idades compreendidas entre os 4 e 
os 14 anos) seguem um critério mais simples, uma vez que as 
necessidades de informação deste público são diferentes das 
necessidades do público adulto. Exemplos: literatura infantil – 
conto (3.289 registos); literatura infantil – conto – história de 
Portugal (2 registos); literatura infantil – conto – fábula – 
lenda (67 registos); literatura infantil – romance (107 registos); 
literatura juvenil – conto (213 registos); literatura juvenil – 
conto – história de Portugal (4 registos); literatura juvenil – 
romance (1.312 registos); literatura juvenil – romance – 
história de Portugal (34 registos); literatura juvenil – romance 
condensado (22 registos); literatura juvenil – romance policial 
(28 registos) 
Manga – DVD (10 
registos) 
A especificidade dos desenhos animados para o público 
juvenil e adulto, obrigam à criação de novos assuntos para 
corresponder às necessidades de informação dos utilizadores. 
Medicina alternativa 
(45 registos) 
Para as terapêuticas medicinais que não se enquadram na 
medicina convencional foram criados vários assuntos: 
medicina alternativa; medicina paralela; medicina natural. A 
cada um deles é acrescentada, conforme a temática do 
documento, a terapia tratada. Exemplos: medicina alternativa 
– reflexologia (1 registo); medicina natural – silício orgânico 
(1 registo); medicina paralela – minerais (2 registos). 
Acrescente-se ainda que esta temática é muito procurada pelos 
utilizadores da biblioteca. 
Monografias Relativamente aos documentos que incluam várias temáticas 
relacionados com história, geografia, etnologia, antropologia, 
estatística etc… foi definido indexá-los como monografia 
acrescentando uma subdivisão geográfica, e cronológica 
(quando possível).  
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Observações 
Exemplos: Monografias – Albufeira, Faro, Portugal – séc. 13 
(1 registo); Monografias – Cacela, Vila Real de Santo 
António; Faro, Portugal (1 registo); Monografias – Tavira, 
Faro, Portugal – séc. 12-18 (6 registos), Monografias – Foz 
Côa, Guarda, Portugal (1 registo) 
Acrescenta-se ainda outro assunto: História Local, seguido de 
uma subdivisão geográfica (cidade ou vila, capital de distrito, 
país) e uma subdivisão cronológica (quando possível).  
Nutrição (80 registos) Quando a temática do documento justifica o assunto é 
complementado com diversas subdivisões. Exemplos: nutrição 
– cereais (1 registo); nutrição – iogurte (1 registo); nutrição – 
limão (1 registo); nutrição – maçã (1 registo); nutrição – 
macrobiótica (1 registo); nutrição infantil (4 registos) 
Play station 1 – jogos 
– CDR (10 registos) 
Oferta de um utilizador à BMLJ que consiste numa consola de 
jogos play station 2 e alguns jogos. Exemplo claro de descritor 
pensado para corresponder às necessidades de informação do 
público infantojuvenil 
Play station 2 – jogos 
– DVDR (14 registos) 
No caso de documentos não-livro, embora essa informação 
possa ser recuperada noutros campos do registo, optou-se por 
colocar no assunto, uma subdivisão a informar o utilizador da 
natureza do documento que acabou de encontrar na sua 
pesquisa. Uma vez que existe sempre a possibilidade do 
utilizador não dispor em casa do respetivo equipamento para 
aceder ao conteúdo do documento. Neste caso é um DVD 
Rom 
Trabalhos manuais 
(61 registos) 
Quando a temática justifica o assunto é complementado com 
diversas subdivisões. Exemplos: trabalhos manuais – técnicas 
– aeromodelos (1 registo); trabalhos manuais – técnicas – 
barro (4 registos); trabalhos manuais – técnicas – decorações 
(32 registos); trabalhos manuais – técnicas – marionetas (1 
registo).61 
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A classificação 
 
[…] “La Classification décimale constitue donc une localisation 
parfaite des matières. Elle répond à ce principe essentiel de l’ordre 
bibliographique … une place pour chaque chose et chaque chose à sa 
place … cette idée est de l’essence même du système.” […] 
LA FONTAINE, Henri & OTLET, Paul – Création d’un repertoire 
bibliographique universel (1896). 
 
 
Como já foi mencionado anteriormente a BMA está em funcionamento desde 1995, 
durante alguns anos o tratamento documental, nomeadamente a classificação, foi 
assegurado por uma assistente técnica que se baseou na tabela da CDU (versão de 
1990). Em 2004 o espólio documental da BMA duplicou. (de 12.800 livros passou para 
quase 30.000), além disso entraram cerca de 2.000 documentos não-livro. Por questões 
de tempo optou-se por dar um tratamento documental muito rápido e básico aos 
documentos para que estivessem disponíveis nas estantes. Em janeiro de 2005 (um mês 
após inauguração do novo edifício) muitos dos documentos que eram requisitados 
tinham uma classificação e uma indexação muito básicas, mas o que importava era a 
satisfação dos clientes, ou seja podiam requisitar qualquer documento que tivesse dado 
entrada, mesmo uns dias antes. 
Tendo em conta estes condicionalismos estruturei o meu trabalho de tratamento técnico 
em duas vertentes, por um lado revi a indexação atribuída de uma maneira incipiente 
aos documentos e, uma vez que estava a rever a indexação, aproveitei para atualizar a 
classificação dos mesmos, usando a tabela CDU (versão 1998). É exemplo disso a 
tabela de títulos apresentados no anexo 3 (perfazem cerca de 3.000 num universo de 
41.000 títulos registados até à data). Estão organizados por ordem sequencial numérica 
de registo, cuja indexação existente foi alterada pelas razões apresentadas atrás e 
também devido à mudança de programa informático em 2011. Nestas tabelas pode-se 
verificar a indexação que existia e a indexação validada ou atual. A indexação validada 
fornece mais informação ao utilizador que a inicial. Tendo em consideração que a classe 
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82 (literatura) corresponde a 1/3 do total dos documentos existentes na biblioteca foi 
dado especial relevo à literatura portuguesa, de que são exemplo as tabelas apresentadas 
no anexo 3. Os assuntos atribuídos à literatura portuguesa, aplicam-se por analogia às 
restantes literaturas. 
Apresento exemplo de registos retirados do catálogo da BMLJ, relativos aos géneros 
literários da literatura portuguesa – 1 de cada (Lista organizada por indexação validada), 
correspondendo ao espólio existente antes de 2004: 
Nº registo Título Classif. Exist. Classif. Validada Índex. Existente Índex. Validada 
010902 Literatura actual de 
Almada: antologia 
869.0-82 821.134.3-82 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
antologia 
000086 Cartas familiares e bilhetes 
de Paris : (1893 - 1897) 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
013976 Contos do Gin - Tonic 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005953 O amor é fodido 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004575 A cavalo no diabo 869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
030309 A obra de arte e o seu 
mundo 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013890 Entrevistas no centro do 
mundo 
869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
029364 A tua amiga 821.134.3-993 821.134.3-993 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
erótico -- género literário 
007431 Portugal iluminado 869.0-994 821.134.3-994 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
esotérico -- género 
literário 
026110 Os escolhidos 821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
034626 Eu amo você 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
031590 Lenda de Inês de Castro 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
lenda – conto 
000163 Cadernos de Lanzarote 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
009848 Dicionário dos livros 
sensíveis 
869.0-3 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
novela – género literário 
026535 Antero de Quental: 
dicionário de citações 
869.0-84 821.134.3-84 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
pensamentos, citações, 
máximas, aforismos 
013770 366 poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013103 500 cantigas d’amigo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
poesia – cantigas de 
amigo 
009868 Largas vias 869.0-3 821.134.3-3 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
prosa – género literário 
006422 Turista à força 821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
029348 Ontem não te vi em 
Babilónia 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
037027 Sangue de dragão 821.134.3-
311.3 
821.134.3-311.3 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
romance de aventuras 
029360 Afonso o conquistador 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
035086 O homem que sonhava ser 
Hitler 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
000093 Uma companhia alegre : de 
«as farpas» 
869.0-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sátira -- género literário 
000142 Nova floresta : ou silva de 
vários apotegmas e ditos 
sentenciosos, espirituais 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermão -- religião 
católica 
000109 Pátria 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
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Nº registo Título Classif. Exist. Classif. Validada Índex. Existente Índex. Validada 
036189 Aproveitem a vida 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa – 
testemunhos 
 
Por outro lado foi necessário indexar e classificar os documentos adquiridos. As tabelas 
(constantes no anexo 4) são exemplo de títulos (cerca de 2.700), organizados por 
assunto, adquiridos entre os anos de 2008 e 2010, indexados e classificados por mim 
antes de serem disponibilizados aos utilizadores. 
As tabelas seguintes constituem um “resumo” de assuntos atribuídos aos documentos 
livro e não-livro adquiridos: 
Nº Registo Título Classificação Índexação 
033209 Com as crianças o cuidado nunca é demais 087.5:613.95  Acidentes domésticos -- prevenção 
035723 Jorge Sampaio : Doutor Honoris causa pela 061.3  Actas de conferência 
014641 Textos populares 087.5:398.6 Adivinhas 
036759 Alimentos bons, alimentos perigosos  613.2:61  Alimentação 
034438 Guia ambiental do cidadão 504(076)  Ambiente -- legislação 
037120 Greenpeace 087.5:504.05  Ambiente -- proteção 
033660 a matemática do financiamento e das aplicações 51:658:15  Análise financeira 
033399 Os efeitos da literatura 82.09  Análise literária 
033305 O conto moçambicano : escritas pós-coloniais 82.09  Análise literária -- literatura 
moçambicana 
034431 Cesário Verde : Comemorações do centenário da 82.09  Análise literária -- literatura 
portuguesa 
036874 Animais domésticos 087.5:636.9  Animais domésticos -- manuais 
034316 Dicionário de astrologia 133.5  Astrologia 
034484 Aprenda a viver na luz  159.92  Auto-ajuda -- psicologia 
037047 Muito para andar 087.5:929 Autobiografia 
034525 Criação de Aves Exóticas 636.9  Aves exóticas -- manuais 
035007 Los peregrinos BD  Banda desenhada 
036973 José Mendes Cabeçadas Júnior  BD:94(469)"19"  Banda desenhada -- História de 
Portugal -- 1910 
C06770 Alice in Wonderland 520  Bandas sonoras -- CD 
034815 Sean Connery 929  Biografias 
034964 Literatura portuguesa no mundo  087.5:929  Biografias -- autores literatura 
portuguesa 
037072 Grandes figuras da história de Portugal 087.5:929  Biografias -- história de Portugal 
037199 Martin Luther King 929:32  Biografias de políticos 
034157 A informação ao doente com cancro da mama 616-006  Cancro da mama 
033729 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
R06740 Ambiente de vida Terra 087.5:50  Ciências naturais -- 5º Ano -- CDR 
029987 Povos do passado : Os gregos 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
D06799 Alma perdida 732  Comédia -- DVD 
D06801 Plano B...ebé 732  Comédia romântica -- DVD 
D06640 Maxgirls 770.7 (469)  Concertos de música ao vivo  -- 
Portugal -- DVD 
036127 Casos práticos de contabilidade analítica 657.47  Contabilidade analítica -- exercícios 
036097 Decoração de interiores : 1001 ideias e sugestões 747  Decoração de interiores 
033521 A contas com a ética empresarial 330.1  Deontologia empresarial 
D06759 Gormiti o regresso dos senhores da natureza! 772.1 Desenhos animados -- DVD 
036986 O tratado de Lisboa e o futuro da Europa 341  Direito Internacional 
V06720 A águia 767:591.9  Documentários -- águias -- VHS 
V06723 Criaturas do deserto do Namib 767:911.3  Documentários – fauna -- VHS 
D06488 Gente como nós vidas de imigrantes em Portugal 767:314.742  Documentários – imigração – DVD 
D06798 Visto do céu 2 767:502  Documentários – natureza -- DVD 
D06803 O castelo no céu 733  Drama -- animação -- DVD 
D06763 Setembro 733  Drama -- DVD 
034816 Inteligência emocional 159.942  Emoções -- psicologia 
022451 Que sabes : de ciências e inventos 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
022415 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
036195 A minha primeira enciclopédia 087.5:03 Enciclopédias infantis 
033519 Urgência e emergência para a enfermagem  616-083(075.8)  Enfermagem – manuais – ensino 
universitário 
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Nº Registo Título Classificação Índexação 
D05983 Descobre os 5 sentidos 767:372.3  Ensino pré-escolar – atividades -- 
DVD 
035850 Salazar e Caetano : cartas secretas 1932-1968 94(469)"19"  Estado Novo -- Portugal -- séc. 20 
033046 A arte da guerra 355.4  Estratégia militar 
012917 Portugal na era de quinhentos : estudos vários 94(469)"15"  Expansão portuguesa -- séc. 16 
037100 História do fado 398.8 (091)  Fado -- história 
D06779 Repomen 735.1 Ficção científica -- DVD 
D06774 Renascimento 734  Filmes de acção – animação -- DVD 
D06800 Dia e noite 734  Filmes de ação -- DVD 
D06761 Karate Kid 736.35  Filmes de artes marciais -- DVD 
D06529 Dirty dancing 2 751  Filmes de dança – DVD 
V06721 101 dálmatas desta vez a magia é real 772  Filmes de família  -- VHS 
D06824 O último airbender 735.3  Filmes de fantasia – DVD 
D06786 Eclipse 735.2  Filmes de terror -- DVD 
035398 Deus e a nova física 524.83  Física 
D06827 Red Faction:guerrilla 004  Freeware -- jogos – DVD 
027743 Festa da gastronomia e das receitas típicas das 
aldeias  
641.5(469.6) Gastronomia -- Algarve 
036664 Nobreza de Portugal e do Brasil  929.7  Genealogia -- nobreza -- Portugal -- 
séc.11-19 
030051 Geografia universal ilustrada 911  Geografia 
036299 América do Norte 087.5:911.3(73)  Geografia humana -- América do 
Norte 
034168 A gestão em tempo de mudança 658  Gestão 
035716 Manual de gestão : guia dos conceitos de A a Z  658(038)  Gestão -- dicionários 
035429 O seminário de Tom Peters : tempos loucos pedem  658  Gestão de empresas 
035458 Como gerir a carreira na era da informação 658  Gestão de Recursos humanos 
034477 O financiamento e as aplicações financeiras das 658.15  Gestão financeira 
037076 Pelos caminhos de Portugal 908(469)  Guias turísticos -- Portugal 
C04695 The best of Lit 250  Hard rock -- CD 
036667 Armorial Lusitano :  929.6  Heráldica 
030005 História da Alemanha 087.5:94(430) História da Alemanha 
030004 História da China 087.5:94(510)  História da China  
034972 As primeiras civilizações 087.5:930.85  História da Civilização 
003741 Religião, reforma e transformação social 94(4)"15/16"  História da Europa -- séc. 16-17 
037097 Imagens do mundo medieval 94(469)"13/14"  História da Idade Média  -- Portugal -- 
séc.14-15 
036531 História do romantismo em Portugal 821.134.3"17/18".09  História da literatura portuguesa 
030008 História da Rússia 087.5:94(470+571)  História da Rússia 
029997 História da Áustria 087.5:94 (436)  História de Áustria 
037090 A vida quotidiana na Espanha Muçulmana 94(460)"13"  História de Espanha 
035164 História da Itália 087.5:94 (450)  História de Itália 
034810 12 erros que mudaram Portugal 94(469)  História de Portugal 
036668 Dicionário enciclopédia da história de Portugal  94 (469) (038)  História de Portugal -- dicionários 
037078 Sesmarias medievais portuguesas 94(469)"12/14"  História de Portugal -- séc. 13-15 
004120 Portugal - Brasil : a era dos descobrimentos Atlânticos 94(469)"13/14"  História dos descobrimentos -- 
Portugal -- séc. 14-15 
036969 Os paços do concelho de Alcoutim no centenário 94(469.6)"19"  História local – Alcoutim, Faro, 
Portugal -- séc. 20 
036978 Lagos, o republicanismo e a administração municipal 94(469.6)"19"  História local – Lagos, Faro, Portugal 
-- séc. 20 
034846 As elites e o poder local em Serpa na transição 94(469.53)"17/18"  História local – Serpa, Beja, Portugal 
-- séc. 18-19 
030036 História do Homem : nos últimos 2 milhões de anos 94 (100)  História universal 
034027 História da imprensa do Algarve 070 (469.6)(091)  Imprensa – história – Algarve, 
Portugal 
033526 Curso técnico de hardware 004.3  Informática -- manuais 
034474 Vírus! :o mundo secreto dos invasores dos  004.49 Informática -- segurança 
034412 O alemão sem mestre 811.112.2'36  Língua alemã -- aprendizagem 
D06739 Aprende inglês com a Ana!  4 - 8 anos 767:811.111'36  Língua inglesa – aprendizagem -- 
DVD 
037010 Diários secretos de Eva Braun 821.112.2-94  Literatura alemã -- memória 
033136 Das zauberschiff 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
037721 The serial killer 821.134.3(673)-34 Literatura angolana -- conto 
032530 Esquebras de uma paixão 821.134.3(673)-1  Literatura angolana -- poesia 
036837 Nação crioula 821.134.3(673)-31 Literatura angolana -- romance 
036822 O túnel 821.134.2(82)-31 Literatura argentina -- romance 
035259 Tim 821.111(94)-31  Literatura australiana -- romance 
036785 O homem que via passar os comboios 821.133.1(493)-312.4  Literatura belga -- romance policial 
029039 Quincas Borba 821.134.3(81)-34  Literatura brasileira -- conto 
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Nº Registo Título Classificação Índexação 
036722 O diário de um mago 821.134.3(81)-94  Literatura brasileira -- crónica 
036848 Dona Flor e seus dois maridos 821.134.3(81)-31  Literatura brasileira -- romance 
036805 O doente inglês 821.111(71)-31 Literatura canadiana -- romance 
032799 Quando meus Deuses ruíram 821.162.3-31  Literatura checa -- romance 
037761 O plano infinito 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
035624 O general no seu labirinto 821.134.2(861)-31  Literatura colombiana -- romance 
031080 Milagre em Miami 821.134.2(729.1)-31 Literatura cubana -- romance 
036335 Num país livre  821.111(729.87)-31  Literatura de Trinidad -- romance 
035749 Die frau und der affe 821.113.4-31 Literatura dinamarquesa -- romance 
037800 As noites das mil e uma noites 821.411.21(62)-31  Literatura egípcia -- romance 
036819 Nada do outro mundo 821.134.2-34 Literatura espanhola -- contos 
035948 The shadow of the wind 821.134.2-31  Literatura espanhola -- romance 
037730 O ingénuo 821.133.1-34  Literatura francesa -- conto 
037749 História de O 821.133.1-993  Literatura francesa -- erótico -- 
género literário 
036851 O sangue dos outros 821.133.1-31 Literatura francesa -- romance 
034965 20000 léguas submarinas 821.133.1-311.3  Literatura francesa -- romance de 
aventuras 
035157 A dama de negro 821.133.1-312.4  Literatura francesa -- romance policial 
036794 O Deus das pequenas coisas 821.214-31  Literatura indiana -- romance 
001177 Os elefantes nunca saltam 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036943 Apeixonados 087.5  Literatura infantil -- poesia 
019766 Viagem ao país dos contos 087.5-31 Literatura infantil -- romance 
016552 O mandarim Fi-Xú 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
022402 A ilha do Dr. Moreau 821.111-311.9 Literatura inglesa -- ficção científica 
036831 O cônsul honorário 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036032 Um estudo em vermelho 821.111-312.4 Literatura inglesa -- romance policial 
034838 Romeu e Julieta 821.111-2 Literatura inglesa – teatro -- género 
literário 
033671 Nas fronteiras celestiais : uma viagem para além da 821.111(417)-992  Literatura irlandesa -- relatos de 
viagens 
036825 O retrato de Dorian Gray 821.111(417)-31  Literatura irlandesa -- romance 
036742 Vai aonde te leva o coração 821.131.1-94 Literatura italiana – crónica 
037748 Casanova : historias da minha vida 821.131.1-993  Literatura italiana -- erótico -- género 
literário 
036829 Os indiferentes 821.131.1-31 Literatura italiana -- romance 
036336 O senhor do falcão 821.131.1-312.4  Literatura italiana -- romance policial 
036329 Kyoto 821.521-31  Literatura japonesa -- romance 
014402 O mistério da ilha 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
032712 Encontro com o M.E.D.O. 087.5  Literatura juvenil -- romance 
022850 Teatro do gato do chapéu alto 087.5-2 Literatura juvenil -- teatro 
036493 As identidades assassinas 821.133.1(569.3)-94 Literatura libanesa -- crónica 
036840 Os jardins de luz 821.133.1(569.3)-31 Literatura libanesa -- romance 
033433 Constancia : e outras novelas para virgens 821.134.2(72)-34  Literatura mexicana -- conto 
037787 Como água para chocolate 821.134.2(72)-31  Literatura mexicana -- romance 
037717 O fio das missangas 821.134.3(679)-34  Literatura moçambicana -- conto 
037720 Há prendisajens com o xão 821.134.3(679)-1  Literatura moçambicana -- poesia 
036845 Terra sonâmbula 821.134.3(679)-31  Literatura moçambicana -- romance 
033054 O barco aberto 821.111(73)-34  Literatura norte-americana -- conto 
036842 Trópico de câncer 821.111(73)-993 Literatura norte-americana -- erótico -
- género literário 
034515 O espaço dourado 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
035278 O código Da Vinci 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036297 A guerra dos tronos 821.111(73)-311.3  Literatura norte-americana -- 
romance de aventuras 
037779 Rapariga com brinco de pérola 821.111(73)-311.6  Literatura norte-americana -- 
romance histórico 
035460 O talentoso mr. Ripley 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
034824 Vigdis : a indomável 821.113.5-31 Literatura norueguesa -- romance 
036821 Lituma nos Andes 821.134.2(85)-31  Literatura peruana -- romance 
035177 Ébano : febre Africana 821.162.1-992 Literatura polaca -- relatos de viagens 
022405 Azazel 821.161.1-311. Literatura russa -- ficção científica 
036810 O doutor jivago 821.161.1-31  Literatura russa -- romance 
037042 Sangue vermelho em campo de neve : Inverno 821.113.6-312.4  Literatura sueca -- romance policial 
035771 O homem lento : romance 821.111(68)-31 Literatura sul-africana -- romance 
036884 Nas asas da liturgia e outros voos 264  Liturgia -- igreja católica 
036158 A fórmula para um marketing de sucesso 658.8  Marketing 
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Nº Registo Título Classificação Índexação 
034435 Manutenção e reparações do automóvel 629.113  Mecânica automóvel 
035439 Alte na roda do tempo 908 (469.6)  Monografias – Alte, Loulé, Faro, 
Portugal 
037069 Lisboa em obra(s) 908(469.411.16)  Monografias -- Lisboa, Portugal 
030032 À descoberta de Portugal 908(469)  Monografias – Portugal 
C04670 Na pista 049  Música brasileira -- CD 
C06716 Frédéric Chopin 300  Música clássica -- CD 
C04702 Quarto 090  Música portuguesa -- CD 
034817 O sentimento de si : 616.8  Neurologia 
R06734 Introdução ao Office 2010 004  Office 2010 – manuais -- CDR 
031845 Dos Apóstolos ao Papa João Paulo II 087.5:27(091)  Papado -- história 
036657 Monet 087.5:7(03) Pintura impressionista 
036098 O poder curativo das plantas e dos minerais 615.32  Plantas medicinais 
C06630 Encontro de culturas do Ocidente e do Oriente 090  Poesia – declamação -- CD 
C06793 Call me Irresponsible 220  Pop -- CD 
036946 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036737 Português B : resumos das matérias 10º/ 11º anos 811.134.3(075)  Português – ensino -- 10º-11º Ano 
025013 As alegrias do bebé 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
019213 Jogos : 4 - 6 anos 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
037086 Portugal pré-histórico 903(469)  Pré-história -- Portugal 
037207 Novos provérbios : seguido de bosquejo de um 398.9  Provérbios portugueses 
036732 Inteligência emocional 159.95  Psicologia cognitiva 
036333 As deusas em cada mulher 159.923  Psicologia do comportamento 
036031 Como compreender as crianças 087.5:159.922.7 Psicologia do desenvolvimento da 
criança 
C04762 Press Play 250  Rap -- CD 
031735 Selecção culinária 641.5  Receitas de cozinha 
035848 Religiões, ocultismo e nova era 291  Religiões comparadas 
036651 Elvis Presley : a história do rock 087.5:7(03) Rock 
C06790 Neon Bible 220  Rock -- CD 
D06724 Hannah Montana  772  Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
035835 Cyber sexo : fantasias virtuais 613.88:004.7  Sexualidade  -- internet 
034784 Jogos eróticos e sexo  613.88  Sexualidade -- prazer 
001184 O signo sagittarius 087.5:164.02 Signos zodiacais 
035595 Como vencer o stress, a ansiedade e a depressão 616.8  Stress 
D06764 A origem 734  Suspense -- DVD 
036936 Decorar a mesa : com fruta e vegetais 745+641.5  Trabalhos manuais – técnicas -- fruta 
034780 Animais da terra : dos pólos ao equador 591  Zoologia 
034475 Jogos de paciências e «puzzles» para o spectrum 004.4  Zx Spectrum -- jogos 
 
Importa ainda referir que eu e a minha colega, em 2005, decidimos adotar a 
Classificação e cotação de documentos audiovisuais em bibliotecas de leitura pública
56
 
(PORTILHEIRO, Joaquim; RODRIGUES, Júlio Vaz, 1994) para os documentos não-
livro. 
Finalmente em termos de classificação da literatura infantojuvenil, para facilitar a sua 
arrumação pelos técnicos, adotou-se para todos os documentos livro a notação da CDU: 
087.5 (Publicações para crianças e jovens). Os contos e romances para um público de 
idade igual ou inferior a 14 anos são classificados como 087.5
57
. As outras classes são 
relacionadas ou seja: 087.5:34 ou 087.5:94(100). Este sistema ajuda à arrumação dos 
livros, qualquer técnico ao ver a classificação não tem dúvidas que aquele documento 
pertence ao setor infantojuvenil. 
                                                          
56
 http://moodle.aeob.edu.pt/pluginfile.php/681/mod_resource/content/0/CDU/audiov_fiaf.pdf  
57
 Mais informação é fornecida pela indexação, exemplo: literatura juvenil – conto, literatura infantil – 
conto, literatura juvenil – romance, literatura juvenil – romance 
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Os documentos não-livro foram arrumados conforme o público a que se dirigem, isto é, 
no setor audiovisual encontra-se o material não-livro dirigido a adultos e no setor 
infantojuvenil os materiais com conteúdo específico para idades iguais ou inferiores a 
14 anos. 
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Capítulo 2 – Tratamento do espólio das bibliotecas escolares do concelho de Albufeira 
 
 
[…] “A rede de bibliotecas públicas deve ser criada em relação com as 
bibliotecas nacionais, regionais, de investigação e especializadas, 
assim como as bibliotecas escolares e universitárias” […] 
in Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (1994) 
 
Para além do tratamento biblioteconómico do acervo documental da biblioteca executei 
idêntico trabalho com as bibliotecas escolares do concelho de Albufeira. Entre 2005 e 
2010
58
 participei nas reuniões de bibliotecas escolares do concelho de Albufeira. Essas 
reuniões visaram essencialmente o tipo de apoio a facultar aos professores responsáveis 
pelas bibliotecas escolares
59
, que se resume essencialmente nos seguintes aspetos: 
 
 Elaboração e fornecimento de listagens de material livro e não-livro, para futuras 
aquisições dessas bibliotecas escolares; 
 
 Apoio na elaboração de projetos de mobiliário, no caso da biblioteca escolar ser 
candidata à rede de bibliotecas escolares do concelho de Albufeira;
60
 
 
 Catalogação e organização dos espólios documentais das diversas bibliotecas 
escolares pertencentes à rede. 
 
Em termos práticos, a metodologia deste apoio, consistiu no transporte dos documentos 
das bibliotecas escolares para a BMA, onde eram submetidos ao devido tratamento 
biblioteconómico: registo, carimbagem, classificação, catalogação e indexação, sendo 
                                                          
58
 Em 2011 foi admitida uma bibliotecária que passou a desempenhar a função de apoiar as bibliotecas 
escolares, continuando o trabalho iniciado pelo técnico. 
59
 Atualmente designados por professores bibliotecários, mas na altura eram designados por 
coordenadores das BEs. 
60
 Tal como as bibliotecas públicas têm o RNBP, as bibliotecas escolares têm a RBE, criada pelo 
Ministério de Educação e cujo modelo é baseado no modelo da RNBP, com as devidas alterações, uma 
vez que as bibliotecas escolares funcionam num contexto diferente das públicas. 
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posteriormente devolvidos à respetiva BE. Esta operação foi assim montada por duas 
ordens de razões: 
 
1) os coordenadores das BEs não estavam muito familiarizados com o programa 
informático de catalogação, na altura o Docbase, e as práticas 
biblioteconómicas, pois eram professores e não técnicos de biblioteca e 
documentação; 
 
2) por questão de necessidade de serviço (assegurar o atendimento ao público nos 
diversos setores da biblioteca municipal) os técnicos, não podiam ausentar-se do 
edifício. 
 
O trabalho desenvolvido na catalogação e organização dos espólios documentais das 
BEs pertencentes à RBECA, entre 2006 e 2010, resultou no tratamento (registo, 
carimbagem, classificação, catalogação e indexação) de cerca de 11.700 documentos 
pertencentes a 11 BEs do concelho de Albufeira. De forma sucinta, apresento a lista das 
BE’s apoiadas e o número de documentos tratados por cada uma61: 
 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Correeira – 
cerca de 1.500 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Paderne – cerca 
de 200 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Olhos d’Água – 
cerca de 1.400 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BE Espaço Multi-Usos 
Guia – cerca de 400 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Caliços – cerca 
de 2.600 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Brejos – cerca 
de 900 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB23 Ferreiras – 
cerca de 300 documentos; 
                                                          
61
 Ver anexo 5. 
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 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Cerro d’Ouro – 
cerca de 1.600 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Vale de Carro – 
cerca de 800 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Vale Pedra – 
cerca de 400 documentos; 
 Tratamento biblioteconómico do acervo documental da BEEB1 Guia – cerca de 
1.600 documentos. 
 
Ainda no âmbito do apoio às BEs, foi facultada formação em Docbase
62
 aos 
responsáveis pelas BEs. Esta formação era dada todos os anos, no início do ano letivo, 
uma vez que os responsáveis pelas bibliotecas escolares, sendo professores, estavam 
sujeitos aos concursos nacionais do Ministério da Educação e nem sempre ficavam 
destacados para coordenar a biblioteca escolar. Assim era necessário dar formação 
anual, que incidia principalmente na catalogação dos documentos tendo por base este 
programa. 
 
Remeto para a Parte II, capítulo I, as considerações relativas à indexação de 
documentos. O que foi decidido, em termos de atribuição de assuntos, para a municipal 
aplicou-se às escolares. 
 
Em 2011, entrou uma técnica superior que ficou com a função de dar apoio às 
bibliotecas escolares, pelo que deixei de ter essa função, sendo esta uma experiência 
relativamente curta. 
  
                                                          
62
 Sistema de gestão documental usado pela BMA entre 2003 e 2011. 
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PARTE III – DESCRIÇÃO DETALHADA DO CURRICULUM VITAE 
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Capítulo 1 – Percurso académico 
 
 
 Mestrado em Ciências Documentais ramo de Biblioteca e Documentação 
(2011-2012) 1º ano – Universidade do Algarve 
 
 Pós-Graduação em Ciências Documentais, variante de Biblioteca e 
Documentação (1995-1996) 1º ano – tronco comum (1998-1999) 2º ano variante de 
Biblioteca na Universidade Autónoma de Lisboa, média de 17 valores. 
 
 Estágio da Pós-Graduação em Ciências Documentais, variante de Biblioteca e 
Documentação (1998/1999) na Biblioteca Municipal de Sintra, com a duração 
de seis meses (março a setembro de 1999), orientado pelo Dr. Pedro Estácio. O 
estágio tinha como objectivo a criação e dinamização de atividades de animação 
infantojuvenil no Pólo de Aqualva-Cacém da BM de Sintra. Nota de estágio: 17 
valores. 
 
 Pós-Graduação em Ciências Documentais, variante de Biblioteca e 
Documentação (1995-1996) 1º ano – tronco comum. (1996-1997) 2º ano variante de 
Arquivo na Universidade Autónoma de Lisboa, média de 17 valores. 
 
 Estágio da Pós-Graduação em Ciências Documentais, variante de Arquivo 
(1996-1997), no arquivo da Comissão Nacional para a Comemoração dos 
Descobrimentos Portugueses, com duração de seis meses, (março a setembro de 
1996), orientado pelo Professor Doutor José Subtil. O estágio tinha como 
objectivo uma intervenção no arquivo intermédio da instituição. Ou seja 
pretendia-se fazer uma avaliação da enorme massa documental produzida pela 
instituição, para fim de eliminação ou conservação permanente da documentação 
avaliada. Nota de estágio 18 valores. 
 
 Licenciatura em História (1991-1995) na Universidade Autónoma de Lisboa, 
média de 13,8 valores.  
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Capítulo 2 - Atividade profissional 
 
 
 Contrato de trabalho individual sem termo, com a Câmara Municipal de 
Albufeira, na qualidade de técnico superior de biblioteca e documentação (hoje técnico 
superior) da biblioteca municipal de Albufeira. – desde 01 de março de 2001.Tendo 
como principais funções: gestão e coordenação do tratamento biblioteconómico do 
fundo documental da biblioteca (registo, carimbagem, classificação, catalogação e 
indexação de documentos. Gestão e controlo da aquisição de documentos livro, não-
livro e periódicos. Apoio à rede de bibliotecas escolares do concelho de Albufeira. 
Coordenação do pessoal contratado para trabalhar na qualidade de técnicos profissionais 
de biblioteca (hoje assistentes técnicos). Coordenação de segurança do edifício. 
 
 Contrato individual de trabalho na qualidade de técnico superior de arquivo de 2ª 
classe no Instituto de Estradas de Portugal – julho de 1999 a janeiro de 2001. 
 
 Contrato de um mês na Biblioteca da Universidade Autónoma de Lisboa, na 
qualidade de técnico profissional de biblioteca e documentação – maio a junho de 1999. 
 
 Bolseiro na equipa Ophir da Comissão Nacional para a Comemoração dos 
Descobrimentos Portugueses, equipa criada para realizar a digitalização de 
documentação relativa à temática dos descobrimentos portugueses para posterior edição 
em CD-ROM. O trabalho consistia na correção electrónica de erros decorrentes da 
digitalização da documentação antes da respetiva edição definitiva em CD-ROM – 
fevereiro de 1997 a janeiro de 2001. 
 
 Colaboração na pesquisa e tratamento de dados, que serviu de apoio à 
publicação do livro (em 1998) A Câmara de Viana do Minho nos finais do Antigo 
Regime (1750-1834) da autoria de José Subtil – novembro de 1996 a janeiro de 1997. 
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Capítulo 3 – Atividade profissional em contexto de formação (como formando) 
 
 
Ação de formação profissional: Plano de classificação documental. 
Data: 23/04/2013 (1h50) 
Entidade organizadora: Município de Albufeira 
Local: Município de Albufeira. 
 
Seminário: 1º Seminário Organização e Gestão da Segurança em Edifícios. 
Data: 05/04/2013 
Entidade Organizadora: Município de Albufeira em parceria com Bombeiros 
Voluntários de Albufeira. 
Local: Espaços Multiusos Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: II ação de sensibilização sobre Organização da 
Emergência. 
Data: 17/04/2012 (03h) 
Entidade organizadora: Município de Albufeira 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Formação BMA – KOHA. 
Data: 10 a 14 de outubro de 2011 (28h) 
Entidade organizadora: Município de Albufeira 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem 
funções públicas (EDTEFP) Lei nº 58/08 de 9/09 – Mod. De 28h. 
Data: 30 de maio de 2011 a 02 de junho de 2011 (28h) 
Entidade organizadora: Fundação para os Estudos e Formação Autárquica. 
Local: Instalações do CEFA, Faro. 
 
Ação de formação profissional: Condução eficaz de reuniões e grupos de trabalho. 
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Data: 02 a 03 de maio de 2011 (14h) 
Entidade organizadora: AMAL, comunidade intermunicipal do Algarve. 
Local: Instalações da AMAL, Faro. 
 
Conferência: Educação Financeira 
Data: 15/03/2011 
Entidade Organizadora: Centro de Informação Autárquica ao Consumidor da CM 
Albufeira. 
Local: Município de Albufeira. 
 
Conferência: Bibliotecas e Arquivos em Conferência 
Data: 21/01/ 2011 
Entidade Organizadora: Delegação Regional do Sul, da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas. 
Local: Universidade do Algarve. 
 
Seminário: Seminário Europeu de Educação – Educação Partilhada (Pré-escolar e 
ensino básico). 
Data: 05/06/2010 
Entidade Organizadora: Município de Albufeira em parceria com Agrupamento de 
Escolas Dr. Francisco Cabrita. 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Plano de Emergência – coordenadores de segurança. 
Data: 01 a 05 de junho de 2009 (30 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Entrevistas de avaliação de competências 
Data: 25 a 29 de maio de 2009 (35 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
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Ação de formação profissional: Introdução à gestão da qualidade em serviços de 
informação e documentação. 
Data: 21 a 22 de maio de 2009 (14 horas) 
Entidade Organizadora: Delegação Regional do Sul, da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas. 
Local: Universidade do Algarve. 
 
Ação de formação profissional: Código dos contratos públicos 
Data: 31 de março a 03 de abril de 2009 (28 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Gestão de projectos. 
Data: 25 a 26 de setembro de 2008 (14 horas) 
Entidade Organizadora: Delegação Regional do Sul, da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas. 
Local: Universidade do Algarve 
 
Seminário: Espaços urbanos para a cultura. 
Data: 07 a 08 de julho de 2008 
Entidade Organizadora: Fundação de Serralves em parceria com o CEFA – Centro de 
Estudos e Formação Autárquica 
Local: Fundação de Serralves, Porto. 
 
Ação de formação profissional: Regime jurídico, aquisição de bens e serviços. 
Data: 10 a 14 de março de 2008 (30 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Regime jurídico, férias, faltas e licenças. 
Data: 17 a 19 de dezembro de 2007 (18 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
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Ação de formação profissional: Gestão por objectivos e avaliação de desempenho – 
fase II 
Data: 13 a 23 de novembro de 2007 (30 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: A União Europeia na Internet 
Data: 13 a 23 de novembro de 2007 (30 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª em 
parceria com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Coordenadores de segurança dos edifícios de gestão 
camarária 
Data: 07 a 11 de maio de 2007 (30 horas) 
Entidade organizadora: Bombeiros Voluntários de Albufeira. 
Local: Instalações dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. 
 
Seminário: Bibliotecas promotoras de literacia. 
Data: 22 de maio de 2007 (07 horas) 
Entidade Organizadora: Direção Regional de Educação do Algarve em parceria com 
Rede Nacional de Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura. 
Local: Instalações da Direção Regional de Educação do Algarve, Faro. 
 
Ação de formação profissional: Gestão por objectivos e avaliação de desempenho 
Data: 24 de janeiro a 09 de fevereiro de 2007 (30 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Aquisição de bens e serviços. 
Data: 13 a 17 de fevereiro de 2006 (40 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
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Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Protocolo. 
Data: 16 a 20 de janeiro de 2006 (40 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Melhoria do atendimento na CMA e nas juntas de 
freguesia. 
Data: 09 a 13 de maio de 2005 (40 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira. 
 
Ação de formação profissional: Formação base e melhoria da qualidade na CMA e nas 
juntas de freguesia. 
Data: 13 a 19 de outubro de 2004 (20 horas) 
Entidade organizadora: Significado, consultoria, formação e informática, Ldª 
Local: Município de Albufeira 
 
Mesa redonda: D. Manuel I e o seu tempo – perspetivas de estudo. 
Data: 25 de março de 2004 
Entidade organizadora: Município de Tavira 
Local: Instalações do Clube de Tavira 
 
Conferência: Insectos bibliófagos: conservação preventiva em arquivos e bibliotecas 
Data: 03/10/ 2003 
Entidade Organizadora: Delegação Regional do Sul, da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas. 
Local: Convento de São José, Lagoa. 
 
Conferência: Desenvolver e promover bibliotecas públicas no séc. XXI 
Data: 18/09/2003 
Entidade Organizadora: Município do Seixal 
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Local: Forum Cultural do Seixal (Biblioteca Municipal do Seixal). 
 
Ação de formação profissional: Produção de eventos culturais em bibliotecas, arquivos 
e museus. 
Data: 27 a 29 de maio de 2002 (24 horas) 
Entidade Organizadora: Delegação Regional do Sul, da Associação Portuguesa de 
Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas. 
Local: Universidade do Algarve 
 
Ação de formação profissional: Literatura na Internet, um mundo em que os livros não 
têm cheiro. 
Data: 30 a 31 de outubro de 2001 (12 horas) 
Entidade Organizadora: Município de São Brás de Alportel em parceria com o Instituto 
Português do Livro e da Bibliteca. 
Local: Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel. 
 
Congresso: 7º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 
Data: 23 a 25 de maio de 2001. 
Entidade Organizadora: Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e 
Documentalistas. 
Local: Edifício da Alfândega do Porto, Porto. 
 
Ação de formação profissional: A gestão do projecto da biblioteca municipal. 
Data: 18 a 19 de abril de 2001. 
Entidade Organizadora: Município de Oliveira do Bairro em parceria com o Instituto 
Português do Livro e da Bibliteca. 
Local: Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro. 
 
Ação de formação profissional: Organização e descrição de arquivos. 
Data: 25 a 29 de outubro de 1999 (30 horas). 
Entidade Organizadora: Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e 
Documentalistas. 
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Local: Instalações da Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e 
Documentalistas, Lisboa. 
 
Ação de formação profissional: Técnicas e métodos de arquivo. 
Data: 27 de setembro a 01 de outubro de 1999 (30 horas). 
Entidade Organizadora: Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e 
Documentalistas. 
Local: Instalações da Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e 
Documentalistas, Lisboa. 
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CONCLUSÃO 
 
 
O papel das bibliotecas municipais é, sem dúvida, vasto e exigente. O perfil de 
utilizadores que as frequentam é a motivação que leva à constante adaptação e mudança 
no sentido de servir melhor e de disponibilizar a informação de forma democrática e 
livre. Tal implica pensar em como adaptar a técnica às necessidades. Foi o caso da 
BMLJ quanto à indexação que, pelo tipo de biblioteca e tipos de públicos, levou à 
necessidade de criar de raíz uma lista de termos. O desafio, neste caso, foi o de resistir à 
técnica e práticas dominantes, num esforço de colocar-me na pele de cada tipo de 
utilizador, construindo uma lista de assuntos perceptível por vários grupos-padrão: por 
idade, género, nacionalidade, etnia ou origem sócio-económica. 
Embora não sendo uma tarefa que desempenhe atualmente, a experiência adquirida 
junto das bibliotecas escolares foi igualmente enriquecedora. As bibliotecas escolares 
respresentam um universo similar ao das bibliotecas municipais, pois, embora inseridas 
num ambiente pedagógico, seguem o mesmo princípio das bibliotecas municipais: o da 
universalidade do conhecimento humano. É por causa desta característica comum, que 
as minhas funções de bibliotecário se adequaram de forma positiva, contribuindo 
também para o meu enriquecimento enquanto profissional. 
A visibilidade do trabalho de indexação e classificação desenvolvido, não passaria das 
bases de dados técnicas e especializadas se não fosse a adesão da BMLJ ao programa de 
software Koha. As horas de trabalho, consideradas por muitos como maçadoras e 
aborrecidas, estão assim transformadas num acesso universal ao público, em que, 
através de um clique, qualquer utilizador vê concretizadas as suas pesquisas. Para além 
da parte visível, este software acarreta ainda a vantagem de permitir a continuação de 
trabalho em casa, por se desenrolar em ambiente virtual, revelando-se uma mais valia 
para o meu desempenho profissional no que diz respeito à indexação. 
Atualmente num universo de 41.000 documentos livro e 6.000 documentos não-livro, 
todos os documentos não-livro estão indexados. Dos documentos livro faltam cerca de 
10.000 documentos. Além da indexação de novos documentos que dão entrada, a 
indexação existente está em processo de revisão, uma vez que com a mudança da base 
de dados em 2011, a migração dos registos foi efetuada com êxito, mas é necessário 
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verificar todos os registos, para confirmar que não haja nenhum erro. E esse processo é 
lento e moroso, mas exequível. 
As perspectivas futuras passarão certamente por outras tarefas biblioteconómicas, mas a 
que se revela como mais premente é a indexação dos 10.000 documentos atrás referidos. 
Não posso assumir que domino completamente a técnica para tal tarefa, pois a 
indexação destes documento irá certamente levar à melhoria de conhecimentos 
adquiridos e à aquisição de novas experiências. 
As fases e transformações que a BMLJ sofreu, acabaram por se transformar na base do 
enriquecimento profissional que aqui desenvolvo. Além do tratamento técnico 
defendido, as outras tarefas que desempenho constituem parte da experiência adquirida 
na vertente administrativa, inerente ao desempenho de funções públicas, mas o 
enriquecimento do trabalho técnico é que tem sido a tónica constante do meu percurso, 
conforme demonstrei neste relatório. Na sua essência, a biblioteconomia revelou-se um 
instrumento fundamental para a continuação da minha bibliofilia. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – A história da BMLJ em datas 
 
Em janeiro de 1995 a BMA começa a funcionar no Beco Bernardino de Sousa. Neste 
edifício também funciona o Arquivo Histórico de Albufeira 
 
31/12/2002: obra de construção da nova BMA (sita na Urbanização Quinta da 
Correeira) adjudicada à Teixeira Duarte pelo valor de 1.516.352,93€ (Acta de Reunião 
de Câmara de 31/12/2002). Área útil: 1.259,80m
2 
 
 
07/05/2003 assinado Contrato-Programa [Diário da República II Série, nº 147 de 28 de 
Junho de 2003] entre a Câmara Municipal de Albufeira e o Ministério da Cultura. 
 
19/09/2003 Cerimónia de Lançamento da Primeira Pedra com a presença do Secretário 
de Estado da Cultura (Dr. José Manuel Lopes). 
 
Em Julho de 2004: Empreitada de Execução da Biblioteca Municipal de Albufeira – 
Recepção Provisória. A partir de Julho o edifício está pronto e pode ser ocupado pelos 
funcionários. 
 
08/11/2004, transferência do espólio documental do Beco Bernardino de Sousa para 
Urbanização Quinta da Correeira. No Beco Bernardino de Sousa fica o Arquivo 
Histórico de Albufeira. A BMA encerra ao público, para que sejam ultimados os 
preparativos de inauguração do novo edifício. 
 
17/12/2004 inauguração do novo edifício da BMA (Urbanização Quinta da Correeira). 
 
18/12/2004 a BMA abre ao público. 
 
07/10/2009, a convite do Exmº Sr. Presidente da CMA, Desidério Silva, a escritora 
Lídia Jorge aceitou dar o seu nome à biblioteca, passando a ser a sua “madrinha”. Numa 
cerimónia pública realizada nesse dia a BMA passou a BMLJ. 
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ANEXO 2 – Lista de assuntos da BMLJ 
 
 
A lista apresentada neste relatório, organizada por ordem alfabética, elenca alguns dos 
assuntos criados e usados para efeitos de pesquisa até setembro de 2013. Esta lista 
exemplifica o modo como os assuntos estão estruturados na BMLJ. Não se pretende 
incluir todos os assuntos, pois no presente momento, são cerca de 3.100 e a sua 
apresentação resultaria numa lista demasiado extensa. Procura-se dar uma ideia geral do 
trabalho realizado em Albufeira em termos de indexação. 
 
Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
3ª Idade 1 
Aborto 9 
Acaso – teoria 1 
Acção Revolucionária Armada – ARA – história – Portugal – 
séc. 20 
1 
Access – versão 7.0 – manuais 1 
Access 2000 – manuais 1 
Access 97 – manuais 1 
Access XP – manuais 2 
Acidente de trabalho – prevenção – manuais 2 
Acidentes domésticos – prevenção – CDR 3 
Acidentes domésticos – prevenção – manuais 5 
Acidentes rodoviários – prevenção – manuais 17 
Actas de colóquio 8 
Actas de conferência 4 
Actas de congresso 12 
Actas de seminário 20 
Acupunctura 3 
Adivinhas 22 
Administração local 12 
Administração pública – história – Portugal – séc. 19 1 
Administração regional – desenvolvimento 5 
África 5 
África – colonização portuguesa – séc. 19-20 3 
África – exploração – 1850-1890 1 
África – geografia 2 
África – património Unesco 1 
Agricultura – dicionários  1 
Agricultura – história  1 
Agricultura – Portugal  3 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Agricultura – pragas – manuais  3 
Agricultura – pragas de insectos – manuais 2 
Agricultura biológica 1 
Água – experiências – enciclopédias 1 
Aguardente – história – Algarve, Portugal 1 
Aguardente – produção – Algarve, Portugal 1 
Águas medicinais – fontes – Portugal 5 
Águias 1 
Alcóol – dependência 7 
Alcoolismo 1 
Alcoolismo – adolescentes 2 
Alcoolismo – tratamento 1 
Aleitamento 2 
Alergias – manuais 8 
Álgebra 1 
Álgebra linear 2 
Alimentação 50 
Alimentação – comportamentos 6 
Alimentação – crianças 8 
Alimentação – desportos – manuais 1 
Alimentação – história 1 
Alimentação – história – Portugal 1 
Alimentação – história – Portugal – séc. 14-15 1 
Alimentação – história – Portugal – séc. 15-19 1 
Alimentação – história – séc. 16-19 1 
Alimentação infantil 8 
Alimentação vegetariana – receitas 3 
Alimentos – congelação 2 
Alimentos – preparação 1 
Alimentos – preparação – história 1 
Alimentos – valor nutritivo – manuais 37 
Alma 37 
Altruísmo – valores morais – DVD 1 
Amamentação 4 
Ambiente – história 1 
Ambiente – poluição 1 
Ambiente – proteção 11 
Ambiente – proteção – CDR 38 
América Central – geografia 1 
América do Norte – enciclopédias – geografia humana 1 
América do Norte – geografia 1 
América do Sul – enciclopédias – geografia humana 1 
América do Sul – geografia 1 
Amizade – valores morais – DVD 3 
Amor – ponto de vista da religião católica 3 
Análise financeira 11 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Análise literária 12 
Análise literária – literatura 37 
Análise literária – literatura africana – língua portuguesa 2 
Análise literária – literatura alemã 5 
Análise literária – literatura árabe – poesia 1 
Análise literária – literatura francesa 3 
Análise literária – literatura hispano-americana 1 
Análise literária – literatura infantil 1 
Análise literária – literatura inglesa 5 
Análise literária – literatura norte-americana 3 
Análise literária – literatura portuguesa 122 
Análise literária – literatura portuguesa – poesia 12 
Análise literária – romance – género literário 3 
Análise literária – tragédia grega 1 
Análise matemática – manuais 4 
Anatomia humana 28 
Anatomia humana – atlas 4 
Anatomia humana – enciclopédias 1 
Anestesia 1 
Aneurismas 1 
Anfíbios 3 
Animais 7 
Animais – reprodução biológica 2 
Animais de estimação 65 
Animais de estimação – alimentação 1 
Animais domésticos 23 
Animais selvagens 84 
Animais selvagens – atlas 6 
Animais selvagens – dicionários 2 
Animais selvagens – enciclopédias 16 
Animais selvagens – gorilas 3 
Animais selvagens – habitats 4 
Anorexia 12 
Ansiedade – doença 5 
Antiguidade clássica – arte 1 
Antiguidades – enciclopédias 1 
Anti-semitismo – história 1 
Anti-semitismo – séc. 20 3 
Antropogenia 7 
Antropologia 11 
Antropologia cultural 7 
Antropologia filosófica 3 
Antropologia social 4 
Antropologia social – séc. 20 1 
Apicultura – manuais 3 
Arboricultura 3 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Argila medicinal 2 
Aritmética – ensino – séc. 16-17 2 
Armaduras 1 
Armas de fogo 1 
Arqueologia 22 
Arqueologia – Algarve, Portugal 4 
Arqueologia – enciclopédias 1 
Arqueologia – escavações – Aljezur, Faro, Portugal 4 
Arqueologia – inventários 5 
Arqueologia – inventários – Castelo de Silves, Faro, Portugal 1 
Arquitetura 83 
Arquitetura – atlas 2 
Arquitetura – dicionários 3 
Arquitetura – história 9 
Arquitetura – monumentos 2 
Arquitetura europeia – séc. 11-15 1 
Arquitetura militar – Portugal 4 
Arquitetura paisagista 11 
Arquitetura religiosa 22 
Arquitetura urbana 5 
Arquitetura renascentista 2 
Arte 179 
Arte chinesa 5 
Arte contemporânea 26 
Arte etrusca 1 
Arte europeia – séc. 11-15 1 
Arte islâmica 11 
Arte medieval 1 
Arte renascentista 9 
Arte romana 5 
Arte românica – Portugal 2 
Arte rupestre – Foz Côa, Guarda, Portugal – CDR 2 
Arte sacra 2 
Artes decorativas 15 
Artrite – tratamento 2 
Árvores – sistematização 1 
Árvores de fruto 2 
Ásia – enciclopédias – geografia humana 1 
Ásia – geografia 1 
Asma 4 
Assistência social – história – Portugal 3 
Astronomia 45 
Astronomia – atlas 4 
Astronomia – enciclopédias 2 
Atlas 9 
Atlas históricos 10 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Auto-ajuda – psicologia 96 
Autobiografias 16 
Automóveis – enciclopédias 1 
Aves 12 
Aves de rapina – águias 1 
Aves exóticas – manuais 4 
Aviação – enciclopédias 1 
Aviões – enciclopédias 1 
Banda desenhada 548 
Beleza – cuidados 11 
Bibliografias – autores – Albufeira, Faro, Portugal 4 
Bibliotecas 2 
Bibliotecas – história 1 
Bibliotecas escolares 3 
Bibliotecas escolares – organização 1 
Bibliotecas públicas – leitores 1 
Bibliotecas – público alvo 1 
Biblioteconomia 2 
Biblioteconomia – catalogação 1 
Biblioteconomia – classificação 1 
Biblioteconomia – indexação 1 
Cálculo diferencial 2 
Cálculo integral 1 
Canto coral – CD 7 
Canto gregoriano – CD 11 
Catálogos de exposições 28 
Cerâmica 8 
Cérebro – fisiologia 11 
Ciclo da água 10 
Cidadania 13 
Cidades – arquitetura – Portugal 2 
Ciências – enciclopédias 5 
Ciências da educação 16 
Ciências económicas 3 
Ciências naturais – experiências – enciclopédias 8 
Ciências políticas 9 
Ciências sociais 16 
Cinema 39 
Cinema – história 2 
Comédia – VHS – Portugal 5 
Comédia romântica – DVD 77 
Comédia romântica – DVD – Portugal 2 
Comédia romântica – VHS 22 
Computadores pessoais – manuais 9 
Concertos de música ao vivo – DVD – Portugal 4 
Concertos de música ao vivo – VHS – Portugal 1 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Concertos rock – DVD 10 
Concertos rock – VHS 6 
Conferências – espiritualidade – paz – DVD 5 
Corpo humano – enciclopédias 4 
Cosmos 14 
Desenhos animados – DVD 394 
Desenhos animados – VHS 265 
Desporto 52 
Diabetes 4 
Dicionários infantis 50 
Didática 19 
Dietas – emagrecimento 20 
Direito 35 
Direito administrativo 14 
Direito civil 16 
Direito comercial 13 
Direito comparado 1 
Direito comunitário 11 
Direito constitucional 10 
Direito criminal 5 
Direito da família 4 
Direito das obrigações 2 
Direito das sucessões 1 
Direito do ambiente 6 
Direito do trabalho 13 
Direito do urbanismo 7 
Direito económico 3 
Direito fiscal 2 
Direito internacional 19 
Direito internacional privado 1 
Direito público 7 
Direito penal 17 
Direito privado 1 
Direito processual 7 
Direito social 1 
Direito tributário 1 
Direitos da criança 3 
Direitos das mulheres 5 
Direitos de autor 7 
Direitos do Homem 24 
Direitos reais 6 
Doenças 29 
Drama – DVD 391 
Drama – DVD – Portugal 42 
Drama – VHS 95 
Drama – VHS – Portugal 29 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Ecologia 37 
Economia 95 
Educação 81 
Educação sexual 37 
Eletricidade – manuais 13 
Enciclopédias infantis 86 
Enciclopédias juvenis 187 
Enciclopédias juvenis – CDR 11 
Enciclopédias juvenis – DVD 15 
Enciclopédias juvenis – VHS 36 
Enfermagem – manuais – ensino universitário 7 
Ensino 140 
Espiritualidade 93 
Estudos literários – literatura africana – língua portuguesa 2 
Estudos literários – literatura alemã 2 
Estudos literários – literatura árabe – poesia 1 
Estudos literários – literatura francesa 3 
Estudos literários – literatura hispano-americana 1 
Estudos literários – literatura infantil 1 
Estudos literários – literatura inglesa 5 
Estudos literários – literatura norte-americana 3 
Estudos literários – literatura portuguesa 123 
Estudos literários – literatura portuguesa – poesia 8 
Estudos literários – poesia 3 
Ética 28 
Etimologia – língua portuguesa 13 
Europa 17 
Eutanásia – ética 5 
Fado – história 1 
Fauna 14 
Fauna marinha 33 
Fé católica 8 
Ficção científica – dicionários 4 
Ficção científica – DVD 44 
Ficção científica – VHS 22 
Filmes infantis educativos – DVD 5 
Filmes infantis educativos – VHS 19 
Filmes policiais – cinema 1 
Filosofia 188 
Filosofia da arte 35 
Física 41 
Física – VHS 3 
Física quântica 5 
Flamenco – CD  2 
Genética 13 
Geografia 32 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Geologia 15 
Gestão 75 
Gestão de empresas – manuais 8 
Golfe – CDR 1 
Gospel – CD 4 
Helicicultura 2 
Hemofilia 1 
Hinos nacionais – CD 1 
Hinos nacionais – CD – Portugal 1 
Hip hop – CD 9 
História 11 
História da expansão – Portugal – séc. 15-18 3 
História da idade média – Portugal – séc. 05-15 25 
História das mentalidades – Portugal – séc. 20 4 
História diplomática – Portugal – séc. 18 1 
História militar – Portugal 4 
História universal 94 
Insectos 9 
Internet 10 
Invenções – enciclopédias 3 
Investigação científica 4 
Ioga 8 
Ioga – exercícios 14 
Ioga – meditação 5 
Jazz 4 
Jazz – CD 218 
Jazz – DVD 1 
Jogos educativos 54 
Jogos educativos – CDR 77 
Jogos infantis 19 
Karaoke – CD 2 
Legislação 8 
Legislação – cortes portuguesas – D. Fernando I – séc. 14 1 
Liberdades individuais 21 
Madrigais – CD 2 
Manga – VHS 3 
Mar – exploração – estudo 2 
Marchas militares – CD 1 
Marketing 28 
Matemática 41 
Matemática – jogos 36 
Matemática – exercícios – CDR 4 
Matemática – VHS 4 
Matemática aplicada 10 
Medicina 11 
Medicina preventiva – manuais – ensino universitário 1 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Meditação 13 
Meditação – música – CD 8 
Meteorologia 12 
Mitologia 9 
Mitologia grega 5 
Mitos 2 
Música 51 
Música aleatória – CD 11 
Música ambiente – CD 14 
Música árabe – CD 3 
Música brasileira – CD 120 
Música canadiana – CD 1 
Música clássica 10 
Música clássica – CD 287 
Música clássica para crianças – CD 3 
Música contemporânea – CD 3 
Música cubana – CD 11 
Música da Escócia – CD 1 
Música da Índia – CD 7 
Música da Sumatra – CD 1 
Música da Turquia – CD 2 
Música de África – CD 8 
Música de Cabo Verde – CD 3 
Música de Ceilão – CD 2 
Música de corte – CD 4 
Música de Damão – CD 1 
Música de dança – CD 16 
Música de Goa – CD 1 
Música de Macau – CD 1 
Música de Moçambique – CD 2 
Música de orquestra 1 
Música de orquestra – CD 2 
Música de São Tomé e Príncipe – CD 1 
Música de Timor – CD 1 
Música do Egipto – CD 1 
Música do mundo – CD 6 
Música do Peru – CD 1 
Música do Sri Lanka – CD 2 
Música dos Andes – CD 2 
Música eletrónica – CD 3 
Música espanhola – CD 36 
Música francesa – CD 28 
Música grega – CD 3 
Música húngara – CD 1 
Música infantil – CD 71 
Música infantil – CDR 7 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Música infantil – DVD 7 
Música infantojuvenil – CD 8 
Música irlandesa – CD 3 
Música italiana – CD 5 
Música juvenil – CD 7 
Música norte-americana – CD 1 
Música para bebés – CD 11 
Música popular portuguesa – CD 8 
Música portuguesa – CD 405 
Música religiosa – CD 2 
Música religiosa – liturgia – igreja católica 1 
Música sul-africana – CD 1 
Música tradicional portuguesa – CD 23 
Música tradicional portuguesa – DVD 2 
Natal 3 
Natal – conto infantil 67 
Natal – conto juvenil 3 
Nomes próprios – etimologia – língua portuguesa 3 
Ópera – CD 128 
Parapsicologia 11 
Parapsicologia – enciclopédias 4 
Parapsicologia – VHS 11 
Património 8 
Património arquitetónico 1 
Património cultural 3 
Património industrial 1 
Património local 1 
Património mundial 1 
Pedagogia 59 
Pintura 86 
Plantas medicinais – manuais 15 
Política 70 
Política económica 15 
Política interna portuguesa 22 
Política internacional 21 
Pop – CD 324 
Pré-escolar – atividades infantis 516 
Pré-história 12 
Prevenção rodoviária 29 
Primeira guerra mundial – 1914-1918 11 
Primeira república – história – Portugal – 1910-1926 11 
Provérbios 10 
Psicologia 120 
Psicoterapias 16 
Psiquiatria – manuais 22 
Qualidade – gestão 8 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Química 8 
Racismo 3 
Rap – CD 15 
Realização pessoal 75 
Reciclagem 7 
Reciclagem – CDR 1 
Reggae – CD 5 
Rock – CD 438 
Rumba – CD 2 
Salsa – CD 2 
Samba – CD 14 
Saúde – prevenção 13 
Semiologia – linguística 16 
Séries de televisão – ação – animação – DVD 2 
Séries de televisão – ação – DVD 9 
Séries de televisão – comédia – DVD 31 
Séries de televisão – comédia – DVD – Portugal 7 
Séries de televisão – comédia – VHS 1 
Séries de televisão – drama – DVD 25 
Séries de televisão – ficção científica – animação – DVD 1 
Séries de televisão – ficção científica – DVD 6 
Séries de televisão – filmes de família – VHS 1 
Séries de televisão – infantojuvenil – DVD 21 
Séries de televisão – policial – DVD 31 
Séries de televisão – suspense – DVD 2 
Séries de televisão – thriller – DVD 2 
Séries de televisão – western – DVD 1 
Sexualidade 19 
Sexualidade – história 3 
Sexualidade – prazer 43 
Sida 12 
Sociologia 71 
Socorrismo – manuais 20 
Suspense – DVD 211 
Suspense – VHS 69 
Tabaco – dependência 4 
Tango – CD 6 
Teologia católica 77 
Teoria da arte 20 
Terrorismo 13 
Teses universitárias 24 
Thriller – DVD 64 
Thriller – VHS 26 
Tóxicodependência 35 
Úlceras 2 
União europeia 31 
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Assuntos da BMLJ 
Assunto Nº registos na base 
Universo 42 
Usos e costumes 3 
Vida selvagem 15 
Vírus informático – manuais 3 
Vulcanologia 6 
Word XP – manuais 1 
Xadrez 3 
Zoologia 95 
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ANEXO 3 – Lista de assuntos (literatura portuguesa) e classificação validada 
 
O nº de registo corresponde ao número que o documento recebeu quando deu entrada na 
biblioteca. Como a base de dados da BMLJ está online, estes registos ou outros, podem 
ser pesquisados através do endereço http://biblioteca.cm-albufeira.pt/, e no campo 
“pesquisa” introduzir o título da obra ou o nº de registo, por exemplo: nº 000018 para 
verificar online o respetivo livro. 
 
Nº registo Título Classif. Exist. Classif. Validada Índex. Existente Índex. Validada 
000018 Obras de Luís de Camões : 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000028 Obras completas de 
Florbela Espanca 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000029 Obras completas de 
Florbela Espanca 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000030 Obras completas de 
Florbela Espanca 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000031 Obras completas de 
Florbela Espanca 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000032 Obras completas de 
Florbela Espanca 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000033 Obras completas de 
Florbela Espanca 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000035 Carlota Ângela 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000036 A filha do regicida 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000037 A enjeitada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000038 A filha do Arcediago 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000039 Doze casamentos felizes 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000040 O esqueleto 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000041 A enjeitada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000042 A filha do Arcediago 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000043 Mistérios de Fafe 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000044 A doida do canal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000045 A neta do Arcediago 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000046 A neta do Arcediago 869.03 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000047 A filha do regicida 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000048 A doida do canal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000049 Amor de salvação 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000050 Um homem de brios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000051 Um homem de brios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000052 Memórias de Guilherme do 
Amaral 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000053 Memórias de Guilherme do 
Amaral 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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Nº registo Título Classif. Exist. Classif. Validada Índex. Existente Índex. Validada 
000054 Carlota Ângela 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000055 A mulher fatal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000056 Amor de salvação 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000057 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000058 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000059 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000060 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000061 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000062 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000063 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000064 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000065 Obras completas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000066 Obras completas 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000067 Obras completas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000068 Obras completas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000069 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000073 Obras de Ferreira de 
Castro 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000074 Obras de Ferreira de 
Castro 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000075 Obras de Ferreira de 
Castro 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000076 Obras de Ferreira de 
Castro 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000077 Notas contemporâneas 869.0-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
000078 O conde d' Abranhos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000079 Alves & Cª 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000080 Ecos de Paris 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000081 Contos 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000082 Cartas de Inglaterra 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000084 A capital 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000085 Correspondência 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000087 Os maias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000088 Os maias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000089 A ilustre casa de Ramires 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000090 Dicionário de milagres 869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
000091 O mandarim 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000092 Eça de Queiroz entre os 
seus : apresentado por sua 
filha 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000094 O Egipto 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
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Nº registo Título Classif. Exist. Classif. Validada Índex. Existente Índex. Validada 
000095 Folhas soltas 869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
000096 Páginas de jornalismo 869.0-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
000097 Páginas de jornalismo 869.0-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
000098 A tragédia da rua das flores 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000099 Uma companhia alegre : de 
«as farpas» 
869.0-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sátira -- género literário 
000100 A cidade e as serras 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000101 A correspondência de 
Fradique Mendes 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000102 Prosas bárbaras 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000103 O crime do padre Amaro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000104 O primo Basílio 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000105 A relíquia 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000106 O mistério da estrada de 
Sintra 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000107 Cartas inéditas de Fradique 
Mendes 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000108 A velhice do padre eterno 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000110 Poesias dispersas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000111 Prosas dispersas 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000113 A musa em férias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000114 Antologia para a juventude 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000115 A morte de D. João 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000116 Vibrações líricas  869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000117 Horas de luta 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000119 Os simples 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000120 Viagem à roda da parvónia 
: relatório em 4 actos e 6 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000121 Obra poética e em prosa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000124 Cartas e esboços literários 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000125 Teatro inédito 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000126 Teatro Inédito 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000127 Teatro Inédito 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000128 Poesias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000129 Serões da Província 869.0-3 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
000130 Serões da Província 869.0-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
000131 Uma família Inglesa : cenas 
da vida do Porto 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000132 A morgadinha do canaviais 
: crónica da aldeia 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000133 As pupilas do Sr. Reitor : 
crónica da aldeia 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000134 Os Fidalgos da casa 
mourisca : crónica da 
aldeia 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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Nº registo Título Classif. Exist. Classif. Validada Índex. Existente Índex. Validada 
000135 Impressões e paisagens 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000136 Impressões e paisagens 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000137 A farsa 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000138 A farsa 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000139 Os pobres 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000140 Os pobres 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000143 Nova floresta : ou silva de 
vários apotegmas e ditos 
sentenciosos, espirituais 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
000144 Nova floresta : ou silva de 
vários apotegmas e ditos 
sentenciosos, espirituais 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
000145 Nova floresta : ou silva de 
vários apotegmas e ditos 
sentenciosos, espirituais 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
000146 Nova floresta : ou silva de 
vários apotegmas e ditos 
sentenciosos, espirituais 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
000152 Obras de José Saramago 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000153 O ano da morte de Ricardo 
Reis 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000154 Memorial do convento 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000155 A jangada de pedra 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000156 Manual de pintura e 
caligrafia 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000157 Levantado do chão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000158 História do cerco de Lisboa 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000159 A noite : teatro 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000160 Que farei com este livro? : 
teatro 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000161 In nomine dei : teatro 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000162 A segunda vida de 
Francisco de Assis : teatro 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000165 Deste mundo e do outro : 
crónicas 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000168 Provavelmente alegria : 
poesia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000169 Os poemas possíveis 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000172 O evangelho segundo 
Jesus Cristo 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000173 Obra completa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000174 O ano de 1993 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000175 Livro do desassossego 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000176 Livro do desassossego 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000178 Teia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000185 Fruto da solidão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000186 A minha voz não se cala! 869.0 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000191 Plenitude da morte ao 
contrário 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000192 A desordem da harmonia : 
(poemas) 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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000194 Cantos e contos cantados 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000195 Poeta é o povo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000196 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000197 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000198 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000199 No país de Amália 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000200 No país de Amália 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000201 No país de Amália 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000214 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000215 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000216 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000217 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000218 Obras de Irene Lisboa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000219 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000220 Música de cama 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000221 Poemátria Timor 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000222 Timor mártir Timor 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000223 Cânticos de amores 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000224 Barconauta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000225 Mensagem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000226 Synthesis 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000227 Synthesis 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000228 Synthesis 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000229 Gritos da terra e do homem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000230 Haja! 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000231 Se em frente quisera 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000232 Poeta seremos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000233 Polihomem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000234 Autopoiésis 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000235 Variações em se... 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000236 Timor mártir Timor 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000237 Alba 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000238 Para ti... : poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000239 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000240 Livro de horas e 
eternidades 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000241 O fim do mal... : poesia 91 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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poesia 
000245 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000246 Entre as giestas e a bruma 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000247 Cesuras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000248 Face 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000249 O lado do cisne 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000250 Magia do sonho 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000251 A mala dos Marx brothers 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000252 Como quem leva ao ombro 
a vida toda 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000253 Idos e calendas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000254 Todas as coisas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000255 Equilíbrio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000256 Da melancolia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000257 O quinto elemento 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000258 As planícies donde vim 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000259 Piano bar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000260 As imagens 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000261 A perfeição das coisas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000262 A voz do chorinho ou os 
apelos da memória 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000263 A região brilhante 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000264 A esfera dos dias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000265 Cartas de mar e ar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000266 Demonstração a giz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000267 Houve mesmo um dia de 
desespero em que se  
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000268 O rapto de Europa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000269 Inventário e despedida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000270 Arte da memória 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000271 A rosa esquerda 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000272 Clamores 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000273 Facilidade do ar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000274 A flauta na falange 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000275 Ilha sobre ilha 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000276 Sono derramado 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000277 Os primeiros anos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000278 Ouro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000279 Cesário : instantes da fala 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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000280 Os oficiantes da luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000282 Os objectos inquietantes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000283 Espelhos, ausências 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000284 Aí a sombra : o dizer 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000285 Dois sóis, a rosa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000286 O avesso do rosto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000287 A mais nobre das artes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000288 A roda do olhar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000290 O medo do inverno : 
seguido de poemas 
Irlandeses 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000291 Presságios do sul 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000293 Os limites da obscuridade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000294 Escombros 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000295 O narrador o mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000296 Os passos na sombra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000297 Retrato de braços cruzados 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000298 Literatura marginal izada 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
000299 A invenção do amor e 
outros poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000300 Do lado de dentro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000301 O regresso dos remadores 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000302 A ignorância da morte 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000303 Os presságios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000304 Alexandre Bissexto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000305 Um e o mesmo livro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000306 Perto da Terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000307 Segredos, sebes, aluviões 869.01 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000308 A jornada de Cristóvão de 
Távora primeira parte 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000309 A jornada de Cristóvão de 
Távora segunda parte 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000310 Uma luz com um toldo 
vermelho 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000311 A jornada de Cristóvão de 
Távora terceira e última 
parte 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000312 Planetário de Zoo dos 
homens 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000313 Terra nostra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000314 A poeira levada pelo vento 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000315 O rei de Sodoma 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000316 O barco vazio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000317 A pele 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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000318 Poemas em rosas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000319 15 poemas do sol e da cal 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000320 Sete véus para Salomé 869.01 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000321 Versos de uma mulher 
triste 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000323 Prosas esquecidas 869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
000324 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000325 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000326 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000327 Fausto : tragédia subjectiva 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000328 Rosto descontínuo 1963 - 
1986 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000329 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000330 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000331 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000332 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000333 Poemas de amar e pensar 
um pouco 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000335 50 sonetos de 
Shakespeare 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000336 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000337 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000338 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000526 Dialécticas aplicadas da 
literatura 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
000527 Inglaterra revistada : 2 
palestras e 6 cartas de 
Londre 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
000528 Estudos de literatura 
Portuguesa 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
000529 Estudos de literatura 
Portuguesa 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
000530 Visão perpétua 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000531 40 anos de servidão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000561 O brasileiro Soares 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000562 O brasileiro Soares 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000571 Fora de horas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000572 Fora de horas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000610 A experiência Africana de 
Alves Redol 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
000629 Nasci com passaporte de 
turista 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000630 O muro branco 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000631 Olhos de Água 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000632 Gaibéus 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000633 O chão salgado : romance 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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000634 Os outros legítimos 
superiores : folhetim de 
ficção 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000635 Os sensos incomuns : 
contos 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000636 O enviado : contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000637 Crónica do Tempo 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000638 A morte da mãe 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000682 Jogo de espelhos 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000683 Jogo de espelhos 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000685 Uma coisa em forma de 
assim 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000686 Catarina ou o sabor da 
maçã 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000687 Os amantes e outros 
contos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000688 Tia Suzana, meu amor 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000690 A capa escarlate 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000724 Os armários vazios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000809 Obras de Irene Lisboa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000810 Obras de Irene Lisboa 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
000816 Ruy Cinatti : antologia 
poética 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000817 A vida de Cesário verde 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
00821 Cantárida : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000836 Os nós e os laços 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000842 Um amor feliz : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000851 Gaivotas em terra 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000854 Matriz 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000871 Partes de África 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000877 Memórias de Agripina 869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
000880 O riso de Deus : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000881 Os pioneiros : uma história 
privada 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000882 Vila Nova 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000887 Cidade de província 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000889 Aldeia em festa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000892 O anjo do ocidente à 
entrada do ferro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000893 O anjo do ocidente à 
entrada do ferro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000898 Os meus problemas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000907 Devolve-me o teu olhar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000908 Ecos da minha voz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000909 Trovas de um homem da 
terra : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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000910 No país de Amália 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000911 As torrentes da memória : 
histórias e inconfidências 
do 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000912 Ensaios de intervenção 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
000915 Caminhos sem sol 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000916 A causa das coisas 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
000930 Uma família Inglesa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000931 Amor de perdição : 
memórias de uma familia 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000932 Os alferes 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000933 Os alferes 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000934 Eurico o presbítero 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000948 Eternidade : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000956 Obra poética de Bernardo 
de Passos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000961 Viagens na minha terra 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
000962 Frei Luís de Sousa 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
000963 Novos contos da montanha 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
000964 Retalhos da vida de um 
médico : narrativas 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
000965 Retalhos da vida de um 
médico : narrativas 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
000966 No país de Amália 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000967 No país de Amália 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000968 Trovas de um homem da 
terra : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000969 Trovas de um homem da 
terra : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000970 Trovas de um homem da 
terra : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000971 Trovas de um homem da 
terra : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000972 Fruto da solidão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
000984 Escândalo na vila 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001009 O salto de cavalo 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
001020 As escarpas do medo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001032 A magia do rosacórdio 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001065 Cântico final 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001073 O supremo drama de uma 
raça 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001076 Monólogo em éfeso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001077 Benfica super - star 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
001080 Nem vencedor nem 
vencido 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
001089 O louco rabequista 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001090 Percursos : do luachimo ao 
luena 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
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001443 Notícias do mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001746 Bernardo Francisco da 
Costa 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001842 O indesejado : (António, 
rei) 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001843 Mater imperialis 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001849 Correspondência para 
Teófilo Braga 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
001857 O Portugal de Julia Pardoe  869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001885 Teatro 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001886 A epistolografia em 
Portugal 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
001894 Rimas várias flores do lima 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001895 Poesias escolhidas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001898 Copilaçam de todalas obras 
de Gil Vicente 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001899 Copilaçam de todalas obras 
de Gil Vicente 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001903 William Beckford e Portugal 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001905 A boca de palavras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001908 Anquinha de moringa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001909 Anquinha de moringa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001910 Anquinha de moringa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001911 Anquinha de moringa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001912 Anquinha de moringa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001913 Anquinha de moringa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001914 Livro de horas e 
eternidades 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001916 Livro de horas e 
eternidades 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001917 Livro de horas e 
eternidades 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001918 Livro de horas e 
eternidades 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001920 País - Raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001922 País - Raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001923 País - Raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001924 País - Raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001926 Flor de Abril 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001929 Mestres da vida 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
001937 António Osório 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001939 Líricas portuguesas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001940 Estudos de cultura e 
literatura Brasileira 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001941 Sobre o romance : Ingleses 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001942 Os sonetos de Camões 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001943 Trinta anos de Camões : 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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1948 - 1978  ensaio 
001944 Trinta anos de Camões : 
1948 - 1978 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001945 Uma canção de Camões 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001946 80 poemas de Emily 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001962 Fernando Pessoa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001967 Poeta é o povo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001969 Romance residual : 
(poemas) 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001970 A desordem da harmonia : 
(poemas) 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
001975 Génesis 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
001976 Antigas e novas andanças 
do demónio 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
001977 Os grão - Capitães : uma 
sequência de contos 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
001981 A noite de natal : drama em 
três actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
001983 Literatura e alquimia : 
ensaios 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001984 Tradição e ruptura : 
ensaios 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001990 Nos passos de pessoa 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
001992 Uma casa com janelas para 
dentro : memórias 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
002024 Almada a terra e a água 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002025 Aquela bandeira 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
002026 Escapes de uma vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002027 Fernando Pessoa e a 
filosofia 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002028 Fernando Pessoa  869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002032 Fabulário 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
002033 Rua do sol 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
002034 Aves de rapina : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
002035 Trovas da infância na 
aldeia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002036 Loca obscura : pranto de 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002037 Organon para a decifração 
da poesia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002038 Decomposição 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002039 Mar de que futuro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002040 Morte minuciosa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002042 Noema : poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002043 O corpo e a voz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002044 Odes de mitilene 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002053 João de Araújo Correia 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002058 Da saudade ao saudosismo 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002070 Carta a Bartolomeu de 
Quevedo 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
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002076 O corpo iluminado : poesia, 
desenho 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002085 Amor e outros verbetes 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002106 A arte de jardinar : ensaios 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002109 A poesia do 
expressionismo Alemão 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002122 Um judeu no desterro 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002123 Os operários 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002125 Livro anteprimeiro da 
história do futuro 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002139 M. Teixeira Gomes 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002142 Os universos da crítica 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
002166 A cigarra e as formigas 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
002167 Fascinação 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002168 Sentido inverso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002169 Memórias da minha terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002170 Cantos e contos cantados 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002171 Do popular ao erudito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002172 (In)quietações 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002173 Seriam flores se não 
fossem rosas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002174 A profanação das 
metáforas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002175 A profanação das 
metáforas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002176 No jardim do pensamento 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002177 Verdade e fantasia : 
poemas inéditos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002186 Menina do laço 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002261 Sonhos de emigrante 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
002507 Breve história da literatura 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
003190 Cartas de Fernão Mendes 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
003236 Alviela 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
003332 Crónicas, viagens e outras 
engrenagens 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
003649 O imaginário seareiro 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
003787 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003788 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003789 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003791 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003792 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003793 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003794 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003795 A poesia e o poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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poesia 
003817 Tradição oral Algarvia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003864 Ensaios de literatura 
Portuguesa 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
003865 Menina do laço 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003866 Menina do laço 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003868 Teatro 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
003869 Nos braços da exígua luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003874 Os transes da política ou 
de como o padre Torres 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003909 Rio do tempo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003910 Caminho alado 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003911 Margem luminosa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003912 Cantos de exilio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003913 Praias, búzios e poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003924 O vento e a lua : história de 
uma vagabunda 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003941 Este livro que vos deixo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003942 Este livro que vos deixo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003945 Infinitamente finito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003946 Leme de luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003947 Longe mas não distante : 
poesia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003948 Para além do caminho 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003949 Para além do caminho 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003951 Eu gosto do mar cantado 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
003962 Trabalhos e paixões de 
Benito Prada 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003965 A morte de Carlos Gardel 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003971 A mulher do terrorista 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003973 A deusa sentada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003977 O conquistador 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003984 Tocata para dois clarins 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003988 Filhas de Loth 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
003989 A decadência do sonho 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004071 Poesias inéditas de P. de 
Andrade Caminha 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004104 Les lusiades 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004157 Retalhos do infinito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004158 Poesia : colectânea de 
poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004193 A minha voz não se cala! 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004248 Poesias de Francisco de 
Sá de Miranda 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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004251 A expressão do poder em 
Luís de Camões 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
004356 Cartas 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
004372 Obras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004395 Poesia : homem que 
renova 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004450 Pastio do cieiro : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004484 Caminhos de não haver 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004485 Caminhos de não haver 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004486 Os frutos desta raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004487 Os frutos desta raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004488 Infinitamente finito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004499 Pastio do cieiro : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004507 Poemas do Oriente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004508 Poemas do Oriente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004509 Um dia alguém há-de 
escrever de mim : 35 textos  
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004510 Um dia alguém há-de 
escrever de mim : 35 textos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004511 Cópula e outros poemas 
notáveis 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004512 Cópula e outros poemas 
notáveis 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004513 Jogos Olímpicos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004514 Jogos Olímpicos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004515 Transporte sentimental 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004516 Cinco x cinco 25 poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004517 Água clara 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004518 Água clara 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004547 A confissão de lúcio : 
narrativa 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004548 Céu em fogo : novelas 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004549 Cartas a Fernando Pessoa 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
004550 Cartas a Fernando Pessoa 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
004553 Casa da malta : novela 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004556 As sete partidas do mundo 
: romance 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004557 Diálogo em Setembro : 
crónica romanceada 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004558 Estamos no vento : 
narrativa literário - 
sociológico 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004559 Resposta a Matilde : 
divertimento 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004560 Os adoradores do sol : 
cadernos de um escritor 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004561 Fogo na noite escura : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004574 Balada da praia dos cães : 
dissertação sobre um crime 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
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004576 Jogos de azar 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004577 O delfim 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004578 O canto dos fantasmas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004579 A ordem natural das coisas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004580 As naus 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004581 Auto dos Danados 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004584 A morte de Carlos Gardel 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004585 Jornada de África : 
romance de amor e morte 
do 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004586 O homem do país azul 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004588 Obras completas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004589 O cais das merendas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004590 A última dona 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004591 Esteiros 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004594 Sermões : pelo bom 
sucesso das armas de 
Portugal contras as da 
Holanda 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
004602 Contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004603 Lendas e narrativas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004604 Sonetos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004606 O fogo e as cinzas 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004607 O livro de Cesário Verde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004644 O trono do altíssimo 869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
004655 Cartilha do marialva 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004671 A hora de sertório 869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
004674 Os comedores de pérolas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004693 O homem sem nome 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004694 A encomendação das 
almas 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004696 Idílios de Al-Buhera : 
poesia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004697 Cartas 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
004699 Poemas Ibéricos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004701 O paraíso 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004702 O outro livro de Job 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004703 Pedras lavradas : contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004704 O senhor Ventura 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004705 Vindima 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004706 Cântico do homem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004707 Orfeu rebelde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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004708 Bichos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004709 O mosteiro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004710 A corte do norte 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004713 Prazer e glória 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004714 O concerto dos flamengos 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004715 O sermão do fogo 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004716 Memórias Laurentinas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004717 Folhas Caídas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004718 As terras do risco 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004719 Vale Abraão : romance 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004720 Sonetos completos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004721 O barão e outros contos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004722 Eugénia e Silvina 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004723 Fanny Owen : romance 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004724 Os incuráveis 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004725 Os incuráveis 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004726 A sibila 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004727 Libertação 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004728 Mar : poema dramático 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004729 Terra firme : drama em três 
actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004730 Odes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004731 Rua 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004732 A criação do mundo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004734 Entre a sombra e o corpo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004735 Casa na duna 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004737 Obras completas de 
Fernando Pessoa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004738 Sinais de fogo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004740 A harpa do crente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004741 O irmão : peça em 2 actos 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004742 Ordens menores  869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004758 Estados eróticos imediatos 
de Sören Kierkegaard 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004759 A brusca 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004760 A monja de Lisboa 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004762 Diário 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
004763 Diário 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
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004764 Menina e moça 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004765 Obras de Camilo Pessanha 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004779 Traço de união : temas 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
004780 Portugal 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
004781 Camões 869.03-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
004782 Fogo preso 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004793 As armas impresisas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004794 A intacta ferida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004795 Delta : seguido de pela 
primeira vez 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004805 Explicações dos pássaros 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004806 Fado Alexandrino 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004807 O malhadinhas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004808 Até ao fim : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004809 Estrela polar 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004810 Alegria breve 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004811 Para sempre : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004812 Apelo da noite 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004813 Em nome da terra : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004814 Carta ao futuro 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
004815 Nítido nulo : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004816 Rápida a sombra : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004817 Mudança 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004823 Na tua face : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004824 Contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004825 Signo sinal : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004827 Conta - corrente : nova 
série 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004828 Conta - corrente : nova 
série 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004829 Conta - corrente : nova 
série 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004830 Conta - corrente : nova 
série 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004831 Vagão «J» : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004832 Conta - corrente : (1969 - 
1976) 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004833 Conta - corrente 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004834 Conta - corrente : (1980 - 
1981) 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004835 Conta - corrente : (1982 - 
1983) 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004836 Conhecimento do inferno 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004838 Terras do demo : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
004839 A casa grande de 
Romarigães 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004840 Aldeia nova 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
004841 Seara de vento 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004846 Não percas a rosa : diário e 
algo mais 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
004850 Obras completas 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004851 Obras completas 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004852 Obras completas 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
004853 Obras completas de 
Vitorino Nemésio 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004889 Um bicho da terra 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004891 Poemas de António Ramos 
Rosa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004896 Regresso ao paraíso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004897 Epistolário Ibérico : cartas 
de Pascoaes e Unamuno 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
004898 Marânus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004907 Sol e sal : romance 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004908 Sol e sal : romance 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004909 Cântico ao poeta algarve 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004939 Líricas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004940 Sátiras 869.0-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
004941 Meditações poéticas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004942 Meditações poéticas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004946 Poesias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004947 Lendas e narrativas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
004948 Eu... o outro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004949 Câmara ardente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
004950 Contos exemplares 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005000 Mosaico de palavras 
Oblíquas : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005001 Poemas de amor e de 
segredo 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005009 De Deus a algazarra de 
silêncio 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005010 Entre sonhos e realidade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005017 Mosaico de palavras 
Oblíquas : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005038 ANtoloGIa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005040 Anto logia : (1955 - 1975) 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005041 Estranha condição 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005048 Utere Felix 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005113 Pétalas de silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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005120 Fernando Pessoa : a 
biblioteca impossível 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
005121 Leiamos 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
005180 Bancadas vazias : 
memórias de um tempo de 
rádio  
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
005181 Bancadas vazias : 
memórias de um tempo de 
rádio  
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
005263 Memória das gentes do 
lugar 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005348 Ementas do dia poético 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005407 Da poesia : antologia de 
poesia Portuguesa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005427 Terra do pecado 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005430 Vai alta a noite 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005431 A noite mais escura da 
alma 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005432 As esperas e outros 
poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005441 Semeei rosas ao vento : 
poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005467 Ler para crer 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005468 Che 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005511 Breves justos imediatos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005540 Artide quatro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005541 Colectânea : poetas do 
Barreiro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005552 Diário intermitente : poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005554 Poemas aveirenses 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005555 Poemas aveirenses 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005556 Invocação de Deus 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005557 Invocação de Deus 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005558 Pétalas e rubis 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005559 Pétalas e rubis 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005560 Rosa - dos - tempos : 
poesia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005561 Rosa - dos - tempos : 
poesia 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005566 A verdade de hoje a 
mentira do sempre  
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005567 Visões de Marin 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005651 A sonata de cristal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005652 Março Desavindo 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005657 O futuro à janela 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005658 O atlântico tem duas 
margens 
869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005667 A floresta em bremerhaven 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005668 Lusitânia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005669 Cavaleiro Andante 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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005670 Boi vermelho 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005671 O círculo virtuoso : contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005672 O mundo sobre o outro 
desbotado : novela 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005673 Nocturno em Macau : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005674 Ora esguardae 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005677 A rosa-de-Jericó : contos 
escolhidos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005678 Sara 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005679 Eis uma história : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005680 Os dias, depois 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
005681 Armandina e Luciano, o 
traficante de canários 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005682 Três histórias com final feliz 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005683 Seis mulheres na 
madrugada : romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005684 A casa em espiral 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005685 A primeira coluna de 
napainor 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005686 O búzio de cós 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005687 Navegações 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005688 Universal, limitada 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005696 Quatrocentos mil sestércios 
seguido de o conde Jano 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005697 Água em pena de pato : 
teatro do quotidiano 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
005698 Mandei-lhe uma boca 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005703 O desafio 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005704 A lenda 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005711 O caçador de brinquedos e 
outras histórias 
869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005712 Beduínos a gasóleo 869.0-39 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005713 Sulphira e Lucyphur 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005718 A teia 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005720 A paixão do conde de Fróis 
: romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005721 Este tempo 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
005723 Artiauri 821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005724 Terrarium 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005725 As horas do declínio 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005726 Cidade da carne 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005729 Três lágrimas paralelas 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005730 O quarto planeta 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005733 O senhor das ilhas : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005735 Contar de subversão : 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance romance 
005737 Espingardas e música 
clássica 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
005739 Rumor branco 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005740 A paixão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005741 Contos do androthélys : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005742 Tubarões e peixe miúdo ou 
aventuras de Sacatrapo… 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005743 A nau de quixibá 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005744 Ensaio sobre a cegueira 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005745 Fanga 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005746 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005747 Um anjo no trapézio 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005748 Casos do Beco das 
Sardinheiras 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005749 Contos da sétima esfera 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005756 Vinganças 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
005766 Da poesia : antologia de 
poesia Portuguesa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005767 Voltado a cantar pra o povo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005768 Sombras na lama 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005779 Tear de tomates 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005794 Poesias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005801 Pontos... poéticos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005802 Pontos... poéticos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005803 O espírito da raiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005804 Pedras suspensas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005805 O fantasma de Pascoaes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005806 A coragem da paixão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005807 A coragem da paixão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005812 A árvore das marionetas 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005813 Agora e na hora da sua 
morte 
869.0-312.4 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005814 Memórias de uma mulher 
fatal 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
005815 Na boca da infância 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005820 Morto em combate 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005821 Sacrifício de dama : texto 
integral 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005822 A arca do crime 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005832 Adolescente agrilhoado 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005834 A última história 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005836 Os dias felizes 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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005837 Sedução 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005838 A esfera dos dias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005839 Houve mesmo um dia de 
desespero em que se 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005840 A mais nobre das artes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005841 As planícies donde vim 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005843 O pé na paisagem : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005844 A caça às rolas : novela 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005845 A pele branca das acácias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005846 A busca 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005847 Rama, verdadeiramente : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005849 Matar a imagem 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005850 O assombrado 869.0-312.4 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005851 Alcança quem não cansa 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005853 Condenada à morte 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005855 A rosa vermelha de Sófia 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005856 Autópsia de um desatino 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005858 Uma vida em beleza 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005862 Todos e nenhum : (crónica 
de uma semana no campo) 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
005873 Lousã em menino 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005875 A malta da rua dos 
plátanos 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005898 O emprego 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005899 Olhos de Água 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005912 Proscritos á sobremesa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005929 Horto de incêndio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005930 Ouolof 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005931 Doze nós numa corda 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005933 Poemas ameríndios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005936 O medo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005937 Odes marítimas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005938 Finitos mais finitos : ficção / 
ficcções 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005953 O amor é fodido 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
005954 A hora do diabo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005956 O que vai acontecer? 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005957 Mensagem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005959 O comboio das mulheres 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
005960 O invisível transparente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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005961 O jogo dos silêncios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005962 Variantes do oiro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005963 O mar não precisa de 
poetas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005964 A ilha 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005965 Cães da cidade 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
005966 Belo à minha alma sempre 
terra proibida 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
005998 Nítido crescente 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
006000 Manhã imensa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006022 A estepe azul de Lisboa 869.0-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
006025 Ilhas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006026 O comboio de Lúcifer 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006250 Tentação 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006259 O desejado 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006260 Apocalipse nau 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006261 Hotel Lusitano 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006263 Vozes fora ... nada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006270 O afinador de piano 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006278 Teatro completo 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
006279 Teatro completo 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
006326 O pássaro de vidro 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006329 Histórias d'assombração 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006436 Como eu atravessei a 
África 
869.0-9 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
006446 Benamonte 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006454 Tudo é mercadoria : sobre 
o percurso e a obra de 
João de 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
006472 Da poesia : antologia de 
poesia Portuguesa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006473 A relíquia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006480 O enterro de D. Luís 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
006482 A verdade de hoje a 
mentira do sempre  
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006491 Os meus amores : contos e 
baladas 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006511 Voltado a cantar pra o povo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006512 Alegria breve 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006537 Sonetos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006538 Maria Moisés e outras 
novelas 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006542 Manhã submersa 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006544 O cair das máscaras 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
006581 Textos escolhidos 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
006588 Sorri, Francisca 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006612 Páginas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006614 Do desencanto à revolta 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
006647 Até amanhã, meu filho 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006648 Até amanhã, meu filho 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006649 O malhadinhas 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006650 Domingo à tarde : romance 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006778 Albufeira : cinco contos 
cinco «estórias» 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006780 O delírio dum justo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006782 Rezem por alma destes 
talassas 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006783 Até amanhã, meu filho 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006784 Até amanhã, meu filho 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006785 Até amanhã, meu filho 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
006786 Aves de rapina 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006792 Romance residual : 
(poemas) 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
006793 Onde cai a sombra 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006794 Coca - cola killer 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006795 Noite de cães 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006882 Romance de Cordélia 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006893 A falha 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006897 Os jardins de Eva 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006934 Azul - turquesa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006936 Nos teus braços 
morreríamos 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
006954 A família Pires 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006978 Geografia do medo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
006987 O meu anjo Catarina 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007021 Margem da ausência 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
007039 Artide quatro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007040 Artide quatro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007041 Meus versos quem os 
entende 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007056 Erotosofia : romance 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007062 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007063 Alentejo e ninguém 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007064 Che 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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007065 Coimbra nunca vista 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007115 Folhas Caídas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007122 Com que pena 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007123 Atlântico : nova do 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007124 Jornada de África : 
romance de amor e morte 
do 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007125 As palavras das cantigas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007126 Só 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007130 30 anos de poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007132 Estrada de morrer : contos 
e novelas 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007134 O homem do país azul 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007150 Um cão que sonha 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007162 Os clandestinos : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007171 Cerro maior 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007176 Cá dentro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007179 Cartas Portuguesas 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
007193 Ainda é cedo para ser tarde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007204 A morte por um fio 869.0-312.4 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
007211 O vale da paixão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007212 Erosão de sentimentos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007213 Os olhos e as mãos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007218 A sibila 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007220 Ponto final 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
007251 Filosofia saloia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007252 Escrevo o que penso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007253 Semeei rosas ao vento : 
poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007263 Exercícios de respiração 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007264 Tempo de estar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007265 Evolução 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007266 Poemas escolhidos e 
dispersos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007267 Poemas escolhidos e 
dispersos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007268 Tempo de estar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007269 Exercícios de respiração 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007270 Evolução 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007283 O mar : ser Português 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007284 O mar : ser Português 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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007293 Canções de beber na obra 
de Fernando Pessoa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007294 Marido e outros contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007299 A maçon 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
007300 Os cus de Judas 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007302 Os mal - amados : uma 
história privada 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007303 Os impetuosos : uma 
história privada 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007304 Gaivotas em terra 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007305 O dia dos Prodígios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007314 As contadoras de histórias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007338 Peregrinação interior 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
007352 O esplendor de Portugal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007353 Crónicas de um portuense 
arrependido 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
007355 O príncipe de Spandau 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
007356 Príncipe Bão : peça em 2 
actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
007357 O riso de Deus : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007390 A pura verdade sobre o 
caso do padre Teodorico 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007391 Crónica esquecida D'el rei 
D. João II 
869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
007394 Outrora agora 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007395 Enseada Amena 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007436 Mensagem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007437 Poemas em voz alta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007438 Poesia de João de Deus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007439 Poesia de Guerra 
Junqueiro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007440 A reviravolta 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
007442 Amor, só amor, tudo amor 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
007443 O dia último e o primeiro 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007447 Apuros de um pessimista 
em fuga 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007448 Vale a pena ter esperança 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007450 Uma carga de cavalaria 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007452 Poemas de Luiza Neto 
Jorge 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007453 Clepsidra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007454 Ode Marítima de Álvaro de 
Campos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007455 Quatro tempos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007456 Poesia de Mário de Sá – 
Carneiro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007457 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007485 Obra poética de João Lúcio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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007486 Obra poética de Bernardo 
de Passos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007487 Rotas do sol e do mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007488 Jeito de ser : poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007489 Notícias do mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007491 Antologia poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007496 Dois homens esperam um 
comboio : operação 
doninha 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
007501 O Algarve e seus poetas e 
escritores 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007515 Não eram aves marinhas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007517 Tia Suzana, meu amor 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007520 As quatro idades 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007521 A capa escarlate 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007522 Boca bilingue 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007523 Aquele grande rio Eufrates 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007524 A margem da alegria 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007525 Transporte no tempo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007526 País possível 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007527 O problema da habitação 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007577 Os amantes e outros 
contos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007578 Um requiem Português 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007580 Rimas várias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007582 Catarina ou o sabor da 
maçã 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007587 Há vozes na ilha 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007588 Homem de palavra[s] 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007595 As quatro estações 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007612 Sud Express 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007617 Vendavais da alma 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007625 A queda de um homem : 
ensaio para romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
007673 A realidade agora a cores 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
007803 Nihil sibi 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007917 Terra de ninguém 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007918 Miniaturais outros sinais 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007919 Pátria, memória antiga 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
007920 Estudos torguianos 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
007921 Rude tempo rude gente 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
007922 Ossos do ofício 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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007923 A viagem : contos do 
absurdo 
869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008138 Na barca com mestre Gil e 
Arraia miúda 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
008139 O grande circo ibérico de 
seguido de é (h) meu! 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
008141 Macau e a China 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
008185 Ela ainda mora aqui? 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
008186 Céu em fogo : oito novelas 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008200 Deambular ao lusco - fusco 
: romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008201 Regressar ao fim 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008208 O incorruptível : sátira 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
008209 O lago da lua 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008267 Saudades de Alcoutim 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008270 Contos exemplares 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008297 Ursamaior : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008317 Gente da terceira classe 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008341 A ferida amável 869.01 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008342 Inventário frente ao espelho 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008348 Amor portátil 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
008352 A coca : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008375 O velho da montanha 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
008407 O mandarim 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008408 A capital!  869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008410 O crime do padre amaro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008418 Textos de imprensa : (da 
revista de Portugal) 
869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
008419 Alves e Cª 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008420 A ilustre casa de Ramires 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008421 Seres Sentidos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008452 Os filhos da mãe 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008453 Há outras mulheres assim 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
008454 Um secreto entardecer 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008460 Viagens no reino da 
mediocracia 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008461 A fortuna do padre Torres : 
romance pícaro 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008504 Sob céus estranhos 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008505 O mundo em que vivi 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008511 Dissolução 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008522 As máscaras finais 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
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008587 A surpresa dos instantes 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
008617 Não é o fim do mundo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008619 Viagem por mim adentro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008625 2 filmes e algo de algodão 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
008626 Para averiguar do seu grau 
de pureza 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008627 Contos outra vez 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008647 As histórias não têm fim 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008655 Maquiavel, Marx e outros 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
008829 O segredo das minhas 
pétalas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008830 Subsídios para a história da 
poesia do Algarve 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008831 Subsídios para a história da 
poesia do Algarve 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008839 Memória de elefante 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008847 A pesca à linha 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
008870 Pedro e Paula 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008890 Loucura... e o incesto : 
novelas 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008895 O tecido do outono 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008912 Todos vulneráveis 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008921 A revolta dos herdeiros 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008927 Exortação aos crocodilos : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008942 70 anos de poesia : 1919 - 
1989 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008955 Sem outra protecção contra 
a noite 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008958 O canto da Sangardata 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008959 As vidas de Elisa Antunes 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008960 O homem que odiava a 
chuva 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
008962 As saudades do mundo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008966 O fanático Sushi 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
008971 O diabo veio ao enterro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008972 Enlace : poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008973 Ficção 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008974 Europa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
008988 Raízes do ódio : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
008991 Madame 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
008999 Centauros : imagens são 
enigmas 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009016 Amor à 1º vista 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009026 Ao anoitecer da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009042 O manto 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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009043 Ser feliz é imoral? 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
009045 Inferno 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009056 Toda a terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009057 A casa das areias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009058 A casa das areias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009106 Conto : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009107 Dote de raízes : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009108 Pedras vivas : contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009109 Pedras vivas : contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009110 Pedras vivas : contos 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009134 Máscaras de Salazar : 
narrativa 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009141 Os dias do fim 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009159 A dança dos intelectuais 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009160 A dança dos intelectuais 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009174 Coisas de silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009206 Caminhos sem destino 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009225 As casas da Celeste 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009243 Ida e volta : à procura de 
Babbitt 
869.0-3 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
009261 À moda da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009273 Ricos, bonitos e loucos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009274 Os Filhos da costa do sol 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009284 Poesia Completa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009302 Jogos de verão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009304 Um risco na areia : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009308 Não entres tão depressa 
nessa noite escura : poema 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009322 O desejado 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009325 A música do tempo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009326 Toda a terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009358 A caverna 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009359 A caverna 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009362 Arqueologia sentimental 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009365 Arquitectura do silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009380 Com perfume de limão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009453 Crónica do passamento do 
autor 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009464 O horóscopo de Portugal 869.0-3 821.134.3-994 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
esotérico -- género 
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009467 O livro das maravilhas : 
anais dos 
tristes  
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009492 O sul : poemas Algarvios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009563 Lembranças Sul - 
Americanas 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009564 Lamento 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009580 Os encontros em Bruxelas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009587 António, um rapaz de 
Lisboa 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009590 Arte da conversação 
seguido de Vanessa vai à 
luta 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009591 Grupo de vanguarda : peça 
oral 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009592 A birra do morto : 
promissão do Quinto 
Império metáfora 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009595 Uma história de família 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009598 O supremo interdito 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009602 Muito, meu amor 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009607 Para averiguar do seu grau 
de pureza 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009609 Vida de adulto 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
009610 Gráfico de vendas com 
orquídea 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009612 A paz doméstica 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009615 O tempo nas palavras 869.0-3 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009630 Franmentário : ou diário de 
bordo sem navio 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009633 O fantasma da obra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009640 Versos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009643 A espera 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009646 Além as estrelas são a 
nossa casa 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009647 O corpo de Helena 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009649 Universos e frigoríficos 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009674 O terceiro servo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009676 O vale dos heróis 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009684 Amor com sapatos 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009717 Os cavalos de tróia 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009718 A ilha verde e vermelha de 
Timor 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009738 Está aí alguém? : seis 
personagens para uma 
actriz 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009759 Chineses e Japoneses 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009762 Vícios e virtudes 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009764 Crateras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009771 O suplemente 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
009811 Um olhar mil abismos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009861 À procura de um livro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009864 Podia ser de outra maneira 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009874 Afectos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
009931 Timor terra sentida 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009953 Timor terra sentida 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009957 De uma vez por todas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009962 As crónicas da Margarida 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009963 O magnífico reitor : peça 
em 2 actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
009966 2001 instantâneos de sapo 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
009981 As relações humanas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
009982 Viagem sem regresso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010007 A outra metade da laranja 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010018 Táxi 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010030 O último verão na ria 
Formosa : romance 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
010039 Amar a liberdade da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010040 Retrato de polícia com 
crime por fundo 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
010054 Acidentes de percurso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010055 Virada do avesso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010056 A trança de Inês 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010061 Para ti, uma vida nova 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010064 Climax 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
010077 Sombras em Telavive 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010093 Sandálias de prata 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010101 Inevitável 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010104 O homem que sabia a mar : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010115 O general de todas as 
estrelas foi-se embora sem 
ter 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010136 Como dei com o meu 
psiquiatra em louco 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010159 Uma história de família 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010202 Desaparecido no salon du 
livre 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
010272 Quero ser feliz ! 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010273 Nenhum homem rico é feio 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010288 Odes de Ricardo Reis 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010289 Poesia completa 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010320 A queda dum anjo 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
010329 A cor do silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010330 Sobreposições : poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010340 Trovas de Faro e outros 
poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010385 O crime de Camarate 869.0 -9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
010402 Um dia atrás do outro 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
010404 Meu amor, era de noite : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010408 Crónicas de Guerra : da 
crimeia a dachau 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
010411 Poemas e versos do 
mestre Manuel Nobre 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010428 Antologia : poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010455 Poesias de Álvaro Campos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010458 O evangelho das rãs 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010474 O evangelho das rãs 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010479 Chão Português 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010492 Cantares no exílio e 
cantares na pátria 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010496 Os abismos de Deus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010499 Histórias por contar 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010505 Poentes d'oiro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010509 De livro em livro : poemas 
de Elviro Rocha Gomes 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010512 Espaço intemporal 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010513 Escritos Dispersos 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
010530 Esmoriz : a sorrir e a cantar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010537 Teatro : (anfitriões, El-Rei 
Seleuco e Filodemo) 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
010542 Poemas de vida e de morte 
: originais e traduções 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010561 Crime na ilha verde 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
010564 Da aldeia e da vida 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010571 O senhor Valéry 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010573 Sonhos de amor 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010574 Fernando Pessoa : a 
biblioteca impossível 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
010577 Poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010585 Sorrisos e sombras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010587 Dar voz à poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010590 A elipse do silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010599 Murmúrio do vento 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010600 O canto da sereia 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010605 Noiva de Job 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
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010616 Sol da casa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010617 H2O nascente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010618 Por terra batida 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010619 Pétalas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010632 Versos dum cavador 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010633 Mostruário ardente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010644 As deixas de Manuel 
António de Castro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010645 Poetas da nossa terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010680 Quadras que o povo 
cantava 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010684 Lavaredas : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010708 Um sonho, uma promessa : 
ou a mais longa história de 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
010713 Cantigas de bem querer e 
outros versos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010714 Poesias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010726 Quando o Algarve canta e 
ri 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
010728 Solo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010732 Os meus versos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010736 I antologia de poemas de 
Provectus Algarvios 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010746 Retratos para uma 
ilustração Camoniana 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
010747 Poesias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010752 Labirintos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010753 Cinzas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010754 Apenas eu 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010755 Almeirim, minha terra, meu 
encanto 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010776 O caçador 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010777 Regresso de Orfeu 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010778 Cantigas que eu ensinei 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010779 Adivinhação do azul 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010788 À moda da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010790 À janela da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010791 Estremoz, terra que eu amo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010792 Canto de Vésperas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010804 Palavras da Terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010806 Palavras da Terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010815 Cancioneiro popular de 
Barroso 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010822 Incomodidade necessária 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
010827 Porque somos poetas de 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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Alcácer poesia 
010839 Porque somos poetas de 
Alcácer 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010844 Um olhar sobre a poesia 
popular 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010846 Caminhos do Sangue 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010850 Terra Verde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010856 Poetas de Vila Viçosa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010859 Callipole 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010860 Antologia de poetas 
alentejanos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010877 Mel e propólis 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010878 Antologia da poesia popular 
de Alcoutim 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010883 O homem da laranja 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010884 Miniaturas 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
010923 Postais poéticos de Olhão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
010959 Antologia de poesia popular 
tradicional 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011030 Planície dourada 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011031 Flores para Vila Flor 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011035 Contos ao luar de Agosto 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011036 Obra do poeta Fausto José 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011037 Bodas selvagens 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011038 Relógio de bolso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011039 Obra do poeta Fausto José 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011040 O livro do meu sonho 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011041 Monárquica paixão : 
romance 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011043 No vértice do sol 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011045 A vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011047 Paisagens do norte 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
011049 Mulheres de Gil Vicente 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
011050 Também a Fátima fui 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011051 A cabeça calva de Deus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011057 Cantar Campanhã sonhar 
uma vida 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011071 Lirismos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011073 Vozes da memória 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011080 Em vida uma lembrança 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011089 Nas margens do conto 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
011116 Natércia Freire 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011137 Selecção de pensamentos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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011142 O doido e a morte 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
011143 Quem tem farelos? 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
011158 Minha mãe amassa o pão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011166 Ilha em Terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011167 Maregeia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011168 Do tempo e de mim 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011171 António Franco 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011205 Desde o pão até ao sol 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011217 Sernancelhe e os seus 
poetas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011223 Lutar para vencer 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011233 Mil e um mistérios : 
romance dos romances 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011242 Águeda que eu vivi 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011246 A maçon 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
011265 Poetas de Portimão em 
colectânea 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011267 Um destes dias 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011268 A viagem 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011270 A fonte de Mafamede 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011271 Sally 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011272 Lençol de sonhos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011273 Bejaia 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
011274 Papas de milho 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011276 Rasguei o silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011280 Sonnets 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011287 Gedichte der unruhe 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011288 Os Lusíadas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011300 Adolescer em clausura 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011314 Natural do Algarve 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011351 Questão 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011432 Arvoredos 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011463 Elle 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011464 Soure 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011467 Sines 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011483 Percursos de poeta 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011492 Cebadeiros 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011493 Cuntas de la tierra de las 
faias 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011494 Las cuntas de tiu Jouquin 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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011563 Lieder für Timor 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011612 Obra Completa 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011617 Obra Completa 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011618 Prix Camões 1999 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011621 Obras Completas 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011622 Obras Completas 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011634 Europa y nosotros o las dos 
razones 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011657 Reflexos da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011658 Reflexos da vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011660 A paixão do padre Hilário 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011661 De immenso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011663 Cascais em Ramalho 
Ortigão 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
011684 As duas águas do mar 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011685 Europa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011686 Um crime capital 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011688 Trabalhos e paixões de 
Benito Prada : Galego da 
província  
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011721 Poemas portugueses para 
a juventude 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011722 O cavalo a tinta - a - China 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011723 Campo de sangue 869.0-31  821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011727 A embaixadora 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011729 A sétima sombra 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011730 Lisboa 44 869.0-31 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011745 Diálogo das compensadas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011749 Porto. Ficção 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
011755 O fio da meada 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011776 Alentejo não tem sombra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011807 Cancioneirinho de Coimbra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011817 Com o sol em cada sílaba 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011818 Testamento de VGM 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011819 Aproximações a Eugénio 
de Andrade 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011820 E se a manhã fosse outra? 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011821 Nas nossas ruas, ao 
anoitecer 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011822 O poeta e a cidade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011823 Coração habitado 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011824 Derivas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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011825 Atropelamento e fuga 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011826 O suicida aprendiz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011827 O teu rosto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011828 Chuva sobre o rosto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011829 Eunice 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011830 Março, os remadores no 
douro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011833 Antologia poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011836 O amante do Crato 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011837 Queres ser Ministro? 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011840 A trança de Inês 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011841 El - Rei no Porto 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
011843 A hora de sertório 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
011858 Até que a vida nos separe 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
011900 A noite antes do fim 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011901 Obsessão 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011902 O sono da morte 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011903 Premeditação 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011904 O isqueiro de oiro 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
011916 Antologia dos sessenta 
anos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011918 Antologia poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011925 Diário do lago 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011926 Infância e palavra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011940 A gaveta de baixo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011941 Poesia de 26 séculos 869.01 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
011946 Margem da ausência 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012008 Um céu demasiado azul 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012009 Os ricos andam tolos 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012010 Breviário das más 
inclinações 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012013 O clic 4 BD BD Banda Desenhada Banda desenhada -- 
erótico -- género literário 
012019 Centauros : imagens são 
enigmas 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012061 Os comedores de pérolas 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012073 Elegia para um caixão 
vazio 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012074 Viagem de um pai e de um 
filho pelas ruas da 
amargura 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012082 O físico prodigioso 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012083 Nó cego, o regresso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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012098 Morrer a ocidente : crónicas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012099 Para sempre 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012100 A-ver-o-mar : crónicas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012101 "Eu fui ao mar às laranjas" 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
012103 Esteiros 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012105 O mar a mar a Póvoa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012124 Um animal de quatro cartas 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
012128 As crónicas da Margarida 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012129 A costa dos murmúrios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012160 "Descubra a nossa terra" : 
concurso literário 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012176 Um sossegado silêncio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012177 A enganosa respiração da 
manhã 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012184 Ilhas de fogo 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012192 A casa das areias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012201 Algarve : a gente e o mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012221 Antologia policial 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012225 O café centauro 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012226 A giraldinha : teatro 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012227 Terra da promissão : 
romance 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012228 Obras poéticas de Eugénio 
de Castro 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012233 A demanda de D. Fuas 
Bragatela 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
012237 Entre sábios e santos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012244 A verdadeira história de 
Andreia Belchior 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012245 Entre pássaros e o mar 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012253 Cantigas de escárnio e 
maldizer 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012258 Sob a luz do mar 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012259 Teatro IV : a glória dos 
Césares 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012260 Fecho éclair e outros 
desfechos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012263 Pé de boi pata de homem : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012265 Quando o verão acabar 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012274 Esgares e sorrisos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012275 História de um assassino 
vulgar 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012276 Os enganos da alma 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012281 A razão de caminhar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012282 Também escrevo para ti 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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012284 Retrato de polícia com 
crime por fundo 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012295 Terras pardas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012302 Obras completas de Abel 
Salazar 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
012353 O pranto de Lúcifer 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012354 Os pássaros de seda 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012356 O passo da serpente 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012358 O secreto adeus 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012361 A colina de cristal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012362 Os três casamentos de 
Camilla S. 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012365 A casa do fim 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012367 Onda de choque 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012367 Das tripas coração 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012373 Sentimental 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012375 O dragão de fumo 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012376 Aves do paraíso 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012377 O relógio do cárcere 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012378 Histórias com cidades 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012379 A morte do professor 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012380 A musa irregular 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012387 O jantar é às oito 869.0-312.4 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012388 A hora negra 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012391 Porta para o inferno 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012392 Quando a manhã chegar 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012396 Navegador solitário 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012397 Morte no estádio 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012475 No país das lágrimas e 
outros contos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012483 Donostia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012487 O general de todas as 
estrelas foi-se embora sem 
ter  
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012488 A catedral verde 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012490 Walt ou o frio e o quente : 
noveleta 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012514 Esvoaçando 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012527 Monte cativo : e outros 
projectos de ficção 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012528 Um homem parado no 
inverno 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012540 O dogma da trindade 
poética (rimbaud) : e outros 
ensaios 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
012547 Outros erros 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
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012549 Maria Ruça e outros contos 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012550 Lisboa contada pelos 
dedos : crónicas 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012553 Crónicas do Porto 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012559 Testamento de VGM 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012564 O evangelho das rãs 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012571 A fímbria da fala 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012598 Felizmente há luar! 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012603 Amor de perdição : 
memórias duma família 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012604 Viagens na minha terra 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012610 Cão velho entre flores 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012611 O prenúncio da águas 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012618 Os coxos dançam sozinhos 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012619 Um crime na exposição : 
divertimento 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012620 Canções do rio profundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012621 Os passos por dentro da 
casa 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
012622 A celebração do pó 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012623 No interior da tua ausência 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012625 Funchal em fundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012626 Saudades da ilha 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012627 O fantasma de Camões e 
outros textos camonianos 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
012639 Os meus orfeus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012641 Os passos reencontrados 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012642 Quantos dias quantas 
noites esta eternidade 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012651 Lourenço Marques 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012656 Uma deusa na Bruma 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
012696 Testamento de VGM 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012697 Outros lugares : antologia 
de alguns percursos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012698 Musa da música 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012701 A linguagem profética na 
Mesopotâmia 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
012702 Antologia de convívios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012703 Arredores da família : 
antologia dos afectos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012704 Imitação das artes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012705 Artes poéticas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012735 Os lusíadas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012736 O judeu : narrativa 
dramática em três actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
012737 Frei Luís de Sousa 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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teatro -- género literário 
012749 Uma família Inglesa : cenas 
da vida do Porto 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012753 Tea atrium lunar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012816 Para além do adeus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012846 Musa da música 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012847 Artes poéticas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012852 Outros lugares : antologia 
de alguns percursos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012853 Imitação das artes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012854 Antologia de convívios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012855 O último degrau 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012857 O espaço vazio 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012860 A paixão do padre Hilário 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012884 Arredores da família : 
antologia dos afectos 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012886 Sinais de fogo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012889 O pintor e a modelo BD BD Banda Desenhada Banda desenhada -- 
erótico -- género literário 
012896 Romance de Cordélia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012897 O sétimo véu 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012909 Margem da ausência 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
012916 Os jardins de Eva 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012918 A encomendação das 
almas 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012922 Trovas de D. Dinis 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012930 Viagem a Tulum BD BD Banda Desenhada Banda desenhada -- 
erótico -- género literário 
012958 A sibila  869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
012967 Jardins do exílio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012970 Sonetos e outros poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012981 O minuto 180 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012982 Estado de choque 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
012988 Depois que tudo recebeu o 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
012999 Obra poética de Cabral do 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013034 Processo 327 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
013039 A flor da utopia 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
013053 O Lavaredas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013054 Os sinais do medo : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013056 Luminoso ninguém 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013057 As duas sombras do rio 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013058 Mário de Sá-Carneiro 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
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013059 Lugar sagrado : peça em 2 
quadros 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
013060 Um forte cheiro a maçã 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
013062 A paz enfurecida : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013064 Os enganos da alma 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013066 Tristão e o aspecto da flor 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
013071 As duas sombras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013072 Mulemba : contos de África 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
013076 Kaos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013079 Coligação de avulsos : 
ensaios de crítica literária 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013081 Amor cinza perfeito 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
013082 Um édipo : mitodrama 
fantasmático em um acto 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
013085 Um encontro através das 
palavras : leitura da obra 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013086 Londres. Cantos Indecisos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013087 Correspondência com 
Fernando Pessoa 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
013088 Actas da Maianga 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
013089 Uma primavera em Itália 869.0-3 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
013092 Eu barra tu barra mim 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
013098 Iniciação à memória 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
013100 Contos e histórias de 
proveito e exemplo 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
013103 500 cantigas d'amigo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013105 Correspondência com 
Fernando Pessoa  
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
013106 Arte de sublinhar : ensaios 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013114 Vianna da Motta e 
Ferruccio Busoni 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
013115 Tempo de Orfeu 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013117 Obras de António Dinis da 
Cruz e Silva 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013123 O inaudito, fabuloso e 
incrível nunca antes visto 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
013138 O dom circunscrito 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013139 O anti - cristo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013221 Homens e cães : contos 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
013229 Os meios de transporte 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013243 O sétimo herói 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013275 O pintor 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013276 Labirinto 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
013305 Os fantasmas de Pessoa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013311 1 prenda para Eugénio com 
alguma túlipas : poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013367 Casa minha vida não 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
013368 A poesia de Alberto de 
Serpa 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013422 Centenário do nascimento 
de Mário de Sá - Carneiro 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013434 Diário de um monárquico: 
1905 – 1907 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
013457 Coimbra à guitarra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013471 Respiração do mundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013472 Colina das palavras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013479 Cantos de exilio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013489 O mistério da légua da 
póvoa 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013529 O belo adormecido 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
013552 Os maias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013562 Algarve : a gente e o mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013621 30 poemas para 30 anos 
de abril 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013624 Espinho quase sempre 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013636 Poesias escolhidas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013637 Repórter do coração 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013638 O algarve em poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013649 Cão velho entre flores 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013650 Elegia para um caixão 
vazio 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013651 A colina de cristal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013652 O cavalo a tinta - a - China 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013653 No interior da tua ausência 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013654 Viagem de um pai e de um 
filho pelas ruas da 
amargura 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013655 Um homem parado no 
inverno 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013657 Sombra de cavaleiro 
andrade  
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013658 Fernando Pessoa : magia e 
fantasia : ensaio 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013671 O secreto adeus 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013672 O passo da serpente 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013699 Variações metálicas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013709 Os dóceis animais 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013738 Passear nas Nuvens 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013739 Passear nas Nuvens  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013742 As barbas de sua Senhoria 
: peça para marionetas 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
013744 A filha do capitão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013746 O homem que mordeu o 
cão : a revolução 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
013748 Eu hei-de amar uma pedra 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
013764 Os linhos da avó 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013770 366 poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
013771 As farpas : crónica mensal 
da política 
869.0-3 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sátira -- género literário 
013775 Equador 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
013776 Preso 374 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
013781 Sul : viagens 869.0-3 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
013880 O imaginário de Lisboa : na 
ficção narrativa de José 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
013976 Contos do Gin - Tonic 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
013977 Camarim com janela para a 
rua : histórias de teatro 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
014123 Em viagem, as aves 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
014127 O pão não cai do céu 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014130 Exercícios de estilo 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
014135 A linguagem dos espelhos 869.01 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
014136 Cyborg (1978) 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
014148 Malaquias : ou a história de 
um homem bàrbaramente 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014155 O romance dum homem 
rico 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014182 Mistérios de Lisboa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014183 Mistérios de Lisboa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014203 Sem método 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
014204 Novos contos de Gin 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
014211 Vida e obra do engenheiro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
014212 Terra ingrata 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
014251 Cantares dos trovadores 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
014256 A pata do pássaro 
desenhou uma nova 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014277 A cidade : em autores do 
primeiro modernismo 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
014287 A escola do paraíso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014300 É proibido apontar 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
014313 Ao qu'isto chegou!? 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
014337 A fábrica 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
014344 Cantos cativos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
014348 O capitão nemo e eu : 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
015991 Do fruto à raiz  869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
016793 A dúvida e o riso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016800 Poema dos ausentes 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016801 Estações 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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016820 O sossegado 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016824 A ponte dos suspiros 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016835 Equador 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016840 Os linhos da avó 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016851 Somos todos hispanos 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
016852 Rio sem ponte 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016861 A terra da promissão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016862 A falha 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016863 Um dia atrás do outro 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
016865 A filha do capitão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016866 Caminhos sem destino 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
016867 As farpas : crónica mensal 
da política 
869.0-3 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sátira -- género literário 
016868 Eu hei-de amar uma pedra 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016881 366 poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016883 Geórgicas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016884 Poesia do Mundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016885 Poesia do mundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016887 Depois de os pregos na 
erva 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016890 Kapitupitu, a verdadeira 
história dum anarquista 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016893 Improviso para duas 
estrelas de papel 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
016934 Angola no entretanto do 
tempo 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
016935 Cinco passos ao sol 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016941 Preso 374 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
016942 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
016944 Alletsatorotastella : xpto - 
kosmos. 2001 : libreto de 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
016949 A revolta 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016952 A hora final 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016954 Anunciação 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016956 O sol e a neve 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016979 www.morte.com 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016985 Ricos, bonitos e loucos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016988 Crónicas de bons costumes 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
016989 Não percas a rosa : diário e 
algo + (25/04/74 a 
20/12/74) 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
016992 Os cavaleiros de São João 
Baptista 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016995 Viva o amor! 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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016997 Virada do avesso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
016998 Um encontro inesperado 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017000 Amor : novela 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017001 Não vou chorar o passado 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017022 A ração do céu 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017023 Minha querida televisão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017024 As saudades do mundo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017035 Delitos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017037 As algemas soldadas 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017042 Entrevistas no centro do 
mundo 
869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
017045 Agostinho da Silva : o 
império acabou. e agora? 
869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
017049 Descobri que era europeia 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
017059 O tempo, os lugares 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017060 As margens do murmúrio 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017069 Na casa de Julho e Agosto 
: geografia de Rebeldes 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017087 A ilha de Circe 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017093 DB/81 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017097 A paixão das armas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017102 Sporá 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017108 O pêndulo afectivo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017109 Poesias completas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017110 Entre pássaros e o mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017111 Entre o rigor e o excesso 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017112 Poesia do mundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017114 Amatus : epístolas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017123 A cruz de génio 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017125 Outro tempo, outra cidade 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
017126 Materna doçura 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017129 As lágrimas de Aquiles 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017130 Este livro que vos deixo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017131 Este livro que vos deixo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017135 O tesouro africano 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017138 Uso de penumbra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017143 Viagem ao centro da pele 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017148 Adopta-me 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017149 Contos do tempo do ódio 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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017165 O anacronista : crónicas 869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
017166 A lenda de Martim Regos : 
onde se conta a história  
869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
017192 Sei lá 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017193 De mãos no fogo : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017221 Mandrágora 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017227 Onde a noite se acaba 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017234 Conjuntivo presente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017235 A pose extática 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017236 A dúvida melódica 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017237 Animal Volátil 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017238 Alguns pequenos 
exercícios 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017239 A água do nome 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017243 A aresta das folhas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017244 Das palavras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017245 D'aqui ouvi o nome 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
017248 Contra a obscuridade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017271 Cuidados Intensivos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017278 A mulher que usava o gato 
pendurado 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017282 Rompendo trevas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017283 Rompendo trevas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017294 Minha querida televisão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017301 Anoiteceu no bairro 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017302 Lisbon Killer : uma de cada 
vez 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
017303 Acidentes de percurso 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017304 Os paradoxos do actor 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017306 O trevo de Abel 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017307 Os leões não dormem esta 
noite 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017308 A borboleta de Nabokov 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017309 O carteirista que fugiu a 
tempo 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
017312 Pescadores de estrelas 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017314 Sozinha 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017316 Évora e os dias da guerra 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017317 Histórias da vermelhinha 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017318 A madona 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017321 Metade comédia, metade 
drama 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
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017329 Às duas por três 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017334 Filhos do vento 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017343 Girls in bikinis 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017344 Homens há muitos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017346 Mulher eterna 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017361 O lobo guerrilheiro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017364 Atravessando o deserto 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017365 Perguntem às árvores 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017368 Uma colina para os lábios 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017377 Guia para ficar a saber 
ainda menos sobre as 
mulheres 
869.0-3 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
017379 O privado não se reparte 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017382 Viva na poesia em 2005 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017383 Depois da noite 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017386 Histórias de lana-caprina 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017390 Contos eróticos do Velho 
Testamento 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017403 As ausências de Deus no 
labirinto da Guerra Colonial 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
017409 A preço de ocasião 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017415 Conto de verão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017416 Isto e mais isto e mais isto : 
(crónicas 1998-1999) 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017418 Olá Mariana 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017419 Os abutres 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017420 O melhor dos meus erros 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017423 O maior espectáculo do 
mundo 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017425 Escrito na areia 869.0-9 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
017427 Em memória da albertina, 
que Deus haja! 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
017430 O inventor de lágrimas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017431 Império de brandos 
costumes 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017518 Um olhar à nossa volta 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017520 Eu e as mulheres da minha 
vida 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017526 Os guardiães dos mortos 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
017533 Algo parecido com isto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017538 Sob céus estranhos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017542 Os sextos sentidos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017548 Teias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017575 Sentados no sofá vermelho 
: romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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017576 O despojo dos insensatos : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017580 Polícias sem história 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017643 A morte de uma senhora 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017647 O Lavaredas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017653 A casa do diabo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017656 Livro de crónicas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017657 Uma fábula 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017658 O milagre segundo Salomé 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017660 Uma abelha na chuva 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017662 De onde nascem os rios 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017663 Despeço-me da terra da 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017666 O banqueiro Anarquista 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017669 Respiração assistida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017671 O fim 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
017708 As harmonias do Canelão : 
reflexões de um burguês 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017709 Antologia poetica 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017710 Quadras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017712 Léah e outras histórias 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017724 Não se escolhe quem se 
ama 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017737 Nenhuma palavra e 
nenhuma lembrança 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017738 A materna doçura 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017748 Nem vencedor nem 
vencido 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017749 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017750 Obras de Irene Lisboa 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017761 Mais tarde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017762 Uma pedra no sapato 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017779 O vento da noite 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017781 O meu coração é Árabe 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017784 O livro das maravilhas : 
anais dos 
tristes 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017785 As lágrimas de Aquiles 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017810 Cartas de amor 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
017816 As dioptrias de Elisa 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017828 Sinceramente 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017831 Fora de mão 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017834 Sensualistas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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017835 Sê feliz e vai à merda 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017842 Sozinho em casa 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017845 O tamanho do mundo 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017850 Rúben : a espera é um 
pranto 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017852 Azul 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017855 Um certo sorriso 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017857 Nómada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017858 Filhos da costa do sol 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017860 Sem medo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017861 Praia das maçãs 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017865 - Calor! 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017866 O homem que amava 
cerejeiras 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017868 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017872 Poemas de Ruy Belo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017876 Publicidade sem espinhas : 
40 anos de estórias 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
017881 Botafogo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017883 Filhos, cadilhos e algodão 
doce cor-de-rosa 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017884 Flamingos dourados 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017886 Duende 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017887 Amor à 1ª vista 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017888 Do cancioneiro de amigo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017889 Morrer no sul 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017890 O senhor Valéry 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017891 O sr. Henry 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017895 Por favor, não mexer! 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017896 ... Por linhas tortas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017908 Parábola da inocência 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017910 Praia das maçãs 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017914 O Julião das estrelas 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
017915 Ficheiros indiscretos : 
memórias 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
017934 Nascido no estado novo : 
narrativa 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017936 Não te deixarei morrer, 
David Crockett 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
017939 Anátema 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017943 Planalto de gostofrio 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017947 "Hino da manhã" 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017952 As casas da Celeste 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
017957 Navegações 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017968 Eu, abaixo-assinado... 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017974 Alma de pássaro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
017977 Ida e volta : à procura de 
Babbitt 
869.0-3 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
017980 O livro de Cesário Verde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017981 Mensagem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
017983 Quarto crescente 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018002 Uma questão de confiança 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018022 A verdadeira invasão dos 
marcianos 
869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
018044 A cidade das flores 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018050 Um amor português 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018051 Um chapéu ribatejano e 
outros contos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
018053 Estórias de clausura e 
outros pequenos espaços 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018066 Pelo rio abaixo : crónica 
duma cidade insegura 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018067 Valéria, Valéria 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018068 Venha o diabo e escolha... : 
os semanários (temporada 
I) 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018074 Noites em Branco 50 
crónicas e um conto 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018075 O carteirista que fugiu a 
tempo 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
018084 Só para meu amor é 
sempre Maio : cartas do 
Verão de 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
018090 Mentiras e condomínios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018093 Nem só mas também 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018137 As canções de António 
Botto 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018146 A ilustre casa de Ramires 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018162 A margem da alegria 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018169 Santo desejo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018187 História de Jesus 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018188 Fim de um mundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018199 Histórias vividas na Casa 
Pia de Lisboa 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018201 Crateras 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018213 O rio com regresso e o  869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
018220 Rosa brava 869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
018225 Agradece o beijo : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018228 A casa quieta 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018237 Quartzo, Feldspato e Mica : 
vidas de um veterinário 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
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018253 A vida de Cesário verde 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018254 António Osório 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018256 As aventuras do Miguel à 
procura de companheira 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018263 Obras de Alberto D'Oliveira 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018279 Ao sabor do vento 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018280 Romance em Amesterdão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018282 Lucialima 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018283 A casa da cabeça de 
cavalo 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018284 A instrumentalina e outros 
contos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
018286 Queres crescer e depois 
não cabes na banheira 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018305 O esplendor do caos 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
018313 Obra poética de Alfredo 
Brochado 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018314 Um mover de mão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018315 O album de Vishnu 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018316 Poemas de Edmundo 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018321 Artista de circo 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018322 Memória de Nova Iorque e 
outros ensaios 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
018323 Varandas para o Atlântico 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018333 Ruy Cinatti : antologia 
poética 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018335 A morte da avó cega 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
018348 Máscaras de Salazar : 
narrativa 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018355 Eça de Queirós e Luís de 
Magalhães 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
018371 A oriente 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018372 Archeologia ad usum 
animae 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018379 Aquariofilia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018413 Mão direita do diabo 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
018416 O poeta da fraternidade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018424 Sermões de Santo António 
: antologia temática 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
018425 Sermões de Santo António 
: antologia temática 
869.0-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
018440 O fanático Sushi 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
018456 Afectos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018457 António José Saraiva e 
Óscar Lopes : 
correspondência 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
018461 O maior tesouro dos 
portugueses 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018465 Nikalai! Nikalai! 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018479 Em Lisboa, pelo Natal... 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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poesia 
018495 Páginas do livro do 
desassossego 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018496 Pequeno livro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018497 Se tivesse de recomeçar a 
vida 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
018498 O guardador de rebanhos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018499 O mandarim 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018500 Rimas de ironia alegre 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018501 Poemas escolhidos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018502 Mensagem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018516 Madeirenses errantes 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
018519 Poeira dos dias 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018520 Poeta Deus Adão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018524 Haï-Cantos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018587 Onde estás 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018618 O sr. ministro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018636 Poemas da guerra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018638 Timor canto maior 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018639 3 ensaios sobre o 
cancioneiro infantojuvenil 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
018657 Obras de Irene Lisboa 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018661 Haï-cantos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018662 Seis sentidos e mais... 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018663 De - ci - fronte 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018664 Por mim passa um vento 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018674 Timor chant majeur  869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018680 O capitão nemo e eu : 
crónica das horas 
aparentes 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018707 Manhã imensa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018708 Prosa 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
018728 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018729 Casa na duna : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018730 O anjo mudo 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018731 O amor é fodido 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
018733 Poesia de Teixeira de 
Pascoaes : Poesia em 
verso 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018739 Vou-me embora ficando 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018740 Timor - povo - Timor 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018756 Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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018857 Nome de guerra 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018860 Do sonho à realidade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018861 Mulher da terra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018870 Dar é como receber 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018877 Pequeno cancioneiro 
popular 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018879 Só os melhores poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018887 Job ou do livro do 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018892 O outro que era eu : novela 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018893 O pavão negro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018895 O pequeno mundo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
018897 Ode marítima 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018906 Alguns poemas de Natal 
e... outros 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018915 A mulher de luto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018922 Pomar de pó e de mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018958 Arcanos sóbrios poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
018962 Biografia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019017 Todos os poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019018 Todos os poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019019 Todos os poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019020 Poesias completas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019021 Pena capital 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019032 Titânia 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019037 O projecto homem 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019040 E voltar à infância 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019041 Viagem viragem coragem : 
poemas 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019053 É coração na palavra : e 
alguns poemas mais 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019058 O segredo de Miguel 
Zuzarte : romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019081 O estranho caso da partida 
de xadrez  
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
019082 O estranho caso do livro de 
economia 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
019083 Os 12 trabalhos de Dick 
Shade 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
019088 Aforismos Neopopulares 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019091 O virgem negra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019092 As caixas chinesas 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019106 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019109 A ilha décima 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019111 Uma nuvem num pote de 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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019120 Alexandre Bissexto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019131 A filha do capitão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019139 Por instinto 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019140 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019145 A Primavera toda para ti : 
Homenagem a Helder 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
019158 Recordar é viver 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019160 Retalhos de uma vida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019161 Retalhos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019162 Retalhos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019163 Retalhos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019168 Contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019181 Shalom 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
019182 Poesias completas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019185 Mesa de amigos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019187 Poesia reunida 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019188 De igual para igual 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019189 Superficie toda poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019194 Cuidado com os rapazes 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019253 Não há almoços grátis 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019269 Coragem, Eduardo! : 
crónicas 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019273 Capitania : romance de São 
Vicente de Cabo Verde 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019295 A voz do vento : poemas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019301 O hóspede de Job 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019305 1000 anos depois 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019328 A questão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019335 O burro - em - pé 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019347 Claridade do Sul 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019353 Solidão 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019354 Paços confusos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019384 A revolta dos herdeiros 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019385 Jogos de palavras 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019387 15 poemas do sol e da cal 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019403 Poética vária 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019423 Poemas de Bretanha 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019467 Numa cidade feliz : ensaios 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
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019473 Agonia : uma lição de vida 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019476 Caixa de ressonância 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
019486 Andam coisas no tecto 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019489 Cores : contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019498 Momentos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019502 A hora e a circunstância 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019505 As flores nascem na prisão 
: Timor - Leste, ano um 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019508 Recapitulação 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019509 Se na alma houver : poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019510 Quase Pautas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019524 Segura-te ao meu peito em 
chamas : pequenas 
histórias 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
019528 Filhas de Loth 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019532 Lisboa 44 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
019535 A pele 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019537 A tentação do dinheiro 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
019647 Crónicas de Guerra 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019649 Amor de pedra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019650 Amor de pedra 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019778 No jardim das paixões 
extintas : romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019890 Antiga aldeia da Luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
019902 Serões da Província 869.0-3 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
019913 Os íbis vermelhos da 
Guiana : romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019922 O aprendiz de feiticeiro 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
019924 Desafio venturoso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
019926 Jornal do gato 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
019927 De quatro e cinco 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020132 A nave 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020133 As sandálias do pecador 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020134 As sandálias do pecador 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020135 As sandálias do pecador 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020137 Os nossos fantasmas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020229 O diálogo sobre o super - 
homem 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020230 O diálogo da morte 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020242 Poemas reunidos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020243 Os implicados : romance 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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020245 O pórtico da glória 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020246 Square Tolstoi 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020249 Misericórdia para o reino de 
Kongo! : romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020251 Alexandra Alpha : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020252 E agora, José? : ensaios 869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
020303 Poesia completa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020304 Antologia poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020306 O anel de basalto e outras 
narrativas 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
020319 Travessa da memória : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020321 Afectos de alma : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020322 Irene ou o contrato social : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020323 Ubardo : seguido de a 
minha Austrália : teatro 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020325 O meu irmão Augusto 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020326 A ponte 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020327 A ilha de Argüim 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020328 Teatro : noites de anto 
(alegoria em sete quadros) 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020329 A +alta solidão o 1º 
português no cume do 
Everest 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
020332 Teatro 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020334 Histórias de uma mulher 
casada 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
020349 Contos e diário 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020352 Auto da feira 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020360 A guerra civil 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020371 O mundo dos outros 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020373 Epílogo em ialta 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020374 D. João e Julieta : peça em 
3 actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020375 O príncipe de Spandau 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020382 Os filhos da mãe : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020384 Missa in Albis 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020385 Contos da montanha 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020386 O Delfim 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020387 Praça da canção 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020390 Contos e diário 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020395 A morte do palhaço : e  o 
mistério da árvore 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020396 Como um rio invisível : 
duas histórias 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020399 Desculpa lá, mãe! : cartas 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
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020401 Baía dos tigres 869.0-3 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
020406 Novas cartas portuguesas 869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
020410 Gente feliz com lágrimas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020414 Sonho, paixão, mistério do 
Infante D. Henrique 
seguido 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020415 Peregrinação de Barnabé 
das Índias : romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020416 Vida de Ramón 869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
020417 As batalhas do Caia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020419 Casas pardas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020420 Os surfistas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020423 A instrução dos amantes 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020425 Alma : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020426 A última batalha : libelo em 
treze cenas 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020427 Às vezes neva em Abril : 
peça em dois actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020428 O construtor seguido de 15’ 
de glória e o 3º andar 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020429 O grande circo ibérico de 
seguido de é (h) meu! 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020431 Pátrias seguido de o lixo e 
a catacumba 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020436 Auto da feira 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020437 Antologia poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020439 Lisboa, livro de bordo : 
vozes, olhares, 
memorações 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
020440 Outono na sertã 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
020442 O dia dos prodígios 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020443 Alma, barca do inferno, 
feira Índia, Inês Pereira 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020444 Alma, barca do inferno, 
feira Índia, Inês Pereira 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
020445 Contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020448 A deusa sentada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020449 Fernando Pessoa na África 
do Sul 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
020450 O último verão na ria 
Formosa : romance 
869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
020515 Coimbra nunca vista 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020524 Terceiras pessoas : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020532 A noite e o riso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020533 Directa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020534 Paisagem com mulher e 
mar ao fundo 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020541 Ursamaior : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020571 Oríon : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020598 Largos dias têm 100 anos 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
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020617 Café República : folhetim 
do  
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020631 Os Maias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020634 Antologia de poesia erótica 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020635 Mau tempo no canal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020636 Café República : folhetim 
do  
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020637 O mundo dos outros 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020644 A instrumentalina e outros 
contos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020658 O anjo ancorado : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020659 À tua espera : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020696 Procissão dos defuntos : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020697 A outra cidade 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020703 Uma família diferente 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020705 Uma promessa de amor 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020706 A árvore das palavras 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020710 Exortação aos crocodilos : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020711 O homem que sabia a mar : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020712 O cavalo de sol : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020715 Amadeo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020722 Autópsia de um mar de 
ruínas 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020723 Maina Mendes : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020752 Doze escritores 
portugueses 
contemporâneos 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
020769 A gata borralheira 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
020908 Deixai-me viver 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020913 A cor dos dias : memórias e 
peregrinações 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
020919 Não é certo este dizer 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
020925 Poemas em rosas 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021084 Romanceiro do Algarve 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021090 Do solo ao Sul 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021091 A cidade e o mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021092 Poemas de Gastão Cruz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021093 A cidade e o mar 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021100 Geografia do caos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021163 A guerra dos sexos 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
021164 Contos 869.0-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
021170 Sem lágrimas nem risos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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021171 Obra poética 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021173 O vento e a lua : história de 
uma vagabunda 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021177 Antiga aldeia da Luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021178 Antiga aldeia da Luz 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021179 Antiga aldeia da Luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021184 O espelho da lua 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021185 As pupilas do Senhor 
Reitor : crónica da aldeia 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021188 D'acordo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021189 De mãos dadas com a 
perfeição 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021193 Uma questão de confiança 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021194 Não vou chorar o passado 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021457 Mistério da Estrada de 
Ponte do Lima 
869.0-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
021472 Dores 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
021475 Fora de horas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021488 Terra ocupada 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
021508 Sonho e realidade 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021509 Tradicionais 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
021520 Menina e moça ou 
saudades 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021521 Novos Contos da montanha 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
021532 Páscoa feliz 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021534 Juízo perfeito : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021536 Contos 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
021537 A relíquia 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021538 Amores no campo : 
romance 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021540 Noites de Lamego 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
021541 Amor de perdição : 
memórias duma família 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021542 Eusébio Macário 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021543 O crime do padre Amaro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021543 A cidade e as serras 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021544 A rosa do adro : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021545 A queda dum anjo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021546 O evangelho de Sérgio de 
Jesus 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021547 Os jogadores de xadrez 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
021565 A guardadora de gansos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021566 A guardadora de gansos 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021578 Anos perdidos : crónicas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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021581 Nos olhos do camaleão 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021590 Fraude na city 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
021591 No dorso do dragão : 
aventuras e desventuras 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
021593 Horas vadias 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
021595 O citroën que escrevia 
novelas mexicanas 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
021598 António Vieira : o fogo e a 
rosa 
869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
021633 Nesciedades 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
021634 Nesciedades 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
021787 Dicionário de paixões 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
021899 Obras de Irene Lisboa 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022110 A vaca-loura : novela 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022113 O riso de Deus : romance 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022151 É preciso amar devagar 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022153 A vida em stereo 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022180 Crónicas de Allaryia 869.0-3 821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
022214 Oração ao pão oração à luz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
022242 Conversa de amor 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
022247 O pequeno livro da mulher 
apaixonada  
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
022342 Correspondência política 
de Manuel de Arriaga 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
022345 A mulher de Neruda 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022350 Receitas para marinar 
mulheres 
869.0-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
022379 Os pescadores 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
022387 Um romance de amor o 
livro que eu seria incapaz 
de 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022530 10 mandamentos para a 
felicidade feminina 
869.0 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
022531 5 lições de vida para mães 
madrastas e noivas 
869.0 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
022571 Barely Legal 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022660 Conquiste com cartas de 
amor 
869.0-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
022747 Nascido para mandar 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
022867 As torres milenárias : peça 
em dois actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
022869 A noite e o riso 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022871 Viagem ao ponto de fuga 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
022877 O mosteiro e a coroa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
022909 A pluma caprichosa 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023055 Novas cartas portuguesas 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
023100 Cânon para cinco vozes 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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023189 Contos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
023190 Castro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
023191 Mais que perfeito 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023194 Frei Luís de Sousa 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
023213 Histórias do fundo da noite 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
023264 Os meus problemas 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023317 A lenda dos filhos do barro 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
023459 Praça da canção 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
023468 Baía dos tigres 869.0-9 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
023474 O beijo negro 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023477 Os insubmissos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023531 Romances completos de 
Aquilino Ribeiro 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023534 O esplendor de Portugal : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023543 Notícia da cidade silvestre 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023587 Destinos traçados 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023589 Os encontros em Bruxelas 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023591 Voltar atrás para quê? 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023595 O peixe sol 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023597 Dramaticamente vestida de 
negro 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023598 Poemas completos de 
Alberto Caeiro 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
023644 Do lado de cá, ao deus - 
dará 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023665 Crónicas de guerra : da 
Crimeia a Dachau 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023687 A nau de Ícaro ; seguido de 
Imagem 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
023689 Voltar a Timor 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023690 Tempo e poesia 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
023692 O caminho da liberdade 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
023730 Treze contos de 
sobressalto 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
023731 Garret/Teatro : (fantasia em 
duas partes) 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
023733 Casa de pássaros : peça 
em três actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
023734 Henriqueta Emília da 
Conceição : melodrama 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
023736 Cravo 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023737 De profundis, valsa lenta 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023738 Não há almoços grátis 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023739 1 dose droga... 1 gr. 
esperança? 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
023764 Cartilha dos amores 
secretos 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
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023769 Carta ao Cardeal Cerejeira 
: 16/07/1968 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
023774 Peregrinos da eternidade : 
crónicas ibéricas medievais 
869.0-3 821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
023862 Algumas crónicas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023867 Anedotas e ditos de espírito 
de toda a gente 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor -- anedotas 
023868 Algumas crónicas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
023872 O livro das comunidades 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
023899 O cemitério de raparigas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023900 O eléctrico do exílio 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023905 Deste lado onde 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
023906 A cabeça entre as mãos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
023968 Jogos de azar : contos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023976 Uma gota de orvalho 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
023978 Poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024037 Uma noite na toca do lobo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024040 Diário : 1941-1959 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
024041 Os maias 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024042 O barco vazio 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024051 O último cais 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024055 Portadas abertas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024058 A esmeralda partida 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024064 A morgadinha do canaviais 
: romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024065 Húmus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024067 A escola do paraíso 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024068 O avejão 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024069 Os pescadores 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024070 1 auto de Gil Vicente 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024071 Os Fidalgos da casa 
mourisca : crónica da 
aldeia 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024072 Serões da Província 821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
024075 O mandarim 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024077 Uma família Inglesa : cenas 
da vida do Porto 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024085 A porta de marfim 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
024086 A queda dum anjo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024088 País possível 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024102 Um raio de sol 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024110 O rapaz de Botticelli : 
romance 
869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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024111 Estação 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024112 Obras de Irene Lisboa 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024118 Jardins de Queluz 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024119 A cruz vazia 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024125 As pupilas do Senhor 
Reitor : crónica da aldeia 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024126 Cartas e esboços literários 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
024128 A cor da ausência 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024131 Exortação aos crocodilos : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024133 Gritos da minha dança : 
inéditos 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024143 Psiché 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024149 Delito sem corpo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024150 As quatro idades 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024153 A sala dos espelhos 821.134.3-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
024160 A escada 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024164 Há vozes na ilha 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024165 Obras de Irene Lisboa 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024166 Sete véus para Salomé 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024167 Cicatriz 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024169 Cadeira de braços 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024174 Matriz 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024177 Mário : episódio das lutas 
civis portuguesas de 1820-
34 
869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024180 Silêncio para 4 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024193 O meu mundo não é deste 
reino : romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024194 Crónicas do novo século 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024196 Os silos da infância 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024197 Sequência da alvorada 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024215 Ontem à noite 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024217 Bernardino Machado :1 
homem livre 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024220 Terra trazida 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024231 Livro da dança 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024234 Roteiro : poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024235 Sim, uma dúvida basta 869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024236 Poesia completa 1979 - 
1994 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024237 Poesia Inglesa I 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024238 Poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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024240 Uma admirável droga 869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024241 Obra poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024242 Obra poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024243 Obra poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024244 Tempo da cidade 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024245 Timor Leste : crónica da 
observação da coragem 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024246 O declive 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024273 Estórias de clausura e 
outros pequenos espaços 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024279 Pedro, lembrando Inês 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024281 O livro do filho da puta 869.0-3 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
024282 Poesia completa 1855 - 
1886 
869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024294 21 poemas escolhidos 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024306 Os entusiasmos artificiais 869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024307 Bailado de sombras 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024309 Paixão 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024331 Pedaços de Poesia 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024338 O livro de Cesário Verde 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024341 A morgadinha dos 
canaviais 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024344 Histórias para ler e deitar 
fora 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024345 Livro de crónicas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024362 Os desafios do milénio 821.134.3(047.
53) 
821.134.3(047.53) Literatura portuguesa / 
Entrevistas 
(comunicação social) 
Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
024432 O render dos heróis : teatro 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024471 Um dia depois do outro : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024474 Segundo livro de crónicas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024487 Contos tradicionais do povo 
português 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024488 Contos tradicionais do povo 
português 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024489 Contos tradicionais do povo 
português 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024490 Contos tradicionais do povo 
português 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024492 Poeta militante 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024494 Um romance de amor  821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024499 A casa do pó 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024504 Rouxinol do mundo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024507 Vindima 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024515 A menina dança? : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024518 Escândalo na Casa Pia : o 
meu testemunho 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
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024535 Olhos Verdes 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024541 Andamentos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024542 A música do tempo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024544 O senhor de Fez e outros 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024545 Pavana para Isabella de 
França 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024548 Ricardina decide viver 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024551 Dias Comuns 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
024552 Que farei quando tudo 
arde? 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024556 Todo o amor é amor de 
perdição 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024558 Sónia e Nuno : extractos 
duma paixão 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024561 Arte de Marear : ensaios 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
024563 O sangue 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024564 13 boas razões para gostar 
do seu corpo 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024569 Não entres tão depressa 
nessa noite escura : poema 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024570 Dias Comuns 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
024572 Por tudo e por nada : 
crónicas 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024573 Crónicas do céu o 1º dia 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024580 O mapa cor de rosa  821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
024607 A criação do mundo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024608 Antologia poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024609 O senhor Ventura 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024611 A memória das palavras ou 
o gosto de falar de mim 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024613 O vento assobiando nas 
gruas 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024614 Nenhum homem rico é feio 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024616 Timor terra sentida 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024665 Um homem sorri com 
palavras leves 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024674 A vida inteira 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024675 O passageiro do expresso : 
peça em 4 cenas 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024676 O voo melancólico do melro 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024677 Preso 374 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
024679 Eu e outros animais 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024682 Uma aventura inquietante 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024687 Contos de gostofrio e 
lamalonga 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024692 O estranho caso do 
trapezista azul : 
tragicomédia 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024693 Dias Comuns 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
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024694 Boas fadas que te fadem 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024698 Príncipe Bão : peça em 2 
actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
024700 Nas tuas mãos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024703 A vontade de regresso 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024704 Filha do mar 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024713 Os mastins seguido de o 
disfarce 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024715 Viagem de inverno 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024718 A causa das coisas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024724 A cavalo no diabo : 
crónicas do «Público» 
869.0-9 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024729 O terceiro servo 869.0-3 821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
024730 O nó na garganta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024743 Um príncipe quase perfeito 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
024753 Sul : viagens 821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
024756 Idealista no mundo real 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024761 Itinerários : contos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
024784 Só 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024785 Eurico o presbítero 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024786 A toca do lobo 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024794 Obras completas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024795 Poesias 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024796 A ilustre casa de Ramires 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024797 O livro de Cesário Verde 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
024823 O milagre segundo Salomé 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024838 Táxi 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024855 Arte de furtar 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
024881 Roteiro sentimental : Douro 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
024884 Alma : romance 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
024927 Colorido a preto e branco 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
024929 Madrigal 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
025153 O mundo, visto da terra, 
aqui à volta de casa 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
025339 Os doutores, a salvação e 
o menino jesus 
869.0-3 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
025372 Cartas a Maria : e outra 
correspondência inédita 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
025449 O soar dos quissanges 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
025456 Lendas de santos : 
dicionário de milagres 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025457 Tristes ilhas : e outras 
conversas... 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
025458 ... Que o meu pé prende... 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
025459 A pura verdade sobre o 
caso do padre Teodorico 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025467 A última conversa 869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
025469 Provas de contacto 869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
025510 Atmosferas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
025511 Eu e os outros 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
025512 Eu e os outros 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
025564 Música Antológica 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
025567 Poesias completas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
025569 Aracne 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
025571 Novas bárbaras 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
025663 A árvore das palavras 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025665 A curva do O 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025692 O longo encontro 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025694 Os meus amores : contos e 
baladas 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
025697 O vestido de lantejoulas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025701 O silêncio 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025718 O pesadelo de dEus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025723 A porta ao lado 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025725 Em nome da mãe 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025839 Prantos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
025962 Profecia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
025963 Crónicas do céu 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026039 1 político confessa-se : 
(diário:1960-1968) 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
026073 Antologia do conto 
português 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
026110 Os escolhidos 821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
026114 A homenagem a Vénus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026116 Para ti, uma vida nova 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026118 O princípio da atracção 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026123 Cão como nós 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026124 O mar por cima 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026125 Bica escaldada 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026127 Crónicas de um portuense 
arrependido 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026129 Eça de Queiroz, jornalista 821.134.3-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
026131 3 mistérios 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
026140 A república dos corvos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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026141 O mistério do BI e outras 
histórias 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026142 Janus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026146 Os teclados 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026148 Entre pássaro e anjo 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
026245 Cartas D'el - rei D. Carlos I 
a João Franco 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
026253 O fabuloso teatro do 
gigante 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026257 O código d'avintes 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026258 O perfumista 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026261 O codex 632 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026262 Hotel babilónia 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026265 Enquanto Salazar dormia... 
: memórias de um espião 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026269 Histórias do fim da rua 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026270 A casa do sal 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026280 O último papa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026286 A sombra sobre Lisboa 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
026298 O evangelho segundo a 
serpente 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026300 Veneno com veneno 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026308 Vates A.G.B 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
026323 Agarrado à vida 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
026327 A fórmula de deus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026330 O último negreiro 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026352 Vieste para ser o meu livro 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026370 Primeiro as senhoras 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026371 Bons garfos más - línguas : 
histórias que se ouvem à 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
026372 O meu pipi 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026380 Amar depois de amar-te 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026406 1147 o tesouro de Lisboa 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
026410 Nacional e transmissível 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026415 Tabacaria 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026416 Diário da tua ausência 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026417 O elmo de cristal 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026420 Erasmus de salónica 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026424 A ilha de arcangel 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026468 A paixão segundo os infiéis 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026761 As pequenas memórias 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
026786 3 ensaios sobre o 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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cancioneiro infantojuvenil ensaio 
026803 Bem - aventuranças 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026806 Eurotauromaquias : 
crónicas 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026807 Os romances de António 
Lobo Antunes 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
026812 A resistente 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026813 O segurança vip : 20 anos 
de serviço 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
026819 O terramoto de Lisboa e a 
invenção do mundo 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026823 Inglaterra revistada : 2 
palestras e 6 cartas de 
Londre 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
026844 A memória dos 
bacalhoeiros 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
026851 Cardoso Pires por Cardoso 
Pires 
821.134.3(047.
53) 
821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
026865 Trabalhos e dias de um 
soldado do império 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
026894 O Marquês de Pombal e a 
companhia de Jesus :  
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
026918 Balada do remexido 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
026919 Balada do remexido 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
026925 As cidades do sul  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026926 Revisão da sentença de 
Cristo 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
026927 Revisão da sentença de 
Cristo 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
026942 Mulheres sem Verão 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
026960 A lenda dos filhos do barro 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026961 Do sonho à realidade 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026962 Mulher da terra 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026963 Pomar de pó e de mar 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026965 À sombra do silêncio 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
026967 Coração de tangerina : 
contos de descontar 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
026968 Coração de tangerina : 
contos de descontar 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
026998 1 crónica da pesca do 
bacalhau 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
026999 1 crónica da pesca do 
bacalhau 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027029 Mulheres sem Verão 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027030 Mulheres sem Verão 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027031 Para quê, Helena? 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027032 Para quê, Helena? 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027066 Diário de um monárquico 
1902-1904 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027069 O mistério da légua da 
Póvoa 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027070 Vida independente : 1988-
2003 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027080 Mulheres sem Verão 869.0-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027081 Surtos 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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memória 
027086 Só 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027092 Os anjos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027127 Poemas escolhidos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027130 Os fidalgos da casa 
mourisca 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027140 Albufeira no coração 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027141 Albufeira no coração 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027146 O pássaro azul  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027147 Martas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027184 Retrato da paisagem 
enquanto gente 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027219 Esse tal alguém : ficção 
dramatizável 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027275 Os colonos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027277 A fúria das vinhas 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
027291 Combateremos a sombra  821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027295 Mais além : depois do 
Evereste 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027301 A minha andorinha 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027306 O papa que nunca existiu 869.0-3 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027310 O clube de Macau 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
027311 Livro dos textos do guião  821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
027342 O pescador de girassóis 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027349 Amar depois de amar-te 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027434 Romanceiro do Algarve 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027441 Job : texto dramático em 
três actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027442 Job : texto dramático em 
três actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027455 O mundo dos outros 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
027468 Aforismos e desaforismos 
de Aparício 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027548 Contos à moda do Porto 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
027565 Memória das guerras 
coloniais 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027608 Ao fim da memória 869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027611 Poesia III 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027613 Serões da Província 821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
027616 Teatro de António Ribeiro 
Chiado : (autos e práticas) 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027617 Obras de Júlio Brandão 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027619 Nem por sombras 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027637 Dos cravos nascem rosas : 
Abril de 2007 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027642 Crónicas imprudentes 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
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027644 Os maias 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027645 Ulisses, o europeu 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027647 As duas flores de sangue 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
027648 Photomaton e vox 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
027649 A emigração como força 
civilizadora 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027650 Crónicas docentes 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027651 A respiração dos gestos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027653 Traje, gentileza e poesia  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027654 A palavra do romance 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027663 Carta ao pai 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
027664 Campos de lágrimas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027667 O livro de olotolilisobi 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027668 Não digas nada 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027701 Caravela tropical : crónicas 
da boa esperança 
869.0-3 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
027713 O olhar das palavras 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027714 O olhar das palavras 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027715 O olhar das palavras 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027736 À conversa com 869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa  Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
027737 À conversa com 869.0 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
027748 1 crónica da pesca do 
bacalhau 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027749 1 crónica da pesca do 
bacalhau 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027750 1 crónica da pesca do 
bacalhau 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027754 IIconcurso literário Elos 
Clube 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027755 IIconcurso literário Elos 
Clube 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027766 A comenda secreta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027812 Concerto das artes 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027820 Um homem sorri à morte 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027930 Garrett uma cadeira em S. 
Bento 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027931 Do fim do mundo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027932 Obra poética e 
epistolografia 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027933 O encoberto 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027934 Por um novo príncipe com 
orelhas de burro 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027935 Quotidiano mulher 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027936 Rosto por dentro 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027937 Sem passagem a nordeste 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027938 Investigação da alegria 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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poesia 
027940 Lágrimas de guerra 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027942 Encontros : poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027951 Margem da ausência 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027952 Clamores : (1987-1999) 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027953 O Lavaredas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027958 Os infiéis 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027968 A cor da manhã 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027971 Os consentimentos  821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027972 A estrada fascinante 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027973 Alfredo Guisado  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027974 Páginas do meu diário : 
01/01 a 10/10/1995 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027975 Viagens na minha terra 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027977 Agora e na hora da nossa 
morte 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027979 Coração independente 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027981 Antero de Quental : redivivo 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
027982 Culpado me confesso : 
narrativa 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027983 Culpado me confesso : 
narrativa 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027984 Culpado me confesso : 
narrativa 
869.0-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027985 Culpado me confesso : 
narrativa 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027986 Culpado me confesso : 
narrativa 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
027989 O começo de um livro é 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
027992 Trevas brancas fechado 
aos Domingos a maçã de 
Adão 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027993 Directa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
027994 Da minha janela em 
Coimbra : crónica com 
amor e  
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027995 Trapo de luxo : peça em 1 
prólogo, 3 actos 
869.0-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
027998 Estados gerais : (crónicas) 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
027999 Poesia completa 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028023 Expresso latino 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028028 O livro de Alda 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028029 Atlântico : nova do 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028030 Raio de luar 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028032 A toca do lobo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028034 Poesia completa 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028035 A pequena pátria 869.0-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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028036 Beau Séjour 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028037 Leviana 869.0-3 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
028038 O limite do fogo : poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028039 Toda a terra 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028040 Transporte no tempo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028041 Histórias de um jovem 
polícia 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028042 Palavras loucas 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028043 A morgadinha dos 
canaviais 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028049 Ao Porto : colectânea 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028051 Título qualquer serve 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028052 Solidão 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028053 Eu e os outros 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028054 Crónicas d'um Stuart 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
028071 O eixo da bússola 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028072 Algumas distracções 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028074 A estrela de Gonçalo Enes 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
028075 Dos cravos nascem rosas : 
Abril de 2007 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028078 Macau : diário sem dias 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028083 Marinheiros e suas 
histórias 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028095 As sementes e os frutos : 1 
vida de mulher 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028121 Poesias 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028122 Há coisas que não 
lembram ao diabo 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028130 Só 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028132 O que será geometria 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028140 Frei Luís de Sousa 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028141 Combateremos a sombra 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028144 Cartas de Inglaterra 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
028151 Ficções científicas 
fantásticas 
821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
028152 Ficções científicas 
fantásticas 
821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
028172 Cartas e esboços literários 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
028173 Serões da Província 821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
028174 Teatro inédito 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028175 Teatro Inédito 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028176 Poesias 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028177 As pupilas do Sr. Reitor : 
crónica da aldeia 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028178 A morgadinha dos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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canaviais romance 
028179 Os Fidalgos da casa 
mourisca : crónica da 
aldeia 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028180 Teatro Inédito 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028181 Serões da Província 821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
028182 Uma família Inglesa : cenas 
da vida do Porto 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028251 Os anos de guerra : 1961-
75 : os portugueses em 
África 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028276 Encruzilhada 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028357 Lisboa, livro de bordo : 
vozes, olhares, 
memorações 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028359 Mistérios da Amazónia 821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
028361 O silêncio transmontano 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028374 Obras completas 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028375 Rimas : autos e cartas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028378 Nos passos de pessoa 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028379 Só 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028380 Obra completa de Cesário 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028381 Amor de perdição 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028383 No mar do futuro 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028384 Maracujá 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028385 Mar arável 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028386 Nós e os outros : poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028387 O ar da manhã  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028388 Elena e as mãos dos 
homens 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028390 Nobilíssima visão :1945-
1946 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028393 Marédelua 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028394 O gebo e a sombra 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028405 Novelas da ternura e da 
manha : ou dos reveses da  
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028406 O prato de arroz - doce 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028409 Introdução à poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028410 Limites para uma árvore 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028417 A restante vida 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028420 Obras completas 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028421 Rimas : autos e cartas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028448 Vida de cão : novela 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028451 Lisboa com seus poetas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028452 Próspero fortuna 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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028453 Lendas e narrativas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028464 E aos costumes disse nada 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028471 A hora sua 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028472 Natureza morta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028473 Raso como o chão 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028475 Fatal dilema 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028476 Amanhã 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028477 A mulher escarlate 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028478 Poeta militante : viagem do 
Século vinte em mim 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028479 Teatro 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028486 Cartilha do marialva : ou 
das navegações libertinas 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028488 A fome de Camões  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028492 Deus Semente ou o vasto e 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028496 O amigo das tempestades 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028501 O homem de bronze 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028503 O sentido latente 821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
028505 Poeta militante : viagem do 
século XXI 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028506 Cartografia de emoções 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028508 A severa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028510 O homem que mordeu o 
cão  
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
028512 Testemunhos de neo-
realismos 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028513 Velocidades 
contemporâneas 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028515 Grei 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028516 Horta de literatura de 
cordel: 
821.134.3-91 821.134.3-91 Literatura portuguesa Literatura portuguesa 
(Literatura popular) 
028525 Obra poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028526 Obra poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028527 Homem de palavra[s] 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028530 Poesia reunida 1967-2000 : 
acompanhado do livro 
inédito 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028531 Clepsidra e outros poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028532 Diário 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028533 Poesia reunida 1990-2000 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028536 Poesia completa 1855 - 
1886 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028537 A má estrela 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028538 Novo palco 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028542 Crónicas inocentes 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
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028544 Sphera, spera, sperança 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028545 Madison e outros lugares 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028554 Cabo Norte : quatro 
cadernos de uma viagem 
821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
028560 A cidade queimada 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028563 A ferida aberta 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028565 Bestiário 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028566 Alba plena 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028570 Para tentear a desmesura 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028574 Dinossauro excelentíssimo 
: fábula 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028578 Páscoa feliz 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028579 O espelho poliédrico 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028581 E era este o cenário... 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028582 Re colagem 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028587 Leonor teles 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028588 Baldios 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028589 Alguns motetos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028590 Latitudes 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028593 Eça de Queirós : jornalista 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028594 Civilização : José Matias 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028595 Mistérios de Lisboa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028597 Vingança 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028598 Viagem 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028602 Obra completa de Cesário 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028603 A única real tradição viva  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028604 Uma face desconhecida 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028606 Os sonetos de Camões 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028607 Carta de afectos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028614 José Rodrigues Miguéis : 
Lisboa em Manhattan 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028615 Figuras do silêncio : do 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028616 Notas para a recordação do 
meu mestre Caeiro 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028620 Com a lonjura dos 
equinócios 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028621 Inspirações : a murraça 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028622 Pacheco versus Cesariny : 
folhetim de feição 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
028623 Aquário e Sagitário 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
028624 A ampola miraculosa : 
romance 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028627 Porque morreu Eanes 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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028628 Senhora das tempestades 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028633 A jóia de África 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028640 O fio da modernidade 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
028642 Sinais : crónicas difundidas 
pela TSF - Rádio Notícias 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028647 M. & U. companhia 
ilimitada 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028649 Finale 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028651 O barão de lavos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028654 A lua dos austronautas não 
é a minha lua 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028657 Livro do Português errante 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028669 Teatro Inédito 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028670 Teatro Inédito 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028671 As mãos na água a cabeça 
no mar 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028672 Quatro caprichos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028676 Poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028679 As minhas charlas : 
literatura biográfica 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028680 Serões de Inverno 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028682 Era uma vez um alferes 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028691 Eu agora quero-me ir 
embora 
821.134.3(047.
53) 
821.134.3(047.53) Literatura portuguesa / 
Entrevistas 
(comunicação social) 
Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
028692 O anti - cristo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028693 O anti - cristo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028695 A expressão dos afectos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028696 Repercussão 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028700 Sílvia de Lisardo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028705 A hora do diabo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028706 Se não sabe porque é que 
pergunta? 
821.134.3(047.
53) 
821.134.3(047.53) Literatura portuguesa / 
Entrevistas 
(comunicação social) 
Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
028707 A tua cara não me é 
estranha 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028711 O pobre tolo : prosa e 
poesia 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028712 Poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028717 K4 acaba de aparecer : o 
quadrado azul 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028718 David Mourão-Ferreira ou a 
"secreta viagem" 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028719 Dores 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028721 Os disfarces de Orfeu 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028722 Bush, Bin Laden, Talibã e 
Cia : levados muito a sério 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor -- anedotas 
028724 Voz de prisão 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
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028733 Breve antologia poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028735 Autoretrato 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028736 As máscaras de sábado 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028737 As inumeráveis águas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028738 A pequena face 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028747 [Sic] 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028748 John Cam Hobhouse e 
Portugal : diário de viagem 
: 
821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
028753 Poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028754 A malta das trincheiras: 
migalhas da grande guerra 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028756 Um reino maravilhoso 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028760 Poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028761 O que vai acontecer? 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028765 Céu em fogo : 8 novelas 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028768 Cartas de Mário de Sá - 
Carneiro a Fernando 
Pessoa 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
028778 Teatro Inédito 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028780 Peças desirmanadas e 
outra 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028792 Os nomes 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028794 O último romântico 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028795 Jardins de guerra 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028799 Poemas surdos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028800 O mar é muito 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028804 Manuscritos 821.134.3-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
028836 Culpado me confesso : 
narrativa 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028837 Culpado me confesso : 
narrativa 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028845 Orpheu e Eurydice 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028848 Lágrima 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028849 Poesia tradicional 
portuguesa 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028850 Fora do tom 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028851 Frei Luís de Sousa 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028854 Poesia completa 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028856 Algarve : a gente e o mar 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028876 Kináni? : crónica de guerra 
no Norte de Moçambique  
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028878 Poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028880 Rua de Portugal 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028884 Madame 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
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028885 Ou o poema contínuo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028887 A alma nua de um médico 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028888 Livro de memórias 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
028889 Malmequer 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028890 O clube dos antropófagos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028892 Voz nua 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028894 Cartas a Armando Côrtes - 
Rodrigues 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
028895 Relógio de cuco 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028906 Antologia de contos 
populares 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
028907 Antologia de contos 
populares 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
028908 A palmatória : farsa-trágica 
em 2 actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
028911 Um novo livro ou... talvez 
não 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028912 Poemas de Pimentel 
Bastos 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028913 Poemas de Pimentel 
Bastos 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028923 Poesias  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028933 Memórias do gato que ri : 
seguidas de uma certa arte 
de 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028946 Os livros 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028948 Os meus problemas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
028953 Os Lusíadas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028957 Belo à minha alma sempre 
terra proibida 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028971 Uma família Inglesa 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
028972 Deus, tempo, morte 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028984 Um homem de barbas : e 
outros contos 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028985 Aquela casa triste... 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
028987 Senhores do sol e do vento 
: histórias verídicas de  
821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
028990 Uma fábula 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028992 Torre de Juan Abad 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028993 3 vezes Deus 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028995 A herança de Hölderlin 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028997 Bairro judaico 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028998 Canções da terra distante 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
028999 Vida de médico 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
029000 Caranguejo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029002 Frei Luís de Sousa 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
029004 Viagem ao coração dos 
pássaros 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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029040 O livro do meio 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
029041 Manual para amantes 
desesperados 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029062 Os náufragos do mar da 
palha 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029063 O quadrado : contos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
029074 Foi assim 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
029078 Casa das sementes 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029079 Vou contar-te um segredo 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
029088 Ponto pé de flor 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029091 Francisca 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029093 A amante fatal 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
029101 O tempo dos amores 
perfeitos 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029148 O evangelho da Savana 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029149 O evangelho da Savana 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029162 Coração em punho : 
estórias 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
029211 Retratos imperfeitos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029244 Vida e morte dos Santiagos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029253 As intermitências da morte 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029254 Forte e feio : pensamentos, 
máximas e piadas 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
029255 Filipa de Lencastre : a 
rainha que mudou Portugal 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
029256 Pezinhos de coentrada 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
029309 Os piratas : (teatro) 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
029330 A caminho do horizonte 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
029331 O segredo de D. Afonso 
Henriques 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
029333 A ronda da noite 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029334 As fronteiras da cobiça : um 
romance inspirado na  
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
029335 As paixões de Camilo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029336 Um país encantado 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029338 Contagem decrescente 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
029343 Asfixia 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
029348 Ontem não te vi em 
Babilónia 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029354 A 1ª luz da madrugada 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029360 Afonso o conquistador 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
029363 A mulher que prendeu a 
chuva : e outras histórias 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
029365 A ilha das trevas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029367 A paixão de colombo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029377 A história de Deus comigo : 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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029391 A comenda secreta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029504 Breves notas sobre ciência 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
029513 Escrever é um lugar tão 
perto 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029514 Escrever é um lugar tão 
perto 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
029515 Gente singular : conto : 
estudo de David Mourão 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
029540 O que a vida me ensinou 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
029547 As saias de Elvira e 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
029568 Planisfério Pessoal 821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
029580 O malhadinhas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029630 Um cancioneiro para Timor 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029631 Conversas 869.0(047.53) 821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
029635 Revistas ideias e doutrinas 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
029770 Os Lusíadas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029829 Comente o seguinte texto 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
029842 Livro de versos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029856 Al-mu'tamid : poeta do 
destino 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029873 Planetário e Zoo dos 
Homens 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029874 O rei de Sodoma e 
algumas palavras 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029875 Novela despropositada 821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
029876 Novas visões do passado 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029877 O menino ao colo : 
momentos, falas, lugares  
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
029879 O futebol é isto mesmo 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
029891 Temas de literatura 
portuguesa 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
029936 2 novelas eróticas 821.134.3-993 821.134.3-993 Literatura portuguesa Literatura portuguesa --
erótico -- género literário 
029946 Tempo instante 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029956 Obras completas 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
029957 Rimas autos e cartas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029961 Poesia de João de Deus 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
029962 Poesia de Guerra 
Junqueiro 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030056 Outras maneiras de ver 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030063 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030064 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030065 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030066 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030067 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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030068 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030069 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030070 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
030071 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030072 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
030073 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030074 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
030075 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030076 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030077 Obras completas de Eça de 
Queiroz 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030078 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
030079 Obras completas de Júlio 
Dinis 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030086 Eu, Carolina : a história 
verdadeira 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
030091 Analogia e dedos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030115 Os gatos 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030127 Até um dia 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030128 A inconstância dos teus 
caprichos 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030134 O elogio do fracasso 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030139 Não se diz tudo aos 
homens 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030154 Morder-te o coração 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030162 O amor é um claro mês 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030167 Da Rosa com amor 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030171 O bairro dos poetas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030177 As regras da perspectiva 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030178 Os sonhos imperfeitos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030180 Da cor dos seus olhos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030183 Camilo Broca 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030253 Universos de sol e mar 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030300 Os sonhos imperfeitos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030304 Utopias de cordel e textos 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030310 As paixões de Camilo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030313 Afonso o conquistador 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
030321 O que a vida me ensinou 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030384 Facas e anjos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030465 Antologia de poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030472 Diário de K. Maurício 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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030473 Só quase 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030474 Livro do desassossego : 
reflexões sobre a arte 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030475 O guardador de rebanhos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030476 Livro do desassossego : o 
sonho : o tédio 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030477 Livro do desassossego : 
deus é bom mas o diabo 
também 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030478 Eu só penso no sol 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030479 Fernando Alberto Reis 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030480 Livro do desassossego : 
autobiografia : diário 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030481 Diário 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
030482 Amor é poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030554 Adeus princesa 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
030558 Jerusalém 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030572 As máscaras do destino 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030573 Sermões 821.134.3-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
030576 O senhor Valéry 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030577 O senhor Valéry 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030578 Água, cão, cavalo, cabeça 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030581 O sétimo selo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030622 Inferno no paraíso : 15 dias 
do Sri Lanka depois 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030655 Sem título : escritos sobre 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030656 Repórter de guerra 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030673 Passaporte para o céu 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030695 Utopias de cordel e textos 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030697 A obra de arte e o seu 
mundo 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030705 Cartas sem código postal 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
030820 Mefistófeles em Lisboa 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030821 De Homero a Sophia 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030825 Ensaios reunidos 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030830 As visitas do Dr. Valdez : 
romance 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030831 Histórias de espantar 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030840 As não - metamorfoses 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030842 Cadernos de poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030845 Homo Viator  821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030850 Ensaios de exegese 
literária e  
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
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030858 América em carne viva 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030875 Cruz de Portugal 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030882 URSS mal amada bem 
amada : crónica 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030884 O imaginário de Lisboa : na 
ficção narrativa de José 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030900 Poesias completas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030904 A desordem da harmonia : 
(poemas) 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030906 Este livro que vos deixo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030907 Mosaico de palavras 
Oblíquas : poemas 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030909 1969-1997antologia poética 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030917 Máscaras de Salazar : 
narrativa 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030918 A pesca à linha : algumas 
memórias 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
030919 As palavras das cantigas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030938 Livro de desassossego 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030939 Livro de desassossego 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
030952 Aprender a rezar na era da 
Técnica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030958 Húmus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
030963 Fonte salgada 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
030980 Longe de Manaus 821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
030983 História do futuro 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
030984 Versos e alguma prosa 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030987 Mosaico de palavras 
Oblíquas : poemas 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
030988 Vida e mortes de Faustino 
Cavaco 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
030989 1 político confessa-se : 
(diário:1960-1968) 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
031010 20 anos de poesia 1963- 
1983 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031025 Aprender a rezar na era da 
Técnica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031030 Água, cão, cavalo, cabeça 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031031 A seis dias da monarquia 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031032 Chiquitita 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031033 Contos secretos : desenhos 
de espiga 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031034 Contos secretos : desenhos 
de espiga 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031035 Contos secretos : desenhos 
de espiga 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031036 Contos secretos : desenhos 
de espiga 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031037 Contos secretos : desenhos 
de espiga 
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031038 Húmus 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031039 Os meus amores 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031044 Concurso nacional de 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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031050 O eunuco de Inês de 
Castro : teatro no país dos 
mortos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
031051 Maria de Magdala : fábula 
gnóstica 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
031052 Cartas a Luísa 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
031053 Meu raio de luz 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031054 O sétimo selo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031062 O pórtico da glória 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031076 O judeu : narrativa 
dramática em três actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
031108 Rio das flores 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031110 Quando o sol se põe em 
Machu Pichu 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031112 Sargento Luís Gomes : a 
verdadeira história : Amo-te 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
031113 Água, cão, cavalo, cabeça 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031114 Água, cão, cavalo, cabeça 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031115 Água, cão, cavalo, cabeça 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031116 Água, cão, cavalo, cabeça 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031117 Aprender a rezar na era da 
Técnica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031118 Aprender a rezar na era da 
Técnica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031119 Aprender a rezar na era da 
Técnica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031126 O quarto planeta 821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
031127 O desafio 821.134.3-
311.9 
821.134.3-311.9 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ficção científica 
031140 Os maias 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031175 Vida e morte de um 
algarvio africanista e outras 
andanças 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
031176 Vida e morte de um 
algarvio africanista e outras 
andanças 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
031179 De luz e de sombra 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031180 O livro da Nena 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031181 As crianças 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
031195 Os Maias : episódios da 
vida romântica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031202 A cidade e as serras 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031205 À noite logo se vê 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031254 Os autos das barcas 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
031392 Cartas à mãezinha 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
031393 Cartas à mãezinha 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
031411 Até já meu amigo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031412 Até já meu amigo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031440 O arco de Sant'ana 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
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031441 A queda de um anjo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031531 Olhos de caçador 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031536 Aprender a rezar na era da 
Técnica 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031548 Aos olhos de Deus 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
031554 Caixilhos e laminados 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
031556 Geneticamente fúteis 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031569 Eurico, o presbítero 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031590 Lenda de Inês de Castro 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
lendas 
031603 Maddie : o diário de um 
mistério 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031707 Lendas de Portugal 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
lendas 
031708 Lendas de Portugal 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
lendas 
031709 Lendas de Portugal 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
lendas 
031710 Lendas de Portugal 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
lendas 
031742 Sonetos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031743 Correspondência de 
Fradique Mendes 
821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
031744 Poemas escolhidos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031745 Contos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031746 Os gatos : (antologia) 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031747 Uma eleição perdida 821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
031748 Os maias 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031755 Notas contemporâneas 821.134.3-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
031757 A Holanda 821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
031758 As farpas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031759 As farpas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031760 O monge de cister 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031761 O pároco da aldeia 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031762 O monge de cister 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031763 Eurico o presbítero 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031764 O bobo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031767 Cenas de um ano da minha 
vida 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031768 Lendas e narrativas 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031769 Lendas e narrativas 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031771 Poesias 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031840 Saudade de ti 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031863 O meu nome é legião 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031864 Escritório 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
031868 Boca do Inferno 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
031874 Algarviadas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031875 Algarviadas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031876 De Pé sobre o silêncio 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031884 A República nunca existiu! 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031887 Onde vais Isabel? 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
031889 Peregrino 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031891 Poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031894 Peregrino 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031906 Sinto muito 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031914 A eternidade e o desejo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031927 Diário de K. Maurício 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
031930 Portugal / Mensagem 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031931 A sombra dos deuses 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031932 Meditações 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
031934 Algarve 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031935 Livro do Português errante 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
031940 Memorial do Convento 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031950 O usurpador 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
031951 Rosa vermelha em quarto 
escuro 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031953 Fala-me de África 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031954 Coca - cola killer 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031956 Diário inédito 1944-1949 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
031961 Pode um desejo imenso 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031966 Massacres em África 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
031971 A eternidade e o desejo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031978 Nos passos de Magalhães : 
uma biografia itinerante 
821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
031979 O que diz Molero 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031980 Desenhos a lápis com fala : 
amar um cão 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
031981 Cal 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
031985 O inimputável 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031989 Quaresma, decifrador : as 
ovelas policiárias 
821.134.3-32 821.134.3-32 Literatura portuguesa Literatura portuguesa  -- 
novela -- género literário 
031995 As 3 vidas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031996 Os retornados 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
031998 Pentâmetros jâmbicos 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
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031999 Último minuete em Lisboa 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032005 Alfreda ou a quimera 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032010 Já ninguém morre de amor 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032050 As saias de Elvira e  821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
032051 A máquina do arcanjo 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
032052 A sala magenta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032080 25 olhares de Abril 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032083 Alves Reis : uma história 
portuguesa 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
032087 A um passo do abismo :  821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032100 Portugal / Mensagem 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032152 Aquário na gaiola : drama 
em dois actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
032153 Fragmentos de um Deus 
inacabado 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032154 Fragmentos de um Deus 
inacabado 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032161 Fragmentos de um Deus 
inacabado 
821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032162 Rio das flores 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032193 Não há almoços grátis 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032406 Memória de Águeda : em 
forma de saudades 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032409 Extractos do ego 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032419 Cartas sem código postal 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
032419 Cartas sem código postal 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
032436 O nó na garganta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032443 O caderno do algoz 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032445 Aparição 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032460 Cidades subterrâneas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032461 Poesias deste tempo 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032481 Escritório 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032500 1992 821.134.3-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
032501 A noite e o riso 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032524 A inaudita guerra da 
Avenida Gago Coutinho  
821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
032532 À noite logo se vê 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032537 O manicómio Dr. Heribaldo 
Raposo 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032546 Viagens na minha terra 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032547 Discurso sobre o filho-da-
puta 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
032550 O manual dos inquisidores 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032551 Vinte e sete ensaios 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
032559 Sete cartas a um jovem 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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filósofo carta -- género literário 
032560 O que diz Molero 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032562 Cartas portuguesas 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
032566 Viúvas de vivos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032580 O barão 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
032581 Gente feliz com lágrimas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032608 A paixão de ana B. 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
032617 Sermões de Santo António 821.134.3-5 821.134.3-5 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
sermões -- religião 
católica 
032618 A língua toda 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
032642 Poemas escolhidos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032643 Sonetos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
032644 Nos teus braços 
morreríamos : ficção 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032821 Esmeralda ou Ana Filipa 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032988 Não sei nada sobre o amor 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
032992 Coisas da vida 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
032996 Maria Adelaide Coelho da 
Cunha: doida não e não!: 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
033023 A última conversa 821.134.3(047.
53) 
821.134.3(047.53) Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
entrevista jornalística 
033024 Dias Comuns 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
033068 Correspondência 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
033069 Correspondência 821.134.3-6 821.134.3-6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
carta -- género literário 
033073 Considerações incertas : 821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
033106 Matéria poética : ensaios 
de literatura portuguesa 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
033152 A lenda dos filhos do barro  821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
033200 A queda de um anjo 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033204 A casa quieta 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033474 Flores e folhas de mim 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
033484 Liberdade e 
responsabilidade pessoal 
821.134.3-92 821.134.3-92 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica jornalística 
033489 As fogueiras da inquisição 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
033497 O corrupto e o diabo : 
diálogo às portas do  
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
033511 Balada do remexido 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
033760 Contrato sentimental 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
033761 Contrato sentimental 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
033891 Caim 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033893 Novas crónicas da boca do 
inferno 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
033895 No teu deserto 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033900 Fúria divina 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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romance 
033911 Um amor em tempo de 
guerra 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033912 Um amor em tempo de 
guerra 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033926 Fica comigo esta noite 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
033927 Crónica feminina 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
033929 Passaporte : viagens 1994-
2008 
821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
033930 Praça de Londres  821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
033931 O jardim sem limites 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033932 O homem da minha vida... 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
033933 O herói das novelas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
033934 1 noite não são dias : 
intriga e paixão no esquisito 
ano de 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033935 Que cavalos são aqueles 
que fazem sombra no mar? 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033936 As fogueiras da inquisição 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
033937 A vida num sopro 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033938 O priorado do cifrão 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033939 O julgamento de Inês de 
Castro 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
033940 Português suave 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033960 O dia de Aljubarrota 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
033992 A vida secreta de D. 
Sebastião 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
034010 Sonhos de emigrante 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034011 Pintura = poesia 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034013 Criança meu amor sempre 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034018 Jerusalém 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034073 O sul dos meus sonhos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034183 História mística de Portugal 821.134.3-994 821.134.3-994 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
esotérico -- género 
literário 
034188 Catarina de Bragança : a 
coragem de uma infanta 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
034220 A estrela de Joana 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
034232 Foi assim que aconteceu 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034328 Labirinto de memórias 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034363 Castelos de algodão doce 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
034369 Vermelho transparente 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
034370 B.B. bestas bestiais 821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
034377 Uma sombra no cristal 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034585 Os comedores de pérolas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034625 Esmiuçar os gatos 
fedorentos : todos os 
segredos dos 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
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034626 Eu amo você 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
034627 Os novos mistérios de 
Sintra 
821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034682 Cantigas d'escarnho e de 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034683 Sombras reflectidas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
034684 Sombras reflectidas 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
034687 Fantasias do poeta 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034688 Fantasias do poeta 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034689 A febre da poesia : poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034690 A febre da poesia : poemas 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034735 A velhice do padre eterno 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034744 A mulher de Neruda 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034745 Job : texto dramático em 
três actos 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
034746 Sonhos palustres 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
034776 A obra de arte e o seu 
mundo 
821.134.3-4 821.134.3-4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
ensaio 
034777 Metafísica [poética] 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
034854 No rumor da terra 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
035038 O perfume de um sonho BD BD Banda Desenhada Banda desenhada -- 
erótico -- género literário 
035059 D. Amélia : a rainha exilada 
que deixou o coração em 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
035061 Falar é fácil 821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
035064 O dia em que te esqueci 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
035065 Um homem só 821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
035069 O olho de Hertzog 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
035073 E se eu gostasse muito de 
morrer 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
035077 Crónica do rei-poeta Al-
Mu'tamid 
821.134.3-
311.6 
821.134.3-311.6 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance histórico 
035078 Doces tormentas 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
035079 13...sem reservas nem 
tabus... : personalidades  
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
crónica 
035086 O homem que sonhava ser 
Hitler 
821.134.3-
312.4 
821.134.3-312.4 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance policial 
035089 Mataram o Sidónio! 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
035091 Os íntimos 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
035105 Somos diferentes, meus 
caros 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
035106 Somos os maiores, 
mainada! 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
035107 Somos os melhores, 
carago! 
821.134.3-7 821.134.3-7 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
humor 
035229 O sul dos meus sonhos 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
035230 As barbas de sua Senhoria 
: peça para marionetas 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
035231 Esse tal alguém : ficção 
dramatizável 
821.134.3-2 821.134.3-2 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
teatro -- género literário 
035233 O guardião da noite 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
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crónica 
035234 A vaca-loura : novela 821.134.3-31 821.134.3-31 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
romance 
035541 As paixões de Teresa 
Guilherme 
821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
036349 Fica comigo esta noite 821.134.3-34 821.134.3-34 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
conto 
036708 Largos dias têm 100 anos 821.134.3-94 821.134.3-94 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
memória 
036714 Planisfério Pessoal 821.134.3-992 821.134.3-992 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
relatos de viagem 
037822 Diz sempre que sim... 821.134.3-1 821.134.3-1 Literatura portuguesa Literatura portuguesa -- 
poesia 
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ANEXO 4 – Lista de assuntos atribuídos a documentação adquirida entre 2008 e 2010 
 
 
Estando a base de dados da BMLJ online basta digitar http://biblioteca.cm-albufeira.pt/ 
e no campo da pesquisa inserir o nº de registo do documento ou o título e logo será 
possível consultar o registo. 
Esta lista está organizada por assunto. 
 
Nº Registo Título Classificação Índexação 
014642 Textos populares 087.5:398.6  Adivinhas 
014892 Textos populares 087.5 Adivinhas 
033638 Da decifração em textos medievais 82.09  Análise literária 
035145 Joias da literatura infantil : leões 087.5:591  Animais selvagens -- leões 
037084 O 1 americano : o enigma das civilizs pré-colombianas 902(7/8)  Arqueologia -- América do Norte, 
Central e Sul 
037087 Lisboa : urbanismo e arquitectura 711(469.41)  Arquitectura 
037091 O especialista instantâneo em arte moderna 087.5:7.036  Arte moderna 
036659 Rafael : o renascimento 087.5:7(03) Arte renascentista 
036965 Árvores de Albufeira 634(469.6)  Árvores -- Albufeira, Algarve, 
Portugal 
036012 O fim da física 53  Astrofísica 
036918 Dicionário temático Larousse : astronomia 52(038)  Astronomia -- dicionários 
030874 Atlas de Portugal  912 (469)  Atlas geográficos -- Portugal 
034484 Aprenda a viver na luz  159.92  Auto-ajuda -- psicologia 
036896 O eneagrama e a cabala 296  Auto-ajuda -- psicologia 
035822 Goste de si : ... e os outros gostarão mais de si! 159.92  Auto-ajuda -- psicologia 
036010 A magia do eu posso como despertar em você a força 159.92  Auto-ajuda -- psicologia 
034410 Pensamentos do coração 159.92  Auto-ajuda -- psicologia 
034448 Dar um sentido à vida : como conciliar o sucesso 159.92  Auto-ajuda -- psicologia 
036977 Aves 087.5:598.2/.9  Aves 
037126 Aves de rapina diurnas e nocturnas : como identifica 598.2/.9(4) Aves de Rapina -- guias 
036649 Fonteyn e Nureyev  087.5:7(03) Ballet 
037106 O mundo do Ballet 087.5:792.8  Ballet 
V06719 O Quebra-Nozes 751.12  Ballet -- VHS 
037824 100 anos do Banco Nacional Ultramarino na vida 336.71 (091)  Bancos 
037825 100 anos do Banco Nacional Ultramarino na vida 336.71 (091)  Bancos 
037826 100 anos do Banco Nacional Ultramarino na vida 336.71 (091)  Bancos 
037827 100 anos do Banco Nacional Ultramarino na vida 336.71 (091)  Bancos 
035008 Cidade N. W. nº3 BD  Banda desenhada 
035009 O bando dos broncos BD  Banda desenhada 
035010 Quatro dedos : o homem de papel BD  Banda desenhada 
035011 Quero voltar a PECS! BD  Banda desenhada 
035012 Uma húngara no Penjabe BD  Banda desenhada 
035013 Os senhores do trovão BD  Banda desenhada 
035014 Companheiros do mal BD  Banda desenhada 
035018 O grande poder do Chninkel:O escolhido BD  Banda desenhada 
035019 O grande poder do Chninkel: O chamamento BD  Banda desenhada 
035034 Major fatal BD  Banda desenhada 
035225 O grande poder do Chninkel:O Julgamento BD  Banda desenhada 
035466 A conta, faz favor...  BD  Banda desenhada 
035467 Missão impossível BD  Banda desenhada 
035470 A fronteira invisível BD  Banda desenhada 
036137 Adèle e o monstro BD  Banda desenhada 
036138 Múmias loucas BD  Banda desenhada 
036681 Rumo à lua BD  Banda desenhada 
036682 O ceptro de Ottokar BD  Banda desenhada 
036683 O templo do sol BD  Banda desenhada 
036684 Tintim no Tibete BD  Banda desenhada 
036685 Tintim na América BD  Banda desenhada 
036686 O segredo do Licorne BD  Banda desenhada 
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036687 As jóias de Castafiore BD  Banda desenhada 
036688 Carvão no porão BD  Banda desenhada 
036689 O caranguejo das tenazes de ouro BD  Banda desenhada 
036690 O caso girassol BD  Banda desenhada 
036691 A orelha quebrada BD  Banda desenhada 
036692 As 7 bolas de cristal BD  Banda desenhada 
036693 Tintim no Congo BD  Banda desenhada 
036694 O lótus azul BD  Banda desenhada 
036695 A estrela misteriosa BD  Banda desenhada 
036696 As aventuras de Tintim : repórter do "petit vingtième" BD  Banda desenhada 
036697 Explorando a lua BD  Banda desenhada 
036698 Os charutos do Faraó BD  Banda desenhada 
036699 Tintim no país do ouro negro BD  Banda desenhada 
036700 A ilha negra BD  Banda desenhada 
036701 O tesouro de Rackham o terrivel BD  Banda desenhada 
036702 Voo 714 para sidney BD  Banda desenhada 
036703 Tintim e os pícaros BD  Banda desenhada 
033271 Lucky Luke BD Banda desenhada 
034464 Lucky Luke BD  Banda desenhada 
034465 Corto Maltese BD Banda desenhada 
C06794 Avatar  520  Bandas sonoras -- CD 
C06776 Eclipse 520  Bandas sonoras -- CD 
C06775 Sex and the city  520  Bandas sonoras -- CD 
C06717 Grandes filmes grandes músicas 520  Bandas sonoras -- CD 
C06777 The music glee 2 520  Bandas sonoras -- séries televisão -- 
CD 
034404 Basquetebol 796.32  Basquetebol -- regras 
033288 A alimentação do bebé 613.2-053.2 Bebés – alimentação – manuais 
033689 Grandes personagens da Bíblia  22(038)  Bíblia -- dicionários 
034509 Planeando o futuro 22  Bíblia -- estudo 
027768 Livros com história(s) 012:087.5  Bibliografias -- literatura 
infantojuvenill 
035174 Buda 087.5:929  Biografias 
035175 César  087.5:929  Biografias 
036982 Dar voz à memória : Padre Aleixo Cordeiro 929  Biografias 
036983 Luís Piçarra, a voz imensa 1917-1999 929  Biografias 
037318 Gago Coutinho 929 Biografias 
037085 Viriato : a luta pela liberdade 929 Biografias 
035823 Mourinho : anatomia de um vencedor 929 MOU  Biografias 
034367 Alfredo da Silva e Salazar 929  Biografias 
037836 John F. Kennedy 929:32  Biografias de políticos 
035528 Saddam : a história secreta do ditador 929:32 HUS  Biografias de políticos 
035138 Joias da literatura infantil : os primeiros brinquedos 087.5:688.7  Brinquedos 
033360 Guia do cão 636.7(076) Cães -- manuais 
004406 Princesas de Portugal : contratos matrimoniais 929.7:392.5"14/15"  Casamentos -- Casa Real 
Portuguesa -- séc. 15-16 
033730 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033731 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033732 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033733 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033734 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033735 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033736 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033737 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033738 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
033739 10 passos básicos para a maturidade cristã 244  Catecismo -- igreja católica – 
manuais 
036871 Cavalos 636.1  Cavalos 
037092 O especialista instantâneo em ciência 087.5:50  Ciências 
035183 A ciência : a química, a física, a astronomia 087.5:50(03)  Ciências -- Enciclopédias -- obra de 
referência 
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036105 Ciências da terra e da vida 55(075)  Ciências da terra -- ensino 
secundário -- 11º ano 
036736 Manual de investigação em ciências sociais 303  Ciências sociais 
036656 Spielberg : o cinema fantástico 087.5:7(03) Cinema 
036650 Chaplin :o cinema mudo 087.5:7(03) Cinema mudo 
037116 Os muçulmanos na Península Ibérica 94(532)"07/14"  Civilização árabe -- Península Ibérica 
-- séc. 8-15 
035815 Kampf der kulturen 930.85"19" Civilização ocidental -- séc. 20 
029988 Povos do passado : Os antigos chineses 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
029989 Povos do Passado : Os Incas 087.5:930.85  Civilizações do mundo antigo 
029990 Povos do passado : Os Romanos 087.5:930.85  Civilizações do mundo antigo 
029991 Povos do passado : Os Vikings 087.5:930.85 Civilizações do mundo antigo 
029992 Povos do passado : Os celtas 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
029993 Povos do passado : Os saxões 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
029994 Povos do passado : Os egípcios 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
029995 Povos do passado : Os normandos 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
029996 Povos do passado : Os astecas 087.5: 930.85  Civilizações do mundo antigo 
036194 Povos do Passado : Os Incas 087.5:930.85  Civilizações do mundo antigo 
036294 Povos do passado : Os Vikings 087.5:930.85  Civilizações do mundo antigo 
D06820 Sexo e a cidade II 732  Comédia -- DVD 
D06735 O meu nome é Bill 732  Comédia -- DVD 
D06787 Á procura do homem ideal 732  Comédia romântica -- DVD 
D06821 Ex-mulher procura-se 732  Comédia romântica -- DVD 
D06822 Beijos e balas  732 Comédia romântica -- DVD 
034512 Curso de relações humanas : exercícios práticos 659.4 CUR  Comunicação interpessoal 
036549 Conchas marinhas : guia prático para reconhecer  087.5:594  Conchas marinhas -- guias 
035702 Planificação de obras 69  Construção civil 
035737 100 conselhos de segurança 087.5:613.95  Crianças -- segurança 
038029 Gran libro de manualidades para toda la familia 087.5:646.2  Croché 
032834 O livro da ignorância geral 001.92  Cultura geral 
034446 Introdução à demografia : teoria e prática 314  Demografia 
D06806 Caçadores de dragões 772.1 Desenhos animados -- DVD 
D06807 Gormiti o regresso dos senhores da natureza! 772.1  Desenhos animados -- DVD 
D06772 Hello Kitty 772.1  Desenhos animados -- DVD 
D06745 Pantera Cor-de-Rosa 772.1  Desenhos animados -- DVD 
D06812 Toy story 3 772.1  Desenhos animados -- DVD 
D06804 As  aventuras da Hello Kitty e amigos 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06805 Batman e red hood 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06782 Carros Toon os contos de mate 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06785 A casa do mickey mouse o comboio do Mickey 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06781 Como treinares o teu dragão  772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06771 1 presente de natal 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06784 Rupert e a lanterna mágica 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06796 Sininho salva as fadas 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06766 Shrek para sempre  772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06738 A viagem de Popeye 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D06825 Homem de Ferro 772.1  Desenhos animados -- DVD 
D06826 Sonic :the hedgehog 772.1  Desenhos animados -- DVD 
V06843 O Verão louco do mickey 772.1  Desenhos animados -- DVD 
D06742 Pocoyo rir e aprender 772.6  Desenhos animados -- DVD 
D05230 Macacos no espaço  772.6  Desenhos animados -- DVD 
V06846 A bela adormecida 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06848 A Branca de neve e a rosa vermelha 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06841 Branca de neve e os 7 anões 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06835 O corcunda de Notre Dame 2 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06845 O fantasma malvado 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06833 A fonte da juventude 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06847 A gata borralheira 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06837 A ilha do tesouro 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06839 Os músicos de Bremen 772.1 Desenhos animados -- VHS 
V06840 O Natal do grilo falante 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06836 O paraíso da barafunda 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06831 Pocahontas 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06838 Rapunzel: a princesa das tranças longas 772.1  Desenhos animados -- VHS 
V06842 Barbie : a princesa e a aldeã 772.6  Desenhos animados -- VHS 
V06832 Noddy: uma bicicleta para o orelhas 772.6  Desenhos animados -- VHS 
V06844 Noddy : a estrela cadente 772.6 Desenhos animados -- VHS 
036971 Sílvio Lima e o desporto 796.01  Desporto -- filosofia 
034821 A dieta de south beach . um plano delicioso para 613.2  Dietas -- receitas 
036987 O tratado de Lisboa e o futuro da Europa 341  Direito Internacional 
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036988 O tratado de Lisboa e o futuro da Europa 341  Direito Internacional 
036989 O tratado de Lisboa e o futuro da Europa 341  Direito Internacional 
036990 O tratado de Lisboa e o futuro da Europa 341  Direito Internacional 
D00851 A máquina humana 767:611  Documentários -- anatomia humana -
- DVD 
V06722 Isto é 4WD 767:796.7  Documentários – desportos 
motorizados – 4X4 -- VHS 
D06741 Alemanha 2006 767:796.33  Documentários -- futebol -- Alemanha 
-- DVD -- 2006 
D06639 A actividade mineira em Portugal 767:622  Documentários – minas – exploração 
-- DVD 
036972 Combas :a história de uma lombriga 087.5:616.33  Doenças gastro-intestinais 
036744 A esquizofrenia 616.895  Doenças mentais 
D06823 Nausicaä do vale do vento 733  Drama -- animação -- DVD 
D06760 Cartas para Julieta 733  Drama -- DVD 
035148 Joias da literatura infantil : florestas 087.5:502  Ecologia 
037094 O especialista instantâneo em economia 087.5:33  Economia 
034974 Porque somos meninos e meninas? 087.5:613.88 Educação sexual 
022452 Que sabes : de ciências e inventos 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
022453 Que sabes : do universo 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
022454 Que sabes : do universo 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
022455 Que sabes : de animais e plantas 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
022456 Que sabes : de animais e plantas 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
034667 O livro da juventude 087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
036919 Enciclopédia Larousse  087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
036921 Enciclopédia Larousse  087.5:03  Enciclopédias  juvenis 
022416 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022417 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022418 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022419 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022420 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022421 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022422 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022423 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022424 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022425 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022457 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022458 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022459 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022463 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
022464 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
035042 Nova enciclopédia Larousse . 03  Enciclopédias -- obra de referência 
035043 Nova enciclopédia Larousse  03  Enciclopédias -- obra de referência 
035044 Nova enciclopédia Larousse  03  Enciclopédias -- obra de referência 
035045 Nova enciclopédia Larousse  03  Enciclopédias -- obra de referência 
035047 Nova enciclopédia Larousse 03  Enciclopédias -- obra de referência 
036992 Moderna enciclopédia universal  030  Enciclopédias -- obra de referência 
035142 Joias da literatura infantil : vermelho 087.5:008  Enciclopédias infantis 
036024 101 perguntas e respostas para crianças :a terra e  087.5:008  Enciclopédias infantis 
036275 A minha primeira enciclopédia 087.5:03 Enciclopédias infantis 
036293 A minha primeira enciclopédia 087.5:03 Enciclopédias infantis 
037022 O império dos espiões : Portugal na II Guerra Mundial 327.8(469)"1939/1945"  Espionagem -- Portugal -- 1939-1945 
033210 Os 7 princípios da realização pessoal 13  Espiritualidade 
034458 Os 7 princípios da realização pessoal 13  Espiritualidade 
033293 Este Jesus Cristo que vos fala 13  Espiritualidade 
035839 Reflexões sobre o sermão da montanha 248  Espiritualidade católica 
037205 Amor - próprio e ascensão 133  Espiritualismo 
037208 Confederação intergaláctica 133  Espiritualismo 
037212 Ventos de Órion : a saga conquistadora de uma 133  Espiritualismo 
009776 A 1ª LEGISLATURA DO ESTADO NOVO 94(469)"19" Estado Novo -- Portugal -- séc. 20 
007019 Afonso de Albuquerque e a arte da guerra 94(469)"15"  Expansão portuguesa -- séc. 16 
009371 Afonso de Albuquerque e a arte da guerra 94(469)"15"  Expansão portuguesa -- séc. 16 
004360 Comércio e conflito  94(469)"15/17" Expansão portuguesa -- séc. 16-18 
009370 Os homens dos descobrimentos e da Expansão 94(469)"14/15"  Expansão portuguesa -- séc.15-16 
009410 Os homens dos descobrimentos e da Expansão 94(469)"14/15"  Expansão portuguesa -- séc.15-16 
033667 O livro dos viajantes 910.4  Explorações -- viagens 
D06808 O escritor fantasma 734  Filmes de acção -- DVD 
D06811 Homem de ferro 2 734  Filmes de acção -- DVD 
D06810 Killshot  734  Filmes de acção -- DVD 
D06762 Os mercenários 734  Filmes de acção -- DVD 
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D06780 Predadores 734  Filmes de acção -- DVD 
D06802 Soldados da fortuna 734  Filmes de acção -- DVD 
D02040 O beijo mortal do dragão 734  Filmes de acção -- DVD 
D06829 O golpe de Baker Street 734  Filmes de acção -- DVD 
D06830 Kill Bill 734  Filmes de acção -- DVD 
D06828 Vôo da Fenix  734  Filmes de acção -- DVD 
V06834 Atrás das linhas do inimigo 734  Filmes de acção -- VHS 
D06765 1 conto de natal 772  Filmes de família -- DVD 
D06809 O aprendiz de feiticeiro 735.3  Filmes de fantasia -- DVD 
001137 Os buracos negros e o tio 087.5:53 Física 
001151 O tempo e o espaço do tio Alberto 087.5:53 Física 
036991 Física 53  Física -- manuais escolares 
035340 Flora aquática e ribeirinha 581.9(469.6)  Flora -- Algarve 
035341 Flora aquática e ribeirinha 581.9(469.6)  Flora -- Algarve 
036000 Flores da Madeira 581.9 (469.8) Flora -- Madeira 
D06747 Exame Informática: 47 004  Freeware -- jogos – DVD 
D06736 Ghost Recon: advanced warfighter 004  Freeware -- jogos – DVD 
D06737 Splinter Cell  double agent 004  Freeware -- jogos -- DVD 
033523 Petiscos à portuguesa 641.5(469) Gastronomia -- Portugal 
034820 As origens dos apelidos das famílias  929.52  Genealogia -- famílias 
036665 Nobreza de Portugal e do Brasil  929.7  Genealogia -- nobreza -- Portugal -- 
séc.11-19 
036666 Nobreza de Portugal e do Brasil  929.7  Genealogia -- nobreza -- Portugal -- 
séc.11-19 
030050 Geografia universal ilustrada 911  Geografia 
030052 Geografia universal ilustrada 911  Geografia 
030053 Geografia universal ilustrada 911  Geografia 
035172 Planeta terra 2000 087.5:911.3  Geografia humana 
036676 Rios de Portugal  911.3(469)  Geografia humana -- Portugal 
036163 Os melhores livros de gestão condensados 658  Gestão 
036761 Análise de Peter 658  Gestão 
036956 Controlo : uma função directiva 658  Gestão de empresas 
033524 Criação e gestão de micro - empresas 658  Gestão de empresas 
033676 A empresa gorda 658  Gestão de empresas 
034478 Planeamento estratégico 658  Gestão de empresas 
034173 Strategor : estratégia, estrutura, decisão, identidad 658  Gestão de empresas 
036162 Estratégia competitiva : técnicas para análise de 658  Gestão de empresas 
034200 Princípios de finanças empresariais 658.15  Gestão financeira  -- empresas 
034453 Há alguém que mande aqui? 658  Gestores de empresa 
035999 Vamos ser pais : guia da gravidez, parto e pós - parto 618.4  Gravidez -- guias 
C04759 Originals 250  Hard rock -- CD 
014301 Curso de hipnotismo em 13 lições 159.962  Hipnotismo 
035184 Lugares misteriosos 087.5:930.85  História da Civilização 
037101 Gramática das civilizações 930.85  História da Civilização 
037107 Maomé e Carlos Magno 94(4)"04/14" História da Idade Média 
036530 História do romantismo em Portugal 821.134.3"17/18".09  História da literatura portuguesa 
034468 Cultura : tudo o que é preciso de saber  008  História das ideias 
035163 História da Áustria 087.5:94 (436)  História de Áustria 
029999 História da Espanha 087.5:94 (460)  História de Espanha 
030000 História da França 087.5:94(44) História de França 
030001 História da Grã-Bretanha 087.5:94 (420)  História de Inglaterra 
030003 História da Itália 087.5:94 (450)  História de Itália 
035164 História da Itália 087.5:94 (450)  História de Itália 
036938 Reis que amaram como rainhas : os amores de Júlio 94 (469)  História de Portugal 
034803 História de Portugal  94(469)  História de Portugal 
035052 História de Portugal 94(469) História de Portugal 
036968 História de Portugal 94(469) História de Portugal 
037071 História de Portugal 94(469) História de Portugal 
034471 História de Portugal 94(469)  História de Portugal 
036569 História de Portugal 087.5:94 (469)  História de Portugal 
030006 História de Portugal 087.5:94 (469)  História de Portugal 
036052 História de Portugal 087.5:94(469)  História de Portugal 
036053 História de Portugal 087.5:94(469)  História de Portugal 
036569 História de Portugal 087.5:94 (469) História de Portugal 
036669 Dicionário enciclopédia da história de Portugal  94 (469) (038) História de Portugal -- dicionários 
035718 Dicionário de história de Portugal : ilustrado 087.5:94(469)(038) História de Portugal -- dicionários 
020145 O modelo espacial do estado moderno 94(469)"17"  História de Portugal -- séc. 18 
034528 O absolutismo e o iluminismo 087.5:94(469)"17" História de Portugal -- séc. 18 
036533 Portugal contemporâneo 94(469)"18"  História de Portugal -- séc. 19 
036534 Portugal contemporâneo 94(469)"18" História de Portugal -- séc. 19 
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033328 O rei e os nobres 94(469)"15"(043) História de Portugal -- séc.16 -- teses 
036532 História da civilização Ibérica 94(469+460)  História de Portugal e Espanha 
037108 Roma e seu império : das origens às invasões 
bárbaras 
94(37)  História de Roma Antiga 
036984 O Algarve e as invasões francesas 94(469.6)"18"  História do Algarve -- Portugal -- séc. 
19 
036985 O Algarve e as invasões francesas 94(469.6)"18"  História do Algarve -- Portugal -- séc. 
19 
035185 História do Japão 087.5:94(520)  História do Japão 
030007 História do Japão 087.5:94(520)  História do Japão 
029998 História do México 087.5:94 (72)  História do México 
030766 História do México 087.5:94(72)  História do México 
036168 Do justo império asiático dos portugueses 94(469)"16"  História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc. 17 
003207 Os portugueses e o mundo 94(469)"14/15"  História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.15-16 
003208 Os portugueses e o mundo 94(469)"14/15"  História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.15-16 
036679 Portvgal : pioneiro do diálogo norte/sul  94(469)"14/15"  História dos Descobrimentos – 
Portugal – séc.15-16 
002974 20 anos de historiografia Ultramarina Portuguesa 94(469)"15" História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.16 
004237 Portugal na abertura do mundo 94(469)"15" História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.16 
004362 Portuguese studies 94(469)"15" História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.16 
037111 O descobrimento do Brasil nos textos de 94(469)"15"  História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.16 
004345 Relações das proezas levadas a efeito pelos 
ortugueses 
94(469)"15" História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.16 
036974 O declínio do poder naval portugês 94(469)"16"  História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc.17 
036488 Portugal no mundo 94(469)"12/19" História dos Descobrimentos -- 
Portugal -- séc13-20 
030002 História dos Estados Unidos 087.5:94 (73)  História dos EUA 
033229 Lagos medieval 908(469.6)  História local – Lagos, Faro, Portugal 
– Idade Média 
036979 Lagos, o republicanismo e a administração municipal 94(469.6)"19"  História local – Lagos, Faro, Portugal 
-- séc. 20 
033381 Os Grandes Julgamentos da História : Gilles de Rais 94 (100)  História universal 
033384 Os Grandes Julgamentos da História : Gagliostro 94 (100)  História universal 
033388 Os Grandes Julgamentos da História : venenos : 
Landru 
94 (100) História universal 
033389 Os Grandes Julgamentos da História : Joana d'Arc 94 (100)  História universal 
033390 Os Grandes Julgamentos da História : Powers  94 (100)  História universal 
033391 Os Grandes Julgamentos da História : Gilles de Rais 94 (100) História universal 
033392 Os Grandes Julgamentos da História : Templários 94 (100) História universal 
035051 História universal 94(100)  História universal 
036278 Enciclopédia da história mundial 087.5:94(100)  História universal 
034785 História universal 94(100)"17" História universal -- séc. 18 
036502 História universal  94(100)"17"  História universal -- séc. 18 
030041 Os grandes acontecimentos do século XX 94(100)"19"  História universal -- séc. 20 
033518 Condutas em controle de infecções hospitalares 614.4  Hospitais -- infecções 
035143 Joias da literatura infantil : jornais 087.5:070  Imprensa -- comunicação social 
034028 História da imprensa do Algarve 070 (469.6)(091)  Imprensa – história – Algarve, 
Portugal 
035147 Joias da literatura infantil : fogo 087.5:614.84  Incêndios 
036892 Segurança contra hackers aplicações Web 004.7  Informática  -- redes -- segurança 
007621 A Inquisição 272 (091)  Inquisição -- história 
035861 QE - O que é a inteligência emocional  159.9  Inteligência emocional 
033215 Encontrar a informação certa na web 004.7  Internet -- motores de pesquisa 
030040 História dos grandes inventos 087.5:62(091)  Invenções  -- história 
036868 Yôga, sámkhya e trantra 615.85  Ioga 
036859 Programa do 1º ano do curso básico com opção 615.85  Ioga -- meditação 
037113 O pequeno livro verde da jardinagem  635  Jardinagem 
033299 Jesus no seu tempo 087.5:232  Jesus Cristo -- vida e obra 
037895 Jogos e brinquedos tradicionais 087.5:394.3 Jogos 
036914 Guia de conversação alemã 811.112.2'36  Língua alemã -- aprendizagem 
036672 Dicionário Michaelis : Inglês-Português  811.111(038) Língua inglesa -- dicionários 
019013 Inglês essencial 087.5:811.111  Língua inglesa -- ensino 
036887 Vocabulário português de origem árabe 811.134.3  Língua portuguesa 
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035591 Regresso ao Tibete 821.112.2-94  Literatura alemã -- crónica 
037760 Memórias de 1 cantora alemã 821.112.2-993  Literatura alemã -- erótico -- género 
literário 
035974 Sie waren zehn 821.112.2-31 Literatura alemã -- romance 
032376 Der könig des kongo 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
036838 Morte em Veneza 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
032685 Antonias Wille 821.112.2-31 Literatura alemã -- romance 
033122 Die Erbin 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
033149 Im september wenn ich noch lebe 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
035920 Die Zauberfrau 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
036193 O médico da czarina 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
036247 Schattenspiel 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
036716 Mulher procura homem impotente para relacionament 821.112.2-31 Literatura alemã -- romance 
037316 Amar à sombra das palmeiras 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
034332 Estou-me nas tintas para os homens bonitos 821.112.2-31  Literatura alemã -- romance 
033400 A palavra exuberante 821.134.3(673)-1  Literatura angolana -- poesia 
033401 A palavra exuberante 821.134.3(673)-1  Literatura angolana -- poesia 
035152 Ficções 821.134.2(82)-31 Literatura argentina -- romance 
036355 Quartéis de inverno  821.134.2(82)-31 Literatura argentina -- romance 
036798 Ficções 821.134.2(82)-31 Literatura argentina -- romance 
034338 Nights in the Asylum 821.111(94)-31 Literatura australiana -- romance 
036942 Pássaros feridos 821.111(94)-31  Literatura australiana -- romance 
037765 Pássaros feridos 821.111(94)-31  Literatura australiana -- romance 
033057 Cartas a um jovem poeta 821.112.2(436)-6  Literatura austríaca -- carta -- género 
literário 
036820 A história de um sonho 821.112.2(436)-34 Literatura austríaca -- contos 
035669 A ponte sobre o Drina 821.163.3/.6-31  Literatura bósnia -- romance 
035575 Laços eternos 821.134.3(81)-94  Literatura brasileira -- crónica 
035994 Maktub 821.134.3(81)-994  Literatura brasileira -- esotérico – 
género literário 
036857 Quando é preciso ser forte 821.134.3(81)-94  Literatura brasileira -- memória 
034072 Andanças 821.134.3(81)-992  Literatura brasileira -- relatos de 
viagem 
035153 Dom casmurro 821.134.3(81)-31 Literatura brasileira -- romance 
033675 Brida 821.134.3(81)-31  Literatura brasileira -- romance 
036338 Leite derramado 821.134.3(81)-31 Literatura brasileira -- romance 
035522 A sucessora 821.134.3(81)-31  Literatura brasileira -- romance 
035770 As valquírias 821.134.3(81)-31  Literatura brasileira -- romance 
035544 Dom casmurro 821.134.3(81)-31  Literatura brasileira -- romance 
037797 Mar morto 821.134.3(81)-31  Literatura brasileira -- romance 
037012 O novíssimo testamento 821.134.3(665.8)-31  Literatura cabo-verdiana -- romance 
037788 O doente Inglês 821.111(71)-31  Literatura canadiana -- romance 
032700 lauf, Jane, lauf 821.111(71)-312.4  Literatura canadiana -- romance 
policial 
035155 O processo 821.162.3-31  Literatura checa -- romance 
033432 Das krankenhaus am rande der stadt 821.162.3-31  Literatura checa -- romance 
035809 O processo 821.162.3-31  Literatura checa -- romance 
036796 Metamorfose 821.162.3-31  Literatura checa -- romance 
036807 Paula 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
036853 Diário de um killer sentimental 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
034768 De amor e de sombra 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
035610 A velocidade do amor 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
035792 Retrato a sépia 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
037794 O carteiro de Pablo Neruda 821.134.2(83)-31  Literatura chilena -- romance 
036832 Uma cana de pesca para o meu avô  821.581-31  Literatura chinesa -- romance 
035847 Viver para contá-la 821.134.2(861)-94  Literatura colombiana -- memória 
036791 O outono do patriarca 821.134.2(861)-31  Literatura colombiana -- romance 
036748 África minha 821.113.4-31 Literatura dinamarquesa -- romance 
036852 África minha 821.113.4-31  Literatura dinamarquesa -- romance 
036501 Festas de casamento 821.411.21(62)-31 Literatura egípcia -- romance 
037011 A mão de Fátima 821.134.2-31  Literatura espanhola -- romance 
036003 A rosa dos ventos : materiais para uma opereta sem  821.134.2-31 Literatura espanhola -- romance 
036072 O sangue dos inocentes 821.134.2-31 Literatura espanhola -- romance 
034518 Valsa Negra 821.134.2-31  Literatura espanhola -- romance 
034773 O diário secreto de Da Vinci 821.134.2-311.6 Literatura espanhola -- romance 
histórico 
035821 O anel :a herança do último templário 821.134.2-311.6  Literatura espanhola -- romance 
histórico 
034774 A quarta aliança 821.134.2-311.6  Literatura espanhola -- romance 
histórico 
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035513 A sombra do templário 821.134.2-311.6  Literatura espanhola -- romance 
histórico 
034463 A quarta aliança 821.134.2-311.6  Literatura espanhola -- romance 
histórico 
035514 O diário secreto de Da Vinci 821.134.2-311.6  Literatura espanhola -- romance 
histórico 
033520 História da literatura europeia : uma introdução  82(4)(091)  Literatura europeia -- história 
033048 Um coração simples 821.133.1-34 Literatura francesa -- conto 
036779 Peço o direito de morrer 821.133.1-94 Literatura francesa -- crónica 
002143 As palavras e as coisas 821.133.1-4  Literatura francesa -- ensaio 
036915 O prazer da leitura 821.133.1-4 Literatura francesa -- ensaio 
037750 Justine 821.133.1-993  Literatura francesa -- erótico -- 
género literário 
037751 Emmannuelle 821.133.1-993  Literatura francesa -- erótico -- 
género literário 
035195 Genet : seguido de o condenado à morte de Jean 821.133.1-32  Literatura francesa – novela -- género 
literário 
034451 A viagem de Théo 821.133.1-31 Literatura francesa -- romance 
035776 Qumran – o enigma dos manuscritos do Mar Morto 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
035151 Cândido 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
035967 Marcel : eine kindheit in der provence 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
036841 O Outono em Pequim 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
033618 A bicicleta azul 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
034483 A peste 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
036812 Olhos azuis cabelo preto 821.133.1-31 Literatura francesa -- romance 
036827 A obra ao negro 821.133.1-31 Literatura francesa -- romance 
036783 A náusea 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
036788 O estrangeiro 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
036339 O amante 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
037759 As ligações perigosas 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
035590 O último encontro 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
037786 O amante 821.133.1-31  Literatura francesa -- romance 
035162 A volta ao mundo em 80 dias 821.133.1-311.3  Literatura francesa -- romance de 
aventuras 
034833 Crimes sem assassino 821.133.1-312.4  Literatura francesa -- romance policial 
035549 Crimes sem assassino 821.133.1-312.4 Literatura francesa -- romance policial 
036192 Hiroxima meu amor 821.133.1-2  Literatura francesa – teatro -- género 
literário 
033594 Au pair 821.112.5-31 Literatura holandesa -- romance 
036539 Os crimes do lago chinês 821.112.5-312.4 Literatura holandesa -- romance 
policial 
037773 A herança de Eszter 821.511.141-31  Literatura húngara -- romance 
033429 False pretences 821.214-31 Literatura indiana -- romance 
034450 A senhora das especiarias 821.214-31  Literatura indiana -- romance 
036143 As novas aventuras de pinóquio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037000 Gormiti a era do Eclipse supremo : Rei por um dia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037056 Sentimento 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037057 Rafael e o segredo de Leonor  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037058 O livro que voa 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037059 O grande livro dos duendes : como tudo começou... 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037060 O dragão do dedo verde 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037061 Gombby : o mistério do castelo de areia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
037062 Megamind : por fim a vitória 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036043 A flor vai pescar num bote 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036055 O gato malhado e a andorinha Sinhá  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036283 Anita dona de casa 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036284 Anita e as quatro estações 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036285 Anita na montanha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036291 Anita no jardim 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036463 Sol e as ovelhas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036465 À procura de um lugar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
033263 Ulisses 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036025 Oriana, a fadazinha do sol 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036028 Gosto deles porque sim 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036030 Cristal, a fadazinha da neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036045 Totó 2 vezes totó 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036049 Histórias da bruxa Rabuja 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036050 Histórias da terra e do mar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
033505 Contos do tigre-branco Tipex (um tigre por excelência) 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
033506 Contos do tigre-branco Tipex (um tigre por excelência) 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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036048 A menina sereia : a ilha das sereias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
035896 Comenius shorted stories 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036715 A menina do mar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036728 Ulisses 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036729 Histórias da terra e do mar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036880 A cartilha da bandeira azul da Clara gotinha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
033273 Branca de neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
034747 As aventuras da família real 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036029 Um conto de fada : Dulce e o bolo mágico 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036994 O traje novo do rei 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013811 O pequeno Grork é um vale 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013814 Olá, sou o Marvin 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013815 Vem aí um lobo! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013827 A princesa baixinha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013828 A princesa baixinha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013834 Stella : rainha da neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013835 Todos no sofá 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013838 Boa noite, Simão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013841 Sequências 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013842 Boa noite, Simão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013852 Os meus (terríveis) fantasmas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013856 Tiago e o triciclo azul 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013857 Um rapaz chamado Gioto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013863 Está um hipopótamo na min 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013893 Ciro à procura de amor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
013915 O vizinho de cima 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014009 Onde meto o meu nariz? 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014017 Está um hipopótamo na min 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014053 Pedro esgrouviado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014390 Fríndel 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014448 Um cão no parque 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014451 Um cão no parque 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014483 Shrek 2 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014505 Época de caça 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014507 O abre latas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014508 Um coelho endiabrado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014509 O cãozinho abandonado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014510 Um coelho de 24 quilates 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014511 A lâmpada de Aladino 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014512 Elementar, meu caro Watson 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014570 O grande livro de Tom e Léa 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014625 A fada da cor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014630 As rimas do Zacarias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014640 Animais... e muito mais 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014651 Matilde, a galinha diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014652 Matilde, a galinha diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014655 Doroteia, a centopeia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014656 Doroteia, a centopeia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014780 As letras falam 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014781 As letras falam 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014870 Spider man 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014878 Matilde, a galinha diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014883 Doroteia, a centopeia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014884 Animais... e muito mais 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014886 As rimas do Zacarias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014888 As letras falam 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014891 A quinta do Zacarias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014895 O cavaleiro pequenino 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014898 O sol quentinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014900 O gigante e os morangos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014901 Quando crescer, quero ser 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014904 Um buraco no meu quintal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014905 Vamos todos viajar! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015029 Quando crescer, quero ser 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015031 Um buraco no meu quintal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015033 Um buraco no meu quintal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015037 O cavaleiro pequenino 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015038 O cavaleiro pequenino 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015039 O gigante e os morangos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015040 O sol quentinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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015041 O sol quentinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015046 O gigante e os morangos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015202 Sinbad e Marina 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015227 Fríndel 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015270 Shrek 2 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015403 O patinho feio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015527 Vogais e consoantes de mãos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015528 Vogais e consoantes de mãos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015542 Uma flor com asas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015543 O sonho do gafanhoto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015544 O chapéu de D. cogumelo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015546 As lágrimas do malmequer 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015563 Vou ter um irmão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015564 A menina que tinha cem pés 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015565 A árvore de papel 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015566 Duni : um coelho corajoso 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015596 Os 365 melhores contos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015732 Cri - cri 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015733 A aventura de Rufina Parme 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015737 O baú mágico 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015738 Do tamanho de um gigante 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015740 O coelhinho tremeliques 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015743 Romeu e as rosas de gelo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015822 As letrinhas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015827 Com o pé esquerdo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015885 O palhaço tristoleto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015886 Ia uma barquinha. 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015894 Chin chin : as aventuras de 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015895 Ruguinhas : uma tartaruga 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015896 Nuvenzinha : um gatinho que 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015897 Duni : um coelho corajoso 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015898 Pena Dourada : um patinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015906 O ouriço Artur 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015911 O menino gordo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015915 Aprender a falar muu! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015917 Saltinho : um potro azarado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015927 A excursão dos gambozinos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015961 Narciso 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015989 Vem aí a Prima Vera 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016000 A ovelha malhada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016001 O baile dos três porquinhos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016002 A trança voadora 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016003 Abelardo e as sete chaves 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016059 O menino das estrelas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016145 Pedro João e José 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016188 Voar em Guimarães  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016200 Mumu vai à cidade 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016215 O sumiço do Miquinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016275 O homem que espalhou o des 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016326 Gambozinos marinheiros 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016327 A verdadeira vida da formiga r 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016329 O roubo da roda quadrada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016334 Norberto e os ovos desapare 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016335 A promessa de Big Ben 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016339 Não querias ser 1 gladiador r 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016341 Eva quer crescer 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016343 Marcella, 1 amiga que veio de  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016444 Tempo maluco 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016465 Histórias para aprender a son 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016467 A árvore do Beto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016553 O carteiro raposo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016582 Quando os bichos escrevem a 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016757 Sempre ocupado, Sebastião 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017686 Os+belos contos de Andersen 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017796 Tchim e o jardim encantado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018175 Joana e o golfinho  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018181 O gato do chapéu 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018349 André topa - tudo no país dos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018368 A bruxa Mimi no inverno 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018406 Uma prenda muito especial 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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018471 O novo computador da bruxa  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018472 A bruxa Mimi no inverno 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018607 O passeio do ursinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018874 O amigo secreto e a Estreli 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018875 O amigo secreto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019708 História de Natal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019991 O pajem não se cala 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019992 A viagem de Djuku 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019997 Chape chape chape! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020000 Elmer e Alber 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020032 Um rapaz chamado Gioto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020050 Os + belos contos das 1001 n 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020082 O bojador 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020084 A cidade transparente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020088 Vamos visitar o avô 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020092 O crocodilo Nini 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020093 Almanaque topa-a-tudo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020106 Elmer e o avô Eldo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020107 Massinhas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020108 Um bocadinho de inverno 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020110 Fala bicho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020111 As sete vidas de um gato 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020112 Barco de papel 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020113 A rainha das aves 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020115 A lebre e a tartaruga 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020122 A festa de anos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020125 Panda Grande e panda peq 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020126 O pequeno polegar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
022972 Silka 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036051 Quando os bichos escrevem a 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014388 Gente bem diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014391 Bento que bento é o frade 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014395 Gente bem diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014398 Bento que bento é o frade 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014446 Gente bem diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014449 Medo em casa! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014450 Em viagem 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014452 Surpresa! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014453 Um zoo estranho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014454 Um zoo estranho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014455 Um dia emocionante 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014456 Um dia emocionante 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014457 Surpresa! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014458 Em viagem 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014459 Medo em casa! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014518 Spider – Man 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014626 A estrela dourada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014627 A estrela dourada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014628 A fada da cor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014631 As cores de Mateus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014632 A história de um botão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014633 A história de um botão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014636 A gota gotinha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014637 A flor Rosalina 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014638 A flor Rosalina 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014643 A quinta do Zacarias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014644 A quinta do Zacarias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014650 A lua ensonada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014653 Januária, a couve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014877 O Sótão mágico 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014879 Januária, a couve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014881 A flor Rosalina 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014882 A estrela dourada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014885 A lua ensonada 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014887 As cores de Mateus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014889 A gota gotinha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014890 A história de um botão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014894 O rato Artur 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014896 O senhor das barbas brancas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014897 O pavão do abre - e - fecha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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014899 O Senhor Mago e a folha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014903 Uma família de chapéus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014906 Zacarias e o mundo da fanta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014919 Como é bom viver na montan 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014920 Cuidado com os desconheci 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014934 Frente ao televisor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014944 O primeiro dia de escola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014954 Frente ao televisor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014957 Como é bom viver na montan 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014958 Os barulhos da quinta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014959 Vamos passear o Babi! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014963 Cuidado com os desconheci 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014968 O Senhor Mago e a folha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014969 O Sótão mágico 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014970 O Senhor Mago e a folha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015030 Zacarias e o mundo da fanta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015032 Zacarias e o mundo da fanta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015034 Uma família de chapéus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015035 Uma família de chapéus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015042 O senhor das barbas brancas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015043 O rato Artur 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015044 O pavão do abre - e - fecha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015230 Bento que bento é o frade 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015449 A fada da cor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015459 Frente ao televisor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015473 Vamos passear o Babi! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015482 Cuidado com os desconheci 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015483 Como é bom viver na montan 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015484 O primeiro dia de escola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015485 Os barulhos da quinta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015667 O primeiro dia de escola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015669 Os barulhos da quinta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015672 Vamos passear o Babi! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015960 Viagens no país dos sonhos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016014 Buuu! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016029 A dança dos pica-paus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016033 Anjinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016060 O comilão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016078 A árvore generosa 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016092 Dr. Alex 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016093 Deus me livre! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016094 Filipe : uma noite na barraca 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016095 Filipe : um amigo não se esq 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016096 Filipe : na casa mal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016099 Estória sem fimmm 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016134 Contos de fadas clássicos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016149 Diabolim 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016150 A bruxinha e o Godofredo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016161 Antenor Tapir 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016174 Chapeuzinho vermelho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016183 Boa noite, Lua 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016257 Cornélio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016278 Ana de salto alto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016283 A arca dos bichos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016379 A história de Babar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016426 Fábulas La Fontaine 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016459 O cofrinho da Carlota 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016482 Branca de neve  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016490 A história de João forçudo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016495 Cascatinha : histórias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016520 O dia em que Adélia voou 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016523 Fofos filhos & filhotes 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016532 Adivinha quanto eu te amo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016581 Eu sou mais alto que você 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016732 Caça ao tesouro 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019695 A neta 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019699 Basílio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019717 O boneco de neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019718 Agora não, D. Loba 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019720 Bonifácio o troca – tudo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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019722 Aladino e a lâmpada mágica 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019728 As estrelas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019737 Flor de neve e flor de fogo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019738 O 1º dia do Tobias na escola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019745 Os + belos contos do mundo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019753 Literatura infantil -- conto 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019756 Já és um urso grande 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019761 Caidé : aventuras de um cão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019762 O urso e a formiga 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019785 Tareco, o caçador de ratos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019804 O Coritossauro está a fazer 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019807 A aventura da gatinha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019819 Histórias tradicionais portuguesas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019820 A carochinha e o João Ratão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019828 A folha da Sally Brown 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014671 Pinóquio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014672 Peter Pan na terra do nunca 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014673 Branca de neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014674 Bambi 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014675 Atlântida : o continente perdi 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014676 Alice no país das maravilhas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014677 A pequena sereia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
014678 Aladdín 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015235 Os fantasmas existem? 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015236 Pânico na escola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015237 O colar roubado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015238 Margarida e a lista de compr 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015239 Pluto está muito esquisito 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015240 tio patinhas e o presente sur 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015241 tio patinhas e o presente sur 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015242 Margarida e a lista de compr 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015243 Margarida e a lista de compr 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015244 Mickey pintor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015245 Mickey pintor 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015263 Toy Story 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015264 Monstros e companhia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015379 Contos tradicionais Portugueses 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015381 Voar com os pés no chão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015382 Na terra da fantasia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015388 O livro das 4 estações 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015400 O gato das botas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015408 O rei leão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015411 Monstros e companhia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015412 102 dálmatas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015413 Atlântida : o continente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015419 O coelhinho Bernardo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015421 ZáZá, a cadela da avó 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015422 O Pintas desapareceu 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015423 O acidente do Pintas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015424 A prenda do Jeremias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015489 A história do Timóteo Pé 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015491 As aventuras do tigre 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015492 As aventuras do tigre 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015493 Pacha e o Imperador 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015494 Pacha e o Imperador 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015562 A minha mãe 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015569 Vou ter um irmão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015588 Uma ideia brilhante 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015589 Uma ideia brilhante 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015590 Era uma vez 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015591 Era uma vez 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015630 O planeta do tesouro 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015631 Um mundo de amizade 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015632 Contos de animais 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015635 Contos de animais 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015637 Contos de sempre 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015639 Tarzan 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015640 Mulan 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015641 Pinóquio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015642 O rei leão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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015643 O corcunda de Notre Dame 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015679 Era uma vez... e outra...  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015684 Histórias mágicas para crianças 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015687 Viagem no espaço 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015739 A prenda de natal do Henr 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015785 Viagem ao mundo da alimentação 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015787 Luisinho e as andorinhas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015794 A gaitinha mágica 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015841 A gaitinha mágica 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015843 A história da aranha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015868 Kipper e o monstro 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015869 1 roubo na véspera de Natal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015889 Histórias de ir à bola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015901 O tigre 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015902 Pimpa com quem joga? 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015914 Chegou a pimpa 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015920 Juiza 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015921 Professora 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015922 Médico 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015928 À aventura com o papagaio di 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015932 A fábula dos feijões cinzentos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015933 A cabeça da luz 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015950 Lengalengas no jardim de inf 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015963 Ploc e outros contos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015967 O tigre 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015976 Porque é que sou tão peque 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015979 Três contos de Perrault 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015982 Cães, pedras, paus e gazelas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015987 Timor Lorosa'e : a ilha do Sol Nascente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015992 O que eu quero ser... 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015993 O meu pai 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015997 Contos de Perrault 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
015999 A árvore das folhas que doem 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016024 O mistério da floresta mágica 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016025 A corte na aldeia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016036 O segredo da rocha 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016071 A guerra 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016106 Meu avô é um problema 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016136 A montanha e a pedra 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016177 A lenda do galo de Barcelos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016178 A esquadrilha de pirilampos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016190 Gaspar, o dedo diferente 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016192 Cantata em dois andamentos  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016193 A lenda do galo de Barcelos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016226 A viagem de Colonus 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016260 A princesa sabichona 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016261 Polegarzinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016263 Grávida no coração 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016270 O homem - lua 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016331 Eu vou para a escola 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016332 A árvore das folhas que doem 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016344 Grande golo! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016346 São Francisco das andorinhas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016366 A ilha das bocas abertas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016367 A bandeira escondida 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016376 Fábulas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016400 História da égua branca 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016428 Histórias tradicionais port 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016450 As aventuras do Bongô 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016461 O príncipe que queria casar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016464 O patinho realmente feio 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016466 O mestre da fantasia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016468 A máquina maluca 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016487 A noite em que a noite não chega 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016491 A professora de desenho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016506 História da praia grande 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016507 História da praia grande 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016508 Polegarzinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016509 Pôr medo a fugir 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016511 Enquanto a cidade dorme 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
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016512 Kipper e Rolinho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016513 O fogo roubado 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016514 O espantalho solitário 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016515 Voar em Guimarães 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016550 Engenheira 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016713 A estrela de natal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016725 Um dia na praia 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
016847 A maior flor do mundo 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017104 O arco-íris 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017435 A menina gotinha de água 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017443 Histórias tradicionais  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017444 Histórias tradicionais  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017446 Histórias para ouvir antes de 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017448 Histórias de encantar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017463 O poder do sonho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017464 O poder do sonho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017597 Lá vai uma... lá vão duas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017599 O ganso Tanso e o pato 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017600 O menino eterno 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017628 Histórias de natal 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017693 A rainha da neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017793 Imagens e palavras para os mais pequenos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017795 Três histórias do futuro 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017806 Amigos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017807 Brincar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
017867 Breviário do sol 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018145 Contas-me uma história? 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018202 Como outro qualquer 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018450 O adorável homem das neves 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018451 A semana dos nove dias 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018452 Um pássaro na mão, outro a voar 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018735 Caras e bichos caretas 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
018737 O livro dos enganos 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019001 Contos tradicionais dos paíse 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019174 O gorro vermelho 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019251 A bruxa Mimi 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019252 A princesa raio de luz 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019593 1as canções de natal com o  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019684 Gil Moniz e a ponta do nariz 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019696 A machada machadinha do J 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019724 Eu quero um gato 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019725 Chapéu voador 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019726 Corrida na neve 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019727 Toca que toca, dança que d 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019735 Olha o meu chapéu! 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019736 Dom Pimpão Saramacotão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019803 Toca que toca, dança que dan 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
019988 O soldado João 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020076 O dragão 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020078 Quem está aí? 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020079 Donzela Guerreira 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020095 Manhas e patranhas, ovos  087.5-34 Literatura infantil -- conto 
020096 As moedas de ouro de pinto p 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
022838 A poça das feiticeiras 087.5-34 Literatura infantil -- conto 
036197 Snoopy e o desporto 087.5  Literatura infantil -- conto -- banda 
desenhada 
034751 Não há longe nem distância 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
034750 Não há longe nem distância 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
013824 Pela casa fora 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
013894 Poemas da mentira e da verd 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
016325 Poesia portuguesa para crian 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
014902 Textos populares : rimas 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
015028 Textos populares : rimas 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
016044 De cabeça pra baixo 087.5-1 Literatura infantil -- poesia 
034534 Não há longe nem distância 087.5  Literatura infantil -- poesia 
016069 Começar tudo de novo 087.5-31 Literatura infantil -- romance 
016289 O diário de Marcos Vinícios 087.5-31 Literatura infantil -- romance 
022929 A guerra dos sinais 087.5-31 Literatura infantil -- romance 
002183 A avó 087.5-31 Literatura infantil -- romance 
004542 Não quero ser grande 087.5-31 Literatura infantil -- romance 
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037053 Bat Pat : o pirata dente de ouro 087.5 Literatura infantil -- romance 
037054 Bat Pat : a avó de Tutankhamon 087.5 Literatura infantil -- romance 
037055 Bat Pat : o tesouro do cemitério 087.5 Literatura infantil -- romance 
036027 O castelo do lorde avarento 087.5  Literatura infantil -- romance 
016555 Na feira dos malandrecos 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
016738 As incríveis aventuras d'o  087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
023553 Toca e foge ou a flauta sem m 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
025486 Um bobo para o reino 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
026595 A adivinha 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
026787 Histórias de ontem e teatro de 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
027899 O saco de mentiras 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
027906 Os cozinheiros d'Oz 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
028396 Carnaval infernal : festa 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
029176 Perguntem aos vossos gatos  087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
030243 O circo de papel 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
030244 O saco de mentiras 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
030257 Auto da Barca do Inferno 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
030417 As sentenças do gafanhoto sa 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
030839 Soldadim e Soldadum na terra de nenhum 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
031282 Aventuras do pirata Zig Zag  087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
002030 O tio maravilhas 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
008475 Andando, andando 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
009236 Teatro às três pancadas 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
015579 Verdes são os campos 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
016485 Aquilo que os olhos vêem 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
016505 Andando, andando 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
017596 Teatro às três pancadas 087.5-2 Literatura infantil -- teatro 
037728 Um cântico de natal 821.111-34  Literatura inglesa -- conto 
037729 Juventude 821.111-34  Literatura inglesa -- conto 
034526 O código da vinci descodificado 821.111-4  Literatura inglesa -- ensaio 
034798 A máquina do tempo 821.111-311.9 Literatura inglesa -- ficção científica 
034335 O diário de Bridget Jones 821.111-94  Literatura inglesa – memória 
034671 Hold the dream 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035747 Wechselspiel der liebe 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035748 Echo of another time 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035766 Der strand 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035910 Nacht blende 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035955 Women of iron 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037009 Luka e o fogo da vida 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
008657 Os filhos da meia - noite 821.111-31 Literatura inglesa -- romance 
032688 Going home 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
034937 Friends forever 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035053 Selecções do Livro 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035055 Selecções do Livro 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035186 Selecções do Livro 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035189 Selecções do Livro 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035191 Livros condensados 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035196 Livros condensados 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035777 Terugkeer naar eden bittere erfenis 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035919 Sepulchre 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036839 Linha de Sombra 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036846 As ondas 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
030059 Livros condensados – furacão em Nova Iorque 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
030060 Livros condensados – o comboio bala 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
030062 Livros condensados – morte na bruma 821.111-31 Literatura inglesa -- romance 
030516 Selecções do Livro – aves de rapina 821.111-31 Literatura inglesa -- romance 
033243 Selecções do Livro – aves de rapina 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
033249 Selecções do Livro – o sétimo papiro 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
033410 The ship of brides 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
033417 Cousins at war 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
033444 Let's meet on platform 8 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
034449 Chocolate : 1 doce romance de sabores e afectos 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035879 Selecções do Livro – aves de rapina 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035981 Livros condensados – o punho de Deus 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035983 Livros condensados – o segredo de thunder point 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035984 Livros condensados – ervamoira 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035985 Livros condensados – o comboio bala 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035986 Livros condensados – o segredo de thunder point 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035987 Livros condensados – na esteira do assassino 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036815 Admirável mundo novo 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
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036902 Selecções do Livro – contagem decrescente 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036904 Selecções do Livro – águia no céu 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036905 Selecções do Livro – águia no céu 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035689 Selecções do Livro 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036715 O deus das moscas 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036789 O amante de Lady Chatterley 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036823 Um quarto com vista 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036833 A criança no tempo 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036836 1984 821.111.1-31  Literatura inglesa -- romance 
036787 Servidão humana 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036347 O livro da selva 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037317 O vírus do amor 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037734 Casino Royale 821.111-31 Literatura inglesa -- romance 
037758 O amante de lady Chatterley 821.111-31 Literatura inglesa -- romance 
018967 O conhecimento dos anjos 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
034334 Uma proposta de casamento 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035357 As paixões de Julia 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
035593 Admirável mundo novo 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037766 Vasto mar de sargaços 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037771 Money 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037776 Jim o sortudo 821.111-31 Literatura inglesa -- romance 
037789 Os filhos da meia - noite 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037791 Os apanhadores de conchas 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037793 Orgulho e preconceito 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
034355 O quarto protocolo 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
034380 Viagem sem regresso 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
037790 O quarto protocolo 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
036169 Os filhos da meia – noite 821.111-31  Literatura inglesa -- romance 
034522 Barbarians 821.111-311.3  Literatura inglesa -- romance de 
aventuras 
037134 Jovens lobos 821.111-311.6  Literatura inglesa -- romance histórico 
034771 The red room 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
034772 The flood 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
033470 A tragédia do Glória Scott  821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
033471 A tragédia do Glória Scott 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
030513 Selecções do Livro – o homem que morreu duas vezes 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
032400 The silent and the damned 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
032928 Feind fahrt 821.111-312.4 Literatura inglesa -- romance policial 
037131 Este homem é perigoso 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
033446 Um gosto mórbido por ossos 821.111-312.4 Literatura inglesa -- romance policial 
033468 O intérprete Grego 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
033469 O intérprete Grego 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
033472 O problema final 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
033473 O problema final 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
037296 O padre negro 821.111-312.4 Literatura inglesa -- romance policial 
032747 Assassínio por encomenda 821.111-312.4 Literatura inglesa -- romance policial 
032748 12 e o carrasco 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
034523 Maré de azar 821.111-312.4  Literatura inglesa -- romance policial 
037774 O fiel jardineiro 821.111-312.4 Literatura inglesa -- romance policial 
037725 O retrato do sr. W. H. 821.111(417)-34  Literatura irlandesa -- conto 
035750 Im kreis der freunde 821.111(417)-31 Literatura irlandesa -- romance 
035806 O retrato de Dorian Gray 821.111(417)-31  Literatura irlandesa -- romance 
035808 As viagens de Gulliver 821.111(417)-31  Literatura irlandesa -- romance 
033193 The vanishing act of esme lennox 821.111(417)-31 Literatura irlandesa -- romance 
036551 Retrato do artista quando jovem 821.111(417)-31  Literatura irlandesa -- romance 
036828 Retrato do artista quando jovem 821.111(417)-31  Literatura irlandesa -- romance 
033227 Ulisses 821.111(417)-31 Literatura irlandesa -- romance 
030517 Selecções do Livro – o lobo das neves 821.111(417)-312.4  Literatura irlandesa -- romance 
policial 
033244 Selecções do Livro – o lobo das neves 821.111(417)-312.4  Literatura irlandesa -- romance 
policial 
036903 Selecções do Livro – o lobo das neves 821.111(417)-312.4 Literatura irlandesa -- romance 
policial 
033315 Pigmalião 821.111(417)-2  Literatura irlandesa -- teatro -- género 
literário 
037223 Vai aonde te leva o coração 821.131.1-94  Literatura italiana -- crónica 
036813 Se isto é um homem 821.131.1-94 Literatura italiana -- memória 
035492 Danúbio 821.131.1-992  Literatura italiana -- relatos de 
viagens 
034457 Os olhos do fara 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
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035156 O barão trepador 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
035411 Os olhos do faraó 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
036793 A Lua e as fogueiras 821.131.1-31 Literatura italiana -- romance 
036830 Afirma Pereira  821.131.1-31 Literatura italiana -- romance 
036835 Se numa noite de Inverno um viajante 821.131.1-31 Literatura italiana -- romance 
034353 O nome da rosa 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
035614 Com a cabeça nas nuvens 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
035618 O cavaleiro inexistente 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
037764 O pêndulo de foucault 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
037784 As cidades invisíveis 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
033498 Esta história 821.131.1-31  Literatura italiana -- romance 
036336 O senhor do falcão 821.131.1-312.4  Literatura italiana -- romance policial 
036806 O cheiro da noite 821.131.1-312.4 Literatura italiana -- romance policial 
035258 Sem sangue 821.131.1-312.4  Literatura italiana -- romance policial 
037783 Sem sangue 821.131.1-312.4  Literatura italiana -- romance policial 
034807 Desconhecidos 821.521-31 Literatura japonesa -- romance 
036897 Chá e amor 821.521-31 Literatura japonesa -- romance 
032683 Kitchen 821.521-31  Literatura japonesa -- romance 
035494 Terra de Neve 821.521-31  Literatura japonesa -- romance 
035592 O samurai 821.521-31  Literatura japonesa -- romance 
037770 Terra de Neve 821.521-31  Literatura japonesa -- romance 
037777 Sputnik, meu amor 821.521-31  Literatura japonesa -- romance 
036039 O canto da corvina preta 087.5  Literatura juvenil -- conto 
036769 Pedro Alecrim 087.5  Literatura juvenil -- conto 
035601 Voltas que o mundo dá... : mulheres na história 087.5  Literatura juvenil -- conto 
035673 Mar seco, gelado quente são 21 de repente 087.5  Literatura juvenil -- conto 
015199 Hulk : o diário 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015269 Shrek 2 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015623 Contos Africanos 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015978 Os+belos contos de Os Putos 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016148 Jack Brodóski no coração 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016273 Janela mágica 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016375 Histórias maravilhosas de And 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016435 Grandes autores da língua 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016449 The nightingale & the rose 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016533 Educar através de fábulas 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016729 História de Simbad, o marujo 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
017843 Gosto de ti. r. 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015229 O mistério da ilha 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016137 A fada da torneira e outros contos 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016372 A formiga Aurélia e outros 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016408 Contos da rua Brocá 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016519 O dom de Henry 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
007331 Estórias do tio João 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
008104 Fábulas fantásticas 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
008338 Os mais belos contos de… 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
010001 Contos e continhos 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
010881 Acabou-se 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
010882 A menina que tinha medo do 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
011862 Hoje também há palhaços 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
011942 A folha do limoeiro 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
013355 A flecha negra 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015574 Artur e a palavra mágica 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015575 Artur e a palavra mágica 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015580 A princesa e a loba 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015931 A princesa e a loba 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
015937 A verdadeira história da  087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016140 O abraço 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016209 O saci 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016457 O amor e as aventuras de Tristão e Isolda 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
016486 A noite 087.5-34 Literatura juvenil -- conto 
036081 Os Lusíadas 087.5  Literatura juvenil -- poesia 
035868 Tantas mãos, a mesma Primavera 087.5  Literatura juvenil -- poesia 
016991 Eu bem vi nascer o sol 087.5-1 Literatura juvenil -- poesia 
032744 Uma noite na torre do terror 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032706 Torre de devastação 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032707 Escravos do abismo 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032709 Demónios das profundezas 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032710 A ilha do rei lagarto 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032711 A arma de telak 087.5  Literatura juvenil -- romance 
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032713 O desafio dos campeões 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032733 O clube das chaves mergulha nos oceanos 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032734 O clube das chaves mergulha nos oceanos 087.5 Literatura juvenil -- romance 
032736 O clube das chaves agarra o fantasma 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032737 O clube das chaves e a nova ordem 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032742 Sangue de monstro III 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032746 O fantasma decapitado 087.5  Literatura juvenil -- romance 
036078 O último dos Moicanos 087.5 Literatura juvenil -- romance 
036711 O médico e o monstro 087.5  Literatura juvenil -- romance 
036889 As minas de Salomão 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032714 Dragões do alvorecer da Primavera 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032715 Dragões do crepúsculo de Outono 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032716 Dragões do alvorecer da Primavera 087.5  Literatura juvenil -- romance 
035713 A odisseia de Homero 087.5 Literatura juvenil -- romance 
036753 Harry Potter e a câmara dos segredos 087.5  Literatura juvenil -- romance 
036754 Harry Potter e a pedra filosofal 087.5  Literatura juvenil -- romance 
035324 Os filhos do capitão Grant 087.5  Literatura juvenil -- romance 
036054 Os Lusíadas contados às crianças 087.5  Literatura juvenil -- romance 
032440 Iracema 087.5  Literatura juvenil -- romance 
015025 O conde de Monte Cristo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015225 Spider Man 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015554 Quarto com vista para o par 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015555 Primavera interrompida 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015556 Sonata em tons de azul 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015567 Últimos suspiros da casa dos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015772 Sofia Gama e a profecia do t 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015814 Lucas Cabral e o segredo da  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016104 O mundo dá muita volta 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016314 Amos Daragon 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016328 Meu cavalinho de pau, 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016423 Dom Quixote de La Mancha 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016795 Luz e sombra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018063 Aprende a gostar de ti! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018104 Diz o que pensas para conse 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018599 Agarra a vida! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018600 Amigas ou inimigas? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018905 Aconteceu comigo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019443 Serei normal? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019444 Será amor? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019740 Diário de Sofia Cª : aos 15 a 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013751 A pedra mágica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013752 O livro fantástico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013753 Artur e os minimeus 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013754 Victoria e o charlatão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013766 Eragon 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013821 Um homem das arábias 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
013995 Uraçá : o índio branco 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014351 O homem do VW branco  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014549 WITCH : A última lágrima 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014556 WITCH : As rosas negras  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014557 WITCH :1 dia encontrarás 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014971 Detective maravilhas luta  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014972 Detective maravilhas faz trip 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014990 As minas de Salomão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014991 A jangada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
014993 A ilha misteriosa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015012 Detective maravilhas faz jogo  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015015 Detective maravilhas na idade  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015016 Detective maravilhas com o c 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015017 Detective maravilhas com a c 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015018 Detective maravilhas adopta 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015019 Detective maravilhas rumo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015020 Detective maravilhas num d 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015021 Detective maravilhas entre 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015022 Detective maravilhas dá c 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015023 Detective maravilhas com o c 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015024 Ivanhoe 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015027 Miguel Strogoff 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015056 A floresta da morte 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015057 A nave perdida 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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015058 A masmorra infernal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015059 O planeta rebelde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015060 A mansão diabólica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015061 O templo do terror 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015062 O talismã da morte 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015076 Os caçadores de cabeças 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015096 O clube das chaves ganha ter 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015097 O clube das chaves tem carta  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015098 O clube das chaves agarra o  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015099 O clube das chaves descobre  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015100 O clube das chaves entra em  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015101 O clube das chaves no trilho  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015103 O clube das chaves soma e s 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015104 O clube das chaves tira a prov 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015105 O clube das chaves entre bar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015106 O clube das chaves põe tudo  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015107 O clube das chaves toca a 4  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015108 O clube das chaves dá tempo  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015109 O clube das chaves e os 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015110 O clube das chaves e a nova 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015111 O clube das chaves preso por  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015112 O clube das chaves mergulha  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015113 O clube das chaves caça a pa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015114 Regressa à república 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015115 O clube das chaves cumpre a  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015116 Três semanas com a avó 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015117 A fonte dos segredos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015142 Logo se vê 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015143 Este pinhal tão verde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015145 Mimi e Ludovico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015146 O chão e a estrela 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015148 Mistérios em tempo de aulas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015150 O mistério dos cães desapa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015158 O feiticeiro da montanha de 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015159 O assassino do espaço 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015160 O castelo dos pesadelos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015161 Cavaleiro do céu  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015162 Encontro com o M.E.D.O 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015163 Escravos do abismo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015164 O ladrão de espíritos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015165 A arma de telak 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015166 A cripta da feitiçaria 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015167 O desafio dos campeões 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015168 A lenda dos cavaleiros das tr 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015169 A espada do samurai 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015170 A feiticeira das neves 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015171 O pântano do escorpião 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015172 Os círculos de Kether 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015173 Abismos do mal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015175 Crescer é difícil 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015177 Futebol de praia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015178 João e o enigma da pedra de  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015182 O guarda da praia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015391 Demónios das profundezas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015392 A cidade dos Ladrões 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015393 Crescer é difícil 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015394 Baunilha e chocolate 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015396 A vida é uma grande ideia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015398 Histórias de Davidim 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015431 O senhor do caos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015432 O viajante das estrelas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015433 Os donos da praia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015434 Pais contra filhos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015437 Uma bolada no vidro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015438 O Espectador intrometido 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015439 A ameaça da bola F 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015440 Gaspar e Mariana 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015498 O ovo de mamute 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015499 Regresso à montanha de fogo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015500 Um verão quase perfeito 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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015501 Um clube a sério 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015503 Verde é esperança 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015521 O maior dos mistérios 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015524 Estrela à chuva 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015853 Que alguém me queira 5’ 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
015998 Adrian Mole 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016062 Berenice detective 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016107 O diário de Dany 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016121 O caso do estranho náufrag 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016122 O caso do poeta dos mil nom 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016129 As bruxas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016144 Perseguindo Amy 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016181 Angélica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016220 O diário secreto de Adrian M 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016237 A droga da obediência 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016248 Droga de americana! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016259 A casa da madrinha 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016271 Noites no sótão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016277 A lenda da aldeia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016285 O irmão de Joana 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016286 Assombrações 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016306 O dia de um jornalista americ 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016412 Raimundo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016525 Do outro lado do espelho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016579 Na pista de uma estrela  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016657 João Gomes do Gato 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016773 A volta ao mundo em 80 dias 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016790 A viagem do Bruno 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016791 Em casa do Vasco 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016798 Poeta : (às vezes) 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016804 Estrela à chuva 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016892 Artes e manhas do mico leão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017128 O segredo de Wilhelm 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017211 O cântico de Natal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017212 O cântico de Natal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017250 A pedra mágica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017251 O livro fantástico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017252 Victoria e o charlatão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017253 Artur e os minimeus 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017331 Viagem ao paraíso verde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017404 As cores do espaço 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017549 Tehanu 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017561 Senhor Deus, esta é a Ana 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017563 O cavalo e o seu rapaz 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017564 Coraline e a porta secreta 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017565 Teodora e os 3 potes mágicos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017566 A praia mais longínqua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017567 Ninguém se preocupa kmig 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017568 Ninguém gosta de mim 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017569 Quero vestir-me à minha m 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017570 Teodora e o livro dos feitiços 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017571 O pássaro de fogo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017572 A minha família e outros ani 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017573 Os cinco moklins 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017678 Enfrenta a realidade, Sky! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017679 Cresce e aparece, Amy! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017680 Abre os olhos, Alex! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017690 Tensão no euro 2004 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017691 Sangue secreto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017706 O capitão cuecas e a invasão  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017707 O grupo dos 6 na volta a Fran 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017725 O grupo dos 6 no bairro asso 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017726 O grupo dos 6 e a noiva de  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017742 O castelo do feiticeiro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017743 O pequeno cavalo branco 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017744 Será que tudo me acontece 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017745 Tirem-me daqui estes 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017746 Se não fossem os amigos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017747 Os rapazes e as míudas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017752 O segredo da plataforma 13 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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017753 Novo mundo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017754 Molly Moon 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017789 Por favor, acabem com as cfs 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017790 Outra vez uma miúda ousada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017817 Conspiração no palácio 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017837 História dentro de uma gar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017922 O capitão cuecas e a maquiavélica maq 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
017969 A viagem do caminheiro da  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018025 Que mal fiz eu para merecer 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018026 Por que será que todas arran 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018027 Será que consigo ter um 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018028 Encontrei o rapaz dos meus 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018029 Um anjo chamado Vicky 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018030 A semana das bruxas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018031 Teodora e o caldeirão sagra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018032 Teodora e o livro dos feitiços 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018033 A ilha do tempo perdido 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018034 O segundo ano da nossa  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018035 Apaixono-me sempre pelo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018036 Amigas, namorados e rivais 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018037 O mundo fascinante de 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018038 Ainda não perceberam que eu 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018039 Socorro! A minha vida social 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018040 Não confio a ninguém os  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018041 Adorava participar numa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018108 O pirata da TV 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018109 O feitiço da vespa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018110 O beijo roubado 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018111 Famosa e rebelde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018112 Sangue secreto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018113 A minha escola continua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018114 Apaixonei-me por um blusão  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018115 Num beco sem saída 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018128 O 4º livro do diário de Sofia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018132 A filha do rei 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018133 A menina das estrelas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018149 Prisioneiros do deserto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018150 Destino pesadelo! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018151 Magia negra no colégio 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018300 Tecla de escape 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018515 Os mistérios da meia noite 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018591 A pedra mágica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018734 A malta do 2º C 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018759 E se eu tivesse um vestido 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018767 Olá! Está aí alguém? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018769 Amigas para sempre! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018770 A vida é mesmo difícil 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018771 Estamos ambas apaixonadas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
018772 És a minha melhor amiga odei 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019126 O livro fantástico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019134 O peixe azul 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019135 Os reinos do Norte 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019192 1aventura no Palácio da Pena 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019337 Perseguindo Amy 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019709 Estar apaixonado só 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019710 Não imaginam o que eles me  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019712 Como é que eu seria no 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019713 E quem disse que para ser g 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019715 As  fórmulas de Zoltan 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019716 A minha família põe-me louca 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
019739 Uma semana no cemitério 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020351 O gato malhado e  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020468 Teodora e o segredo da esfin 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020469 O segredo da torre 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020470 A minha vida é complicada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020471 Não sou feminista, mas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020472 Sei tomar conta de mim 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020473 Uma míuda ousada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020474 Sei o que faço! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020475 Se o cupido me desse 1 mão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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020476 Será que estou apaixonada p 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020932 A torre dos anjos : trilogia  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
020933 Os 5 Moklins 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
021501 As aventureiras em crinolina 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
021865 A fuga de Xangri-La 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
021866 O palácio do príncipe sapo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022038 O Tiago está a pensar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022039 1 mão cheia de nada outra de  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022040 Amy número 7 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022043 O reino de Kensuke 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022049 No coração da África misteri 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022050 O tempo não pára 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022075 Os túmulos de Atuan 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022076 Perdidos na Amazónia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022080 O cavaleiro lua cheia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022081 O feiticeiro e a sombra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022082 O grande mago do Norte 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022083 O pássaro da neve 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022084 O rapaz do rio 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022085 Teodora e as estátuas misteri 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022087 O natal no diário de Sofia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022094 O 1º ano de uma escola fant 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022095 Os 5 Moklins 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022096 Que roupa é essa? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022097 Um ano para esquecer 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022098 O sobrinho do mágico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022099 A estatueta mágica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022100 O rio das framboesas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022101 Como sobreviver aos  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022102 Quem roubou o arco - íris? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022103 Revelação macabra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022104 Quem incendiou a biblioteca? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022122 O grande jogo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022183 O 1º livro do diário de Sofia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022443 Bandidos na rede 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022817 Lembrem-se de que eu 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022818 Miúdas apaixonadas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022819 Qual é o meu tipo de rapaz? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022820 As raparigas são de saturno, 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022823 Irmãs?... nem pensar! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022824 Eu gosto dele, mas ele...  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022825 Eu quero escrever uma his 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022826 Jackpot um rapaz cheio de so 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022828 O capitão Cuecas e a fúria da  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022829 As aventuras do capitão Cuec 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022830 Não posso passar sem o meu  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022831 Tem calma, Carrie! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022839 O leão a bruxa e o guarda 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022843 A herança 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022846 Uma questão de cor 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022861 O cometa na terra dos Mli 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022874 André topa-tudo no país dos  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022875 André topa-tudo no país dos g 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022889 Tóni e Mariana os papa - 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022912 Tsa - Rong : 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022913 A biblioteca mágica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022932 Os mutantes 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022933 O crisântemo, o golfinho e  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022940 O polegar de Deus 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022942 O sonhador 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
022944 Viagem a um mundo fantást 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023234 O pequeno lorde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023338 Harry Potter and the goblet 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023377 The wolf and the7 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023410 Lord Jim : a tale 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023416 O principezinho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023421 O geniozinho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023455 Harry Potter and the chamber  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023456 Harry Potter and the priso 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023522 Romances de Amadis 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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023552 Diário cruzado de João e Joa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023556 Também tenho a mania da s 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023558 O mundo de buster 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023914 Caravanas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023917 Eu, Cristina o meu diário 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023918 Os magos de caprona 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023919 O pirata da TV 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023920 A maldição dos 30 dinheiros 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023921 O mistério de foz côa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023923 A marca da caveira 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023925 Teodora e a poção secreta 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023926 O segredo de senhor  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023928 Tobias e o anjo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023929 Diário secreto de Camila 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023930 A minha escola é muito louca 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023931 O meu diário confidencial 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023932 Gosto de sair à noite 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023933 Gostava de ser diferente 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023934 Amigas, amigas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023935 Eu quero um príncipe e não  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023944 Aína, filha das estrelas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023945 1 fio de fumo nos confins do  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
023947 A lenda da aldeia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024029 Odisseia de um príncipe 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024239 L. A & C.ª em Londres 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024332 Para o meio da rua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024336 Corre, Michael! Corre! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024337 A rapariga dos anúncios 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024469 Eva, não vais a Berlim de  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024538 Matilda 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024840 Stardust  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024848 Bandidos na rede 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
024849 Speed surf 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025012 Fahri : fio vermelho dos 3 dest 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025077 Alexandrina cereja 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025188 Monstros fantásticos e onde  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025452 Escrito a lápis 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025835 Lágrimas quebradas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025838 O ombro de Cláudia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025923 Jaime e outros bichos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025938 A canção do golfinho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
025939 Num beco sem saída 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026137 O cometa : uma aventur 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026145 Uma pedra sobre o rio 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026250 Harry Potter e a ordem da Fé 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026251 A feiteiceira da luz 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026260 Harry potter e o príncipe mist 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026266 Eldest  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026311 Corpo de verão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026319 Os cavaleiros do conjuntivo  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026341 As feras futebol clube 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026354 A demanda d' Ewilan 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026399 Félix o pé - de - vento 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026407 A lenda de despereaux 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026408 Os wreccas e o tempo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026419 É meia noite, chove 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026428 O segredo da noiva 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026429 Último versículo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026600 Pablito : os segredos da chuv 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026685 Os imbatíveis em Salamanca 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026717 L. A. & Cª no meio 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
026794 Histórias dos Jerónimos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027063 1aventura no Palácio da Pena 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027322 Um cantinho no paraíso 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027323 Diário da minha paixão assola 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027331 Que grande filme! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027334 Quero ser uma pop star 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027335 Os guerreiros da luz 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027474 1aventura no Palácio da Pena 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027492 Uma aventura no Porto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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027495 Uma aventura no supermerc 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027497 Uma ilha de sonho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027498 Uma aventura no teatro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027507 Eu e a malta 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027621 A jangada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027622 O conde de Monte Cristo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027623 A ilha do tesouro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027656 Diário de Cláudia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027658 A peste escarlate 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027813 O romance de Cecília 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027858 O juramento do corsário neg 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027944 O homem de ferro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
027961 A vida é «muita» gira 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
028543 Dentro de mim não há ningu? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
028687 O segredo guardado no fundo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029043 O rapaz da porta ao lado 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029080 O diário da princesa 7 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029086 A demanda do talismã 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029596 O diário da princesa 6 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029597 Icorj de Harmeling 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029598 Anders 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029644 A noite do boneco vivo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029648 O fantasma da casa ao lado 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029651 Um dia no país dos horrores 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029652 Terror na biblioteca 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029653 A máscara maldita 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029654 Pânico no acampamento 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029655 O fantasma do auditório 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029656 A maldiçao da múmia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029657 Um espelho do outro mundo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029658 Os desejos podem matar! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029659 A face do terror 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029663 O piano assassino 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029664 A vingança das minhocas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029665 A praia assombrada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029666 A rapariga que perdeu a mem 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029670 Anders 3 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029721 Harry Potter e os talismãs da  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
029834 O conde de Monte Cristo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030087 As fadas do vento 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030089 O 11º livro do diário de Sofia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030090 Bia & Fred na Amazónia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030092 Anders 4 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030146 Crónicas do abismo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030147 O livro das estrelas 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030150 O livro das estrelas 1 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030151 Crónicas do mundo emerso 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030152 Terra sombria 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030205 O último Grimm 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030206 Grimpow 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030212 A pirata : 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030213 Lágrimas do sol e da lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030214 Memórias de Idhún 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030219 1 aventura na Quinta da Lágr 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030220 A noiva do cowboy 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030221 Tu, eu e o bairro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030222 Crónicas do abismo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030224 Boudica : a rainha guerreira 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030225 O capitão cuecas e a bronca 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030242 O segredo mortífero de Dor 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030245 Quico Ricotta e o robô 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030531 Kim 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030553 Sou uma rapariga do liceu 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030739 Uma aventura no Algarve 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030740 O sabor da liberdade 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030742 O guarda da praia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030743 O feiticeiro da montanha 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030747 O dia do terramoto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030748 A ilha do tesouro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030749 Tom Sawyer 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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030750 Mulherzinhas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030752 A espada do samurai 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030753 Esta escola põe-me doido 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030757 A mansão diabólica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030758 O clube das chaves dá te 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030761 Peter Pan e o feitiço vermelho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
030992 O cântico de Natal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031089 Uma aventura no Alto Mar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031169 Constantino 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031198 Os três mosqueteiros II 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031199 Os três mosqueteiros I 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031240 A túlipa negra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031245 Colégio de verão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031651 Ivanhoe 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031915 A casa dos espelhos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
031916 A vida nas palavras de Inês 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032034 Nomana 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032039 Jango 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032042 A Odisseia de Homero 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032094 Hannah Montana 1 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032095 High school musical 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032112 O espectador intrometido 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032113 A ameaça da bola F 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032114 Uma bolada no vidro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032115 Um clube a sério 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032116 Pais contra filhos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032117 Futebol de praia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032118 Uma jogada com cabeça 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032119 O megamax ao ataque 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032120 Um golo de ouro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032121 Todos contra o megamax 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032122 Apito prateado 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032123 O megamax contra o m 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032124 A selecção do futuro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032125 Futebol total 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032166 Um segredo... dois segredos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032167 O ovo de mamute 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032169 Logo se vê 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032170 Este pinhal tão verde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032171 Os donos da praia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032172 Mimi e Ludovico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032173 Verde é esperança 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032232 Mistério no lago das flores 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032233 João e o enigma da pedra de 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032234 Os óculos do mágico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032235 Férias na casa do vento 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032236 O salvamento do Shiloh 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032237 Ivan, o miúdo do circo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032238 Sempre do teu lado 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032239 Caça ao Shiloh 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032240 Pedro e o Papa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032241 João e o segredo dos gnomos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032242 Shiloh 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032243 O pai no tecto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032249 High school musical VI 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032250 High school musical VII 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032251 High school musical V 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032252 High school musical IV 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032253 High school musical III 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032254 High school musical II 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032255 High school musical I 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032260 Buffy a caç de vampiros 7 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032261 Buffy a caç de vampiros 6 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032262 Buffy a caç de vampiros 5 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032263 Buffy a caç de vampiros 4 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032264 Buffy a caç de vampiros 3 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032265 Buffy a caç de vampiros 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032266 Buffy a caç de vampiros 8 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032267 Buffy a caç de vampiros 9 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032268 Buffy a caç de vampiros 1 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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032269 Baunilha e chocolate 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032270 Guardei as lágrimas no bolso 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032271 A vida é uma grande ideia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032272 Três semanas com a avó 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032273 Histórias de Davidim 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032274 A fonte dos segredos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032275 Os brincos da senhora da Pe 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032276 Gaspar & Mariana 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032277 Mistérios em tempo de aulas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032278 O mistério dos cães desape 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032324 Hannah Montana 3 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032325 Hannah Montana 4 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032326 Hannah Montana 2 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032513 O diário secreto de Adrian M 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032706 Torre de devastação 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032707 Escravos do abismo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032709 Demónios das profundezas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032710 A ilha do rei lagarto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032711 A arma de telak 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032712 Encontro com o M.E.D.O. 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032713 O desafio dos campeões 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032720 1 aventura na Quinta da Lágr 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032727 Uma aventura fantástica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032729 Uma aventura no Egipto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032732 Uma aventura em Espanha 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032733 O clube das chaves mergulha  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032734 O clube das chaves mergulha 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032735 O clube das chaves toca a 4  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032736 O clube das chaves agarra o  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032738 Pesadelo na rua dos horrores 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032739 O abominável homem das neves 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032740 A cave do terror 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032742 Sangue de monstro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032800 O livro fantástico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032801 A pedra mágica 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032802 A árvore de metal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032810 Brisingr 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033004 O segredo de Gullywith 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033010 A academia dos pesadelos 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033011 Flores da lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033012 Jane Blonde 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033013 Mistérios abaixo de zero 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033280 Vinte mil léguas submarinas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033480 Daenerys 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033606 Tron 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033772 Detective maravilhas rumo à v 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033773 Detective maravilhas entre cul 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034104 Crónicas do mundo emerso 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034126 Oswald e o fim do mundo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034229 Kiki Strike 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034246 O mapa secreto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034247 O plano diabólico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034249 A porta do tempo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034250 Em busca do mapa desapar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034251 Os náufragos do holandês vo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034252 Uma noite alucinante 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034281 O clube das chaves entra em 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034282 O clube das chaves ganha te 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034283 O clube das chaves dá tempo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034284 O clube das chaves põe tudo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034285 O clube das chaves sobe 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034286 O clube das chaves descobre 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034287 O clube das chaves soma 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034288 O clube das chaves toca a 4 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034290 O clube das chaves regressa  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034291 O clube das chaves entre bar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034292 O clube das chaves tem carta 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034297 O dia do terramoto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034303 Guardado no coração 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034304 O olhar do dragão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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034305 O assassino leitor 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034306 A rosa do Egipto  087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034307 Guardado no coração 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034308 Corre, Michael! Corre! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034309 A rapariga dos anúncios 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034310 Ao serviço de sua majestade 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034311 O vampiro do dente de ouro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034312 O beijo da serpente 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034319 Uma mão cheia de nada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034635 Túneis 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034636 Túneis 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034638 O aprendiz do tempo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034639 Nina e o mistério da oitava not 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034659 Artur e a vingança de Maltaza 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034660 Joschka, o 7º de cavalaria 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034661 6ª feira ou a vida selvagem 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034834 A ilha misteriosa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034835 Da terra à lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034836 A volta ao mundo em 80 dias 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034888 Diário de Anne Frank 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034892 A canção da ninfa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034897 1 aventura no Pulo do Lobo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034898 Meia hora para mudar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034913 Um problema gigantesco 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034916 A primeira chave 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034917 Tobias Lolness 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034919 Hora H 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034920 Príncipe da Pérsia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034921 Alice no país das maravilhas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034963 Da terra à Lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034967 Viagem ao centro da Terra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035199 A volta da lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035289 Harry Potter e a ordem da Fé 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035325 Aventuras do capitão Hatteras 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035343 O fantasma da casa ao lado 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035344 Os desejos podem matar! 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035395 O principezinho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035462 A rapariga dos anúncios 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035463 1 visita à corte do rei 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035464 Detective maravilhas com o c 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035552 Navegador solitário 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035587 O conde de Monte Cristo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035631 Harry Potter e a ordem da Fé 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035645 Nem tudo começa por um bj 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036002 Persival o galês 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036026 Quem roubou o arco - íris? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036033 O regresso dos dragões 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036036 O fim da aventura 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036044 O capitão cuecas e a maquiavélica maq 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036062 As minas de Salomão 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036184 Grimpow 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036186 Um copo de veneno 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036221 Tusk, o mamute medonho 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036222 Dr. Maníaco vs. Robby 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036223 O estranho caso do retrato 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036303 X Teens vs a misteriosa 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036304 Kaymon : o cão infernal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036305 Trevas nas profundezas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036307 Não se mata um grande má 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036308 Alex 9 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036923 Viagem ao centro da terra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036980 Daniela sabe o que quer 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037006 O Guerreiro Lobo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037007 A última Feiticeira 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037036 Os homenzinhos livres 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037037 Três fantasmas, 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037038 O diário de um vampiro ban 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037044 O príncipe da prisão dourada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037045 O livro maléfico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037046 O Detective esqueleto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
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037047 Muito para andar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034836 A volta ao mundo em 80 dias 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034963 Da terra à Lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037006 O Guerreiro Lobo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037007 A última Feiticeira 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037036 Os homenzinhos livres 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037037 3 fantasmas, 2 revoluções 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037038 O diário de um vampiro banana 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037044 O príncipe da prisão dourada 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037045 O livro maléfico 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037046 O Detective esqueleto : os sem rosto 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037049 Astrossauros : os céus do medo 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037050 Astrossauros : os fantasmas do espaço 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037051 Força Bovina de Intervenção :1 Natal e-muu-cionante 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
037052 Força Bovina de Intervenção : a muu-gia de merlim 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032738 Pesadelo na rua dos horrores 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032739 O abominável homem das neves 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032740 A cave do terror 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032741 Sangue de monstro 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032743 Bem - vindos à casa da morte 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032745 O regresso da múmia 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034835 Da terra à lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035050 Túneis : o segredo da cidade eterna 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035199 A volta da lua 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035325 Aventuras do capitão Hatteras 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036893 Harry Potter e a pedra filosofal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036981 As viagens de Gulliver 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
033280 20000 léguas submarinas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034834 A ilha misteriosa : os náufragos do ar 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
034967 Viagem ao centro da Terra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
035289 Harry Potter e a ordem da Fénix 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036002 Persival o galês 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036026 Quem roubou o arco - íris? 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036044 O capitão cuecas e a maquiavélica maquinação d 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036923 Viagem ao centro da terra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
036980 Daniela sabe o que quer 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032720 Uma aventura na Quinta da Lágrimas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032721 Uma aventura em França 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032722 Uma aventura debaixo de terra 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032723 Uma aventura em viagem 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032724 Uma aventura em Macau 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032725 Uma aventura nas férias do Natal 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032726 Uma aventura na noite das bruxas 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032728 Uma aventura nos Açores 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032730 Uma aventura em Evoramonte 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032731 Uma aventura na Serra da Estrela 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
032732 Uma aventura em Espanha 087.5-31 Literatura juvenil -- romance 
016433 Macbeth 087.5-2 Literatura juvenil -- teatro 
034354 Samarcanda 821.133.1(569.3)-31 Literatura libanesa -- romance 
037775 Samarcanda 821.133.1(569.3)-31 Literatura libanesa -- romance 
033230 Voz de prisão 821.134.3(679)-31  Literatura moçambicana -- romance 
032864 Quando tudo se desmorona 821.111(669)-31  Literatura nigeriana -- romance 
032351 Jeugd in aké 821.111(669)-31  Literatura nigeriana -- romance 
037762 9 semanas e meia 821.111(73)-993  Literatura norte-americana -- erótico -
- género literário 
034516 Longe de casa 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
034517 A cidade fantástica 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
033264 Os impostores  821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022386 Titã 2 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022391 A guerra da elevação 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022392 Decisão em Doona 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022393 A escolha da liberdade 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022395 Estação da glória 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
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científica 
022396 Os foragidos do céu  821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022397 Nave de fogo 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022399 A companhia dos mágicos 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022400 O homem demolido 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022401 Raínha do Verão III 821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
022403 Exílio : a derradeira esperança  821.111(73)-311.9 Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
032432 Os impostores 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
033267 O dia em que o tempo parou 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
036844 Farenheit 451 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
036940 Farenheit 451 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
037099 Ficheiros secretos 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
034959 Neuromante 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
033321 Waldo 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
034514 Galápagos 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
037903 O voo do dragão 821.111(73)-311.9  Literatura norte-americana -- ficção 
científica 
033055 O rapaz perdido 821.111(73)-32 Literatura norte-americana -- novela -
- género literário 
037727 O rapaz perdido 821.111(73)-32  Literatura norte-americana -- novela -
- género literário 
033198 Scarlett : het vervolg op Margaret Mitchell's 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
034775 O códice secreto 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
034936 The end of the rainbow 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035154 O grande gatsby 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035418 Tessa 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035765 Der zaubergarden 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035951 The red horseman 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035957 Ehrenschuld 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035964 Wie ein einziger tag 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
036939 A espada de Avalon 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037013 O décimo dom 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037021 A prenda de Natal 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037024 Um refúgio para a vida 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037026 Lua azul 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037029 Insaciável 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037033 Comer, orar, amar 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037041 Anjo caído 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037043 A última noite em twisted river 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
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037048 Ao cair da noite 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
026279 As joias do sol 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
032452 A escolha de Sofia 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
032784 Keine stunde ist zuviel 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033192 Honest illusions 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033447 Meteor 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
034508 A recipe for bees 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
034825 O compromisso 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
034948 Livros condensados 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035054 Selecções do Livro 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035160 Daisy Miller 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035162 O prémio 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035187 Livros condensados 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035190 Livros condensados 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035192 Livros condensados 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035782 Augustus 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035820 A regra de quatro 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035913 Grab des weiben mannes : roman 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035963 Fatal terrain 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036800 As vinhas da ira 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036801 Big Sur 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036802 As horas 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036849 O som e a fúria 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
030054 Livros condensados – fogo! 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
030490 Selecções do Livro – Corrida de obstáculos 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
032699 Söhne 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
032783 Der clan der löwen 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
032904 Narren sterben 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033127 Rette sich wer kann 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033239 Selecções do Livro – A hora zero 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
033240 Selecções do Livro – O homem da estrela branca 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
033247 Selecções do Livro – Tempo de matar 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035878 Selecções do Livro – O homem da estrela branca 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
035980 Livros condensados – as malhas da justiça 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
036261 As mil luzes de Nova Iorque 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036332 O livro do destino 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
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romance 
036881 O código Da Vinci  821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036910 Belas mentiras 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
019780 O estado mais quente 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
034501 Ben Hur 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035688 Livros condensados 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035711 No limiar da realidade 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035989 Livros condensados 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036792 Pela estrada fora 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036797 Império 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
036799 Boneca de luxo 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036809 A idade da inocência 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037128 Jantar no restaurante da Saudade 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
036781 A trilogia de Nova Iorque 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
022394 Os meninos do Brasil 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033058 A fera na selva 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035979 Uma conspiração de estúpidos 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036337 O velho e o mar 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037129 Corações em silêncio 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033102 A fogueira das vaidades 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037315 Os amantes do lago 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
037731 Precious : a força de uma mulher 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037732 O estranho caso de Benjamin Button 821.111(73)-31 Literatura norte-americana -- 
romance 
037733 Million dollar baby 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037735 Eu sou a lenda 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
033297 Jovem procura companheira 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
034466 O códice secreto 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
034938 Uma conspiração de estúpidos 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035495 O amante do vulcão 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035519 O códice secreto 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035767 A maldição 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035772 A mancha humana 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035775 A trilogia de Nova Iorque 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
035779 A mancha humana 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036816 Mulheres 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037726 A fera na selva 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
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037763 Uma conspiração de estúpidos 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037767 O padrinho 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037768 A mancha humana 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037769 A fogueira das vaidades 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037778 Revolutionary Road 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037781 A trilogia de Nova Iorque 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037792 O físico 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036331 Meia - noite no jardim do bem e do mal 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037772 Herzog 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037795 A luz 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037796 Meridiano de sangue 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037798 O historiador 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
032705 Descendente de Xanadu 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036334 Travessia para Avalon : peregrinação de uma mulher 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
036356 Os bórgias 821.111(73)-31  Literatura norte-americana -- 
romance 
037032 Duna 821.111(73)-311.3  Literatura norte-americana -- 
romance de aventuras 
036464 Um gladiador só morre uma vez 821.111(73)-311.6  Literatura norte-americana -- 
romance histórico 
034674 From potter's field 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
034678 Postmortem 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
034800 Fataal weekend 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
034805 Moordmotieven 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035304 Trance state 821-111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035422 In het duister 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035764 The appeal 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035765 7th heaven 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035960 Serpent's tooth 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035197 Livros condensados 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035763 O caso dos gémeos desconhecidos 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035968 See how she dies 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035972 Trial by fire 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
036083 A história secreta 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
030061 Livros condensados – Intenção criminosa 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
030509 Selecções do Livro – O Inverno do nosso descontent 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033144 Koma 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033241 Selecções do Livro – O homem que fazia chover 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033242 Selecções do Livro – O júri 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
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romance policial 
033245 Selecções do Livro – O sócio 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033246 Selecções do Livro – Colheita macabra 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033248 Selecções do Livro – O olhar de uma criança 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035877 Selecções do Livro – O homem que fazia chover 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035982 Livros condensados – a Câmara 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
036899 Livros condensados – a Câmara 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
037130 O caso do segredo da enteada 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
037132 Os crimes do relâmpago 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
037135 Selecções do Livro – Desaparecido 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035677 Selecções do Livro 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035719 Selecções do Livro 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035988 Livros condensados 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033356 O mistério da arma desaparecida 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035493 L.A. confidential 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
035570 A pecadora 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
037780 A sangue frio 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033317 Adivinha quem vem para te matar 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
037799 L.A. confidental 821.111(73)-312.4 Literatura norte-americana -- 
romance policial 
033290 Verão quente em Chicago 821.111(73)-312.4  Literatura norte-americana -- 
romance policial 
036712 O mundo de Sofia : uma aventura na filosofia 821.113.5-31 Literatura norueguesa -- romance 
036548 História secreta de um romance 821.134.2(85)-94  Literatura peruana -- crónica 
037034 O sonho do Celta 821.134.2(85)-31  Literatura peruana -- romance 
035863 Os cadernos de Dom Rigoberto 821.134.2(85)-31  Literatura peruana -- romance 
035757 Eu amo a minha mãe 821.134.2(85)-31  Literatura peruana -- romance 
037802 Os cadernos de Dom Rigoberto 821.134.2(85)-31  Literatura peruana -- romance 
033056 A voz subterrânea 821.161.1-32  Literatura russa -- novela -- género 
literário 
033059 A minha mulher 821.161.1-32  Literatura russa -- novela -- género 
literário 
034830 O jogador 821.161.1-31 Literatura russa -- romance 
035807 O jogador 821.161.1-31  Literatura russa -- romance 
036824 Lolita 821.161.1-31  Literatura russa -- romance 
033051 A morte de Ivan Ilitch 821.161.1-31  Literatura russa -- romance 
037801 Lolita 821.161.1-31  Literatura russa -- romance 
035773 Um capricho da natureza 821.111(68)-31  Literatura sul-africana -- romance 
035774 Desgraça 821.111(68)-31  Literatura sul-africana -- romance 
037782 Desgraça 821.111(68)-31  Literatura sul-africana -- romance 
037785 Um capricho da natureza 821.111(68)-31  Literatura sul-africana -- romance 
035613 I riti dell'amore e della eucaristia 264  Liturgia -- igreja católica 
033565 História secreta da mafia 061.236  Máfia -- história 
036158 A fórmula para um marketing de sucesso 658.8  Marketing 
008056 Manual completo de massagem aromaterapia e yoga 615.82(035)  Massagens -- manuais 
032602 Desafios : problemas e histórias da matemática… 51  Matemática -- jogos 
033951 Matemática para economistas 51  Matemática -- teoria 
030039 O livro do automóvel 629.113  Mecânica automóvel 
036099 Guia familiar completo de medicinas alternativas 615.89  Medicina alternativa 
035150 Corpo de mulher, sabedoria de mulher 615.89-055.2  Medicina natural -- mulheres 
033270 Chi Kung : mais energia 615.85  Medicina paralela 
034741 Curas esquecidas em Paderne : registo cultural 087.5:615.89 Medicina popular -- mezinhas 
035665 O Deus vivo : reflexões sobre o profeta Elias 291.6  Meditação religiosa -- igreja Católica 
035146 Joias da literatura infantil : ouro 087.5:553  Minérios 
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036962 Árvores de Albufeira 908(469.6)  Monografias -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
036964 Árvores de Albufeira 908(469.6)  Monografias -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
036966 Árvores de Albufeira 908(469.6)  Monografias -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
030701 Actas das 1ª Jornadas de Toponímia de Albufeira 908 (469.6)  Monografias -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
037073 Realidades de Israel 908 (569.4)  Monografias -- Israel 
037088 Em volta da torre de belém 908(469.411.16)  Monografias -- Lisboa, Portugal 
037074 Lisboa d'outros tempos 908(469.41) Monografias -- Lisboa, Portugal 
037075 Lisboa d'outros tempos 908(469.41)  Monografias -- Lisboa, Portugal 
027751 Estudos de opinião sobre o município de Oeiras 908(469.41)  Monografias – Oeiras, Lisboa, 
Portugal 
035176 À descoberta de Portugal  908(469)  Monografias -- Portugal 
036911 A verdade restaurada  289  Mormons – história 
034070 Tempos e História 94(469) "13/15"  Mosteiro de Santa Maria da Vitória – 
história – Batalha, Leiria, Portugal 
034071 Mosteiro da Batalha : outra maneira de o conhecer!... 94(469) "13/15"  Mosteiro de Santa Maria da Vitória – 
história – Batalha, Leiria, Portugal 
037093 O especialista instantâneo em música 087.5:78  Música 
C04676 Canta grandes sucessos 049  Música brasileira -- CD 
C04671 Acariocando 049 Música brasileira -- CD 
C04731 Pietá  049  Música brasileira -- CD 
C06718 Ludwig Van Beethoven 300  Música clássica -- CD 
C06744 Felix Mendelssohn 300  Música clássica -- CD 
C06743 Baile Popular 090  Música portuguesa -- CD 
C05013 Banda do centro recreativo amadores de música 090  Música portuguesa -- CD 
C04703 Cansei de ser sexy 090  Música portuguesa -- CD 
C04690 Vida 090  Música portuguesa -- CD 
C05261 Lendas sagradas 090  Música portuguesa -- CD 
C05416 1 copo de sol 090  Música portuguesa -- CD 
C05414 Painéis de Lisboa 090  Música portuguesa -- CD 
C04581 Lisboa 090  Música portuguesa -- CD 
C05613 Não sei se sei: antes de amanhecer 090  Música portuguesa -- CD 
C06758 Cantigas tradicionais Portuguesas de Natal e Janeiras 090  Música tradicional portuguesa -- CD 
C06627 Homenagem a Portel 090  Música tradicional portuguesa -- CD 
C06635 De lés a lés 090  Música tradicional portuguesa -- CD 
034666 Esta terra magnífica :  087.5:502(03)  Natureza – enciclopédias juvenis 
033744 Alimentação saudável, alimentação segura 613.2  Nutrição 
035140 Joias da literatura infantil : explorando o mar 087.5:556.5  Oceanos -- exploração 
034818 A ilha de Avalon : mistérios sagrados de Artur  133  Ocultismo 
033842 Orações  243  Oração -- fé católica 
032856 Usos e cerimónias da nossa ordem de Cristo 271  Ordens religiosas -- Ordem de Cristo 
002705 Judaísmo e Inquisição : estudos 94(469)"14/15"  Perseguição aos judeus séc.15-16 
033166 A pesca do atum no Algarve : (texto e gravuras) 639.2(469.6)  Pesca de armação de atum 
035149 Jóias da literatura infantil : petróleo 087.5:665.6 Petróleo 
036512 Dicionário da pintura universal  75(03)  Pintura -- dicionários 
036513 Dicionário da pintura universal  75(03)  Pintura -- dicionários 
036658 Monet 087.5:7(03) Pintura impressionista 
035139 Joias da literatura infantil 087.5:930.85  Piratas 
037008 História dos Municípios : 1050-1383 352(469)(091)  Poder local – história -- Portugal 
C06792 Some kind of trouble 220  Pop -- CD 
C06767 Greatest Hits  220  Pop -- CD 
C06788 Endlessly 220  Pop -- CD 
C06768 The best of Nelly Furtado  220  Pop -- CD 
C06778 The element of freedom 220  Pop -- CD 
C06789 The labyrinth tour  live from the O2 220  Pop -- CD 
036944 Portugal antigo e moderno 908 (469) (038) Portugal -- monografias -- dicionários 
036945 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036947 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036948 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038) Portugal -- monografias -- dicionários 
036949 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036950 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036951 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038) Portugal -- monografias -- dicionários 
036952 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036953 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036954 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038) Portugal -- monografias -- dicionários 
036955 Portugal antigo e moderno  908 (469) (038)  Portugal -- monografias -- dicionários 
036735 Português B : resumos das matérias: 12º ano 811.134.3(075)  Português – ensino – exames 12º 
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anos 
020177 Conduz um carro de bombeiros 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
022914 Toca a sair 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
024199 Caça ao tesouro em casa 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
029109 New patches for old 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
029299 Conduz um tractor 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
029319 Onde moram os animais 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
030439 Tenho 1 ano 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
030440 Tenho 2 anos 087.5  Pré-escolar -- atividades infantis 
016091 Caixa de surpresas 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
016249 Dalila 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
016253 Elmer e as cores 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
016254 Agora não, Bernardo 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
016256 Dois monstros 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
016489 De repente! 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019681 Natal 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019683 Viaja até uma quinta! 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019685 A pedra sagrada 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019687 Popi o passarinho 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019700 Animais da Selva 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019702 1, 2, 3 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019703 Animais selvagens 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019704 Animais de estimação 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019705 As vacas ladram? 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019706 Isto são ervilhas? 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019707 As zebras têm pintas? 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019723 Hora de acordar 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019729 Caça ao Tesouro 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019786 Hora de brincar 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019788 Animais selvagens 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019789 No parque : segue a cadelinha 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019792 No lago : segue os patinhos 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019793 A roupa 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019794 Animais coloridos 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019798 A casa 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019811 O meu livro de brincadeiras engraçadas 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
037001 A minha quinta para sentir 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
037002 A minha savana para sentir 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
015139 Bom dia, gatinho! 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
015140 Boa noite ursinho! 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
015767 Números 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
015903 Kipper ensina o tempo 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
016293 O ronron aprende os opostos 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
017791 O meu ursinho preferido 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
017792 O meu gatinho 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
018688 Eu sinto o suave e o macio 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
018690 Eu vejo nuvens no céu 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
018695 Hora de dormir 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
018696 Hora de brincar 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
018697 Hora do banho 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019548 As horas : 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019577 Animais de estimação 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
019594 Mumu vai à cidade 087.5 Pré-escolar -- atividades infantis 
001185 Arriscar 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
001188 Ser feliz 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
004014 10 ursinhos brincalhões 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
007642 Maçã 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
013846 Os cinco sentidos 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
015007 Coisas em movimento. 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
015924 Surpresas : os números 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
018380 A quinta 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
018608 Os ovos são quadrados? 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
018609 Os limões são azuis 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
018610 Os elefantes são minúsculos? 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
019212 Jogos : 4 - 6 anos 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
019222 Jogos : 2 - 4 anos 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
019996 Nham - Nham 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
020044 Barbie : brinca com os núm 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
020109 Jogos : 4 - 6 anos 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
025260 Colours and shapes 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
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025266 1, 2, 3 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
027873 Na estrada 087.5:372.3 Pré-escolar -- atividades infantis 
037001 A minha quinta para sentir 087.5  Pré-escolar – atividades infantis 
037002 A minha savana para sentir 087.5  Pré-escolar – atividades infantis 
036051 Quando os bichos escrevem a Deus 087.5  Pré-escolar – atividades infantis 
036993 2º concurso de presépios nas aldeias do Algarve 264(469.6) Presépios -- Algarve, Portugal 
034940 Dicionário de etiqueta de A a Z 395  Protocolo 
036018 A carícia essencial : uma psicologia do afecto 159.922.7  Psicologia do desenvolvimento da 
criança 
036745 Inventem-se novos pais 159.922.8  Psicologia do desenvolvimento do 
adolescente 
033522 Daniel Sampaio conversas com João Adelino Faria 159.922.8  Psicologia do desenvolvimento do 
adolescente 
036710 Os adolescentes e os pais 159.922.8  Psicologia do desenvolvimento do 
adolescente 
031630 Tesouro das cozinheiras 641.85  Receitas de cozinha 
031736 Selecção culinária 641.5  Receitas de cozinha 
027020 100 melhores receitas 641.5  Receitas de cozinha 
035392 Muitas vidas, muitos mestres 129  Reencarnação 
035818 O fim da história e o último homem 321  Regimes políticos 
034510 Novo manual de relações públicas 659.4  Relações Públicas 
037209 Os segredos do Pai - Nosso : a solidão de Deus 231  Religião 
036901 Islamismo 297  Religião muçulmana 
035616 O mistério dos mistérios 612.6 (091)  Reprodução animal -- história 
C06791 The beginning 220  Rock -- CD 
C06795 Live in Texas 220  Rock -- CD 
C06769 The sun comes out 220  Rock -- CD 
C06629 My heart belongs to daddy 200  Rock -- CD 
C06637 Sound of silver 220  Rock -- CD 
C06638 Corinne Bailey Rae 220  Rock -- CD 
C04738 The Jermaine Jackson collection 200  Rock -- CD 
C04576 The ultimate collection 200  Rock -- CD 
C04680 Dashboard 220  Rock -- CD 
C04732 3121 220 Rock -- CD 
C05591 All that you can't leave behind 220  Rock -- CD 
C04672 Get behind me satan 220  Rock -- CD 
036108 A sua saúde : em mais de 2000 perguntas e respostas 61(036)  Saúde -- manuais 
035182 Moderna saúde pública 613  Saúde -- prevenção 
D06783 Spawn 734  Séries de televisão  -- ação, 
animação -- DVD 
D06773 Hannah Montana não quero dizer adeus 772  Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
D06728 Hannah Montana 772  Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
D06797 Lazy Town vila moleza 772  Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
D06725 Hannah Montana: o verdadeiro eu 772  Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
D06726 Hannah Montana: a melhor festa 772 Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
D06727 Hannah Montana: o melhor concerto 772  Séries de televisão -- infantojuvenil -- 
DVD 
035612 Breve história do sexo 613.88(091)  Sexualidade -- história 
001182 O signo do capricorn 087.5:164.02 Signos zodiacais 
001183 O signo da libra 087.5:164.02 Signos zodiacais 
035728 O livro ilustrado dos signos e símbolos 087.5:164.02 Simbologia 
036879 Cérebro e sistema nervoso central 611.8  Sistema nervoso 
035144 Joias da literatura infantil : sol 087.5:524  Sistema solar 
036870 História do sobrenatural 087.5:159.961(091)  Sobrenatural -- história 
014193 Como vencer o stress, a ansiedade e a depressão 616.8  Stress 
034405 ABC do ténis 796.34  Ténis -- regras 
036014 Encontre Deus na cabana 248.1  Teologia católica 
035427 Forja 251  Teologia católica -- homilias 
035849 O poder curativo dos cristais 615.85  Terapias 
036089 Prevenções e cura com pedras 615.85  Terapias 
036877 Desperte corpo e mente e mantenha-se sempre jovem  615.85  Terapias 
037220 A cura pela... reflexologia 615.85  Terapias 
036888 Meditação transcendental de Maharishi Mahesh Yogi 615.85  Terapias -- meditação 
033109 Dicionário toponímico : Cidade de Loulé 908(469.6)  Toponímia – Loulé, Faro, Portugal 
019748 Livro incrível de actividades em férias 087.5:745  Trabalhos manuais 
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036937 Art Attack : brinca e cria 087.5:745 Trabalhos manuais -- técnicas 
034531 Algarve : tradições musicais 398(469.6)  Tradição popular -- Algarve, Portugal 
034532 Algarve : tradições musicais 398(469.6)  Tradição popular -- Algarve, Portugal 
034533 Algarve : tradições musicais 398(469.6)  Tradição popular -- Algarve, Portugal 
034802 Algarve : tradições musicais 398(469.6) Tradição popular -- Algarve, Portugal 
033681 Cuba oferece-lhe : um lugar de paz e segurança 338.48(729.1)  Turismo – guias – Cuba 
034193 De Roma a Maastricht 339.92(4) União Europeia 
034445 A esperança 177.63  Valores morais -- esperança 
034406 Voleibol 796.32  Voleibol -- regras 
35141 Joias da literatura infantil : vulcões 087.5:551.2  Vulcões 
R06731 Comunique através do seu telemóvel e faça a gestão 004  Windows 7 -- manuais -- CDR 
R06732 Uso da mobilidade para ligação ao seu computador 004  Windows 7 -- manuais -- CDR 
R06733 Jogos com Windows 7 004  Windows 7 -- manuais -- CDR 
036920 Dicionário temático Larousse : reino animal  087.5:591 (038)  Zoologia -- dicionários 
036977 Enciclopédia vida na terra : Aves 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037845 Enciclopédia vida na terra : Mamíferos marinhos 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037846 Enciclopédia vida na terra : Insectos e aracnídeos 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037847 Enciclopédia vida na terra : Grandes mamíferos 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037848 Enciclopédia vida na terra : Roedores 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037849 Enciclopédia vida na terra : Peixes 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037850 Enciclopédia vida na terra : Primatas 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037851 Enciclopédia vida na terra : Répteis 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037852 Enciclopédia vida na terra : Predadores 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
037853 Enciclopédia vida na terra : Herbívoros 087.5:59  Zoologia / Enciclopédias infantis 
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ANEXO 5 – Lista de documentos indexados de bibliotecas escolares 
 
 
As tabelas de títulos indexados de acervos documentais de bibliotecas escolares, sob a 
minha responsabilidade contêm um total de 4.600 títulos. Os títulos estão organizados 
por ordem alfabética e podem ser procurados pelo título do documento ou pelo nº de 
registo que corresponde à sigla da BE, para diferenciar dos títulos da BMLJ, uma vez 
que Albufeira dispõe de uma catálogo coletivo online onde podem ser consultados os 
títulos da BMLJ e das BEs que pertecencem à RBECA. Basta, para isso, aceder à 
página web http://biblioteca.cm-albufeira.pt/ , e no campo de pesquisa digitar a sigla da 
respetiva biblioteca, por exemplo: 
 
BEEB1 Correeira: ECOR000046 
BEEB1 Olhos d’Água: EOAG001939 
BE Espaço Multi-Usos Guia: MGUI000348 
BEEB1 Caliços: ECAL002863 
BEEB1 Vale de Carro: EVCA001076 
BEEB1 Vale Pedra: EVPE000276 
BEEB1 Guia: EGUI001358 
BEEB1 Avenida do Ténis: EATE001580 
BEEB1 Sesmarias: ESES000177 
 
Nº reg B.E. Título Indexação 
ECOR000046 … o que é isto? Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001939 100 bruxarias para sobreviver à escola 
Psicologia do desenvolvimento do 
adolescente 
EGUI001358 100 histórias de todos os tempos Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL002863 1001 e coisas para descobrir na cidade Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001647 101 coisas para fazer no computador Informática -- manuais 
ECOR000287 101 coisas para fazer no computador Informática -- manuais 
EGUI000722 101 coisas para fazer no computador Informática -- manuais 
EOAG001266 101 coisas para fazer no computador Informática -- manuais 
ECAL004963 101 dálmatas Filmes de família -- VHS 
EOAG001143 101 dálmatas Literatura infantil -- conto 
EGUI002406 101 dálmatas, desta vez a magia é real Filmes de família -- VHS 
EVCA001076 102 dálmatas Literatura infantil -- conto 
ESES000177 2 histórias de Natal Natal -- conto infantil 
EVCA001455 2 histórias de Natal Natal -- conto infantil 
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ECAL002056 25 de Abril, o renascer da esperança 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
ECAL002057 25 de Abril, o renascer da esperança 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
ECAL002058 25 de Abril, o renascer da esperança 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
EGUI003061 25 de Abril, outras maneiras de contar a mesma história 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
EOAG000858 25 de Abril, outras maneiras de contar a mesma história 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
EVCA000895 25 de Abril, outras maneiras de contar a mesma história 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
EVCA000896 25 de Abril, outras maneiras de contar a mesma história 
25 de Abril de 1974 -- revolução -- banda 
desenhada -- Portugal 
ECAL004173 30 anos de 25 de Abril, um retrato estatístico - CDR Instituto Nacional de Estatística 
ECAL004174 30 anos de 25 de Abril, um retrato estatístico - CDR Instituto Nacional de Estatística 
ECAL004867 4 kids dance na escola Música juvenil -- CD 
ECAL002366 50 coisas simples que as crianças podem fazer para Reciclagem 
EVPE000206 50 coisas simples que as crianças podem fazer para Reciclagem 
ECOR000343 A abóbora do Winnie Literatura infantil -- conto 
EOAG001168 A abóbora do Winnie Literatura infantil -- conto 
EATE001580 A água Ciclo da água 
EGUI000999 A água Ciclo da água 
EGUI003024 A árvore da família no coração Literatura infantil -- conto 
EOAG001171 A árvore do mel Literatura infantil -- conto 
ECOR000041 A auréola perdida Literatura infantil -- conto 
EATE002197 A autoridade do professor. O que pensam alunos, pais e professores Métodos de ensino 
EVCA000256 A autoridade do professor. O que pensam alunos, pais e professores Métodos de ensino 
EATE002199 A avaliação do desempenho docente Professores -- ensino 
EOAG001316 A avaliação do desempenho docente Professores -- ensino 
ECAL003973 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
ECAL003980 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
ECAL004271 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
ECAL004592 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
EGUI002061 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
EGUI002568 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
EVCA000657 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
EVCA001555 A aventura do corpo humano Corpo humano -- anatomia humana -- CDR 
ECOR000217 A aventura maravilhosa do ursinho Chico e de sua prima Mariana Literatura juvenil -- romance 
EGUI001125 A aventura maravilhosa do ursinho Chico e de sua prima Mariana Literatura juvenil -- romance 
EOAG001365 A aventura maravilhosa do ursinho Chico e de sua prima Mariana Literatura juvenil -- romance 
EVCA000082 A aventura maravilhosa do ursinho Chico e de sua prima Mariana Literatura juvenil -- romance 
EVCA001644 A aventura maravilhosa do ursinho Chico e de sua prima Mariana Literatura juvenil -- romance 
ECAL001621 A aventura portuguesa História de Portugal -- séc.15-16 
EVPE000011 A avó de Tutankhamon Literatura juvenil -- romance 
EVPE000068 A avó de Tutankhamon Literatura juvenil -- romance 
ECAL001056 À beira do lago dos encantos Literatura infantil -- romance 
ECOR000553 À beira do lago dos encantos Literatura infantil -- romance 
EGUI003230 À beira do lago dos encantos Literatura infantil -- romance 
EGUI003235 À beira do lago dos encantos Literatura infantil -- romance 
EGUI002991 
A bela adormecida histórias de sempre reescritas e adaptadas por escritores 
e ilustradores… Literatura infantil -- conto 
EOAG000401 
A bela adormecida histórias de sempre reescritas e adaptadas por escritores 
e ilustradores… Literatura infantil -- conto 
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EOAG001145 
A bela adormecida histórias de sempre reescritas e adaptadas por escritores 
e ilustradores… Literatura infantil -- conto 
EVCA000026 
A bela adormecida histórias de sempre reescritas e adaptadas por escritores 
e ilustradores… Literatura infantil -- conto 
EVCA000121 
A bela adormecida histórias de sempre reescritas e adaptadas por escritores 
e ilustradores… Literatura infantil -- conto 
ECAL002895 A bela adormecida. Letras tratadas: f, r Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000149 A bela adormecida. Letras tratadas: f, r Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003722 A bela adormecida: letras f, r Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000924 A bela adormecida: letras f, r Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI000395 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
EGUI001010 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
EGUI001051 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
EGUI002154 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
EGUI002500 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
EOAG001147 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
EVCA000960 A bela e o monstro Literatura juvenil -- romance 
ECAL004366 A bela e o monstro. O Natal encantado Desenhos animados -- VHS 
EGUI002033 A bíblia infantil ilustrada Bíblia 
EOAG002595 A bíblia infantil ilustrada Bíblia 
ESES000052 A bíblia infantil ilustrada Bíblia 
EVCA001394 A bíblia infantil ilustrada Bíblia 
EVPE000913 A bíblia infantil ilustrada Bíblia 
EOAG001180 A bicicleta especial Literatura infantil -- conto 
EGUI000073 A bruxinha Lili e revoluciona a turma Literatura infantil -- romance 
ECOR000039 A bruxinha Lili louca por futebol Literatura infantil -- conto 
EOAG002007 A cabana do pai Tomás Literatura norte-americana -- romance 
EVCA000071 A cabeça da luz Literatura infantil -- conto 
ECOR000344 A caça ao tesouro Literatura infantil -- conto 
EOAG001173 A caça ao tesouro Literatura infantil -- conto 
EVCA001544 A cadeia alimentar Documentários -- ecologia -- VHS 
EGUI002982 A caixa Drama -- DVD -- Portugal 
EOAG000224 A caixa Drama -- DVD -- Portugal 
EVCA000787 A caixa Drama -- DVD -- Portugal 
ECAL004745 A canção da amizade Literatura portuguesa -- conto 
ECOR000990 A canção da amizade Literatura portuguesa -- conto 
EGUI002774 A canção da amizade Literatura portuguesa -- conto 
EVPE000338 A canção da amizade Literatura portuguesa -- conto 
ECOR000034 A carochinha Literatura infantil -- conto 
EATE002263 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002834 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003719 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000150 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI001188 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001457 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001612 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000117 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000234 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000910 A carochinha: casos de leitura: ch, x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI000524 A carta de foral da vila de Albufeira e seu termo D. Manuel I 1504 Monografias -- Albufeira, Faro, Portugal 
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EGUI001734 A carta de foral da vila de Albufeira e seu termo D. Manuel I 1504 Monografias -- Albufeira, Faro, Portugal 
EVCA000375 A carta de foral da vila de Albufeira e seu termo D. Manuel I 1504 Monografias -- Albufeira, Faro, Portugal 
ECOR000049 A casa Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA000750 A casa das sombras Literatura juvenil -- romance 
EOAG002727 A casa dos espíritos Literatura chilena -- romance 
MGUI000348 A casa vazia Literatura inglesa -- romance policial 
EATE002254 A casinha de açucar: letras g, c Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002833 A casinha de açucar: letras g, c Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003723 A casinha de açucar: letras g, c Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001603 A casinha de açucar: letras g, c Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000169 A casinha de açucar: letras g, c Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000922 A casinha de açucar: letras g, c Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL001906 A chuva ácida Ecologia 
EOAG000371 A chuva ácida Ecologia 
EVPE000854 A chuva ácida Ecologia 
ECAL000554 A chuva e o bom tempo Meteorologia 
EOAG001042 A chuva e o bom tempo Meteorologia 
ECOR000458 A cidadania explicada aos jovens Cidadania 
EGUI000584 A cidadania explicada aos jovens Cidadania 
ESES000606 A cidadania explicada aos jovens Cidadania 
EGUI001192 A cidade dos escribas Literatura juvenil -- romance 
ECAL002815 A ciência Ciências -- enciclopédias 
ECAL003360 A ciência Ciências -- enciclopédias 
ECOR000330 A ciência Ciências -- enciclopédias 
ECOR000331 A ciência Ciências -- enciclopédias 
MGUI000907 A comédia e a vida Drama -- DVD 
ECAL001967 A compra do asno Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EATE002223 A comunicação, das origens à Internet Internet -- manuais 
EGUI001141 A comunicação, das origens à Internet Internet -- manuais 
EOAG001399 A comunicação, das origens à Internet Internet -- manuais 
EVCA000238 A comunicação, das origens à Internet Internet -- manuais 
MGUI000850 A conta faz favor! Banda desenhada -- humor 
ECAL003425 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
ECAL003426 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
EOAG001689 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
EOAG001812 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
ESES000413 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
EVCA001016 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
EVCA001017 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
EVCA001058 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
MGUI001114 À conversa com… Literatura portuguesa -- entrevista jornalística 
ECAL001272 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL002946 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL003438 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL003439 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI001842 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI001879 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG000286 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
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EOAG001691 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001787 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA000745 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA001012 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA001013 A cor do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL001978 A costureira cuidadosa Literatura infantil -- conto -- fábulas 
MGUI000374 A criança nº 44 Literatura inglesa -- romance 
ECAL002841 À descoberta do universo Universo / Cosmos 
ECAL003683 À descoberta do universo Universo / Cosmos 
EGUI002057 À descoberta do universo Universo / Cosmos 
EOAG002908 À descoberta do universo Universo / Cosmos 
EVCA001610 À descoberta do universo Universo / Cosmos 
EVPE000619 À descoberta do universo Universo / Cosmos 
ECOR000322 À descoberta dos números Matemática 
EGUI001762 À descoberta dos números Matemática 
EGUI001793 À descoberta dos números Matemática 
EGUI001987 À descoberta dos números Matemática 
EOAG002174 À descoberta dos números Matemática 
EVCA001611 À descoberta dos números Matemática 
EVPE000620 À descoberta dos números Matemática 
MGUI000863 A desordem natural das coisas Banda desenhada -- humor 
ECAL001982 A discórdia dos relógios Literatura infantil -- conto -- fábulas 
MGUI000896 A domadora de baleias Drama -- DVD 
EATE000823 A ecologia. Respostas às perguntas das crianças Ambiente -- proteção 
EATE003336 A educação das crianças e jovens com necessidades especiais Ensino especial 
ECAL003446 A enciclopédia I Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI003013 A energia Energia 
EGUI000380 A erupção do Karamako, o raio misterioso Banda desenhada 
EOAG001249 A erupção do Karamako, o raio misterioso Banda desenhada 
EVCA001511 A erupção do Karamako, o raio misterioso Banda desenhada 
EATE000013 A escola do rio verde Literatura infantil -- conto 
EATE000014 A escola do rio verde Literatura infantil -- conto 
EATE000015 A escola do rio verde Literatura infantil -- conto 
EGUI002876 A escola do rio verde Literatura infantil -- conto 
EOAG000335 A espada do rei Afonso Literatura juvenil -- romance 
EVPE000666 A espada do rei Afonso Literatura juvenil -- romance 
ECAL001438 A espada do rei Afonso 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL001988 A espada e o espeto Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EOAG001148 A espada era a lei Literatura infantil -- conto 
EATE003315 A espada mágica Desenhos animados -- VHS 
EVCA001549 A espada mágica Desenhos animados -- VHS 
EGUI000049 A esquadrilha de pirilampos Literatura infantil -- conto 
EVCA000050 A esquadrilha de pirilampos Literatura infantil -- conto 
MGUI000949 A estranha em mim Thriller -- DVD 
ECOR000963 A estratonave H 22. O testamento do Sr. Pump Banda desenhada 
ECOR000855 A estratonave H. 22. Destino Nova Iorque Banda desenhada 
EGUI000381 A estratonave H. 22. Destino Nova Iorque Banda desenhada 
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EGUI000458 A estrela de doze pontas Literatura juvenil -- romance 
ESES000040 A estrela dourada Literatura infantil -- conto 
EVCA001405 A estrela dourada Literatura infantil -- conto 
ECOR000959 A estrela misteriosa Banda desenhada 
EGUI000378 A estrela misteriosa Banda desenhada 
EOAG001242 A estrela misteriosa Banda desenhada 
EVPE000712 A estrela misteriosa Banda desenhada 
EVCA000085 A fábula dos feijões cinzentos. 25 de Abril como quem conta um conto Literatura infantil -- conto 
EOAG002659 A face do terror Literatura juvenil -- romance 
EVCA001406 A fada da cor Literatura infantil -- conto 
ECAL003049 A festa do Pai Natal Natal -- conto infantil 
ECAL004722 A festa do Pooh Desenhos animados -- VHS 
MGUI001113 A filha da minha melhor amiga Literatura inglesa -- romance 
ECOR000027 A filha do rei Literatura juvenil -- romance 
MGUI000929 A flauta mágica Filmes musicais -- DVD 
EATE000033 A flor vai pescar num bote Literatura infantil -- conto 
EATE000034 A flor vai pescar num bote Literatura infantil -- conto 
EATE000035 A flor vai pescar num bote Literatura infantil -- conto 
EATE000036 A flor vai pescar num bote Literatura infantil -- conto 
ECAL000575 A foice de ouro Banda desenhada 
ECAL001686 A fonte dos segredos Literatura juvenil -- romance 
MGUI001032 A força das palavras Música portuguesa -- CD 
MGUI000868 A fuga Autobiografias 
ECOR000400 A gaita maravilhosa Literatura infantil -- conto 
EOAG001110 A gaita maravilhosa Literatura infantil -- conto 
EVCA000060 A gaitinha mágica. Conto tradicional português Literatura infantil -- conto 
ECOR000403 A galinha medrosa Literatura infantil -- conto 
EATE000045 A galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
EATE000046 A galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
EATE000047 A galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
EGUI000252 A galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
EATE000165 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EATE000166 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EATE000980 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EATE001062 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EGUI001601 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EGUI003027 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EVCA000582 A galinha verde Literatura infantil -- romance 
EVCA000025 A gata borralheira Literatura infantil -- conto 
ESES000041 A gota gotinha Literatura infantil -- conto 
EOAG001179 A grande aventura de Winnie the Pooh Literatura infantil -- conto 
ECAL002393 A grande aventura… Por mares nunca dantes navegados História de Portugal -- banda desenhada 
EOAG000833 A grande aventura… Por mares nunca dantes navegados História de Portugal -- banda desenhada 
EVCA000415 A grande aventura… Por mares nunca dantes navegados História de Portugal -- banda desenhada 
EVCA000915 A grande aventura… Por mares nunca dantes navegados História de Portugal -- banda desenhada 
EVCA000916 A grande aventura… Por mares nunca dantes navegados História de Portugal -- banda desenhada 
EVCA000917 A grande aventura… Por mares nunca dantes navegados História de Portugal -- banda desenhada 
EVCA001706 A grande descoberta do Noddy Literatura infantil -- conto 
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ECOR000316 A grande enciclopédia do futuro Enciclopédias juvenis 
MGUI000829 A guerra civil de Espanha História de Espanha -- séc.20 
ECAL000078 A guerra de 39/45 Segunda guerra mundial -- 1939-1945 
ECAL003750 A herança do vazio Literatura indiana -- romance 
ECAL004987 A herança do vazio Literatura indiana -- romance 
ECOR001283 A história Enciclopédias infantis 
EGUI000761 A história Enciclopédias infantis 
EGUI001200 A história Enciclopédias infantis 
EOAG001031 A história Enciclopédias infantis 
EVCA000083 A história da aranha Leopoldina Literatura infantil -- conto 
EOAG001123 A história da carochinha e do infeliz João Ratão Literatura infantil -- conto 
ECAL001687 A história da Davidim Literatura juvenil -- romance 
EATE002104 A história da velhinha e das raposas um livro sobre como ajudar os outros Valores morais 
EATE002105 A história da velhinha e das raposas um livro sobre como ajudar os outros Valores morais 
EVPE000799 A história da velhinha e das raposas um livro sobre como ajudar os outros Valores morais 
ECAL002318 A história da vida, um percurso sem fim Vida -- origem 
MGUI001029 A história de António Variações Música portuguesa -- CD 
ESES000086 A história de um Botão Literatura infantil -- conto 
EGUI000029 A história do hidroavião Literatura infantil -- conto 
MGUI001041 A história toda ao vivo no CCB Música portuguesa -- CD 
MGUI001103 A horrível morte de miss Gildchrist Literatura francesa -- romance policial 
MGUI001088 A hospedaria do macaco encarnado Literatura francesa -- romance policial 
EGUI002401 A idade do gelo 2, descongelados Desenhos animados -- DVD 
EGUI002391 A idade do gelo, guia essencial Literatura infantil -- conto 
EGUI001238 A ilha do tesouro Banda desenhada 
ECAL001248 A ilha do tesouro Literatura juvenil -- romance 
EGUI001486 A ilha do tesouro Literatura juvenil -- romance 
EGUI001523 A ilha do tesouro Literatura juvenil -- romance 
EGUI002976 A ilha do tesouro Literatura juvenil -- romance 
ECAL000603 A ilha negra Banda desenhada 
ECAL001068 A ilha negra Banda desenhada 
EGUI000366 A ilha negra Desenhos animados -- DVD 
EOAG001230 A ilha negra Desenhos animados -- DVD 
EGUI001628 A ilustre casa de Ramires Literatura portuguesa -- romance 
ECAL003415 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
ECAL003416 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
ECOR001016 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
ECOR001017 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
EGUI002891 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
EGUI002892 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
EOAG001695 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
EOAG001816 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
MGUI000826 A importância dos descobrimentos portugueses na génese da ciência… Descobrimentos portugueses 
EOAG002195 A infância lembrada, antologia Literatura portuguesa -- antologia 
EVCA001609 A infância lembrada, antologia Literatura portuguesa -- antologia 
EATE002204 A interdisciplinariedade Ensino / Organização -- ensino 
ECOR001358 A interdisciplinariedade Ensino / Organização -- ensino 
EVCA000232 A interdisciplinariedade Ensino / Organização -- ensino 
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EATE001355 A internet Internet -- manuais 
EATE001356 A internet Internet -- manuais 
EATE002288 A internet Internet -- manuais 
EOAG001584 A internet Internet -- manuais 
EVCA000116 A internet Internet -- manuais 
EATE002561 A intervenção precoce e a criança com síndrome de Down Síndrome de Down 
ECAL002844 A intervenção precoce e a criança com síndrome de Down Síndrome de Down 
EOAG001304 A intervenção precoce e a criança com síndrome de Down Síndrome de Down 
EVCA000065 A intervenção precoce e a criança com síndrome de Down Síndrome de Down 
ECOR001354 A intervenção precoce e a criança com síndrome de Down Síndrome de Down / Ensino especial 
MGUI000148 A intervenção precoce e a criança com síndrome de Down Síndrome de Down / Ensino especial 
EGUI001155 A ira do deus Lua Literatura juvenil -- romance 
EGUI001172 A ira do deus Lua Literatura juvenil -- romance 
EOAG001377 A ira do deus Lua Literatura juvenil -- romance 
ESES000162 A ira do deus Lua Literatura juvenil -- romance 
EOAG002722 A irmandade do santo sudário Literatura espanhola -- romance 
EGUI002983 A lebre e a tartaruga Literatura infantil -- conto 
EVCA000019 A lebre e a tartaruga Literatura infantil -- conto 
EVCA000112 A lebre e a tartaruga Literatura infantil -- conto 
ECAL002288 A lebre e a tartaruga Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL004926 A lebre e a tartaruga Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL002890 A lebre e a tartaruga: letras tratadas ar, er, ir, or, ur Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003718 A lebre e a tartaruga: letras tratadas ar, er, ir, or, ur Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000144 A lebre e a tartaruga: letras tratadas ar, er, ir, or, ur Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003198 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003199 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003200 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003201 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003202 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001666 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002038 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002039 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002040 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002041 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002042 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002043 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002044 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002045 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002046 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002047 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002091 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVPE000314 A lenda das sete cidades Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL002827 A lenda do galo de Barcelos Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003376 A lenda do galo de Barcelos Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECOR000409 A lenda do galo de Barcelos Literatura infantil -- conto -- lenda 
EGUI001765 A lenda do galo de Barcelos Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001297 A lenda do galo de Barcelos Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA000054 A lenda do galo de Barcelos Literatura infantil -- conto -- lenda 
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EOAG001673 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001852 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001853 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001854 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001855 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001856 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001857 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001858 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001859 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001860 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001861 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG002992 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
ESES000029 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001401 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVPE000107 A lenda do viajante que não podia parar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EGUI000951 A lenda dos gnomos Literatura infantil -- conto -- lenda 
EATE003256 A liberdade explicada às crianças Direitos do homem -- liberdade 
EGUI002044 A liberdade explicada às crianças Direitos do homem -- liberdade 
EOAG002589 A liberdade explicada às crianças Direitos do homem -- liberdade 
MGUI000351 A liga dos cabeça vermelha Literatura inglesa -- romance policial 
MGUI000953 A lista de Schindler Filmes de guerra -- DVD 
EATE000040 A locomotiva Tchaaf Literatura infantil -- conto 
EATE000041 A locomotiva Tchaaf Literatura infantil -- conto 
EATE000042 A locomotiva Tchaaf Literatura infantil -- conto 
EATE000607 A longa viagem da água Ciclo da água 
ECAL000989 A lua não está à venda Literatura juvenil -- romance 
ECOR000083 A lua não está à venda Literatura juvenil -- romance 
EOAG001124 A machada machadinha de José e Joaquina Literatura infantil -- conto 
EOAG002663 A maldição da múmia Literatura juvenil -- romance 
ECOR000075 A maldição dos 30 dinheiros Literatura juvenil -- romance 
EATE000021 A Maria Bé e o finório Zé Tomé Literatura infantil -- conto 
EATE000022 A Maria Bé e o finório Zé Tomé Literatura infantil -- conto 
EATE000023 A Maria Bé e o finório Zé Tomé Literatura infantil -- conto 
EATE000024 A Maria Bé e o finório Zé Tomé Literatura infantil -- conto 
EOAG000422 A Maria Bé e o finório Zé Tomé Literatura infantil -- conto 
EOAG002660 A máscara maldita Literatura juvenil -- romance 
EGUI002572 A matemática do primeiro mágico. 1º ano, 1º ciclo Matemática -- ensino básico -- 1º ciclo -- CDR 
MGUI000861 A maternidade não é para mariquinhas Banda desenhada -- humor 
MGUI001102 A matilha da meia noite Literatura francesa -- romance policial 
EATE000009 A menina do mar Literatura infantil -- conto 
EATE000010 A menina do mar Literatura infantil -- conto 
EATE000011 A menina do mar Literatura infantil -- conto 
EATE000012 A menina do mar Literatura infantil -- conto 
EVCA001823 A menina que detestava livros Literatura infantil -- conto 
EGUI001064 A menina que tinha medo do escuro Literatura juvenil -- conto 
EVPE000083 A minha enciclopédia da natureza Natureza -- enciclopédias 
EVPE000031 A minha enciclopédia do mundo Enciclopédias juvenis 
ECAL001408 A minha enciclopédia dos animais Zoologia -- enciclopédias 
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ECAL000305 A minha família Literatura infantil -- conto 
EGUI002955 A minha família Literatura infantil -- conto 
ECAL000070 A minha primeira enciclopédia Enciclopédias juvenis 
ECAL003037 A minha primeira enciclopédia Enciclopédias juvenis 
EVPE000948 A minha primeira enciclopédia Enciclopédias juvenis -- CDR 
EGUI000738 A minha primeira enciclopédia da ciência Enciclopédias juvenis 
EGUI001408 A minha primeira enciclopédia da ciência Enciclopédias juvenis 
EGUI000740 A minha primeira enciclopédia de geografia Geografia -- enciclopédias 
EGUI001405 A minha primeira enciclopédia de geografia Geografia -- enciclopédias 
EGUI001797 A minha primeira enciclopédia de geografia Geografia -- enciclopédias 
EGUI001990 A minha primeira enciclopédia de geografia Geografia -- enciclopédias 
EVPE000361 A minha primeira enciclopédia de geografia Geografia -- enciclopédias 
EVPE000724 A minha primeira enciclopédia de geografia Geografia -- enciclopédias 
EGUI000739 A minha primeira enciclopédia de história Enciclopédias juvenis 
EGUI001404 A minha primeira enciclopédia de história Enciclopédias juvenis 
EGUI000742 A minha primeira enciclopédia do corpo humano Enciclopédias juvenis 
EGUI001406 A minha primeira enciclopédia do corpo humano Enciclopédias juvenis 
EGUI000741 A minha primeira enciclopédia do Espaço Universo -- enciclopédias 
EGUI000741 A minha primeira enciclopédia do espaço Universo -- enciclopédiass 
EGUI001407 A minha primeira enciclopédia do espaço Universo -- enciclopédiass 
EATE001100 A minha primeira enciclopédia do Mundo Enciclopédias juvenis 
EATE001727 A minha primeira enciclopédia do Mundo Enciclopédias juvenis 
ECAL001407 A minha primeira enciclopédia do Mundo Enciclopédias juvenis 
ECAL002488 A minha primeira enciclopédia do Mundo Enciclopédias juvenis 
EGUI001402 A minha primeira enciclopédia do Mundo Enciclopédias juvenis 
EOAG000494 A minha primeira enciclopédia do Mundo Enciclopédias juvenis 
ECAL004942 A minha primeira enciclopédia dos animais Animais selvagens -- enciclopédias 
EGUI000745 A minha primeira enciclopédia dos animais Animais selvagens -- enciclopédias 
EGUI001403 A minha primeira enciclopédia dos animais Animais selvagens -- enciclopédias 
EOAG000491 A minha primeira enciclopédia dos animais Animais selvagens -- enciclopédias 
EOAG000492 A minha primeira enciclopédia dos animais Animais selvagens -- enciclopédias 
ECAL003865 A minha primeira enciclopédia dos oceanos e dos mares Enciclopédias juvenis 
EGUI000516 A minha primeira enciclopédia dos oceanos e dos mares Enciclopédias juvenis 
EGUI000744 A minha primeira enciclopédia dos oceanos e dos mares Enciclopédias juvenis 
ESES000661 A minha primeira enciclopédia verbo IV Enciclopédias juvenis 
ESES000662 A minha primeira enciclopédia verbo IV Enciclopédias juvenis 
ESES000943 A minha primeira enciclopédia verbo IV Enciclopédias juvenis 
ESES000465 A minha primeira enciclopédia verbo V Enciclopédias juvenis 
ESES000466 A minha primeira enciclopédia verbo V Enciclopédias juvenis 
ESES000944 A minha primeira enciclopédia verbo V Enciclopédias juvenis 
ECAL001252 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. I Enciclopédias juvenis 
EOAG000353 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. I Enciclopédias juvenis 
EATE001647 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. II Enciclopédias juvenis 
ECAL000061 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. II Enciclopédias juvenis 
EOAG000354 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. II Enciclopédias juvenis 
ECAL000062 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. III Enciclopédias juvenis 
ECAL000063 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
EOAG000798 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
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ECAL000064 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. V Enciclopédias juvenis 
ECAL000065 A minha primeira enciclopédia Verbo. Vol. VI Enciclopédias juvenis 
EGUI001831 A morgadinha dos canaviais Literatura portuguesa -- romance 
EGUI001191 A múmia desaparecida Literatura juvenil -- romance 
EOAG001380 A múmia desaparecida Literatura juvenil -- romance 
ESES000159 A múmia desaparecida Literatura juvenil -- romance 
EVCA000124 A múmia desaparecida Literatura juvenil -- romance 
ECOR000184 A nau catrineta que tem muito que contar Literatura infantil -- poesia 
ECOR000206 A noite Literatura juvenil -- conto 
EGUI001096 A noite 
Literatura portuguesa -- teatro -- género 
literário 
EOAG000752 A noite 
Literatura portuguesa -- teatro -- género 
literário 
EVCA000298 A noite 
Literatura portuguesa -- teatro -- género 
literário 
EATE001514 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
ECAL001881 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
ECAL002479 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
ECOR000280 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000063 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI001282 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI001810 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG000993 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG001402 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EVCA000160 A noite de Natal Natal -- conto infantil 
EATE001655 A nossa estrela, o Sol Sistema solar 
ECAL001131 A nossa estrela, o Sol Sistema solar 
EOAG002131 A nossa estrela, o Sol Sistema solar 
ESES000222 A nossa estrela, o Sol Sistema solar 
ECAL004770 A nova cozinha de Renato Costa. Imaginários Culinária 
ECOR000465 A nova cozinha de Renato Costa. Imaginários Culinária 
EOAG002943 A nova cozinha de Renato Costa. Imaginários Culinária 
EVCA001851 A nova cozinha de Renato Costa. Imaginários Culinária 
ECOR000042 A nuvem da felicidade Literatura infantil -- conto 
ECAL002652 A odisseia Literatura juvenil -- romance condensado 
EGUI000505 A odisseia Literatura juvenil -- romance condensado 
EOAG001574 A odisseia Literatura juvenil -- romance condensado 
ECAL000584 A odisseia de Astérix Banda desenhada 
ECAL001883 A oficina do pai natal Natal -- conto infantil 
ECOR000249 A oficina do pai natal Natal -- conto infantil 
ECOR000276 A oficina do pai natal Natal -- conto infantil 
EGUI000374 A orelha quebrada Banda desenhada 
EOAG001234 A orelha quebrada Banda desenhada 
EVPE000707 A orelha quebrada Banda desenhada 
ECAL001472 A origem das coisas Enciclopédias juvenis 
ECAL001822 A origem das coisas Enciclopédias juvenis 
EVCA000514 A origem das coisas Enciclopédias juvenis 
EATE000825 A paisagem em mudança Ecologia 
ECAL001987 A pena e a tinta Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL002489 A pequena árvore de Natal Natal -- conto infantil 
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ECAL003778 A pequena árvore de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000076 A pequena árvore de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG000839 A pequena árvore de Natal Natal -- conto infantil 
ECAL000312 A pequena sereia Literatura infantil -- conto 
EGUI000037 A pequena sereia Literatura infantil -- conto 
EGUI002488 A pequena sereia Literatura infantil -- conto 
EGUI001171 A pluma de ouro do grande falcão Literatura juvenil -- romance 
EGUI001337 A pluma de ouro do grande falcão Literatura juvenil -- romance 
EOAG001379 A pluma de ouro do grande falcão Literatura juvenil -- romance 
ESES000160 A pluma de ouro do grande falcão Literatura juvenil -- romance 
EVCA000688 A pluma de ouro do grande falcão Literatura juvenil -- romance 
ECAL002884 A polegarzinha: casos de leitura: am, amb, amp Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003711 A polegarzinha: casos de leitura: am, amb, amp Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000154 A polegarzinha: casos de leitura: am, amb, amp Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000909 A polegarzinha: casos de leitura: am, amb, amp Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL000037 A pomba e a formiga Literatura infantil -- conto 
EATE003419 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002882 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003735 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000153 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001618 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000138 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000906 A ponte da harmonia: casos de leitura: cl, pl, fl, bl, gl Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001712 A prenda de natal de Henrique Semprespera Natal -- conto infantil 
EATE000051 A Primavera é o tempo a crescer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EATE000052 A Primavera é o tempo a crescer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EATE000053 A Primavera é o tempo a crescer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EOAG000011 A Primavera é o tempo a crescer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EVCA000454 A Primavera é o tempo a crescer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EGUI000878 A primeira aventura de Paúl. Paúl vem para Faro Literatura juvenil -- romance 
ESES000244 A primeira aventura de Paúl. Paúl vem para Faro Literatura juvenil -- romance 
ESES000122 A primeira viagem de Zip Literatura infantil -- conto 
EATE000448 A princesa e a ervilha Literatura infantil -- conto 
EGUI001174 A princesa e a loba Literatura juvenil -- romance 
EOAG001347 A princesa e a loba Literatura juvenil -- romance 
EVCA000161 A princesa e a loba Literatura juvenil -- romance 
EVCA001643 A princesa e a loba Literatura juvenil -- romance 
ECOR000889 A princesa que não sabia espirrar Literatura infantil -- teatro -- género literário 
MGUI000359 A prisioneira do fogo Literatura inglesa -- ficção científica 
MGUI000905 À procura da terra do nunca Drama -- DVD 
EVCA001550 À procura de Nemo Desenhos animados -- DVD 
EVPE000934 À procura de Nemo Desenhos animados -- DVD 
MGUI000353 A queda dos gigantes I Literatura inglesa -- romance 
ECOR000864 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
ECOR000865 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
ECOR000866 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
ECOR000867 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
ECOR000868 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
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ECOR000869 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
ECOR000870 A quinta da brincadeira Literatura infantil -- poesia 
ECAL004928 A raposa e a cegonha Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EATE002270 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002829 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003740 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI001222 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001392 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001621 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000033 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000135 A raposa e as uvas. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE002261 A raposa e o leão. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002893 A raposa e o leão. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003731 A raposa e o leão. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000156 A raposa e o leão. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001610 A raposa e o leão. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000111 A raposa e o leão. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI000254 A raposa matreira e a galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
EGUI000255 A raposa matreira e a galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
EGUI000256 A raposa matreira e a galinha ruiva Literatura infantil -- conto 
ECAL003374 A revolução das letras, o 25 de Abril explicado às crianças 25 de Abril de 1974 -- revolução -- Portugal 
EGUI000082 A revolução das letras, o 25 de Abril explicado às crianças 25 de Abril de 1974 -- revolução -- Portugal 
EOAG001363 A revolução das letras, o 25 de Abril explicado às crianças 25 de Abril de 1974 -- revolução -- Portugal 
EVCA000041 A revolução das letras, o 25 de Abril explicado às crianças 25 de Abril de 1974 -- revolução -- Portugal 
ECAL000726 A roda dos animais selvagens Zoologia 
EATE002265 A rosa azul. Letras tratadas al, el, il, ol, ul Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002885 A rosa azul. Letras tratadas al, el, il, ol, ul Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003712 A rosa azul. Letras tratadas al, el, il, ol, ul Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000147 A rosa azul. Letras tratadas al, el, il, ol, ul Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001614 A rosa azul. Letras tratadas al, el, il, ol, ul Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000236 A rosa azul. Letras tratadas al, el, il, ol, ul Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000023 A roupa Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE002006 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000292 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000683 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000824 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001435 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001058 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001517 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001555 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA000180 A selva Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE002267 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002883 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003714 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000139 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001617 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000167 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA001642 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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EVPE000907 A sereiazinha: casos de leitura: gue, gui, ge, gi Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003406 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL003407 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL004763 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000966 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000967 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000968 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000523 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000717 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
ESES001619 À sombra do silêncio Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002881 À sombra do silêncio, poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002882 À sombra do silêncio, poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001697 À sombra do silêncio, poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002940 À sombra do silêncio, poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EVPE000340 À sombra do silêncio, poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA001691 A tartaruga guga Literatura infantil -- poesia 
EGUI000250 A tempestade cintilante Literatura infantil -- conto 
EOAG001166 A tempestade cintilante Literatura infantil -- conto 
ECAL002812 A terra Ecologia 
ECOR000332 A terra Enciclopédias juvenis 
ECOR000334 A terra Enciclopédias juvenis 
EVPE000938 A Terra e o sistema solar Sistema solar -- CDR 
ECOR000094 A Terra será redonda? 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001562 A Terra será redonda? 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EATE002219 A Terra, um planeta activo Geologia 
EVCA000287 A Terra, um planeta activo Geologia 
ECAL003427 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
ECAL003428 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
ECOR000984 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
ECOR000985 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EGUI002773 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EGUI002890 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EOAG001698 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EOAG001819 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EVCA001018 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EVCA001019 A vaca loura Literatura portuguesa -- romance 
EGUI001093 A verdadeira história da batalha de São Mamede 
Literatura juvenil -- conto -- História de 
Portugal 
EOAG001281 A verdadeira história da batalha de São Mamede 
Literatura juvenil -- conto -- História de 
Portugal 
EVCA000049 A verdadeira história da batalha de São Mamede 
Literatura juvenil -- conto -- História de 
Portugal 
ECAL001425 A verdadeira história do Pai Natal Natal -- conto infantil 
EOAG000549 A verdadeira história do Pai Natal Natal -- conto infantil 
ECAL000230 A viagem da Parker 51 Literatura infantil -- conto 
ECAL001862 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
ECOR000052 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000275 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000405 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
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EOAG000989 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
EOAG001251 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
EVCA001338 A viagem do Pai Natal Natal -- conto infantil 
ECAL001485 A vida dia a dia Enciclopédias juvenis 
EGUI002911 A vida dia a dia Enciclopédias juvenis 
EVCA000510 A vida dia a dia Enciclopédias juvenis 
ECAL001863 A vida dos animais por dentro e por fora Animais selvagens 
EVPE000151 A vida dos animais por dentro e por fora Animais selvagens 
MGUI000939 A vida é bela Drama -- DVD 
ECOR000365 A vida é um tpc Banda desenhada -- humor 
EGUI001931 A vida futura Ficção científica -- VHS 
EOAG000076 A vida futura Ficção científica -- VHS 
ESES000659 A vida na Idade Média História da Idade Méda 
EGUI000681 A vida na pré-história Pré-história 
ECAL003626 A vida sem drogas Tóxicodependência 
ECOR001335 A vida sem drogas Tóxicodependência 
EVPE000394 A vida sem drogas Tóxicodependência 
ECAL000719 A vista Pré-escolar -- atividades infantis 
EVPE000726 A volta à Gália de Astérix Banda desenhada 
EATE003307 A volta ao mundo em 80 dias Literatura juvenil -- romance 
EGUI001884 A volta ao mundo em 80 dias Literatura juvenil -- romance 
EOAG001115 Abada de histórias Literatura infantil -- conto 
ESES000592 Abecedário a rimar Literatura infantil -- poesia 
EVPE000079 Abecedário maluco Literatura infantil -- conto 
ECAL002819 Abril trinta anos, trinta poemas Literatura juvenil -- Poesia 
ECAL003368 Abril trinta anos, trinta poemas Literatura juvenil -- Poesia 
ECOR000348 Abril, trinta anos, trinta poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001414 Abril, trinta anos, trinta poemas Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA000275 Abril, trinta anos, trinta poemas Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000587 Abril, trinta anos, trinta poemas Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000911 Acerto final Suspense -- VHS 
MGUI000616 Acidentes de percurso Literatura portuguesa -- romance 
MGUI001068 Aconteceu Música portuguesa -- CD 
MGUI000133 Adivinhas populares portuguesas Adivinhas 
ECOR000017 Adrian Mole na crise da adolescência Literatura juvenil -- romance 
EGUI000156 Adrian Mole na crise da adolescência Literatura juvenil -- romance 
MGUI001023 Adriano, aqui e agora tributo Música portuguesa -- CD 
ECOR000367 Agradecia só ter de gritar uma vez! Banda desenhada -- humor 
MGUI000862 Agradecia só ter de gritar uma vez!!!! Banda desenhada -- humor 
ECAL001435 Águas de verão Literatura juvenil -- romance 
ECOR000081 Águas de verão Literatura juvenil -- romance 
EOAG000337 Águas de verão Literatura juvenil -- romance 
EATE003290 Aladdin Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004698 Aladdin Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002989 Aladdin Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG000689 Aladdin Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG000891 Aladdin Língua inglesa -- aprendizagem 
EATE000435 Aladino Literatura infantil -- conto 
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EATE000562 Aladino e a lâmpada mágica Desenhos animados -- DVD 
EGUI001224 Aladino e a lâmpada mágica Desenhos animados -- DVD 
EOAG001383 Aladino e a lâmpada mágica Desenhos animados -- DVD 
EVCA000023 Aladino e a lâmpada mágica Desenhos animados -- DVD 
EVCA000762 Aladino e a lâmpada mágica Desenhos animados -- DVD 
EVCA001681 Aladino e a lâmpada mágica Desenhos animados -- DVD 
EATE003426 Alana e a lontra lutra Literatura infantil -- conto 
ECAL003413 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECAL003414 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECOR000982 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI002763 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI002893 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EOAG001699 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EOAG001818 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ESES000355 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ESES000356 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EVCA001020 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EVCA001021 Albufeira 1950 História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECAL000619 Albufeira imagens do passado Monografias -- Albufeira, Faro, Portugal 
ECAL003080 Albufeira imagens do passado Monografias -- Albufeira, Faro, Portugal 
ECAL000227 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECAL003073 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI002771 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI002894 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI002916 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EOAG000365 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
MGUI000659 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
MGUI000660 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
MGUI001018 Albufeira percursos de uma história secular História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECAL000843 Albufeira, 5 contos, 5 estórias Literatura portuguesa -- conto 
EOAG002625 Albufeira, da Idade Média ao antigo regime Monografias -- Albufeira, Faro, Portugal 
ECAL003623 Alcóol Alcóol -- dependência 
EVPE000390 Alcóol Alcóol -- dependência 
ECOR001336 Álcool Alcoolismo 
MGUI000880 Aldeia da roupa branca Comédia -- DVD -- Portugal 
EOAG001183 Alerta saltitão Literatura infantil -- conto 
EVCA000868 Algarve, reflexos etnográficos de uma região Etnografia -- Algarve, Portugal 
EGUI003055 Algarve, tradições musicais Folclore -- Algarve, Portugal 
ECAL004771 Algarve: castelos, cercas e fortalezas Arquitetura militar -- Algarve, Portugal 
ECOR000448 Algarve: castelos, cercas e fortalezas Arquitetura militar -- Algarve, Portugal 
ECAL004767 Algarviadas Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000389 Algarviadas Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002783 Algarviadas Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002959 Algarviadas Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA000500 Ali babá e os 40 ladrões Contos bilingues -- inglês-Português 
EATE000403 Ali babá e os 40 ladrões Contos bilingues -- inglês-Português 
EGUI001217 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
EGUI001522 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
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EOAG001391 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
EVCA000024 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
EVCA001040 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
EVCA001630 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
EVCA001680 Ali Babá e os 40 ladrões Desenhos animados -- DVD 
ECAL001517 Ali babá e os quarenta ladrões Literatura juvenil -- romance condensado 
MGUI000913 Alice a professora Literatura juvenil -- romance 
EOAG001130 Alice no país das maravilhas Literatura infantil -- conto 
EVCA000101 Alice no país das maravilhas Literatura infantil -- conto 
ECOR000873 Alice no país das maravilhas Literatura juvenil -- conto 
ECOR000874 Alice no país das maravilhas Literatura juvenil -- conto 
MGUI000190 Alimentação e saúde Nutrição 
MGUI000254 Alimentação natural para cães e gatos. A melhor dieta Animais de estimação -- alimentação 
ECAL004929 Alimentos Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001974 Aljubarrota a batalha real Batalha de Aljubarrota -- Portugal -- 1385 
ESES000729 Almeida Garrett Biografias 
EATE002560 Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares Educação especial / Ensino especial 
EGUI001721 Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares Educação especial / Ensino especial 
EOAG001333 Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares Educação especial / Ensino especial 
EVCA000070 Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares Educação especial / Ensino especial 
MGUI000152 Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares Educação especial / Ensino especial 
ECOR000210 Alzira a santa suplente Literatura juvenil -- romance 
EGUI001090 Alzira a santa suplente Literatura juvenil -- romance 
EGUI001123 Alzira a santa suplente Literatura juvenil -- romance 
EOAG001017 Alzira a santa suplente Literatura juvenil -- romance 
EVCA000039 Alzira a santa suplente Literatura juvenil -- romance 
ECOR000751 Amarguinha e a peça de teatro Literatura infantil -- romance 
EGUI002236 Amarguinha e a peça de teatro Literatura infantil -- romance 
EGUI002234 Amarguinha tem um irmão Literatura infantil -- romance 
EGUI002794 Amendoeira Música tradicional portuguesa -- CD 
MGUI001010 Amigo é casa Música brasileira -- CD 
MGUI001024 Amores imperfeitos Música portuguesa -- CD 
MGUI000902 Ana e as suas irmãs Drama -- DVD 
MGUI000924 Anatomia de Grey - 2ª temporada parte dois Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000925 Anatomia de Grey - 2ª temporada parte dois Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000898 Anatomia de Grey - 2ª temporada parte um Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000899 Anatomia de Grey - 2ª temporada parte um Séries de televisão -- drama -- DVD 
EATE000826 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EGUI001137 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EOAG000520 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EOAG001397 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EVCA000237 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EVCA000422 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EVCA001531 Anatomia humana Anatomia humana / Corpo humano 
EGUI001133 Andando, andando Literatura juvenil -- teatro -- género literário 
EOAG001294 Andando, andando Literatura juvenil -- teatro -- género literário 
EVCA000299 Andando, andando Literatura juvenil -- teatro -- género literário 
EGUI000164 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
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EGUI000165 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000166 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000169 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000170 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000171 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000172 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000173 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000174 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000175 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000176 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EGUI000177 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
EVPE000360 Anedotas de animais ilustradas Humor -- anedotas 
ECAL002724 Anfíbios Anfíbios 
EGUI000687 Anfíbios Anfíbios 
EGUI000823 Anfíbios Anfíbios 
EOAG001057 Anfíbios Anfíbios 
EVPE000723 Anfíbios Anfíbios 
EOAG000536 Animais coloridos Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000043 Animais de estimação Enciclopédias juvenis -- VHS 
EATE000044 Animais de estimação Enciclopédias juvenis -- VHS 
ECAL004321 Animais de estimação Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000218 Animais de estimação Enciclopédias juvenis -- VHS 
EVCA000466 Animais de estimação Enciclopédias juvenis -- VHS 
EATE000499 Animais do mar Fauna marinha 
ECAL001659 Animais moldados em barro Trabalhos manuais -- barro 
ECAL001477 Animais perigosos Zoologia 
EVCA000523 Animais perigosos Zoologia 
ECAL000280 Anita a cavalo Literatura infantil -- conto 
ECAL000296 Anita a cavalo Literatura infantil -- conto 
ECAL000267 Anita aprende a nadar Literatura infantil -- conto 
ECAL000276 Anita de bicicleta Literatura infantil -- conto 
ECAL000286 Anita de bicicleta Literatura infantil -- conto 
EGUI003006 Anita de férias com os avós Literatura infantil -- conto 
ECAL000266 Anita descobre a música Literatura infantil -- conto 
EGUI002997 Anita e a arca de Noé Literatura infantil -- conto 
ECOR000355 Anita e a festa de anos Literatura infantil -- conto 
ECAL000281 Anita e a noite de Natal Literatura infantil -- conto 
EGUI003003 Anita e a visita de estudo Literatura infantil -- conto 
ECAL000288 Anita e as 4 estações Literatura infantil -- conto 
EVCA001707 Anita e as 4 estações Literatura infantil -- conto 
EGUI003005 Anita e o baile de máscaras Literatura infantil -- conto 
ECAL000289 Anita e o burrito Literatura infantil -- conto 
ECAL000269 Anita e o dia da mãe Literatura infantil -- conto 
ECAL000271 Anita e o dia da mãe Literatura infantil -- conto 
EGUI002999 Anita e o gatinho Literatura infantil -- conto 
ECOR000353 Anita e os amigos e os sete dias da semana Literatura infantil -- conto 
EGUI003007 Anita e os fantasmas Literatura infantil -- conto 
EVPE005531 Anita e os fantasmas Literatura infantil -- conto 
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ECOR000354 Anita e um domingo diferente Literatura infantil -- conto 
ECAL000268 Anita na cozinha Literatura infantil -- conto 
ECAL000270 Anita na escola Literatura infantil -- conto 
ECAL000290 Anita na escola de vela Literatura infantil -- conto 
ECAL000283 Anita na festa das flores Literatura infantil -- conto 
ECAL000285 Anita na festa das flores Literatura infantil -- conto 
ECAL000272 Anita na floresta Literatura infantil -- conto 
ECAL000273 Anita na floresta Literatura infantil -- conto 
ECAL000277 Anita na montanha Literatura infantil -- conto 
ECAL000274 Anita no ballet Literatura infantil -- conto 
ECAL000275 Anita no circo Literatura infantil -- conto 
EGUI003000 Anita no hospital Literatura infantil -- conto 
ECAL000278 Anita no jardim Literatura infantil -- conto 
EGUI003001 Anita no país dos contos Literatura infantil -- conto 
ECAL000282 Anita no teatro Literatura infantil -- conto 
EGUI003004 Anita vai às aulas Literatura infantil -- conto 
MGUI000874 Annie Hall Comédia -- DVD 
MGUI000729 Anos perdidos. Crónicas 1995-2001 Literatura portuguesa -- crónica 
MGUI000693 Antero de Quental redivivo Literatura portuguesa -- ensaio 
MGUI001034 Antologia 66/84 - Chico Buarque Música brasileira -- CD 
MGUI001031 Antologia 77/97 - Tonicha Música portuguesa -- CD 
MGUI000653 António José Saraiva e Óscar Lopes correspondência 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
MGUI001094 António Vieira, o fogo e a rosa Literatura portuguesa -- romance histórico 
MGUI001009 Ao meu Brasil Música espanhola -- CD 
ECAL004772 Apeixonados Literatura infantil -- poesia 
EGUI003035 Apeixonados Literatura infantil -- poesia 
EOAG002939 Apeixonados Literatura infantil -- poesia 
ECAL004930 Aprende as horas Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL002195 Aprende com o miau o ABC Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL004901 Aprende com o miau o ABC Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL004011 Aprende com o miniclick Língua portuguesa -- aprendizagem -- CDR 
ECAL004012 Aprende com o miniclick Língua portuguesa -- aprendizagem -- CDR 
ECAL004252 Aprende com o miniclick Língua portuguesa -- aprendizagem -- CDR 
ECAL000679 Aproveita o que a tua alimentação tem de melhor Alimentação infantil 
ECAL003041 Aproveita o que a tua alimentação tem de melhor Alimentação infantil 
EOAG000617 Aproveita o que a tua alimentação tem de melhor Alimentação infantil 
EOAG001820 Aproveita o que a tua alimentação tem de melhor Alimentação infantil 
EATE000677 Aquela nuvem e outras Literatura infantil -- poesia 
EGUI000089 Aquela nuvem e outras Literatura infantil -- poesia 
EVCA000284 Aquela nuvem e outras Literatura infantil -- poesia 
ECOR000296 Aqui há gato Banda desenhada -- humor 
MGUI000843 Aqui há gato Banda desenhada -- humor 
MGUI000845 Aqui há gato Banda desenhada -- humor 
EOAG001662 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002027 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002028 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002029 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
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EOAG002030 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002031 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002032 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002033 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002034 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002035 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002036 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EOAG002037 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
ESES000169 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EVCA001478 Arco, barco, berço, verso Literatura infantil -- poesia 
EATE001995 Armas e armaduras Armas de fogo / Armaduras 
EGUI000816 Armas e armaduras Armas de fogo / Armaduras 
EGUI000819 Armas e armaduras Armas de fogo / Armaduras 
EOAG001046 Armas e armaduras Armas de fogo / Armaduras 
EGUI000803 Arqueologia, uma breve introdução Arqueologia 
EOAG001065 Arqueologia, uma breve introdução Arqueologia 
MGUI000016 Arte de organizar colecções, exposições e museus Museus -- exposições -- manuais 
ECOR000029 Artur, o dono da espada Literatura juvenil -- romance 
EGUI003064 Árvore Enciclopédias juvenis 
ECOR001024 Árvores de Albufeira Árvores -- Albufeira, Faro, Portugal 
ECOR001025 Árvores de Albufeira Árvores -- Albufeira, Faro, Portugal 
MGUI000940 Aryzona dream Drama -- DVD 
ECAL001985 As árvores e o machado Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EATE001347 As aventuras da comadre raposa Literatura infantil -- conto 
EATE002784 As aventuras da família real 
Literatura infantil -- conto -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECOR000129 As aventuras da família real 
Literatura infantil -- conto -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECOR000130 As aventuras da família real 
Literatura infantil -- conto -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
EOAG000654 As aventuras da família real 
Literatura infantil -- conto -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
EVPE000224 As aventuras da família real 
Literatura infantil -- conto -- Albufeira, Faro, 
Portugal 
EGUI000500 As aventuras de Bernardo e Bianca Desenhos animados -- DVD 
EGUI002203 As aventuras de Bernardo e Bianca Desenhos animados -- DVD 
EOAG000894 As aventuras de Bernardo e Bianca Desenhos animados -- DVD 
MGUI000891 As aventuras de Sherlock Holmes I Séries de televisão -- Policial -- DVD 
MGUI000892 As aventuras de Sherlock Holmes II Séries de televisão -- Policial -- DVD 
MGUI000893 As aventuras de Sherlock Holmes III Séries de televisão -- Policial -- DVD 
MGUI000894 As aventuras de Sherlock Holmes IV Séries de televisão -- Policial -- DVD 
MGUI000895 As aventuras de Sherlock Holmes V Séries de televisão -- Policial -- DVD 
ECOR000394 As aventuras de Tintim, repórter do petit vingtième no país dos sovietes Banda desenhada 
EGUI000358 As aventuras de Tintim, repórter do petit vingtième no país dos sovietes Banda desenhada 
EVCA001449 As aventuras de Tintim, repórter do petit vingtième no país dos sovietes Banda desenhada 
EVPE000709 As aventuras de Tintim, repórter do petit vingtième no país dos sovietes Banda desenhada 
MGUI000377 As aventuras de Tom Bombadil e outras histórias Literatura inglesa -- romance  de aventuras 
EOAG001146 As aventuras de Winnie the Pooh Literatura infantil -- conto 
EGUI000975 As aventuras de Winnie the Pooh, as aventuras do tigre Banda desenhada 
ECAL000553 As aventuras do bébé Pluto Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI002145 As aventuras do Pinóquio Banda desenhada 
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EATE000408 As aventuras do pintainho Literatura infantil -- conto 
ECOR000345 As aventuras do tigre Literatura infantil -- conto 
EOAG001174 As aventuras do tigre Literatura infantil -- conto 
EOAG001177 As aventuras do Tigre Literatura infantil -- conto 
EVPE000513 As casas dos animais Animais selvagens -- habitats 
ECOR000015 As confissões de Adrian Mole & companhia Literatura juvenil -- romance 
ECAL003695 As cores do arco-íris Igualdade de género 
ESES000229 As cores do arco-íris Igualdade de género 
EATE001085 As costas Animais selvagens 
EGUI000979 As costas Animais selvagens 
EGUI002987 As costas Animais selvagens 
EOAG002790 As costas Animais selvagens 
EVCA000799 As costas Animais selvagens 
ECAL000559 As descobertas do bébé Margarida Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI003241 Às dez a  porta fecha Literatura juvenil -- romance 
ECAL001984 As duas panelas Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL001541 As escavadoras Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG000004 As escavadoras Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG000470 As escavadoras Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001129 As estrelas Astronomia / Universo 
EGUI002047 As estrelas Astronomia / Universo 
EOAG002129 As estrelas Astronomia / Universo 
EVCA001528 As estrelas Astronomia / Universo 
ECAL003131 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003132 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003133 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003134 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003135 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003136 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003137 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003138 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003139 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003140 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003141 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL003142 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
EVCA001436 As fadas verdes Literatura infantil -- poesia 
ECAL002755 As famílias Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000293 As famílias Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000218 As férias do pai Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000416 As férias do pai Natal Natal -- conto infantil 
EGUI001104 As férias do pai Natal Natal -- conto infantil 
EOAG001010 As férias do pai Natal Natal -- conto infantil 
EVCA000080 As férias do pai Natal Natal -- conto infantil 
ECAL002319 As grandes religiões Teologia católica 
EATE002287 As horas Literatura norte-americana -- romance 
EOAG001551 As horas Literatura norte-americana -- romance 
EVCA000339 As horas Literatura norte-americana -- romance 
ECAL000557 As ideias divertidas do bebé Pateta Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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ECAL000562 As investigações do bébé Mickey Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000953 As jóias de Castafiore Banda desenhada 
EGUI000363 As jóias de Castafiore Banda desenhada 
EOAG001245 As jóias de Castafiore Banda desenhada 
EVPE000716 As jóias de Castafiore Banda desenhada 
MGUI000890 As leis da atracção Comédia romântica -- DVD 
ECOR000454 As mais belas igrejas portuguesas I Arquitetura religiosa 
ECOR000453 As mais belas igrejas portuguesas II Arquitetura religiosa 
EATE001582 As mãos Música portuguesa -- CD 
ECAL000583 As mil e uma horas de Astérix Banda desenhada 
ECAL001260 As minhas expressões musical e dramática Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
ECAL003245 As minhas expressões musical e dramática Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
ECAL003246 As minhas expressões musical e dramática Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
ECAL003247 As minhas expressões musical e dramática Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
ECAL003248 As minhas expressões musical e dramática Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
ECAL003249 As minhas expressões musical e dramática Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
EOAG000987 As minhas melhores adivinhas Adivinhas 
EOAG001715 As minhas melhores adivinhas Adivinhas 
ECOR000307 As minhas orações Oração -- fé católica 
ECOR000308 As minhas orações Oração -- fé católica 
ECAL001871 As minhas primeiras palavras 
Língua portuguesa -- aprendizagem -- 
manuais 
EVCA000884 As músicas da Carochinha Música infantil -- CD 
EGUI002116 As músicas da Carochinha I Música infantil -- CD 
EGUI002117 As músicas da Carochinha II Música infantil -- CD 
EGUI002118 As músicas da Carochinha III Música infantil -- CD 
EVCA001429 
As naus de verde pinho. Viagem de Bartolomeu Dias contada à minha filha 
Joana Literatura infantil -- romance 
ECAL002473 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EGUI000266 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EGUI000267 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EGUI000268 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EGUI000269 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EGUI000270 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EGUI000422 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EOAG000820 As nossas canções de Natal Canções infantis 
EOAG001275 As nossas canções de Natal Canções infantis 
ESES000640 As nossas canções de Natal Canções infantis 
ECAL001038 As nossas histórias favoritas Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001321 As orelhas do coelho Literatura infantil -- conto 
EOAG000062 As origens da vida Vida -- origem 
ECAL002708 As plantas Botânica / Plantas 
EGUI000995 As plantas Documentários -- botânica -- VHS 
EGUI001118 As plantas Documentários -- botânica -- VHS 
EGUI003022 As plantas Documentários -- botânica -- VHS 
EOAG001036 As plantas Documentários -- botânica -- VHS 
EOAG001077 As plantas Documentários -- botânica -- VHS 
EVCA000097 As plantas Documentários -- botânica -- VHS 
ECAL002279 As plantas Enciclopédias infantis 
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ECOR001326 As plantas Enciclopédias infantis 
ECOR001327 As plantas Enciclopédias infantis 
EATE001787 As profissões Enciclopédias infantis 
ECOR000456 As profissões Enciclopédias infantis 
ECOR000457 As profissões Enciclopédias infantis 
ECAL002840 As profissões Profissões 
EATE000824 As religiões do mundo Religiões comparadas 
EOAG000541 As renas do pai Natal Literatura infantil -- conto 
ECAL002485 As rosas inglesas Literatura infantil -- romance 
EATE001084 As selvas Animais selvagens 
EGUI002972 As selvas Animais selvagens 
EOAG002819 As selvas Animais selvagens 
EVCA000532 As selvas Animais selvagens 
EVCA000533 As selvas Animais selvagens 
EATE001938 As sete maravilhas do mundo antigo Arquitetura -- monumentos 
EOAG000981 As sete maravilhas do mundo antigo Arquitetura -- monumentos 
EATE001936 As sete maravilhas do mundo moderno Arquitetura -- monumentos 
EOAG000982 As sete maravilhas do mundo moderno Arquitetura -- monumentos 
EGUI000571 As sete maravilhas do mundo natural Arquitetura paisagista 
EGUI000362 As setes bolas de cristal Banda desenhada 
EGUI001796 As setes bolas de cristal Banda desenhada 
EOAG001240 As setes bolas de cristal Banda desenhada 
EVPE000710 As setes bolas de cristal Banda desenhada 
ECAL000558 As surpresas do bébé Minnie Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL000556 As tolices do bébé Donald Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA001360 As três adivinhas Literatura infantil -- conto 
ECOR000043 As vacas ladram? Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL002654 As viagens de Gulliver Literatura juvenil -- romance condensado 
ECOR000857 As viagens de Gulliver Literatura juvenil -- romance condensado 
EOAG000702 Asterix and the banquet Língua inglesa -- conto 
EGUI001952 Astérix contra César Desenhos animados -- VHS 
EOAG000793 Astérix e Cleópatra Banda desenhada 
EVCA001373 Astérix e Cleópatra Banda desenhada 
EGUI001949 Astérix e Cleópatra Desenhos animados -- DVD 
EGUI002212 Astérix e Cleópatra Desenhos animados -- DVD 
EGUI000035 Astérix e la Traviata Banda desenhada 
ESES000745 Astérix e o regresso dos gauleses Banda desenhada 
EGUI001951 Astérix e os 12 trabalhos Desenhos animados -- VHS 
ECAL000596 Astérix e os piratas Banda desenhada 
EOAG000794 Astérix legionário Banda desenhada 
EOAG002978 Astérix na Hispânia Banda desenhada 
ECAL000573 Astérix nos jogos olímpicos Banda desenhada 
ECOR000371 Astérix nos jogos olímpicos Banda desenhada 
EVPE000530 Astérix nos jogos olímpicos Banda desenhada 
EGUI002403 Astérix nos jogos olímpicos Filmes de família -- DVD 
ECAL000582 Astérix o gaulês Banda desenhada 
EGUI001950 Astérix o gaulês Banda desenhada 
EGUI002211 Astérix o gaulês Banda desenhada 
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EVPE000725 Astérix o gaulês Banda desenhada 
EGUI002576 Astronomia Astronomia 
MGUI000227 Astronomia Astronomia 
EGUI000489 Atlântida, o regresso de Milo Desenhos animados -- DVD 
ECOR000133 Atlas básico da matemática Matemática 
EOAG002127 Atlas básico da matemática Matemática 
ECAL000627 Atlas da anatomia, conhece o teu corpo Anatomia humana -- atlas 
EVCA000538 Atlas da Terra Geologia -- atlas 
EOAG000546 Atlas das aves Aves -- atlas 
EOAG000525 Atlas do corpo humano 
Corpo humano -- atlas / Anatomia humana -- 
atlas 
EVCA000536 Atlas do corpo humano 
Corpo humano -- atlas / Anatomia humana -- 
atlas 
ECAL002711 Atlas do mundo Atlas geográficos 
EOAG000545 Atlas do universo Universo -- atlas 
EATE002333 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
ECAL000626 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
ECAL002635 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
EGUI001196 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
EOAG000526 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
EOAG001476 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
EVCA000214 Atlas dos animais Zoologia -- atlas 
ECAL000727 Atlas dos descobrimentos Atlas históricos 
EGUI001335 Atlas dos descobrimentos Atlas históricos 
ECAL004710 Atlas enciclopédico escolar Atlas 
EOAG000524 Atlas ilustrado do mundo Atlas geográficos 
EVCA000537 Atlas ilustrado do mundo Atlas geográficos 
EVPE000743 Auto da barca do castigo Literatura juvenil -- romance 
EATE001998 Automóveiss Automóveis -- enciclopédias 
EGUI000815 Automóveiss Automóveis -- enciclopédias 
EGUI000818 Automóveiss Automóveis -- enciclopédias 
EOAG001049 Automóveiss Automóveis -- enciclopédias 
MGUI001025 Avante, camarada Música portuguesa -- CD 
EGUI000554 Aventura no trânsito. Prevenção rodoviária 
ESES001648 Aventuras da Engrácia Literatura infantil -- conto 
EGUI001636 Aventuras de João sem medo Literatura portuguesa -- romance 
ECAL001635 Aventuras e desventuras de Quim e Filipe Banda desenhada -- humor 
EGUI000838 Aves Documentários -- aves -- VHS 
EOAG000050 Aves Documentários -- aves -- VHS 
EOAG000481 Aves Documentários -- aves -- VHS 
EOAG001072 Aves Documentários -- aves -- VHS 
EVCA001386 Aves de rapina Aves de rapina -- guias 
ECAL001704 Aviões de papel Trabalhos manuais -- papel 
EOAG000423 Babar e os seus amigos Literatura infantil -- conto 
EOAG000424 Babar rei dos elefantes Literatura infantil -- conto 
EVCA001546 Baby blues Documentários -- obstetrícia -- VHS 
MGUI001040 Baladas da minha vida Música portuguesa -- CD 
EGUI002384 Balbúrdia na quinta Desenhos animados -- DVD 
EGUI000675 Baleias Baleias -- fauna marinha 
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EGUI000822 Baleias Baleias -- fauna marinha 
ECAL002721 Baleias Fauna marinha 
EOAG001056 Baleias Fauna marinha 
EOAG000683 Bambi Literatura infantil -- conto 
MGUI000293 Bancadas vazias. Memórias de um tempo de rádio Literatura portuguesa -- memória 
ECOR000358 Barbie as cores Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000357 Barbie as formas Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000356 Barbie as minhas coisas preferidas Literatura infantil -- conto 
ECOR000368 Barbie as minhas coisas preferidas Literatura infantil -- conto 
ECOR000359 Barbie o cachorrinho Literatura infantil -- conto 
ECOR000360 Barbie vamos acampar! Literatura infantil -- conto 
ECOR000362 Barbie vamos às compras! Literatura infantil -- conto 
EGUI000965 Bartolomeu Dias discoverer of cape of good hope Descobrimentos portugueses -- séc.15 
EOAG000797 Bartolomeu Dias discoverer of cape of good hope Descobrimentos portugueses -- séc.15 
EVCA000380 Bartolomeu Dias discoverer of cape of good hope Descobrimentos portugueses -- séc.15 
MGUI000919 Basic instinct Thriller -- VHS 
MGUI000014 Basic para microcomputadores Informática -- manuais / Basic -- manuais 
MGUI000463 Batalha no espaço Literatura norte-americana -- ficção científica 
MGUI000959 Batman regressa Filmes de fantasia -- DVD 
EATE003405 Beauty and the beast Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004679 Beauty and the beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002187 Beauty and the beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002803 Beauty and the beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002688 Beauty and the beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000322 Beauty and the beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG000625 Bebés e crianças, respostas às perguntas dos pais Puericultura 
ECAL002789 Beethoven Biografias de compositores 
ECOR001031 Beethoven Biografias de compositores 
ECOR001032 Beethoven Biografias de compositores 
ECOR001033 Beethoven Biografias de compositores 
EGUI000520 Beethoven Biografias de compositores 
EGUI001135 Beethoven Biografias de compositores 
EOAG001102 Beethoven Biografias de compositores 
EVCA000277 Beethoven Biografias de compositores 
ECOR000863 Beleza negra Literatura juvenil -- romance condensado 
EGUI000502 Beleza negra Literatura juvenil -- romance condensado 
EOAG001577 Beleza negra Literatura juvenil -- romance condensado 
EOAG000427 Berlindes de cristal Literatura infantil -- conto 
ECAL001364 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001365 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001366 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001367 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001368 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001369 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001370 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001371 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000380 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000381 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
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EOAG000383 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000384 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000385 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000386 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000387 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000388 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
EOAG000389 Biblioteca do escuteiro mirim Enciclopédias juvenis 
ECAL001780 Biblioteca geral de consulta. Vol. III Enciclopédias juvenis 
EGUI000130 Bichos Literatura portuguesa -- conto 
MGUI000734 Bichos Literatura portuguesa -- conto 
EATE000140 Bichos de trazer por casa Literatura infantil -- poesia 
EATE000141 Bichos de trazer por casa Literatura infantil -- poesia 
EOAG000138 Bichos de trazer por casa Literatura infantil -- poesia 
EVCA000571 Bichos de trazer por casa Literatura infantil -- poesia 
EOAG002500 Billy and the seagulls Língua inglesa -- romance 
MGUI001045 Biografia do fado de Coimbra Fado -- CD 
ECAL000265 Bismuth, o tigre Literatura infantil -- conto 
ECAL000561 Boa festa ursinho Puff Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL000560 Boa noite ursinho Puff Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003442 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
ECAL003443 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
ECOR000463 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
ECOR000464 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
EOAG001700 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
EOAG001813 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
ESES000526 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
ESES000527 Boca a boca, segredos da gastronomia algarvia Gastronomia -- Algarve, Portugal 
EVPE000940 Body, clothes, travels, weather, seasons Língua inglesa -- aprendizagem -- CDR 
MGUI001014 Boleros, the history of romance Música do mundo -- CD -- América do Sul 
EVCA000838 Boletim informativo. Encontro de arqueologia do Algarve Arqueologia -- Algarve 
EVCA000929 Boletim informativo. Encontro de arqueologia do Algarve Arqueologia -- Algarve 
EGUI002244 Bolt Desenhos animados -- DVD 
EGUI003037 Bom dia Música brasileira -- CD 
ECAL001705 Bonecos de trapo Trabalhos manuais -- bonecos de trapo 
EATE000090 Botão procura casa Literatura infantil -- conto 
EATE000091 Botão procura casa Literatura infantil -- conto 
EVCA000030 Branca de neve Literatura infantil -- conto 
EGUI000386 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EGUI001157 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EGUI001559 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EOAG000675 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EOAG000679 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EOAG001434 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EVCA000133 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EVCA001078 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EVCA001672 Branca de neve e os sete anões Banda desenhada 
EVPE000936 Branca de neve e os sete anões Desenhos animados -- DVD 
ECOR000036 Branca de Neve e os sete anões Literatura infantil -- conto 
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ECAL002898 Branca de neve. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003734 Branca de neve. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000092 Brasil! Brasil! 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
MGUI001011 Brasilatinidade Música brasileira -- CD 
EOAG000740 Breviário do sol Literatura infantil -- conto 
ECAL001947 Brinca comigo Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
ECAL004743 Brincadeiras e brinquedos na Idade Média Jogos -- Idade Média 
ECOR001018 Brincadeiras e brinquedos na Idade Média Jogos -- Idade Média 
ECAL001955 Brincamos com a natureza Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
EATE000098 Brincar também é poesia Literatura infantil -- poesia 
EOAG000299 Brincar também é poesia Literatura infantil -- poesia 
EATE003409 Bringing down the moon Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004705 Bringing down the moon Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002176 Bringing down the moon Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002825 Bringing down the moon Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002857 Bringing down the moon Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000242 Bringing down the moon Língua inglesa -- aprendizagem 
MGUI001001 Bruce Springsteen - Tracks Rock -- CD 
ESES000085 Cada um é especial Literatura infantil -- conto 
EVCA001407 Cada um é especial Literatura infantil -- conto 
ECAL004744 Cadernos de autor Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000390 Cadernos de autor Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002944 Cadernos de autor Literatura portuguesa -- poesia 
EATE003428 Cadernos de segurança rodoviária I Prevenção rodoviária 
EATE003431 Cadernos de segurança rodoviária II Prevenção rodoviária 
EATE003430 Cadernos de segurança rodoviária III Prevenção rodoviária 
EATE003429 Cadernos de segurança rodoviária IV Prevenção rodoviária 
EATE001970 Cães e outros canídeos Animais de estimação / Cães 
EGUI000826 Cães e outros canídeos Animais de estimação / Cães 
MGUI000900 Callas Ópera -- CD 
ESES000081 Camila apaixona-se Literatura infantil -- conto 
ESES000093 Camila celebra o Natal Literatura infantil -- conto 
ESES000091 Camila e o regresso às aulas Literatura infantil -- conto 
ESES000096 Camila não quer dormir Literatura infantil -- conto 
ESES000083 Camila não quer emprestar os seus brinquedos Literatura infantil -- conto 
ESES000098 Camila não quer emprestar os seus brinquedos Literatura infantil -- conto 
ESES000092 Camila tem botas novas Literatura infantil -- conto 
ESES000082 Camila tem um pesadelo Literatura infantil -- conto 
MGUI001035 Canção ao lado Música portuguesa -- CD 
ECAL002862 Canções para todo o ano. Fantasia Canções infantis 
ECOR000461 Canções para todo o ano. Fantasia Canções infantis 
EOAG002289 Canções para todo o ano. Fantasia Canções infantis 
EOAG002290 Canções para todo o ano. Fantasia Canções infantis 
EVCA000297 Canções para todo o ano. Fantasia Canções infantis 
EVCA001619 Canções para todo o ano. Fantasia Canções infantis 
ECAL002861 Canções para todo o ano. Sonho Canções infantis 
ECOR000462 Canções para todo o ano. Sonho Canções infantis 
ECAL004510 Cante com a Disney, vamos divertir-nos Desenhos animados -- VHS 
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ECAL002651 Cântico de Natal Natal -- conto juvenil 
ECOR000860 Cântico de Natal Natal -- conto juvenil 
EGUI002788 Cântico para al-Mutamid Música portuguesa -- CD 
EVCA000876 Cantigas da minha escola Música infantil -- CD 
MGUI001028 Cantigas do Maio Música portuguesa -- CD 
EGUI000258 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EGUI000259 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EGUI000298 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EOAG000069 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EOAG000402 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EOAG000847 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EOAG001381 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EOAG001988 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EVCA000021 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EVCA001678 Capuchinho vermelho a verdadeira história Desenhos animados -- DVD 
EVCA000034 Caracóis de ouro e os três ursinhos Literatura infantil -- conto 
EATE002527 
Caracterização das aprendizagens dos alunos com necessidades educativas 
especiais Ensino especial 
EGUI002558 
Caracterização das aprendizagens dos alunos com necessidades educativas 
especiais Ensino especial 
ECOR000890 Carlitos caracol Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ESES000090 Carlitos caracol Literatura infantil -- teatro -- género literário 
MGUI000330 Carmilla Literatura irlandesa -- conto 
ECOR000350 Carolina em férias com o tio Francisco Literatura infantil -- conto 
ECOR000349 Carolina muda de casa Literatura infantil -- conto 
EGUI000054 Carolina muda de casa Literatura infantil -- conto 
ECOR000351 Carolina na feira popular Literatura infantil -- conto 
EGUI002193 Carros Desenhos animados -- DVD 
EOAG000028 Carros Desenhos animados -- DVD 
EOAG001632 Carros Desenhos animados -- DVD 
ECAL004869 Carrossel da fantasia Música infantojuvenil -- CD 
ECAL004766 Cartas à mãezinha… e não só 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
ECOR001013 Cartas à mãezinha… e não só 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
EGUI002764 Cartas à mãezinha… e não só 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
EOAG002951 Cartas à mãezinha… e não só 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
EVPE000337 Cartas à mãezinha… e não só 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
MGUI000696 Cartas de Inglaterra 
Literatura portuguesa -- carta -- género 
literário 
EGUI002196 Carteiro Paulo: os palhaços Desenhos animados -- DVD 
EGUI002198 Carteiro Paulo: os palhaços Desenhos animados -- DVD 
ECOR000853 Carvão no porão Banda desenhada 
EGUI000365 Carvão no porão Banda desenhada 
EOAG001229 Carvão no porão Banda desenhada 
EVPE000720 Carvão no porão Banda desenhada 
EGUI002681 Casa na duna Literatura portuguesa -- romance 
MGUI000454 Cascata de sonhos Literatura norte-americana -- ficção científica 
MGUI000859 Cem Banda desenhada -- humor 
EOAG002343 Cerro maior Literatura portuguesa -- romance 
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EATE000996 Céu aberto Filmes de western -- VHS 
MGUI000618 Céu em fogo Literatura portuguesa -- conto 
MGUI001006 Chansons françaises Música francesa -- CD 
MGUI001006 Chansons françaises I Música francesa -- CD 
MGUI001007 Chansons françaises II Música francesa -- CD 
MGUI001008 Chansons françaises III Música francesa -- CD 
EGUI002382 Chicken Little Desenhos animados -- DVD 
EOAG002009 Chicken Little Desenhos animados -- DVD 
EOAG002282 Chicken Little Desenhos animados -- DVD 
EGUI000141 Chocolate à chuva Literatura juvenil -- romance 
EGUI003458 Chocolate à chuva Literatura juvenil -- romance 
MGUI000717 Cidade proibida Literatura portuguesa -- conto 
MGUI001003 Cidades históricas de Portugal História de Portugal -- CDR 
ECOR000396 Ciência para meninos em poemas pequeninos Literatura infantil -- poesia 
ECAL003602 Ciências a brincar. Vol. 6: descobre as plantas Ciências -- conhecimento 
ECAL003603 Ciências a brincar. Vol. 7: descobre o som Ciências -- conhecimento 
ECAL003601 Ciências a brincar. Vol. 8: descobre o património Ciências -- conhecimento 
ECAL003600 Ciências a brincar. Vol. 9: descobre a vida Ciências -- conhecimento 
MGUI000224 Ciências da terra e da vida 
Ciências da terra -- manuais -- ensino 
secundário -- 11º ano 
ECAL000297 Cinderela e o pé inchado Literatura infantil -- conto 
ECAL002897 Cinderela: letra b Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003739 Cinderela: letra l Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE002250 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EGUI000385 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EGUI000961 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EGUI000962 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EGUI001023 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EGUI002305 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EGUI002963 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EOAG001152 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EOAG001599 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EVCA000139 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EVCA000948 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EVCA001083 Cinderella, edição especial Desenhos animados -- DVD 
EVPE000925 Cinderella: letra l Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002610 Cinema Cinema 
ECAL002722 Cinema Cinema 
ECOR000265 Clara e o passeio de turma Literatura infantil -- romance 
ECOR000266 Clara e o passeio de turma Literatura infantil -- romance 
ECAL001909 Claro como água Ecologia 
EOAG000374 Claro como água Ecologia 
EGUI001957 Cléopatra (69-30 antes de Cristo) Literatura francesa -- romance histórico 
MGUI001013 Club Sodade Música de Cabo Verde -- CD 
ECOR000170 Clube das chaves toca a 4 mãos Literatura juvenil -- romance 
MGUI000550 Coca cola killer Literatura portuguesa -- romance 
MGUI000251 Coisas da terra e do mar Gastronomia -- Algarve, Portugal 
MGUI000252 Coisas da terra e do mar Gastronomia -- Algarve, Portugal 
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ECAL001482 Coisas que nos rodeiam Enciclopédias juvenis 
EGUI002923 Coisas que nos rodeiam Enciclopédias juvenis 
EVCA000505 Coisas que nos rodeiam Enciclopédias juvenis 
ECAL001487 Coisas que podes fazer Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
EVCA000513 Coisas que podes fazer Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
MGUI000947 Columbo. A primeira série completa Séries de televisão -- Policial -- DVD 
MGUI000948 Columbo. A primeira série completa Séries de televisão -- Policial -- DVD 
ECAL001910 Com que energia Ecologia 
EATE000821 Combustíveis e energia Energia 
EATE003385 Comenius, shorted stories Europa -- contos infantis 
ECAL004581 Comenius, shorted stories Europa -- contos infantis 
EOAG002900 Comenius, shorted stories Europa -- contos infantis 
EVPE000848 Comenius, shorted stories Europa -- contos infantis 
ECAL001406 Como compreender as crianças estratégias de educação Psicologia do desenvolvimento da criança 
MGUI000245 Como cuidar do seu gato Gatos -- manuais 
ECAL001405 
Como desenvolver a leitura crítica. Actividades práticas para desenvolver a 
compreensão Métodos de ensino 
EATE001309 Como educar as atitudes Didáctica / Pedagogia 
ECAL001391 Como educar as atitudes Didáctica / Pedagogia 
EATE001307 Como educar as crianças. Modos de actuação Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECAL001404 Como educar as crianças. Modos de actuação Psicologia do desenvolvimento da criança 
EATE000346 Como funciona o nosso cérebro Cérebro -- fisiologia 
ECAL000339 Como funciona o nosso cérebro Cérebro -- fisiologia 
EOAG000687 Como funciona o nosso cérebro Cérebro -- fisiologia 
ECAL001486 Como funcionam as coisas Enciclopédias juvenis 
ECAL002624 Como implementar uma recolha selectiva Reciclagem 
ECOR000460 Como implementar uma recolha selectiva Reciclagem 
EATE001313 Como jogar com a linguagem Linguagem / Pedagogia 
ECAL001401 Como jogar com a linguagem Linguagem / Pedagogia 
ECAL003624 Como melhorar o meu comportamento Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECOR001339 Como melhorar o meu comportamento Psicologia do desenvolvimento da criança 
EVPE000391 Como melhorar o meu comportamento Psicologia do desenvolvimento da criança 
EVCA001367 Como por encanto Literatura juvenil -- romance 
EVPE000878 Como por encanto Literatura juvenil -- romance 
ECAL001402 Como responder a perguntas sobre sexo… Educação Sexual -- crianças 5 a 9 anos 
EATE000016 Como se faz cor de laranja Literatura infantil -- conto 
EATE000017 Como se faz cor de laranja Literatura infantil -- conto 
EATE000018 Como se faz cor de laranja Literatura infantil -- conto 
EATE000347 Como somos feitos Corpo humano 
EATE000621 Como somos feitos Corpo humano 
ECAL000712 Como somos feitos Corpo humano 
EOAG000698 Como somos feitos Corpo humano 
EATE002562 Comportamento adaptativo Educação especial / Ensino especial 
ECAL003377 Comportamento adaptativo Educação especial / Ensino especial 
ECOR001348 Comportamento adaptativo Educação especial / Ensino especial 
EOAG001334 Comportamento adaptativo Educação especial / Ensino especial 
EVCA000063 Comportamento adaptativo Educação especial / Ensino especial 
MGUI001146 Comportamento adaptativo Educação especial / Ensino especial 
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ECAL002321 Comportamento animal, instinto, aprendizagem, cooperação Zoologia 
MGUI000204 Compreender a diabetes Diabetes 
ECAL003499 Compu bebé que fala Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001645 Computadores para principiantes Informática -- manuais 
ECOR000291 Computadores para principiantes Informática -- manuais 
EOAG001261 Computadores para principiantes Informática -- manuais 
ECAL002718 Conchas Conchas marinhas 
EATE002001 Conchas Enciclopédias juvenis -- VHS 
ECAL004337 Conchas Enciclopédias juvenis -- VHS 
EGUI000801 Conchas Enciclopédias juvenis -- VHS 
EGUI000828 Conchas Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG001052 Conchas Enciclopédias juvenis -- VHS 
MGUI000741 Confissões de uma máscara Literatura japonesa -- romance 
MGUI000950 Confissões de uma mente perigosa Suspense -- DVD 
EGUI001079 Conhece os teus direitos Direitos da criança 
EGUI001345 Conhece os teus direitos Direitos da criança 
MGUI000955 Conto de natal Filmes de terror -- DVD 
EVCA000037 Conto estrelas em ti Literatura infantil -- conto 
EOAG000403 Contos da cidade e das pontes Literatura infantil -- conto 
MGUI000615 Contos da sétima esfera Literatura portuguesa -- conto 
EATE001317 Contos de Andersen Literatura infantil -- conto 
ECOR000032 Contos de Andersen Literatura infantil -- conto 
EOAG000419 Contos de Andersen Literatura infantil -- conto 
EATE002767 Contos de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI002724 Contos de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG001713 Contos de Natal Natal -- conto infantil 
ESES000025 Contos de Natal Natal -- conto infantil 
EVPE000398 Contos de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG000670 Contos de princesas Literatura infantil -- conto 
EGUI002707 Contos gregos Literatura infantil -- conto 
EATE003432 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003433 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003434 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003435 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003436 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003437 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003438 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003439 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
EATE003440 Contos para rir Literatura infantil -- conto 
ECAL003440 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
ECAL003441 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
ECOR001014 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
ECOR001015 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
EGUI002917 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
EOAG001694 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
EOAG001722 Contos populares do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
ECOR000894 Contos tradicionais do Algarve Literatura portuguesa -- conto 
EGUI002552 Contos tradicionais portugueses para as crianças Literatura infantil -- conto 
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EOAG000420 Contos tradicionais portugueses para as crianças Literatura infantil -- conto 
ECAL004742 Contrato sentimental Literatura portuguesa -- crónica 
ECOR001026 Contrato sentimental Literatura portuguesa -- crónica 
EOAG002949 Contrato sentimental Literatura portuguesa -- crónica 
MGUI000943 Cop land, zona exclusiva Filmes policiais -- DVD 
MGUI001943 Cop land, zona exclusiva Filmes policiais -- DVD 
ECAL003423 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
ECAL003424 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
ECOR000219 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
EGUI001973 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
EOAG001688 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
EOAG002020 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
ESES000715 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
ESES000805 Coração de tangerina. Contos de descontar Literatura portuguesa -- conto 
EATE002283 Cores e formas Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000307 Cores e formas Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001248 Cores e formas Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001547 Cores e formas Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA000367 Cores e formas Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001953 Cores e plasticina. Trabalhos manuais Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
ECAL001027 Corpo humano Anatomia humana 
EGUI001195 Corpo humano Anatomia humana 
EOAG001767 Corpo humano Anatomia humana 
EVCA000324 Corpo humano Anatomia humana 
EVCA001390 Corpo humano Anatomia humana 
EGUI002944 Correntes d'escritas contos infantis ilustrados Literatura infantil -- conto 
EGUI002950 Correntes d'escritas contos infantis ilustrados Literatura infantil -- conto 
ECAL001510 Corrida para a Lua Astronomia 
MGUI000221 Cosmos remasterizada digitalmente Documentários -- astronomia -- DVD 
EVCA000886 Creature comforts Desenhos animados -- DVD 
EVCA000887 Creature comforts Desenhos animados -- DVD 
ECAL000879 Crescer a brincar com a raposinha Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000880 Crescer a brincar com a raposinha Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003318 Crescer a brincar com a raposinha Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000867 Crescer a brincar com o carneirinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000868 Crescer a brincar com o carneirinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000874 Crescer a brincar com o gatinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000875 Crescer a brincar com o gatinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000876 Crescer a brincar com o gatinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003320 Crescer a brincar com o gatinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003321 Crescer a brincar com o gatinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003322 Crescer a brincar com o gatinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000877 Crescer a brincar com o pequeno esquilo Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000871 Crescer a brincar com o pequeno hipopótamo Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000872 Crescer a brincar com o pequeno hipopótamo Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000873 Crescer a brincar com o pequeno hipopótamo Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003319 Crescer a brincar com o pequeno hipopótamo Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000869 Crescer a brincar com o pequeno pinguim Pré-escolar -- atividades infantis 
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ECAL000870 Crescer a brincar com o pequeno pinguim Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003316 Crescer a brincar com o pequeno pinguim Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003317 Crescer a brincar com o pequeno pinguim Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000878 Crescer a brincar com o ursinho Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000283 Cria a tua página na Internet Informática -- manuais 
ECAL001646 Cria a tua página na Internet Internet -- manuais 
EOAG001270 Cria a tua página na Internet Internet -- manuais 
MGUI000010 Cria a tua página na Internet Internet -- manuais 
ECOR000447 Cria motivos de Natal Trabalhos manuais 
EGUI000948 Cria motivos de Natal Trabalhos manuais 
EGUI001573 Cria motivos de Natal Trabalhos manuais 
EGUI001578 Cria motivos de Natal Trabalhos manuais 
EATE001306 Crianças com necessidades educativas especiais Ensino especial 
ECAL001403 Crianças com necessidades educativas especiais Ensino especial 
MGUI000921 Crimes e escapadelas Drama -- DVD 
ECAL000214 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECAL000224 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
ECAL003075 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI001286 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EGUI001349 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
EOAG000289 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
MGUI000870 Cronologia do concelho de Albufeira História local -- Albufeira, Faro, Algarve 
MGUI000784 Cronologia geral da história de Portugal História de Portugal -- cronologia 
ECOR000319 Cruzando o espaço astronautas, foguetes e passeios espaciais Enciclopédias juvenis 
MGUI000946 CSI Miami, crime sob investigação Séries de televisão -- Policial -- DVD 
ECAL003628 Cuida do teu planeta Ecologia / Poluição 
ECOR001334 Cuida do teu planeta Ecologia / Poluição 
EGUI001074 Cuida do teu planeta Ecologia / Poluição 
EVPE000387 Cuida do teu planeta Ecologia / Poluição 
EGUI001813 Cultura portuguesa Vol. I Cultura -- Portugal 
EGUI001814 Cultura portuguesa Vol. II Cultura -- Portugal 
EGUI001815 Cultura portuguesa Vol. III Cultura -- Portugal 
EGUI001816 Cultura portuguesa Vol. IV Cultura -- Portugal 
EGUI001817 Cultura portuguesa Vol. V Cultura -- Portugal 
EGUI001818 Cultura portuguesa Vol. VI Cultura -- Portugal 
EGUI001819 Cultura portuguesa Vol. VII Cultura -- Portugal 
ECAL003592 Curas esquecidas em Paderne 
Medicina popular -- mezinhas / Medicina 
natural 
EVPE000851 Curas esquecidas em Paderne 
Medicina popular -- mezinhas / Medicina 
natural 
MGUI000019 Curso avançado de Dreamweaver MX 4 Informática -- manuais 
MGUI000821 D. Afonso Henriques 1109-1185 Biografias de reis de Portugal 
EOAG000816 D. Filipa de Lencastre Biografias de raínhas de Portugal 
EVCA000381 D. Filipa de Lencastre Biografias de raínhas de Portugal 
MGUI000191 Da dietética à gastronomia a alimentação da criança na idade pré-escolar Nutrição infantil / Alimentação -- crianças 
ESES000727 Damião de Góis Biografias 
ECAL001877 Daniel na cova dos leões Catecismo 
EOAG002506 Daring Dan Língua inglesa -- conto 
MGUI000478 Davy Crockett Literatura juvenil -- conto 
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EVPE000941 
Days of the week, months of the year, special occasions, the hours, the 
opposites Língua inglesa -- aprendizagem -- CDR 
EGUI001381 Decora com móbiles Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
EGUI002207 Decora o teu quarto Trabalhos manuais 
EGUI001939 Decoração e guarda-roupa. És o mais forte? Teatro infantil -- CD 
EGUI000945 Decorações imaginativas com autocolantes Trabalhos manuais -- técnicas -- decorações 
ECOR000467 Deliciosas receitas vegetarianas Alimentação vegetariana -- receitas 
ECOR000446 Descobre a colagem Trabalhos manuais 
ECAL003380 Descobre a matemática Matemática 
ECAL003381 Descobre a matemática Matemática 
ECAL003382 Descobre a matemática Matemática 
ECOR000302 Descobre a matemática Matemática 
ECOR000303 Descobre a matemática Matemática 
ECOR000304 Descobre a matemática Matemática 
ECOR000305 Descobre a matemática Matemática 
EATE000537 Descobre adivinhas de animais Adivinhas 
EATE001569 Descobrir padrões Matemática / Jogos educativos 
EATE002761 Descobrir padrões Matemática / Jogos educativos 
EATE002502 Desenho infantil, um estudo sobre níveis do símbolo Educação -- teoria 
ECAL002848 Desenho infantil, um estudo sobre níveis do símbolo Educação -- teoria 
EOAG001325 Desenho infantil, um estudo sobre níveis do símbolo Educação -- teoria 
EVCA000262 Desenho infantil, um estudo sobre níveis do símbolo Educação -- teoria 
ECAL002720 Desertos Desertos 
EVPE000683 Desertos Desertos 
ECAL002642 
Design fácil com o computador usando apenas o microsoft word 2000 ou 
office 2000 Informática -- manuais 
ECOR000286 
Design fácil com o computador usando apenas o microsoft word 2000 ou 
office 2000 Informática -- manuais 
EOAG001265 
Design fácil com o computador usando apenas o microsoft word 2000 ou 
office 2000 Informática -- manuais 
EATE003346 Despertar para a ciência - Actividades dos 3 aos 6 Ensino básico -- jardim de infância -- manuais 
EOAG001247 Destino Nova Iorque, a astronave H22 Banda desenhada 
ECOR000169 Detective maravilhas: adopta uma estratégia Literatura juvenil -- romance 
EGUI000703 Detective maravilhas: adopta uma estratégia Literatura juvenil -- romance 
EOAG000924 Detective maravilhas: adopta uma estratégia Literatura juvenil -- romance 
ECOR000165 Detective maravilhas: com a consciência limpa Literatura juvenil -- romance 
EGUI000655 Detective maravilhas: com a consciência limpa Literatura juvenil -- romance 
EOAG000919 Detective maravilhas: com a consciência limpa Literatura juvenil -- romance 
ECOR000162 Detective maravilhas: com o coração aos saltos Literatura juvenil -- romance 
EGUI000697 Detective maravilhas: com o coração aos saltos Literatura juvenil -- romance 
EOAG000922 Detective maravilhas: com o coração aos saltos Literatura juvenil -- romance 
ECOR000163 Detective maravilhas: com o credo na boca Literatura juvenil -- romance 
EGUI000695 Detective maravilhas: com o credo na boca Literatura juvenil -- romance 
EOAG000921 Detective maravilhas: com o credo na boca Literatura juvenil -- romance 
EGUI000653 Detective maravilhas: dá conta do recado Literatura juvenil -- romance 
EOAG000916 Detective maravilhas: dá conta do recado Literatura juvenil -- romance 
ECOR000160 Detective maravilhas: entre culpados e inocentes Literatura juvenil -- romance 
EGUI000704 Detective maravilhas: entre culpados e inocentes Literatura juvenil -- romance 
EOAG000917 Detective maravilhas: entre culpados e inocentes Literatura juvenil -- romance 
ECOR000166 Detective maravilhas: faz das tripas coração Literatura juvenil -- romance 
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EGUI000696 Detective maravilhas: faz das tripas coração Literatura juvenil -- romance 
EOAG000927 Detective maravilhas: faz das tripas coração Literatura juvenil -- romance 
ECOR000167 Detective maravilhas: faz jogo limpo Literatura juvenil -- romance 
EOAG000926 Detective maravilhas: faz jogo limpo Literatura juvenil -- romance 
ECOR000158 Detective maravilhas: luta contra a mentira Literatura juvenil -- romance 
ECOR000159 Detective maravilhas: luta contra a mentira Literatura juvenil -- romance 
EGUI000701 Detective maravilhas: luta contra a mentira Literatura juvenil -- romance 
EOAG000918 Detective maravilhas: luta contra a mentira Literatura juvenil -- romance 
ECOR000168 Detective maravilhas: na idade da razão Literatura juvenil -- romance 
EGUI000700 Detective maravilhas: na idade da razão Literatura juvenil -- romance 
EOAG000925 Detective maravilhas: na idade da razão Literatura juvenil -- romance 
ECOR000164 Detective maravilhas: num drama familiar Literatura juvenil -- romance 
EGUI000654 Detective maravilhas: num drama familiar Literatura juvenil -- romance 
EOAG000920 Detective maravilhas: num drama familiar Literatura juvenil -- romance 
EGUI000698 Detective maravilhas: rumo à vitória Literatura juvenil -- romance 
EOAG000923 Detective maravilhas: rumo à vitória Literatura juvenil -- romance 
ECOR000724 Detective maravilhas: soma dois mais dois Literatura juvenil -- romance 
EGUI000699 Detective maravilhas: soma dois mais dois Literatura juvenil -- romance 
EGUI000702 Detective maravilhas: soma dois mais dois Literatura juvenil -- romance 
EOAG000928 Detective maravilhas: soma dois mais dois Literatura juvenil -- romance 
EOAG000540 Dez numa cama Literatura infantil -- conto 
ECAL001116 Dia explora o mundo à luz brilhante do Sol Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000426 Diabos, diabitos e outros mafarricos Lendas -- Portugal 
EGUI000398 Diabos, diabitos e outros mafarricos Lendas -- Portugal 
EGUI001206 Diabos, diabitos e outros mafarricos Lendas -- Portugal 
EOAG001443 Diabos, diabitos e outros mafarricos Lendas -- Portugal 
EVCA000317 Diabos, diabitos e outros mafarricos Lendas -- Portugal 
EGUI003015 Dias felizes … quando chega o João Pestana! Literatura infantil -- conto 
EGUI003028 Dias felizes … um dia em grande! Literatura infantil -- conto 
EGUI002585 Dias felizes… vamos brincar Literatura infantil -- conto 
EOAG000229 Dicionário básico da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EOAG000985 Dicionário básico da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EVPE000001 Dicionário básico da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EVPE000002 Dicionário básico da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EVPE000004 Dicionário básico ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EVPE000005 Dicionário básico ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EVPE000946 Dicionário básico ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EVPE000947 Dicionário básico ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
ECAL004762 Dicionário da desconstrução Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000381 Dicionário da desconstrução Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002961 Dicionário da desconstrução Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL001716 Dicionário da língua portuguesa contemporânea Língua portuguesa -- dicionário 
ECAL001717 Dicionário da língua portuguesa contemporânea Língua portuguesa -- dicionário 
ECAL002644 Dicionário de computadores para principiantes Informática -- dicionários 
ECOR000284 Dicionário de computadores para principiantes Informática -- dicionários 
EOAG001262 Dicionário de computadores para principiantes Informática -- dicionários 
MGUI000005 Dicionário de computadores para principiantes Informática -- dicionários 
ECAL000001 Dicionário de verbos portugueses Língua portuguesa -- dicionário -- verbos 
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ECAL000004 
Dicionário do falar Algarvio 
Língua portuguesa -- dicionário -- Algarve, 
Portugal 
ECAL000622 Dicionário do falar Algarvio Vocabulário -- língua portuguesa - dicionário 
ECAL003024 Dicionário do falar Algarvio Vocabulário -- língua portuguesa - dicionário 
ECAL003025 Dicionário do falar Algarvio Vocabulário -- língua portuguesa - dicionário 
EGUI001670 Dicionário do falar Algarvio Vocabulário -- língua portuguesa - dicionário 
EOAG000362 Dicionário do falar Algarvio Vocabulário -- língua portuguesa - dicionário 
MGUI000305 Dicionário do falar Algarvio Vocabulário -- língua portuguesa - dicionário 
ECAL001271 Dicionário ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
ECAL002877 Dicionário ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EOAG000501 Dicionário ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EOAG000983 Dicionário ilustrado da língua portuguesa Língua portuguesa -- dicionário 
EGUI002571 Dicionário mágico Língua portuguesa -- dicionários -- CDR 
EVCA001556 Dicionário mágico Língua portuguesa -- dicionários -- CDR 
EGUI002066 Dicionário multilingue interactivo Língua portuguesa -- dicionários -- CDR 
EATE001974 Dicionário visual da Arquitetura Arquitetura -- dicionários 
ECAL002693 Dicionário visual da Arquitetura Arquitetura -- dicionários 
EGUI000829 Dicionário visual da Arquitetura Arquitetura -- dicionários 
EOAG001083 Dicionário visual da Arquitetura Arquitetura -- dicionários 
ECAL002609 Dicionário visual das civilizações da antiguidade Civilizações do mundo antigo -- enciclopédias 
EGUI000596 Dicionário visual das civilizações da antiguidade Civilizações do mundo antigo -- enciclopédias 
EGUI000831 Dicionário visual das civilizações da antiguidade Civilizações do mundo antigo -- enciclopédias 
EOAG001085 Dicionário visual das civilizações da antiguidade Civilizações do mundo antigo -- enciclopédias 
EATE001978 Dicionário visual dos navios e navegações Navios -- dicionários 
EOAG001087 Dicionário visual dos navios e navegações Navios -- dicionários 
EVPE000949 Diciopédia 2010, o poder do conhecimento Enciclopédias -- CDR -- 2010 
EGUI002073 Diciopédia 99 Enciclopédias -- CDR -- 1999 
ECAL004033 Diciopédia X Enciclopédias juvenis -- CDR 
MGUI000849 Dieta Banda desenhada -- humor 
EATE002588 Dificuldades de aprendizagem. Fundamentos Educação especial / Ensino especial 
ECAL002847 Dificuldades de aprendizagem. Fundamentos Educação especial / Ensino especial 
ECOR001347 Dificuldades de aprendizagem. Fundamentos Educação especial / Ensino especial 
EVCA000067 Dificuldades de aprendizagem. Fundamentos Educação especial / Ensino especial 
EATE003304 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
EGUI000046 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
EGUI000497 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
EGUI001037 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
EOAG000669 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
EOAG000892 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
EVCA001080 Dinossauro Documentários -- dinossauros -- DVD 
ECAL001489 Dinossauros Dinossauros 
ECOR000299 Dinossauros Enciclopédias juvenis 
ECOR000333 Dinossauros Enciclopédias juvenis 
EGUI000814 Dinossauros. Guia essencial. Dinossauros 
EGUI000839 Dinossauros. Guia essencial. Dinossauros 
EGUI001077 Dinossauros. Guia essencial. Dinossauros 
EOAG001073 Dinossauros. Guia essencial. Dinossauros 
EVCA000863 Dinossauros. Guia essencial. Dinossauros 
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MGUI000013 Diploma de competências básicas. Manual de tecnologias de informação Tecnologias da informação 
MGUI000909 Dirty dancing 2 Filmes musicais -- DVD 
MGUI000249 Disparem sobre o pianista Literatura norte-americana -- romance policial 
MGUI001038 Divas cantam Gilberto Gil Música brasileira -- CD 
ECOR000444 Diverte-te com barro Trabalhos manuais 
ECOR000443 Diverte-te com papel maché Trabalhos manuais 
EOAG001126 Dom Pimpão Saramacotão e o seu criado Pimpim Literatura infantil -- conto 
EOAG002088 Dom Quixote contado às crianças Literatura infantil -- romance 
EOAG002089 Dom Quixote contado às crianças Literatura infantil -- romance 
EOAG002090 Dom Quixote contado às crianças Literatura infantil -- romance 
EOAG001122 Donzela guerreira Literatura infantil -- conto 
MGUI000332 Drácula Literatura juvenil -- romance condensado 
ECAL001821 
Drogas. Do tabaco e do alcóol à heroína tudo o que tu e os teus devem 
saber… Tóxicodependência 
EOAG000682 Dumbo Literatura infantil -- conto 
EVCA001077 Dumbo Literatura infantil -- conto 
MGUI001043 Duo ouro negro Música portuguesa -- CD 
EVPE000499 É bom voltar para casa Literatura infantil -- conto 
EGUI000854 E no entanto move-se! Banda desenhada 
MGUI000854 E no entanto move-se! Banda desenhada -- humor 
EGUI002213 É o teu cão Charlie Brown Desenhos animados -- DVD 
MGUI000889 E.T. Drama -- DVD 
MGUI001050 E2 Pop -- CD 
EATE002477 Economia da educação Educação -- teoria 
EOAG001324 Economia da educação Educação -- teoria 
ECAL003431 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL003432 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000385 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000386 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI001068 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001684 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001788 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000364 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000365 Ecos da minha voz Literatura portuguesa -- poesia 
EATE002563 Educação e diferença. Valores e práticas para uma educação inclusiva Educação especial / Ensino especial 
ECAL002851 Educação e diferença. Valores e práticas para uma educação inclusiva Educação especial / Ensino especial 
ECAL003366 Educação e diferença. Valores e práticas para uma educação inclusiva Educação especial / Ensino especial 
ECOR001346 Educação e diferença. Valores e práticas para uma educação inclusiva Educação especial / Ensino especial 
EOAG001309 Educação e diferença. Valores e práticas para uma educação inclusiva Educação especial / Ensino especial 
EVCA000064 Educação e diferença. Valores e práticas para uma educação inclusiva Educação especial / Ensino especial 
ECAL001846 Educação rodoviária 6 anos Prevenção rodoviária 
ECAL001847 Educação rodoviária 7 anos Prevenção rodoviária 
ECAL001848 Educação rodoviária 8 anos Prevenção rodoviária 
ECAL001849 Educação rodoviária 9 anos Prevenção rodoviária 
EVCA000892 El dorado, uma aventura no oeste Desenhos animados -- VHS 
EGUI000598 Electrónica Electrónica -- manuais 
EVCA000079 Elefantezinho verde Literatura infantil -- conto 
ECOR000364 Elementar meu caro Marcus! Banda desenhada -- humor 
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MGUI000802 Em demanda do Preste João Descobrimentos portugueses -- séc.16 
EGUI002790 Em tudo na vida há fado Fado -- CD 
EVCA001719 Em tudo na vida há fado Fado -- CD 
EVCA001720 Em tudo na vida há fado Fado -- CD 
ECAL002641 E-mail guia verbo do correio electrónico Informática -- manuais 
ECOR000292 E-mail guia verbo do correio electrónico Informática -- manuais 
EOAG001269 E-mail guia verbo do correio electrónico Informática -- manuais 
MGUI000009 E-mail, guia verbo do correio electrónico Informática -- manuais 
EVCA000647 Enciclopédia ciências da natureza Enciclopédias juvenis -- CDR 
EGUI001409 Enciclopédia combi visual I Enciclopédias juvenis 
EGUI001410 Enciclopédia combi visual II Enciclopédias juvenis 
EGUI001411 Enciclopédia combi visual III Enciclopédias juvenis 
EGUI001412 Enciclopédia combi visual IV Enciclopédias juvenis 
EGUI001417 Enciclopédia combi visual IX Enciclopédias juvenis 
EGUI001413 Enciclopédia combi visual V Enciclopédias juvenis 
EGUI001414 Enciclopédia combi visual VI Enciclopédias juvenis 
EGUI001415 Enciclopédia combi visual VII Enciclopédias juvenis 
EGUI001416 Enciclopédia combi visual VIII Enciclopédias juvenis 
EGUI001418 Enciclopédia combi visual X Enciclopédias juvenis 
ECAL002606 Enciclopédia da natureza I Animais selvagens -- enciclopédias 
EVPE000728 Enciclopédia da natureza I Animais selvagens -- enciclopédias 
EVPE000729 Enciclopédia da natureza II Animais selvagens -- enciclopédias 
ECAL002589 Enciclopédia da natureza III Animais selvagens -- enciclopédias 
EVPE000730 Enciclopédia da natureza III Animais selvagens -- enciclopédias 
ECAL001054 Enciclopédia da vida sexual 7-9 anos Educação sexual -- crianças 7-9 anos 
ECAL001179 Enciclopédia da vida sexual 7-9 anos Educação sexual -- crianças 7-9 anos 
ECAL003040 Enciclopédia da vida sexual 7-9 anos Educação sexual -- crianças 7-9 anos 
MGUI000195 Enciclopédia da vida sexual. Adultos Sexualidade -- enciclopédias 
ECAL001751 Enciclopédia de educação infantil I Educação -- crianças -- enciclopédias 
ECAL001752 Enciclopédia de educação infantil II Educação -- crianças -- enciclopédias 
ECAL001753 Enciclopédia de educação infantil III Educação -- crianças -- enciclopédias 
ECAL001754 Enciclopédia de educação infantil IV Educação -- crianças -- enciclopédias 
ECAL001755 Enciclopédia de educação infantil V Educação -- crianças -- enciclopédias 
ECAL001756 Enciclopédia de educação infantil VI Educação -- crianças -- enciclopédias 
MGUI000216 Enciclopédia de minerais Mineralogia 
ECAL001044 Enciclopédia de povos e países I Enciclopédias juvenis 
ECAL001305 Enciclopédia de povos e países I Enciclopédias juvenis 
ECAL001045 Enciclopédia de povos e países II Enciclopédias juvenis 
ECAL001306 Enciclopédia de povos e países II Enciclopédias juvenis 
ECAL001046 Enciclopédia de povos e países III Enciclopédias juvenis 
ECAL001307 Enciclopédia de povos e países III Enciclopédias juvenis 
ECAL001047 Enciclopédia de povos e países IV Enciclopédias juvenis 
ECAL001308 Enciclopédia de povos e países IV Enciclopédias juvenis 
ECAL001052 Enciclopédia de povos e países IX Enciclopédias juvenis 
ECAL001313 Enciclopédia de povos e países IX Enciclopédias juvenis 
ECAL001048 Enciclopédia de povos e países V Enciclopédias juvenis 
ECAL001309 Enciclopédia de povos e países V Enciclopédias juvenis 
ECAL001049 Enciclopédia de povos e países VI Enciclopédias juvenis 
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ECAL001310 Enciclopédia de povos e países VI Enciclopédias juvenis 
ECAL001050 Enciclopédia de povos e países VII Enciclopédias juvenis 
ECAL001311 Enciclopédia de povos e países VII Enciclopédias juvenis 
ECAL001051 Enciclopédia de povos e países VIII Enciclopédias juvenis 
ECAL001312 Enciclopédia de povos e países VIII Enciclopédias juvenis 
ECAL001053 Enciclopédia de povos e países X Enciclopédias juvenis 
ECAL001314 Enciclopédia de povos e países X Enciclopédias juvenis 
ECOR000807 Enciclopédia do Charlie Brown XII Enciclopédias infantis 
ECOR001345 Enciclopédia do Charlie Brown XIV Enciclopédias infantis 
MGUI000243 Enciclopédia dos cães Cães -- manuais 
ECAL001238 Enciclopédia escolar I Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001585 Enciclopédia escolar I Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001239 Enciclopédia escolar II Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001586 Enciclopédia escolar II Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001240 Enciclopédia escolar III Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001587 Enciclopédia escolar III Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001241 Enciclopédia escolar IV Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001588 Enciclopédia escolar IV Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001246 Enciclopédia escolar IX Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001593 Enciclopédia escolar IX Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001242 Enciclopédia escolar V Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001589 Enciclopédia escolar V Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001243 Enciclopédia escolar VI Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001590 Enciclopédia escolar VI Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001244 Enciclopédia escolar VII Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001591 Enciclopédia escolar VII Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001245 Enciclopédia escolar VIII Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001592 Enciclopédia escolar VIII Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001247 Enciclopédia escolar X Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL001594 Enciclopédia escolar X Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL002623 Enciclopédia Fleurus Junior: idade média Enciclopédias juvenis 
ECAL002622 Enciclopédia Fleurus Junior: os animais Enciclopédias juvenis 
ECAL002698 Enciclopédia geográfica I Geografia -- enciclopédias 
EGUI000835 Enciclopédia geográfica I Geografia -- enciclopédias 
EOAG001078 Enciclopédia geográfica I Geografia -- enciclopédias 
ECAL002607 Enciclopédia geográfica II Geografia -- enciclopédias 
ECAL002697 Enciclopédia geográfica II Geografia -- enciclopédias 
EGUI000836 Enciclopédia geográfica II Geografia -- enciclopédias 
EOAG001079 Enciclopédia geográfica II Geografia -- enciclopédias 
ECAL002696 Enciclopédia geográfica III Geografia -- enciclopédias 
EOAG001080 Enciclopédia geográfica III Geografia -- enciclopédias 
ESES000337 Enciclopédia ilustrada da família II Enciclopédias juvenis 
ESES000338 Enciclopédia ilustrada da família III Enciclopédias juvenis 
ESES000340 Enciclopédia ilustrada da família IV Enciclopédias juvenis 
ESES000335 Enciclopédia ilustrada da família V Enciclopédias juvenis 
EATE002234  Enciclopédia ilustrada da família. Vol. I Enciclopédias juvenis 
EGUI000934 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. I Enciclopédias juvenis 
EOAG000881 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. I Enciclopédias juvenis 
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EVCA000401 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. I Enciclopédias juvenis 
EATE002235 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. II Enciclopédias juvenis 
EGUI000935 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. II Enciclopédias juvenis 
EOAG000880 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. II Enciclopédias juvenis 
EVCA000400 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. II Enciclopédias juvenis 
EATE002236 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. III Enciclopédias juvenis 
EGUI000936 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. III Enciclopédias juvenis 
EOAG000879 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. III Enciclopédias juvenis 
EVCA000399 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. III Enciclopédias juvenis 
EATE002237 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
EGUI000937 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
EOAG000878 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
EVCA000398 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
EATE002238 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. V Enciclopédias juvenis 
EGUI000938 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. V Enciclopédias juvenis 
EOAG000877 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. V Enciclopédias juvenis 
EVCA000397 Enciclopédia ilustrada da família. Vol. V Enciclopédias juvenis 
ECAL001895 Enciclopédia ilustrada de Agostini - A água 
Ciências naturais -- experiências -- 
enciclopédias 
ECAL001897 Enciclopédia ilustrada de Agostini - A electricidade Electricidade -- experiências -- enciclopédias 
ECAL001900 Enciclopédia ilustrada de Agostini - A luz 
Ciências naturais -- experiências -- 
enciclopédias 
ECAL001901 Enciclopédia ilustrada de Agostini - A química Química -- experiências -- enciclopédias 
ECAL001902 Enciclopédia ilustrada de Agostini - O ar 
Ciências naturais -- experiências -- 
enciclopédias 
ECAL001898 Enciclopédia ilustrada de Agostini - O magnetismo 
Ciências naturais -- experiências -- 
enciclopédias 
ECAL001899 Enciclopédia ilustrada de Agostini - O movimento 
Ciências naturais -- experiências -- 
enciclopédias 
ECAL001896 Enciclopédia ilustrada de Agostini - Os sentidos 
Ciências naturais -- experiências -- 
enciclopédias 
EATE002598 Enciclopédia infantil I Enciclopédias infantis 
EATE001354 Enciclopédia infantil II Enciclopédias infantis 
EATE001353 Enciclopédia infantil III Enciclopédias infantis 
ECAL000068 Enciclopédia infantil ilustrada Enciclopédias juvenis 
ECAL000069 Enciclopédia infantil ilustrada Enciclopédias juvenis 
ECAL001795 Enciclopédia infantil ilustrada Enciclopédias juvenis 
EVCA001084 Enciclopédia infantil ilustrada I Enciclopédias juvenis 
EVCA001085 Enciclopédia infantil ilustrada II Enciclopédias juvenis 
EVCA001086 Enciclopédia infantil ilustrada III Enciclopédias juvenis 
EVCA001087 Enciclopédia infantil ilustrada IV Enciclopédias juvenis 
EVCA001088 Enciclopédia infantil ilustrada V Enciclopédias juvenis 
EVCA001089 Enciclopédia infantil ilustrada VI Enciclopédias juvenis 
EATE001145 Enciclopédia infantil ilustrada. Vol. I Enciclopédias juvenis 
EATE001143 Enciclopédia infantil ilustrada. Vol. II Enciclopédias juvenis 
EATE001144 Enciclopédia infantil ilustrada. Vol. III Enciclopédias juvenis 
EATE001142 Enciclopédia infantil ilustrada. Vol. IV Enciclopédias juvenis 
EATE001141 Enciclopédia infantil ilustrada. Vol. V Enciclopédias juvenis 
EATE000882 Enciclopédia infantil IV Enciclopédias infantis 
EATE001352 Enciclopédia infantil V Enciclopédias infantis 
EATE001351 Enciclopédia infantil VI Enciclopédias infantis 
EGUI001912 Enciclopédia Larousse Jovem I Enciclopédias juvenis 
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EGUI001913 Enciclopédia Larousse Jovem II Enciclopédias juvenis 
EGUI001914 Enciclopédia Larousse Jovem III Enciclopédias juvenis 
EGUI001915 Enciclopédia Larousse Jovem IV Enciclopédias juvenis 
EGUI001917 Enciclopédia Larousse Jovem V Enciclopédias juvenis 
ECAL004195 Enciclopédia Multimédia Verbo Enciclopédias juvenis -- CDR 
EGUI001330 Enciclopédia Universal Ciências da Natureza Enciclopédias juvenis -- CDR 
ECAL004038 Enciclopédia Universal Jovem Enciclopédias juvenis -- CDR 
ECAL004232 Enciclopédia Universal Multimédia Enciclopédias -- CDR 
ECOR000442 Enfeita com mosaicos Trabalhos manuais 
ECAL004856 English Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004862 English. Vol. I Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004857 English. Vol. II Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004858 English. Vol. III Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004859 English. Vol. IV Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004860 English. Vol. V Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004861 English. Vol. VII Língua inglesa -- aprendizagem 
MGUI001015 Enrique Iglésias 95/08 Música espanhola -- CD 
MGUI000704 Ensaio sobre a lucidez Literatura portuguesa -- romance 
EVPE000330 Entre nós e as palavras, breve antologia Literatura portuguesa -- antologia 
MGUI001017 Entrega total Música portuguesa -- CD 
MGUI000467 Entrevista com o vampiro Literatura norte-americana -- romance 
ECAL004452 Envio e-mails e mensagens multimedia Informática -- manuais 
ECOR000314 Envio e-mails e mensagens multimedia Informática -- manuais 
EVCA000036 Era uma vez… Literatura infantil -- conto 
EVCA000081 Era uma vez… Literatura infantil -- conto 
EATE003293 Era uma vez… o Homem História universal 
MGUI000881 Era uma vez… um pai Comédia -- DVD 
EGUI000159 Eragon Filmes de família -- DVD 
ECAL001681 Eram férias e havia sol Literatura juvenil -- romance 
ECOR000050 Escola Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000051 Escola Pré-escolar -- atividades infantis 
MGUI000930 Escola de sedução Drama -- DVD 
ECOR000315 Espaço Astronomia 
EGUI000911 Espaço Astronomia 
EGUI000912 Espaço Astronomia 
ECAL004909 Espectáculo Bugs Bunny 2 Desenhos animados -- DVD 
ECAL004911 Espectáculo Daffy Duck Desenhos animados -- DVD 
ECAL004829 Espectáculo Tweety Desenhos animados -- DVD 
MGUI000740 Espelhos da alma Literatura árabe -- esotérico -- género literário 
EATE002007 Espiões Espionagem 
ECAL002608 Espiões Espionagem 
EGUI000805 Espiões Espionagem 
EOAG001066 Espiões Espionagem 
EVPE000448 Espiões Espionagem 
ECAL004852 Estadistas que mudaram o mundo História universal 
MGUI000855 Estado de sítio Banda desenhada -- humor 
EGUI003012 Este rei que eu escolhi Literatura infantil -- conto 
MGUI000683 Estrada de morrer Literatura portuguesa -- conto 
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MGUI000004 Estranhas criaturas do tempo e do espaço Ovnis / Extra-terrestres 
MGUI000884 Estranhas experiências Comédia -- DVD 
EGUI003105 Ética para um jovem Ética 
EATE002302 Etiqueta e protocolo para crianças. Um conto Boas maneiras 
ECAL002817 Etiqueta e protocolo para crianças. Um conto Boas maneiras 
EGUI000152 Etiqueta e protocolo para crianças. Um conto Boas maneiras 
EVCA000316 Etiqueta e protocolo para crianças. Um conto Boas maneiras 
ECAL001205 Eu bem vi nascer o Sol Literatura juvenil -- Poesia 
ECAL002295 Eu bem vi nascer o Sol Literatura juvenil -- Poesia 
ECOR000252 Eu sinto o suave e o macio Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000875 Eu sou… II Literatura infantil -- poesia 
ECAL000886 Europa Japão um diálogo civilizacional no século XVI 
Relações diplomáticas -- Japão - Europa -- 
séc.16 
MGUI000785 Europa Japão um diálogo civilizacional no século XVI 
Relações diplomáticas -- Japão - Europa -- 
séc.16 
MGUI000354 Ex machina Literatura inglesa -- romance 
EOAG000736 Excel em 60 minutos Informática -- manuais 
MGUI000011 Excel em 60 minutos Informática -- manuais 
ECAL001474 Exploradores e aventureiros Viagens à volta do mundo 
EVCA000506 Exploradores e aventureiros Viagens à volta do mundo 
ECOR000946 Explorando a Lua Banda desenhada 
EGUI000369 Explorando a Lua Banda desenhada 
EOAG001231 Explorando a Lua Banda desenhada 
ESES000216 Explorando a Lua Banda desenhada 
ESES000300 Explorando a Lua Banda desenhada 
EVPE000706 Explorando a Lua Banda desenhada 
EATE003347 Explorando… mudanças de estado físico. Guião didáctico para professores Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
EATE001570 Explorar as formas Matemática / Jogos educativos 
EATE001574 Explorar os números Matemática / Jogos educativos 
ECAL002814 Fabricar Enciclopédias juvenis 
EGUI000096 Fabricar Enciclopédias juvenis 
EGUI001204 Fabricar Enciclopédias juvenis 
EOAG001043 Fabricar Enciclopédias juvenis 
EVCA000100 Fabricar Enciclopédias juvenis 
ECOR000871 Fábulas Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL002576 Fábulas Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECOR000822 Fábulas de encantar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EGUI000167 Fábulas de encantar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EGUI000401 Fábulas de encantar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG001444 Fábulas de encantar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA000337 Fábulas de encantar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EATE001040 Fábulas que ninguém me contou Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EGUI002996 Facécias e peripécias Literatura infantil -- conto 
ECAL004454 Faço convites, cartazes e apresentações Informática -- manuais 
ECOR000313 Faço convites, cartazes e apresentações Informática -- manuais 
ECAL004449 Faço fotografias e desenhos Informática -- manuais 
ECOR000311 Faço fotografias e desenhos Informática -- manuais 
ECAL004453 Faço gráficos, tabelas e cálculos Informática -- manuais 
ECOR000310 Faço gráficos, tabelas e cálculos Informática -- manuais 
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EATE000817 Factos espantosos Enciclopédias juvenis 
ECAL001496 Factos espantosos Enciclopédias juvenis 
EGUI002930 Factos espantosos Enciclopédias juvenis 
EVCA000516 Factos espantosos Enciclopédias juvenis 
EGUI002791 Fadinho a 2 Fado -- CD 
MGUI001033 Falar por sinais Música portuguesa -- CD 
ECAL001664 Fantasias de papel Trabalhos manuais -- papel 
ECAL001706 Fantasias de papel Trabalhos manuais -- papel 
ECAL004873 Fantasminha brincallhão Música infantojuvenil -- CD 
EATE003412 Farmer duck Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004680 Farmer duck Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002169 Farmer duck Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002869 Farmer duck Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000210 Farmer duck Língua inglesa -- aprendizagem 
EVCA000816 Faro edificações notáveis Monografias -- Faro, Portugal 
EATE001568 Fazer fracções Matemática / Jogos educativos 
MGUI001012 Feijão com arroz Música brasileira -- CD 
EVPE000019 Feliz ano novo Miffy! Literatura infantil -- conto 
MGUI000869 Feminino singular Literatura italiana -- romance 
MGUI000270 Feng shui Meditação -- música -- CD 
EATE002094 Fenómenos atmosféricos Meteorologia -- guias 
ECOR001410 Fenómenos atmosféricos Meteorologia -- guias 
EGUI001055 Fenómenos atmosféricos Meteorologia -- guias 
ECAL002787 Fernando Pessoa Biografias de escritores 
ECAL003369 Fernando Pessoa Biografias de escritores 
ECOR001029 Fernando Pessoa Biografias de escritores 
ECOR001030 Fernando Pessoa Biografias de escritores 
EGUI000519 Fernando Pessoa, os trezentos e outros ensaios Literatura portuguesa -- ensaio 
EGUI001128 Fernando Pessoa, os trezentos e outros ensaios Literatura portuguesa -- ensaio 
EOAG001105 Fernando Pessoa, os trezentos e outros ensaios Literatura portuguesa -- ensaio 
EVCA000278 Fernando Pessoa, os trezentos e outros ensaios Literatura portuguesa -- ensaio 
ECOR000024 Festas Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001363 Festas: actividades criativas para a educação infantil Trabalhos manuais 
ECAL004724 Festival Mickey! Desenhos animados -- VHS 
MGUI000399 Filho do tempo Literatura russa -- ficção científica 
EOAG002400 Final cut Suspense -- DVD 
EGUI000235 Física divertida Fisica 
MGUI001021 Flamenco the history of romance Música espanhola -- CD 
EATE002097 Flora e fauna mediterrânicas Flora -- Mediterrâneo / Fauna -- Mediterrâneo 
ECAL002768 Flora e fauna mediterrânicas Flora -- Mediterrâneo / Fauna -- Mediterrâneo 
ECOR001325 Flora e fauna mediterrânicas Flora -- Mediterrâneo / Fauna -- Mediterrâneo 
EGUI001053 Flora e fauna mediterrânicas Flora -- Mediterrâneo / Fauna -- Mediterrâneo 
EOAG001159 Flora e fauna mediterrânicas Flora -- Mediterrâneo / Fauna -- Mediterrâneo 
ESES000411 Florbela Espanca Biografias 
ECAL001660 Flores de papel Trabalhos manuais -- papel 
EOAG002505 Flying bombs Língua inglesa -- romance 
EOAG002504 Flying flo Língua inglesa -- conto 
EGUI000433 Fogos de verão Literatura juvenil -- romance 
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ECOR000012 Formas e cores Pré-escolar -- atividades infantis 
MGUI000394 Fortaleza digital Literatura norte-americana -- romance 
EATE002095 Fósseis Fósseis -- Guias 
ECAL002769 Fósseis Fósseis -- Guias 
ECOR001411 Fósseis Fósseis -- Guias 
EGUI001052 Fósseis Fósseis -- Guias 
EOAG001158 Fósseis Fósseis -- Guias 
ECAL000638 Foz Côa viajar no tempo por milénios de história Banda desenhada 
MGUI000376 Frankenstein Literatura norte-americana -- romance 
ECOR000256 Frei Perico e o seu burrico Literatura infantil -- romance 
MGUI000018 Frontpage 2002/XP Informática -- manuais 
EGUI002781 Fruto da solidão Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000579 Fruto da solidão Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000020 Fundamental do Excel XP Informática -- manuais 
MGUI000021 Fundamental do Powerpoint XP Informática -- manuais 
EVCA001356 Gaivota Literatura infantil -- conto 
EATE001653 Galáxias Universo / Espaço / Cosmos / Astronomia 
ECAL002465 Galáxias Universo / Espaço / Cosmos / Astronomia 
EGUI002048 Galáxias Universo / Espaço / Cosmos / Astronomia 
EOAG002130 Galáxias Universo / Espaço / Cosmos / Astronomia 
EVCA001527 Galáxias Universo / Espaço / Cosmos / Astronomia 
ECAL000538 Garfield e o tigre Banda desenhada -- humor 
EVCA001548 Garfield engole o orgulho Banda desenhada 
ECAL000411 Garfield na quinta Banda desenhada -- humor 
ECAL000528 Garfield no parque Banda desenhada 
EGUI003047 Gargoyles, vénus de pedra Banda desenhada 
ECAL001427 Garrafas com areia colorida Artes decorativas 
ECAL001684 Gaspar e Mariana Literatura juvenil -- romance 
EATE003465 Gaspar, o dedo diferente e outras histórias Literatura infantil -- conto 
ECAL004853 Generais que mudaram o mundo História universal 
EGUI001475 Gente gira Comédia -- DVD 
ECAL001500 Geografia Geografia 
MGUI000804 Geografia da Península Ibérica Península Ibérica -- geografia 
MGUI000805 Geografia e civilização. Temas portugueses Geografia 
MGUI000280 Geografia humana Geografia Humana 
ESES000131 Gira gira e o basquetebol Literatura infantil -- conto 
EVCA000011 Gira gira e o basquetebol Literatura infantil -- conto 
ECAL004203 Global enciclopédia Enciclopédias juvenis -- CDR 
ECOR000045 Gosto de erva! Literatura infantil -- conto 
ECAL001100 Grande atlas do mundo Atlas geográficos 
ECAL001039 Grande atlas dos descobrimentos Atlas históricos 
ECAL000067 Grande atlas dos dinossauros Dinossauros 
ECAL001090 Grande dicionário enciclopédico Verbo I Língua portuguesa -- dicionário 
ECAL001091 Grande dicionário enciclopédico Verbo II Língua portuguesa -- dicionário 
ECAL001092 Grande dicionário enciclopédico Verbo III Língua portuguesa -- dicionário 
EGUI001897 Grande enciclopédia do conhecimento I Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001898 Grande enciclopédia do conhecimento II Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001899 Grande enciclopédia do conhecimento III Enciclopédias -- obra de referência 
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EGUI001900 Grande enciclopédia do conhecimento IV Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001905 Grande enciclopédia do conhecimento IX Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001901 Grande enciclopédia do conhecimento V Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001902 Grande enciclopédia do conhecimento VI Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001903 Grande enciclopédia do conhecimento VII Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001904 Grande enciclopédia do conhecimento VIII Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001906 Grande enciclopédia do conhecimento X Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001907 Grande enciclopédia do conhecimento XI Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001908 Grande enciclopédia do conhecimento XII Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001909 Grande enciclopédia do conhecimento XIII Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001910 Grande enciclopédia do conhecimento XIV Enciclopédias -- obra de referência 
EGUI001911 Grande enciclopédia do conhecimento XV Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL003997 Grande enciclopédia do estudo do meio Enciclopédias juvenis -- CDR 
ECAL003444 Grande enciclopédia universal I Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL003445 Grande enciclopédia universal II Enciclopédias -- obra de referência 
ECAL004894 Grandes exploradores Viagens à volta do mundo / Exploradores 
EATE000822 Grandes inventos Invenções 
MGUI001048 Greatest Hits II Rock -- CD 
MGUI001000 Greatest hits: Bob Seger and the Silver Bullet Band Rock -- CD 
EOAG001464 Grécia antiga Grécia antiga -- civilização 
EVCA000322 Grécia antiga Grécia antiga -- civilização 
EVPE000939 Greetings, animals, colours, numbers, family Língua inglesa -- aprendizagem -- CDR 
MGUI000888 Gritos Filmes de terror -- DVD 
ESES000622 Guardado no coração. Vol.I Literatura juvenil -- romance 
ESES000623 Guardado no coração. Vol.I Literatura juvenil -- romance 
EOAG000688 Gui e a aventura na quinta das macieiras Literatura infantil -- conto 
ECAL001102 Guia de música para jovens ouvintes Música -- ensino 
EGUI002027 Guia de música para jovens ouvintes Música -- ensino 
EOAG002118 Guia de música para jovens ouvintes Música -- ensino 
EOAG000522 Guia do tempo Meteorologia 
MGUI000002 Guiness World records 2005 Guiness -- recordes -- 2005 
MGUI000001 Guiness World records 2009 Guiness -- recordes -- 2009 
EVCA000128 Gulliver em Lilliput. As viagens de Gulliver Literatura infantil -- conto 
EGUI000625 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000626 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000627 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000628 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000629 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000631 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000632 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000633 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000634 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000636 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000637 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EGUI000638 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001665 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001802 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001803 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
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EOAG001804 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001805 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001806 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001807 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001808 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001809 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001810 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG001811 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EOAG002990 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
ESES000127 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EVCA001537 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EVPE000078 Há fogo na floresta Florestas -- proteção 
EVPE000731 Há sempre uma estrela no Natal Natal -- conto infantil 
EGUI003059 Habitats Animais selvagens -- habitats 
EVCA001710 Harry Potter e a câmara dos segredos Filmes de família -- DVD 
ECAL004821 Harry Potter e a câmara dos segredos Literatura juvenil -- romance 
EGUI000533 Harry Potter e a câmara dos segredos Literatura juvenil -- romance 
EGUI001941 Harry Potter e a câmara dos segredos Literatura juvenil -- romance 
EOAG000359 Harry Potter e a câmara dos segredos Literatura juvenil -- romance 
EOAG001254 Harry Potter e a câmara dos segredos Literatura juvenil -- romance 
EGUI000144 Harry Potter e a ordem da fénix Literatura juvenil -- romance 
EGUI000480 Harry Potter e a ordem da fénix Literatura juvenil -- romance 
EGUI001943 Harry Potter e a ordem da fénix Literatura juvenil -- romance 
EOAG001257 Harry Potter e a ordem da fénix Literatura juvenil -- romance 
ECAL004820 Harry Potter e a pedra filosofal Literatura juvenil -- romance 
EGUI000478 Harry Potter e a pedra filosofal Literatura juvenil -- romance 
EGUI001942 Harry Potter e a pedra filosofal Literatura juvenil -- romance 
EOAG001253 Harry Potter e a pedra filosofal Literatura juvenil -- romance 
EVCA001711 Harry Potter e a pedra filosofal Literatura juvenil -- romance 
ECAL004824 Harry Potter e o cálice de fogo Literatura juvenil -- romance 
EGUI000143 Harry Potter e o cálice de fogo Literatura juvenil -- romance 
EGUI000477 Harry Potter e o cálice de fogo Literatura juvenil -- romance 
EGUI001944 Harry Potter e o cálice de fogo Literatura juvenil -- romance 
ECAL004822 Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Literatura juvenil -- romance 
EGUI000479 Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Literatura juvenil -- romance 
EGUI001945 Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Literatura juvenil -- romance 
EOAG001255 Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Literatura juvenil -- romance 
MGUI000034 Hegel Hegel -- 1770-1831 
EGUI000265 Heidi Literatura infantil -- conto 
ESES000119 Hélia proculina Literatura infantil -- conto 
EOAG000409 Hércules Literatura infantil -- conto 
EGUI002199 Heróis Disney Desenhos animados -- DVD 
ECOR000059 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000060 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000061 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000062 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000063 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000064 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
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ECOR000065 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000066 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000069 História breve da Lua. Auto em um quadro Literatura infantil -- teatro -- género literário 
EOAG001955 História da ciência e da tecnologia. A revolução científica Ciências -- história 
EOAG001956 História da ciência e da tecnologia. A revolução científica Ciências -- história 
EOAG001957 História da ciência e da tecnologia. A revolução científica Ciências -- história 
MGUI000023 História da filosofia. Vol. V História da filosofia 
MGUI000024 História da filosofia. Vol. X História da filosofia 
EATE000820 História da medicina História da medicina 
EGUI002098 História da música portuguesa História da música portuguesa 
ECOR000439 História da música: sons instrumentos e protagonistas História da música 
ECOR000440 História da música: sons instrumentos e protagonistas História da música 
EGUI001533 História da música: sons instrumentos e protagonistas História da música 
ECAL002315 História da tecnologia. O homem cria o seu mundo Tecnologias 
EVCA001364 História das cinco vogais Literatura infantil -- conto 
ECOR000374 História de Celorico da Beira 
Monografias -- Celorico da Beira, Guarda, 
Portugal 
EATE000001 História de 'Joli' cão francês que boa caçada fez Literatura infantil -- conto 
ECOR000373 História de Manteigas no coração da Estrela Monografias -- Manteigas, Guarda, Portugal 
ECAL003447 História de Portugal História de Portugal 
ECAL004190 História de Portugal História de Portugal -- CDR 
ECAL004222 História de Portugal História de Portugal -- CDR 
EGUI001872 História de Portugal. Edição monumental História de Portugal 
EVCA000649 História de Portugal. Edição monumental História de Portugal 
EGUI000659 História de Portugal. Edição monumental. Vol. I História de Portugal 
EGUI000793 História de Portugal. Edição monumental. Vol. I História de Portugal 
EOAG002584 História de Portugal. Edição monumental. Vol. I História de Portugal 
EVCA001355 História de Portugal. Edição monumental. Vol. I História de Portugal 
MGUI000822 História de Portugal. Edição monumental. Vol. I História de Portugal 
MGUI000824 História de Portugal. Edição monumental. Vol. I História de Portugal 
EGUI000660 História de Portugal. Edição monumental. Vol. II História de Portugal 
EVCA001524 História de Portugal. Edição monumental. Vol. II História de Portugal 
EGUI000661 História de Portugal. Edição monumental. Vol. III História de Portugal 
EVCA001522 História de Portugal. Edição monumental. Vol. III História de Portugal 
MGUI000828 História de Portugal. Edição monumental. Vol. III História de Portugal 
EATE000110 História do burro com rabo de légua e meia Literatura infantil -- conto 
EATE000104 História do coelho Pardino que ficou sem rabo Literatura infantil -- conto 
EATE000008 História do macaco trocista e do elefante que não era para graças Literatura infantil -- conto 
MGUI000837 História do mundo História universal 
ECAL001771 História e antologia da literatura portuguesa - Séc. 16 História da literatura portuguesa 
ECAL002121 História e antologia da literatura portuguesa - Séc. 16 História da literatura portuguesa 
ECAL002122 História e antologia da literatura portuguesa - Séc. 16 História da literatura portuguesa 
ECAL004754 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
MGUI000969 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
MGUI000970 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
MGUI000971 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
MGUI000972 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
MGUI000973 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
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MGUI000974 História essencial de Portugal História de Portugal -- DVD 
ECAL004749 História essencial de Portugal, vol. I História de Portugal -- DVD 
ECAL004750 História essencial de Portugal, vol. II História de Portugal -- DVD 
ECAL004751 História essencial de Portugal, vol. III História de Portugal -- DVD 
ECAL004752 História essencial de Portugal, vol. IV História de Portugal -- DVD 
ECAL004753 História essencial de Portugal, vol. V História de Portugal -- DVD 
MGUI000836 História Universal. Vol. I História universal 
ECAL003636 Histórias a rimar, para ler a brincar Literatura infantil -- poesia 
ECOR000424 Histórias a rimar, para ler a brincar Literatura infantil -- poesia 
EVPE000089 Histórias à solta na minha rua Literatura infantil -- conto 
EVCA000047 
Histórias com reis, rainhas, bobos, bombeiros e galinhas. A guerra do 
tabuleiro de xadrez Literatura infantil -- conto 
ECAL002480 Histórias da bíblia Bíblia 
ECAL000306 Histórias de A a Z Literatura infantil -- conto 
ECAL000572 Histórias de Natal Natal -- conto infantil 
ECAL002457 Histórias de Shakespeare Literatura juvenil -- teatro -- género literário 
EOAG000788 Histórias de Shakespeare Literatura juvenil -- teatro -- género literário 
MGUI000316 Histórias de vampiros Literatura inglesa -- conto 
ECAL002406 Histórias e lendas da América Lendas -- América 
ECOR000270 Histórias e lendas da América Lendas -- América 
EGUI002135 Histórias e lendas da América Lendas -- América 
EOAG000809 Histórias e lendas da América Lendas -- América 
EVPE000834 Histórias exemplares Altruísmo -- valores morais -- DVD 
EVPE000937 Histórias exemplares Altruísmo -- valores morais -- DVD 
EVPE000833 Histórias exemplares Gratidão -- valores morais -- DVD 
ECOR000022 Hora de brincar Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI002293 Horácio Nelson e sua vitória Biografias 
EOAG002470 Horse show Língua inglesa -- conto 
MGUI000017 HTML e XHTML curso completo Programação Informática -- manuais 
MGUI001037 Humanos Música portuguesa -- CD 
EVCA001417 Ícaro, o balão azul Literatura juvenil -- conto 
EVPE000874 Ícaro, o balão azul Literatura juvenil -- conto 
EATE001573 Identificar pontos e posições Matemática / Jogos educativos 
ECAL000193 II encontro de jogos tradicionais do Algarve Jogos colectivos -- Algarve, Portugal 
ECAL002053 II encontro de jogos tradicionais do Algarve Jogos colectivos -- Algarve, Portugal 
ECAL003343 II encontro de jogos tradicionais do Algarve Jogos colectivos -- Algarve, Portugal 
MGUI000411 Ilusões Literatura norte-americana -- romance 
EATE002762 Inês de Portugal 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL001387 Informática e electrónica Enciclopédias juvenis 
EOAG000464 Informática e electrónica Enciclopédias juvenis 
MGUI000032 Iniciação filosófica Filosofia 
MGUI000367 Inquietude Drama -- VHS -- Portugal 
EOAG001437 Insectos e aranhas Insectos 
ECAL001023 Insectos fantásticos Insectos 
EOAG000551 Insectos fantásticos Insectos 
EOAG000734 Internet em 60 minutos - Internet Explorer Informática -- manuais 
MGUI000007 Internet em 60 minutos - Internet Explorer Informática -- manuais 
MGUI000920 Intimidade Filmes eróticos -- DVD 
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EATE002565 Introdução à comunicação aumentativa e alternativa Educação especial / Ensino especial 
ECOR001350 Introdução à comunicação aumentativa e alternativa Educação especial / Ensino especial 
EOAG001310 Introdução à comunicação aumentativa e alternativa Educação especial / Ensino especial 
EVCA000061 Introdução à comunicação aumentativa e alternativa Educação especial / Ensino especial 
MGUI000131 Introdução à comunicação aumentativa e alternativa Educação especial / Ensino especial 
EATE001094 Invenções Invenções 
ECAL001414 Invenções Invenções 
EGUI000095 Invenções Invenções 
EGUI000910 Invenções Invenções 
EOAG001524 Invenções Invenções 
EVCA001048 Invenções Invenções 
EVPE000452 Invenções Invenções 
EVCA000812 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. IV Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000813 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. IX Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000815 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. V Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000818 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. VI Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000819 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. VII Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000826 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. VIII Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000820 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. X Monografias -- Algarve, Portugal 
EVCA000821 Inventário artístico do Algarve, a talha e a imaginária. Vol. XI Monografias -- Algarve, Portugal 
EATE000818 Inventos Invenções 
ECAL001497 Inventos Invenções 
EGUI002921 Inventos Invenções 
ECAL000711 Inverno Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL002583 Inverno Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000224 Inverno Pré-escolar -- atividades infantis 
MGUI001027 Iris ao vivo Música portuguesa -- CD 
EATE003399 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004673 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002190 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002817 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002489 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002684 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000321 Jack and the beanstalk Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002499 Jack slater, monster investigator Língua inglesa -- romance 
ECAL000544 Jacklavais ataca à sexta-feira Literatura infantil -- romance 
EVCA000549 Japão, uma enciclopédia para jovens Japão -- enciclopédias juvenis 
MGUI000923 Jesus Christ super star Filmes musicais -- DVD 
EATE002247 João e o pé de feijão. Ditongos Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002888 João e o pé de feijão. Ditongos Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003716 João e o pé de feijão. Ditongos Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ESES000076 João e o pé de feijão. Ditongos Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000173 João e o pé de feijão. Ditongos Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000927 João e o pé de feijão. Ditongos Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000887 João sem medo Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000445 Joga com a natureza Trabalhos manuais 
MGUI000941 Jogos de poder Filmes biográficos -- DVD 
ECAL002588 Jogos de todo o mundo. Mais de 100 jogos individuais e de grupo Jogos colectivos 
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EVPE000241 Jogos de todo o mundo. Mais de 100 jogos individuais e de grupo Jogos colectivos 
ECAL002611 Jogos olímpicos Jogos olímpicos 
ECAL002723 Jogos olímpicos Jogos olímpicos 
EVPE005579 Jogos olímpicos Jogos olímpicos 
ECOR000436 Jogos para a Primavera Jogos educativos 
ECOR000437 Jogos para a Primavera Jogos educativos 
ECAL001030 Jogos para crianças I Jogos educativos 
ECAL001335 Jogos para crianças I Jogos educativos 
ECAL001031 Jogos para crianças II Jogos educativos 
ECAL001032 Jogos para crianças II Jogos educativos 
ECAL001336 Jogos para crianças II Jogos educativos 
ECAL001337 Jogos para crianças III Jogos educativos 
ECAL001033 Jogos para crianças IV Jogos educativos 
ECAL001338 Jogos para crianças IV Jogos educativos 
ECAL001034 Jogos para crianças V Jogos educativos 
ECAL001339 Jogos para crianças V Jogos educativos 
ECAL001035 Jogos para crianças VI Jogos educativos 
ECAL001340 Jogos para crianças VI Jogos educativos 
ECAL001036 Jogos para crianças VII Jogos educativos 
ECAL001341 Jogos para crianças VII Jogos educativos 
ECAL002578 Jogos para os mais pequenos. Dos 4 aos 5 anos  Jogos educativos 
ECOR000435 Jogos para os mais pequenos. Dos 4 aos 5 anos  Jogos educativos 
ECAL002387 Juíza Profissões 
ECAL004870 Karol dança a vida Música infantojuvenil -- CD 
MGUI001067 Keep on moving Reggae -- CD 
ECAL004833 Kimba, o leão branco Desenhos animados -- DVD 
MGUI000942 King Kong Filmes de aventuras -- DVD 
MGUI001082 La traviatta Ópera -- CD 
EOAG001120 Lá vai uma… lá vão duas Literatura infantil -- conto 
MGUI000904 La vie en rose Filmes biográficos -- DVD 
MGUI000456 Labirinto Literatura portuguesa -- romance policial 
ECAL004748 Labirinto de memórias Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000378 Labirinto de memórias Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002878 Labirinto de memórias Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002971 Labirinto de memórias Literatura portuguesa -- poesia 
EVPE000168 Labirinto de memórias Literatura portuguesa -- poesia 
EATE002202 Lado a lado, experiências com a dislexia Dislexia 
ECAL002852 Lado a lado, experiências com a dislexia Dislexia 
EOAG001327 Lado a lado, experiências com a dislexia Dislexia 
EVCA000228 Lado a lado, experiências com a dislexia Dislexia 
MGUI000121 Lado a lado, experiências com a dislexia Dislexia 
ECOR000366 Lar doce escritório Banda desenhada -- humor 
MGUI001004 Latin the essencial album Música do mundo -- CD -- América do Sul 
MGUI001047 Laura Pausini Pop -- CD 
ECAL002347 Lavar, escovar, esfregar! Higiene -- cuidados 
EOAG002448 Le domaine des dieux Língua francesa -- conto 
MGUI001005 Le siècle d'or Música francesa -- CD 
ECOR000082 Leandro, rei da Helíria Literatura juvenil -- romance 
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EGUI003329 Leandro, rei da Helíria Literatura juvenil -- romance 
EVPE000741 Lendas das histórias de Portugal Literatura portuguesa -- lenda 
ECAL002407 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003693 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EOAG000779 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA000984 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001252 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001253 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001254 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001255 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001256 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001257 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001258 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001259 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001260 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
EVCA001456 Lendas do mar Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL004580 Lendas portuguesa: lendas além-tejo, lendas do Algarve Literatura portuguesa -- lenda -- conto 
ECAL001886 Lendas portuguesas - lendas beirãs (continuação), lendas do Ribatejo Literatura portuguesa -- lenda 
ECAL001888 Lendas portuguesas - lendas do Além-Tejo, lendas do Algarve Literatura portuguesa -- lenda 
ECAL001889 Lendas portuguesas - lendas do Algarve (continuação) Literatura portuguesa -- lenda 
ECAL001887 Lendas portuguesas - lendas do Ribatejo Literatura portuguesa -- lenda 
ECAL001884 Lendas portuguesas - lendas nortenhas Literatura portuguesa -- lenda 
ECAL001885 Lendas portuguesas - lendas nortenhas (continuação), lendas beirãs Literatura portuguesa -- lenda 
EGUI003025 Lengalenga do vento Literatura infantil -- conto 
ECAL002825 Leonardo da Vinci Biografias de cientistas 
ECOR001036 Leonardo da Vinci Biografias de cientistas 
ECOR001037 Leonardo da Vinci Biografias de cientistas 
ECOR001038 Leonardo da Vinci Biografias de cientistas 
EVCA001380 Leonardo, o sonho de voar Documentários -- inventores -- DVD 
ESES000046 Leónia devora os livros Literatura infantil -- conto 
ESES001172 Leónia devora os livros Literatura infantil -- conto 
EVCA001354 Leónia devora os livros Literatura infantil -- conto 
MGUI000871 Licença para casar Comédia -- DVD 
EGUI002497 Lilo e stitch Desenhos animados -- DVD 
EOAG000404 Lilo e stitch Desenhos animados -- DVD 
EVCA001716 Língua portuguesa, guia de exploração CD audio Língua portuguesa -- aprendizagem -- CD 
EATE003344 
Linguagem e comunicação no jardim de infância. Textos de apoio para 
educadores de infância Ensino básico -- jardim de infância -- manuais 
EOAG002937 
Linguagem e comunicação no jardim de infância. Textos de apoio para 
educadores de infância Ensino básico -- jardim de infância -- manuais 
EVPE000008 Linus larga o cobertor! Literatura infantil -- conto 
MGUI000613 Líricas Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002454 Líricas portuguesas Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL000746 Literatura infantil: história, teoria e interpretações Análise literária -- literatura infantil 
EATE034110 Little beaver and the echo Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004699 Little beaver and the echo Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002173 Little beaver and the echo Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002859 Little beaver and the echo Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002673 Little beaver and the echo Língua inglesa -- aprendizagem 
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EVPE000239 Little beaver and the echo Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL001790 Livro ilustrado de contos de fadas Literatura infantil -- conto -- lendas 
EOAG002503 Lizzie zipmouth Língua inglesa -- conto 
MGUI001064 Lose the concert Pop -- CD 
EGUI001830 Louis Pasteur Biografias de médicos 
MGUI001075 Love songs from Spain Ópera -- CD 
MGUI001076 Luciano Pavaroti Ópera -- CD 
EATE003384 Lugares de Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL004582 Lugares de Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EOAG002902 Lugares de Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EVPE000191 Lugares de Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL001494 Lugares famosos Enciclopédias juvenis 
EGUI002907 Lugares famosos Enciclopédias juvenis 
EVCA000521 Lugares famosos Enciclopédias juvenis 
ECOR000405 Luisinho e as andorinhas. Este menino que se chamou Beethoven Literatura infantil -- conto 
ECAL004838 Luluzinha e os amigos Desenhos animados -- VHS 
EGUI002055 Madagáscar 2 Desenhos animados -- DVD 
MGUI001081 Madama butterfly Ópera -- CD 
MGUI000901 Madre Teresa de Calcutá Filmes biográficos -- DVD 
MGUI000798 Madre Teresa para além da imagem Biografias de santos 
EGUI001626 Mafalda Banda desenhada 
EVPE000014 Mafalda inédita Banda desenhada -- humor 
MGUI000851 Mais um e ficamos em minoria Banda desenhada -- humor 
MGUI000852 Maldita cafeína! Banda desenhada 
ECAL002871 Mamíferos Enciclopédias juvenis 
ECOR001285 Mamíferos Enciclopédias juvenis 
ECOR001284 Mamíferos Mamíferos -- guias 
ECAL002712 Mamíferos Zoologia 
ECAL002767 Mamíferos Zoologia 
MGUI001070 Mamma mia! Bandas sonoras -- filmes -- CD 
MGUI000877 Manhattan Comédia -- DVD 
ECAL003043 Manual de educação para a saúde em alimentação Alimentação / Nutrição 
ECAL000171 Manual de educação para a saúde em alimentação Alimenteção / Nutrição 
EGUI002656 Manual de jogos educativos. 140 jogos Jogos colectivos 
EGUI002657 Manual de jogos educativos. 140 jogos Jogos colectivos 
MGUI000201 Manual de socorrismo na estrada Primeiros socorros -- manuais 
EATE003348 Manual DQP. Desenvolvendo a qualidade em parceria Qualidade -- gestão 
EOAG002852 Manual DQP. Desenvolvendo a qualidade em parceria Qualidade -- gestão 
MGUI000788 Manual prático de arqueologia Arqueologia 
EVPE000013 Manual prático de ortografia Língua portuguesa -- ortografia 
MGUI001019 Manuel Alegre gedichte und prosa Literatura portuguesa -- antologia 
MGUI000068 Maria Madalena e o santo graal, a mulher do vaso de alabastro Cristianismo / Esoterismo 
EOAG001113 Maria Pandorca Literatura infantil -- conto 
ECAL004765 Marianela de Vasconcelhos. Um olhar a cores Biografias de pintores 
EOAG002958 Marianela de Vasconcelhos. Um olhar a cores Biografias de pintores 
EVPE000167 Marianela de Vasconcelhos. Um olhar a cores Biografias de pintores 
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EOAG002511 Mark spark in the dark Língua inglesa -- romance 
EGUI001989 Mary Poppins Filmes de família -- DVD 
ECAL001707 Máscaras Máscaras -- pintura 
ECAL002322 Mataram o rei! 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000090 Mataram o rei! 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI000715 Mataram o rei! 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL003951 Matemática à aventura: adição e subtracção Matemática -- ensino básico -- 1º ciclo -- CDR 
ECAL003950 Matemática à aventura: contar e ordenar Matemática -- ensino básico -- 1º ciclo -- CDR 
EGUI002070 Matemática à aventura: contar e ordenar Matemática -- ensino básico -- 1º ciclo -- CDR 
EGUI002570 Matemática à aventura: contar e ordenar Matemática -- ensino básico -- 1º ciclo -- CDR 
EVCA000684 Matemática à aventura: contar e ordenar Matemática -- ensino básico -- 1º ciclo -- CDR 
MGUI000958 Matrix Ficção científica -- DVD 
MGUI000952 Matrix, reloaded Ficção científica -- DVD 
MGUI000951 Matrix, revolutions Ficção científica -- DVD 
ECOR000317 Medicina Medicina 
EATE001571 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001729 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001730 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001731 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001732 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001733 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001734 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001735 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
ECAL001736 Medir o peso e o tempo Matemática / Jogos educativos 
EATE001575 Medir o tamanho Matemática / Jogos educativos 
MGUI000928 Melinda e Melinda Drama -- DVD 
MGUI000571 Memória de elefante Literatura infantil -- conto 
MGUI000702 Memorial do convento Literatura portuguesa -- romance 
MGUI000358 Memórias de Sherlock Holmes Literatura inglesa -- romance policial 
EVCA000778 
Memórias sobre a aclamação do infante D. Miguel em Faro. Diário de Lázaro 
Doglini História de Portugal -- séc.19 
EATE000093 Mestre grilo cantava e a giganta dormia Literatura infantil -- conto 
ECAL002870 Meteorologia Enciclopédias juvenis 
ECOR001287 Meteorologia Enciclopédias juvenis 
EOAG001276 Meteorologia Enciclopédias juvenis 
ECOR000398 Meu bichinho meu amor Literatura infantil -- conto 
EOAG000745 Meu bichinho meu amor Literatura infantil -- conto 
ECAL004863 Mica e amigos canções com história Música infantojuvenil -- CD 
EVPE000016 Miffy e a chuva Literatura infantil -- conto 
MGUI001062 Mighty like a rose Rock -- CD 
ECOR000228 Mimi em casa Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001469 Mimi em casa Pré-escolar -- atividades infantis 
EVPE000862 Mimi em casa Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000229 Mimi na praia Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001471 Mimi na praia Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001315 Mini-média enciclopédia infantil I Enciclopédias juvenis 
ECAL003031 Mini-média enciclopédia infantil I Enciclopédias juvenis 
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ECAL001316 Mini-média enciclopédia infantil II Enciclopédias juvenis 
ECAL003030 Mini-média enciclopédia infantil II Enciclopédias juvenis 
ECAL001317 Mini-média enciclopédia infantil III Enciclopédias juvenis 
ECAL003026 Mini-média enciclopédia infantil III Enciclopédias juvenis 
ECAL001318 Mini-média enciclopédia infantil IV Enciclopédias juvenis 
ECAL003027 Mini-média enciclopédia infantil IV Enciclopédias juvenis 
ECAL001319 Mini-média enciclopédia infantil V Enciclopédias juvenis 
ECAL003028 Mini-média enciclopédia infantil V Enciclopédias juvenis 
ECAL001320 Mini-média enciclopédia infantil VI Enciclopédias juvenis 
ECAL003029 Mini-média enciclopédia infantil VI Enciclopédias juvenis 
ECAL001115 Minúsculo, maravilha-te com coisas pequeninas do mundo Pré-escolar -- atividades infantis 
MGUI000860 Missão impossível. Unplugged Banda desenhada -- humor 
EATE001643 Mistérios Literatura russa -- ficção científica 
EOAG000790 Mistérios Literatura russa -- ficção científica 
EGUI000714 Mistérios da Flandres Literatura juvenil -- romance 
EOAG001564 Mistérios da Flandres Literatura juvenil -- romance 
ECOR000087 Mistérios da Flandres 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL003155 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003156 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003157 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003158 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003159 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003160 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003161 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003162 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003163 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003164 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003165 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL003166 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
EGUI001483 Mistérios e maravilhas da natureza Vida selvagem / Fauna / Animais selvagens 
ECAL001682 Mistérios em tempo de aulas Literatura juvenil -- romance 
EGUI002678 Moçambique, feitiços, cobras e lagartos Literatura moçambicana -- crónica 
EVCA001721 Moças nagragadas cantares de Natal, ano novo e reis Música tradicional portuguesa -- CD 
EVCA001722 Moças nagragadas cantares de Natal, ano novo e reis Música tradicional portuguesa -- CD 
EVCA001723 Moças nagragadas o rosto da gente e da região do Algarve Música tradicional portuguesa -- CD 
EVCA001724 Moças nagragadas o rosto da gente e da região do Algarve Música tradicional portuguesa -- CD 
EVCA001725 Moças nagragadas o rosto da gente e da região do Algarve Música tradicional portuguesa -- CD 
ECOR000441 Modela com massa de sal Trabalhos manuais 
ECAL000003 Moderno dicionário das 8000 palavras Língua portuguesa -- dicionário 
MGUI000945 Modesty Blaise - jogo explosivo Filmes policiais -- DVD 
ECAL001473 Modos de agir e pensar Psicologia do desenvolvimento da criança 
EVCA000507 Modos de agir e pensar Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECAL001878 Moisés no canavial Catecismo 
EGUI002228 Mónica uma história sobre o alcóol 
Documentários -- alcoolismo -- adolescentes -
- VHS 
EGUI002507 Monsters inc. Desenhos animados -- DVD 
EOAG001155 Monstros e companhia Literatura infantil -- conto 
EGUI002202 Monstros vs aliens Desenhos animados -- DVD 
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MGUI000872 Monty Python's the meaning of life Séries de televisão -- comédia -- DVD 
MGUI000864 Morte na universidade Literatura norte-americana -- romance policial 
ECAL002853 Motivar para a leitura. Estratégia de abordagem Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000258 Motivar para a leitura. Estratégia de abordagem Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
MGUI000101 Motivar para a leitura. Estratégia de abordagem Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002788 Mozart Biografias de compositores 
EGUI000521 Mozart Biografias de compositores 
EGUI001129 Mozart Biografias de compositores 
EGUI001631 Mozart Biografias de compositores 
EOAG001103 Mozart Biografias de compositores 
EVCA000279 Mozart Biografias de compositores 
EATE000335 Mulherzinhas Literatura juvenil -- romance condensado 
ECAL001255 Mulherzinhas Literatura juvenil -- romance condensado 
ECAL003346 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL003417 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL003418 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECOR000449 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECOR000450 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EGUI000868 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EGUI003021 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EOAG001595 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EOAG001701 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EOAG002002 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EVCA000893 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EVCA001026 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EVCA001027 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
MGUI000279 Música em três séculos 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL000724 My first ABC Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000725 My first ABC Pré-escolar -- atividades infantis 
MGUI000858 My space Banda desenhada -- humor 
ECAL000264 Na cidade Literatura infantil -- conto 
ECAL000258 Na construção Literatura infantil -- conto 
EATE000059 Na terra e no mar Literatura infantil -- conto 
MGUI000671 Não há coincidências Literatura portuguesa -- romance 
EGUI002517 Não há mel Literatura infantil -- conto 
ECOR000025 Natal Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE001818 Navega na Internet Internet -- manuais 
ECAL002640 Navega na Internet Internet -- manuais 
ECAL004430 Navega na Internet Internet -- manuais 
EOAG002265 Navega na Internet Internet -- manuais 
EATE002567 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
ECAL002846 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
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ECOR001349 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
EGUI001720 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
EOAG001306 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
EVCA000068 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
MGUI000147 
Necessidades educativas especiais na sala de aulas. Um guia para os 
professores Educação especial / Ensino especial 
ECAL004872 No banco da escola, apresente outras notas Música infantojuvenil -- CD 
MGUI000856 No princípio eram os verbos Banda desenhada -- humor 
ECAL002333 No reino de Portugal História de Portugal 
EOAG001098 No reino de Portugal História de Portugal 
EOAG002154 No reino de Portugal História de Portugal 
ECOR000913 No reino de Portugal. História de Portugal II História de Portugal -- séc.13-14 
ECOR000914 No reino de Portugal. História de Portugal II História de Portugal -- séc.13-14 
EVCA001543 No trilho dos dinossauros Documentários -- dinossauros -- VHS 
ECAL001103 No vaivém espacial Astronomia 
EGUI002197 Noddy ajuda o Skippy Skittle Língua inglesa -- aprendizagem -- DVD 
EOAG002308 Noddy and the bouncing ball Língua inglesa -- conto 
ESES000028 Noddy aprende os padrões Literatura infantil -- conto 
ESES000084 Noddy e o arco-íris Literatura infantil -- conto 
EVPE000436 Noddy e o arco-íris Literatura infantil -- conto 
ECOR000339 Noddy e o táxi novo Literatura infantil -- conto 
ECOR000341 Noddy vai às compras Literatura infantil -- conto 
EOAG001186 Noddy vai às compras Literatura infantil -- conto 
EATE001101 Nova enciclopédia verbo juvenil VII Enciclopédias juvenis 
MGUI000298 Nova gramática de português contemporâneo Gramática -- língua portuguesa 
EATE002092 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
ECAL002785 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
ECOR000800 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
EGUI000532 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
EOAG001095 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
ESES000686 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
MGUI000866 Novo prontuário ortográfico Ortografia -- língua portuguesa 
EGUI003029 Nunu e os balões Literatura infantil -- conto 
MGUI000442 Nus de pessoas famosas Literatura norte-americana -- humor 
MGUI000875 O ABC do amor Comédia -- DVD 
MGUI000876 O agente da Broadway Comédia -- DVD 
ECAL001981 O ajudante e o advogado Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EGUI001757 O Algarve na perspectiva da antropologia ecológica Monografias -- Algarve, Portugal 
EATE002449 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EATE003353 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EATE003354 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EATE003355 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EATE003356 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ECAL001277 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ECAL003071 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ECAL003072 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ECOR001027 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
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ECOR001028 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EGUI001059 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EGUI001871 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EOAG000293 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EOAG000294 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EOAG001687 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EOAG001790 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ESES000706 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ESES000707 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ESES000708 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
ESES000710 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EVCA000803 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EVCA000814 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EVCA000995 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EVCA000996 O Algarve perante a regionalização Regionalização -- Algarve, Portugal 
EGUI002769 O Algarve, da antiguidade aos nossos dias Monografias -- Algarve, Portugal 
ECAL001287 O ano da peste negra 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL002329 O ano da peste negra 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000085 O ano da peste negra 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001560 O ano da peste negra 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
MGUI000908 O assassínio de Jesse James pelo cobarde Roert Ford Filmes de western -- DVD 
MGUI000936 O assassínio de Richard Nixon Filmes biográficos -- DVD 
ECAL000718 O automóvel Automóveis 
EGUI000018 O bairro de Winnie the Pooh Literatura infantil -- conto 
ECOR000020 O benjamim vai almoçar Literatura infantil -- conto 
ECOR000021 O benjamim vai tomar banho Literatura infantil -- conto 
EOAG000741 O bojador Literatura infantil -- conto 
MGUI000937 O bom rebelde Drama -- DVD 
EGUI002353 O boneco de neve Natal -- conto infantil 
ECAL000706 O brinquedo em Portugal História dos brinquedos -- séc.20 
EGUI002166 O brinquedo em Portugal História dos brinquedos -- séc.20 
EATE000019 O burro Barnabé Literatura infantil -- conto 
EATE000020 O burro Barnabé Literatura infantil -- conto 
EVPE000056 O burro de buridam Literatura infantil -- conto 
ECAL001161 O burro e o cão Fábulas 
MGUI000918 O caçador Drama -- DVD 
EVPE000929 O caçador de dinossauros Desenhos animados -- DVD 
ECAL001979 O caçador e o furão Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EATE002271 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002830 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003732 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000155 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001622 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000134 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000911 O cacete mágico: casos de leitura: valor de x Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
MGUI001030 O caminho da felicidade, o melhor dos Delfins Música portuguesa -- CD 
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ECAL002285 O campo Enciclopédias infantis 
ECAL003358 O campo Enciclopédias infantis 
ECOR001328 O campo Enciclopédias infantis 
ECOR001329 O campo Enciclopédias infantis 
EGUI001107 O campo Enciclopédias infantis 
EOAG001034 O campo Enciclopédias infantis 
EVCA000091 O campo Enciclopédias infantis 
EATE002400 O cão ensina as formas Formas -- ensino pré-escolar 
ECAL002867 O cão ensina as formas Formas -- ensino pré-escolar 
EOAG000728 O cão ensina as formas Formas -- ensino pré-escolar 
EVCA000195 O cão ensina as formas Formas -- ensino pré-escolar 
EVCA000029 O cão glutão Literatura infantil -- conto 
EGUI000022 O capuchinho vermelho Literatura infantil -- conto 
ESES000075 O capuchinho vermelho vogais: a, e, i, o, u Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000928 O capuchinho vermelho vogais: a, e, i, o, u Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002836 O capuchinho vermelho. Vogais a, e, i, o, u Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003717 O capuchinho vermelho. Vogais a, e, i, o, u Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000141 O Capuchinho vermelho: vogais Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL001067 O caranguejo das tenazes de ouro Banda desenhada 
EGUI000377 O caranguejo das tenazes de ouro Banda desenhada 
EOAG001241 O caranguejo das tenazes de ouro Banda desenhada 
EVPE000715 O caranguejo das tenazes de ouro Banda desenhada 
ECOR000352 O carrossel da Anita Literatura infantil -- conto 
EVCA000040 O caso da rua Jau Literatura infantil -- conto 
EVCA000701 O caso do cão invísivel Literatura juvenil -- romance 
ECOR000372 O caso girassol Banda desenhada 
EVPE000571 O caso girassol Banda desenhada 
ECAL001410 O castelo Castelos 
ECAL002594 O castelo Castelos 
EVPE000471 O castelo Castelos 
ECAL001683 O castelo da pena de alfange Literatura juvenil -- romance 
ECAL001069 O ceptro de Ottokar Banda desenhada 
ECOR000598 O ceptro de Ottokar Banda desenhada 
ESES000285 O ceptro de Ottokar Banda desenhada 
EVPE000561 O ceptro de Ottokar Banda desenhada 
ECAL004499 O ceptro de Ottokar Desenhos animados -- VHS 
EGUI000368 O ceptro de Ottokar Desenhos animados -- VHS 
EOAG001236 O ceptro de Ottokar Desenhos animados -- VHS 
EGUI000251 O cesto surpresa Literatura infantil -- conto 
EOAG001165 O cesto surpresa Literatura infantil -- conto 
ECOR000327 O céu Enciclopédias juvenis 
EGUI000759 O céu Enciclopédias juvenis 
EGUI001205 O céu Enciclopédias juvenis 
EOAG002868 O céu cai-lhe em cima da cabeça Banda desenhada 
ECAL002442 O circo maravilhoso da serpente vermelha Literatura infantil -- romance 
ECOR000429 O circo maravilhoso da serpente vermelha Literatura infantil -- romance 
ECOR000714 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000570 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
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EGUI000572 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000573 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000574 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000575 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000576 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000577 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000578 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000579 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000580 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000581 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EGUI000582 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
EOAG000913 O clube das chaves caça a pantera Literatura juvenil -- romance 
ECOR000171 O clube das chaves entra em acção Literatura juvenil -- romance 
EOAG000901 O clube das chaves toca a 4 mãos Literatura juvenil -- romance 
MGUI000944 O código da Vinci Suspense -- DVD 
EVCA001398 O coelho atleta e a sua escola de desporto Literatura infantil -- conto 
EATE001315 O coelho Serafim Literatura infantil -- conto 
EGUI000019 O coelho Serafim Literatura infantil -- conto 
MGUI001051 O concerto acústico. Rui Veloso Música portuguesa -- CD 
ECAL002653 O corcunda de Notre Dame Literatura juvenil -- romance condensado 
ECAL002756 O corcunda de Notre Dame Literatura juvenil -- romance condensado 
ECOR000859 O corcunda de Notre Dame Literatura juvenil -- romance condensado 
EATE002098 O corpo Enciclopédias infantis 
EATE002217 O corpo Enciclopédias infantis 
ECAL002283 O corpo Enciclopédias infantis 
ECOR001132 O corpo Enciclopédias infantis 
EGUI001202 O corpo Enciclopédias infantis 
EOAG001029 O corpo Enciclopédias infantis 
EOAG001401 O corpo Enciclopédias infantis 
EVCA000093 O corpo Enciclopédias infantis 
ECAL003054 O desejo do Pai Natal Natal -- conto infantil 
ECAL003577 O destino de um guerreiro: a morte de D. Sebastião 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EVPE000500 O dia da amizade Literatura infantil -- conto 
ECOR000088 O dia do terramoto 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI000711 O dia do terramoto 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI003317 O dia do terramoto 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001557 O dia do terramoto 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000016 O diário secreto de Adrian Mole aos 13 anos e 3/4 Literatura juvenil -- romance 
ECAL004342 O dinossauro Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000767 O dinossauro Enciclopédias juvenis -- VHS 
EVCA001658 O Diogo vai às vacinas Saúde infantil 
EGUI002942 O doutor Magalhães Literatura infantil -- conto 
EGUI003016 O doutor Magalhães Literatura infantil -- conto 
EVCA000078 O Duarte faz tudo ao contrário! Literatura infantil -- conto 
EATE000142 O elefante e a pulga Literatura infantil -- poesia 
EATE000143 O elefante e a pulga Literatura infantil -- poesia 
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EOAG000134 O elefante e a pulga Literatura infantil -- poesia 
EVCA000493 O elefante e a pulga Literatura infantil -- poesia 
MGUI000931 O encantador de cavalos Drama -- DVD 
ECOR000261 O enorme crocodilo Literatura infantil -- romance 
EATE003340 O ensino da escrita. A dimensão textual Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
EVCA001623 O ensino da escrita. A dimensão textual Ensino básico -- manuais de 1º ciclo 
EATE001958 O espaço Astronomia 
ECAL002710 O espaço Astronomia 
ECOR000325 O espaço Astronomia 
ECOR000326 O espaço Astronomia 
EGUI000837 O espaço Astronomia 
EOAG001071 O espaço Astronomia 
EOAG001279 O espaço Astronomia 
EVCA000545 O espaço Astronomia 
ECAL002872 O espaço Enciclopédias juvenis 
ECOR000298 O espaço Enciclopédias juvenis 
ECOR000309 O espaço respostas às perguntas das crianças Astronomia 
EVCA001545 O esqueleto mecânico Documentários -- esqueleto -- VHS 
ECAL001971 O esquilo e o cavalo Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL004747 O evangelho da savana Literatura portuguesa -- romance 
EOAG002950 O evangelho da savana Literatura portuguesa -- romance 
EVCA000495 O fantasma da fisga Literatura juvenil -- romance 
EOAG000267 O fascínio da maximafilia Filatelia 
EOAG000268 O fascínio da maximafilia Filatelia 
EGUI000060 O feiticeiro e a sombra Literatura juvenil -- romance 
ECOR000073 O feitiço da vespa Literatura juvenil -- romance 
EATE000103 O filho da Felícia ou a inocência recompensada Literatura infantil -- conto 
ECAL000574 O filho de Astérix Banda desenhada 
ECAL000578 O fio que canta Banda desenhada 
EATE002255 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002835 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003724 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000151 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001604 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000170 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000760 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000921 O flautista de Hamelin: letras t, h Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002293 O g é um gato enroscado Literatura juvenil -- Poesia 
EOAG002361 O g é um gato enroscado Literatura juvenil -- Poesia 
ESES000152 O g é um gato enroscado Literatura juvenil -- Poesia 
EVCA001374 O g é um gato enroscado Literatura juvenil -- Poesia 
EOAG001114 O galo da velha luciana Literatura infantil -- conto 
EATE000494 O galo malhado e a andorinha sinhá; uma história de amor Literatura brasileira -- conto 
ECOR000038 O gato das botas Literatura infantil -- conto 
EATE002269 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002879 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003739 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000146 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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EGUI000264 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI000301 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI001018 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI001187 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI001220 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI002395 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG000151 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001022 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001386 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001431 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001620 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001982 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000031 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000119 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000136 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000469 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA001104 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA001419 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000912 O gato das botas, casos de leitura: pr, br, tr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI002875 O gato dourado Literatura infantil -- conto 
ESES000129 O gato e o escuro Literatura infantil -- conto 
EGUI003011 O gato e o rato Literatura infantil -- conto 
ECAL001968 O gato e o rato Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL000293 O gato que chora Literatura infantil -- conto 
EATE000438 O gato Tarzan Literatura infantil -- conto 
EVPE000024 O gato-vampiro e outros mistérios Literatura infantil -- conto 
EOAG000636 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto 
ECAL003843 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003844 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003845 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003846 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003847 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003848 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003849 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003850 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003851 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL003852 O gigante egoísta. O príncipe feliz Literatura infantil -- conto -- lenda 
EATE000322 O gosto Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000784 O gosto Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000721 O gosto Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI002985 O gosto Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI002034 O grande livro do espaço Espaço -- conquista 
EOAG002588 O grande livro do espaço Espaço -- conquista 
EVCA001353 O grande livro do espaço Espaço -- conquista 
ECAL001977 O guia medroso Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECOR000019 O Hugo tem de usar óculos Literatura infantil -- conto 
EGUI000045 O Hugo tem de usar óculos Literatura infantil -- conto 
ECOR000370 O imperador Smith Banda desenhada 
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MGUI000352 O intérprete grego, o ritual de Musgrave, o escriturário da corretagem Literatura inglesa -- romance policial 
EATE000054 O Inverno é o tempo já velho Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EATE000055 O Inverno é o tempo já velho Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EOAG000014 O Inverno é o tempo já velho Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EVCA000781 O Inverno é o tempo já velho Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
ECAL002891 O isqueiro mágico. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE002260 O isqueiro mágico. Letras tratadas r, rr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003729 O isqueiro mágico. Letras tratadas r, rr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000157 O isqueiro mágico. Letras tratadas r, rr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG000201 O isqueiro mágico. Letras tratadas r, rr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001609 O isqueiro mágico. Letras tratadas r, rr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000113 O isqueiro mágico. Letras tratadas r, rr Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA001316 O jacarandá amarelo Literatura infantil -- conto 
ECAL000294 O jardim do paraíso Literatura infantil -- conto 
ECAL001180 O jardim dos pequeninos Jardinagem 
EATE000132 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
EATE000133 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
EATE001332 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
EATE001333 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
EGUI001591 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
EOAG000085 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
EVCA000492 O jardim zoológico em casa Literatura infantil -- romance 
ECAL001976 O jardineiro e o seu amo Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EVPE000437 O jogo do silêncio Literatura infantil -- conto 
EGUI000435 O jogo misterioso Literatura juvenil -- romance 
ECAL001980 O juiz e o ladrão Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EVCA001825 O ladrão de palavras Literatura infantil -- conto 
MGUI000878 O leão da estrela Comédia -- DVD -- Portugal 
EVCA000028 O leão e o ratinho Literatura infantil -- conto 
EGUI000585 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000586 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000587 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000588 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000593 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000600 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000602 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000603 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000604 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000605 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000606 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI000607 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EOAG000743 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
ESES000228 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
ESES000635 O limpa-palavras e outros poemas Literatura infantil -- poesia 
EGUI002028 O livrinho das adivinhas Adivinhas 
ESES000133 O livrinho das adivinhas Adivinhas 
ESES001293 O livrinho das adivinhas Adivinhas 
EVPE000931 O livro da selva Desenhos animados -- DVD 
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EGUI002218 O livro da selva 2 Desenhos animados -- DVD 
EOAG000142 O livro da Tila, cantigas pequeninas Literatura infantil -- poesia 
ECAL001870 O livro das boas maneiras Boas maneiras -- manuais 
EATE002301 O livro do espaço Astronomia 
ECOR000324 O livro do espaço Astronomia 
EGUI000155 O livro do espaço Astronomia 
EOAG002011 O livro do espaço Astronomia 
EVCA000213 O livro do espaço Astronomia 
EVPE000018 O livro do… o quê? Enciclopédias infantis 
ECAL003402 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EGUI001494 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001240 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001241 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001242 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001243 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001244 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001245 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001246 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001247 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001248 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001249 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001250 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EVCA001251 O livro dos provérbios 2 Provérbios portugueses 
EGUI003050 O livro dos records através da história Guiness -- recordes 
EGUI000471 O livro fantástico Literatura juvenil -- romance 
ECAL001975 O lobo e o pastor Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EGUI001063 O lótus azul Banda desenhada 
EVCA001447 O lótus azul Banda desenhada 
EVPE000721 O lótus azul Banda desenhada 
EVCA001799 O macaco de rabo cortado e outras histórias Literatura infantil -- conto 
EOAG001125 O macaco de rabo cortado e outros contos tradicionais portugueses Literatura infantil -- conto 
ECOR000030 O mago Merlim Literatura juvenil -- romance 
EGUI000382 O manitoba não responde, o raio misterioso Banda desenhada 
EOAG001246 O manitoba não responde, o raio misterioso Banda desenhada 
ECAL001349 O médico e o monstro Literatura juvenil -- conto 
MGUI000375 O médico e o monstro Literatura juvenil -- romance 
ECOR000856 O médico e o monstro Literatura juvenil -- romance condensado 
EOAG001175 O melhor amigo do Winnie Literatura infantil -- conto 
ECAL004831 O melhor dos looney tunes Desenhos animados -- DVD 
EOAG001118 O menino eterno Literatura infantil -- conto 
ECOR000005 O menino que não gostava de ler Literatura infantil -- conto 
ECOR000006 O menino que não gostava de ler Literatura infantil -- conto 
EVPE000017 O menino que não gostava de ler Literatura infantil -- conto 
ECAL000303 O meu bairro Literatura infantil -- conto 
EGUI002956 O meu bairro Literatura infantil -- conto 
ECAL001666 O meu livro sabe tudo Enciclopédias infantis 
MGUI000882 O meu nome é Bill Comédia -- DVD 
ECOR000510 O meu primeiro Larousse de lendas da miltologia Literatura infantil -- conto -- lenda 
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ECOR000511 O meu primeiro Larousse de lendas da miltologia Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECOR000512 O meu primeiro Larousse de lendas da miltologia Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECOR000513 O meu primeiro Larousse de lendas da miltologia Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECOR000514 O meu primeiro Larousse de lendas da miltologia Literatura infantil -- conto -- lenda 
ECAL001667 O meu primeiro livro de matemática Matemática -- ensino pré-escolar 
EOAG000527 O meu primeiro livro de Natal Natal 
ECAL001665 O meu primeiro livro de palavras Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI002510 O meu primeiro livro de palavras Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001540 O Miguel tem medo do escuro Psicologia do desenvolvimento da criança 
EOAG002935 O Miguel tem medo do escuro Psicologia do desenvolvimento da criança 
ESES000569 O Miguel tem medo do escuro Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECAL000545 O mistério das sereias de pedra Literatura infantil -- romance 
ECOR000077 O mistério de Foz Côa Literatura juvenil -- romance 
EVCA000703 O mistério do ardina Literatura juvenil -- romance 
ECOR000031 O mistério do colar desaparecido Literatura juvenil -- romance 
EGUI002440 O mistério do colar desaparecido Literatura juvenil -- romance 
ECOR000001 O mistério do pequeno ratinho Literatura infantil -- conto 
ECOR000047 O mocho e os outros Literatura infantil -- conto 
EGUI000249 O monte de folhas Literatura infantil -- conto 
EOAG001163 O monte de folhas Literatura infantil -- conto 
MGUI001039 O mundo 1933-2006 Música portuguesa -- CD 
ECAL001488 O mundo em que vivemos Enciclopédias juvenis 
EGUI002927 O mundo em que vivemos Enciclopédias juvenis 
EVCA000519 O mundo em que vivemos Enciclopédias juvenis 
ECOR000402 O nabo gigante Literatura infantil -- conto 
ECAL004896 O natal do Pigloo Música infantil -- CD 
ECAL003058 O natal especial da família neve Natal -- conto infantil 
ECAL003059 O natal especial da rena Rubi Natal -- conto infantil 
ESES000188 O natal especial da rena Rubi Natal -- conto infantil 
EVCA001486 O natal especial da rena Rubi Natal -- conto infantil 
MGUI000961 O nevoeiro Filmes de terror -- DVD 
MGUI000363 O nono círculo Literatura inglesa -- ficção científica 
ECOR000318 O nosso incrível universo, das estrelas aos buracos negros Enciclopédias juvenis 
EATE000813 O nosso planeta Ecologia 
EATE001654 O nosso planeta Ecologia 
ECAL001130 O nosso planeta: a Terra Ecologia 
ECAL001029 O oceano Oceanos -- exploração 
ESES000278 O oceano Oceanos -- exploração 
EATE000325 O olfacto Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000584 O olfacto Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000786 O olfacto Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000723 O olfacto Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000379 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000380 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002877 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001962 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001963 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000718 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
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EVCA001043 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA001044 O olhar das palavras Literatura portuguesa -- poesia 
EATE000057 O Outono é o tempo a envelhecer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EATE000058 O Outono é o tempo a envelhecer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EVCA000575 O Outono é o tempo a envelhecer Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
MGUI000927 O paciente inglês Drama -- DVD 
MGUI000885 O padrinho Filmes policiais -- DVD 
MGUI000915 O padrinho parte II Filmes policiais -- DVD 
MGUI000916 O padrinho parte III Filmes policiais -- DVD 
MGUI000917 O padrinho. Extras Filmes policiais -- DVD 
ECAL004179 O país em números 1991-1999 - CDR Instituto Nacional de Estatística 
EVCA000102 O palhaço verde Literatura infantil -- conto 
EGUI002392 O panda do Kung Fu Desenhos animados -- DVD 
ECAL002865 O Panda ensina as cores Cores -- ensino pré-escolar 
MGUI001112 O pântano da meia-noite Literatura norte-americana -- romance 
ECOR000048 O parque Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL004913 O pássaro da cabeça Literatura infantil -- poesia 
EVCA001361 O pássaro verde Literatura infantil -- conto 
ECOR000888 O pastor mentiroso Literatura infantil -- teatro -- género literário 
EOAG000442 O patinho feio Literatura infantil -- conto 
EVCA000115 O patinho feio Literatura infantil -- conto 
EVCA000120 O patinho feio Literatura infantil -- conto 
EVCA001350 O patinho feio Literatura infantil -- conto 
ECAL002889 O patinho feio: casos de leitura: ss, ç Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003728 O patinho feio: casos de leitura: ss, ç Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000143 O patinho feio: casos de leitura: ss, ç Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000917 O patinho feio: casos de leitura: ss, ç Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE001286 O pau de fileira Literatura infantil -- conto 
MGUI000355 O perito Literatura inglesa -- romance 
ECAL001882 O pinheirinho mágico Natal -- conto infantil 
ECOR000277 O pinheirinho mágico Natal -- conto infantil 
ECOR000281 O pinheirinho mágico Natal -- conto infantil 
EGUI001782 O pinheirinho mágico Natal -- conto infantil 
EGUI000257 O pinto pintarola Literatura infantil -- conto 
EOAG002911 O pirilampo mágico Literatura infantil -- conto 
EATE003335 O planeamento e a programação educativa Ensino especial 
MGUI000963 O planeta Terra como nunca antes viu I Documentários -- natureza -- DVD 
MGUI000964 O planeta Terra como nunca antes viu II Documentários -- natureza -- DVD 
MGUI000965 O planeta Terra como nunca antes viu III Documentários -- natureza -- DVD 
MGUI000966 O planeta Terra como nunca antes viu IV Documentários -- natureza -- DVD 
MGUI000967 O planeta Terra como nunca antes viu V Documentários -- natureza -- DVD 
MGUI000968 O planeta Terra como nunca antes viu VI Documentários -- natureza -- DVD 
EOAG001181 O pó mágico Literatura infantil -- conto 
EOAG002142 O poeta faz-se aos dez anos Literatura juvenil -- Poesia 
ESES000164 O poeta faz-se aos dez anos Literatura juvenil -- Poesia 
EVPE000563 O poeta faz-se aos dez anos Literatura juvenil -- Poesia 
ECOR000338 O presente ideal Literatura infantil -- conto 
EOAG001182 O presente ideal Literatura infantil -- conto 
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MGUI000926 O príncipe das marés Drama -- DVD 
ECAL004545 O príncipe e o pobre Desenhos animados -- VHS 
EGUI000488 O príncipe e o pobre Desenhos animados -- VHS 
EOAG000886 O príncipe e o pobre Desenhos animados -- VHS 
ECAL001346 O príncipe e o pobre Literatura juvenil -- conto 
EGUI001365 O principezinho Literatura juvenil -- romance 
EOAG000410 O principezinho Literatura juvenil -- romance 
EOAG001977 O principezinho Literatura juvenil -- romance 
EVCA001428 O principezinho Literatura juvenil -- romance 
ECOR001184 O príncipezinho Literatura juvenil -- romance 
ECOR001188 O príncipezinho Literatura juvenil -- romance 
EATE000134 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EATE000135 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EATE000136 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EATE000930 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EGUI001585 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EOAG000132 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EVCA000494 O quadro roubado Literatura portuguesa -- romance 
EOAG000783 O que eu quero ser Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000238 O que eu quero ser Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000858 O quebra-nozes Literatura juvenil -- romance condensado 
EGUI000509 O quebra-nozes Literatura juvenil -- romance condensado 
EGUI002045 O racismo contado às crianças Racismo 
EOAG002140 O racismo contado às crianças Racismo 
EVCA001513 O racismo contado às crianças Racismo 
ECOR000964 O raio misterioso. O Manitoba não responde Banda desenhada 
EVCA000045 O rapaz da bicicleta azul Literatura infantil -- conto 
EATE000148 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EATE000149 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EATE000433 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EATE001059 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EGUI001432 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EGUI002873 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EOAG000102 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EOAG000103 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EVCA000564 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EVCA001342 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
EVCA001564 O ratinho marinheiro Literatura infantil -- poesia -- conto 
ECAL002886 O rato e a doninha. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE002264 O rato e a doninha. Letras tratadas nh, lh Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003713 O rato e a doninha. Letras tratadas nh, lh Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000145 O rato e a doninha. Letras tratadas nh, lh Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001613 O rato e a doninha. Letras tratadas nh, lh Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000235 O rato e a doninha. Letras tratadas nh, lh Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
MGUI000857 O regresso dos mortos de sono Banda desenhada -- humor 
EVCA001702 O rei batoteiro Literatura infantil -- conto 
EGUI000040 O rei leão. Edição especial Desenhos animados -- VHS 
EGUI000393 O rei leão. Edição especial Desenhos animados -- VHS 
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EOAG000408 O rei leão. Edição especial Desenhos animados -- VHS 
EVCA001152 O rei leão. Edição especial Desenhos animados -- VHS 
ECAL001326 O reino animal: animais noturnos, animais das cidades, animais em extinção Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001322 O reino animal: Aranhas, insectos Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001324 O reino animal: aves de rapina, águias e corujas Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001333 O reino animal: baleias, tubarões, maravilhas do reino animal Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001325 O reino animal: beija-flores, papagaios, araras… Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001334 O reino animal: cães selvagens, gambás, lobos e outros mustelídeos Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001327 O reino animal: camelos, cobras, campeões do reino animal Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001331 O reino animal: girafas, zebras, cavalos selvagens e veados Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001329 O reino animal: panda gigante, coala e outros marsupiais Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001321 O reino animal: Símios, gorilas e oragotangos Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001332 O reino animal: tartarugas, jacarés, crocodilos, dinossauros Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001328 O reino animal: ursos polares, pinguins, focas, leões marinhos e morsas Zoologia / Animais selvagens 
ECAL001330 O reino animal: ursos, elefantes e rinocerontes Zoologia / Animais selvagens 
MGUI000887 O reino proíbido Filmes de fantasia -- DVD 
EGUI003315 O rio das framboesas Literatura juvenil -- romance 
ECAL000933 
O rosto do Infante Convento de Cristo, Tomar. Pavilhão das indústrias, Viseu. 
1994 Expansão portuguesa -- séc.14-15 
EOAG002602 O rouxinol e a sua namorada Literatura infantil -- poesia 
EVPE000890 O rouxinol e a sua namorada Literatura infantil -- poesia 
EGUI003051 O sabão faz bolinhas e outras perguntas sobre ciências Ciências -- Conhecimento 
ECOR000401 O sapateiro e os anões Literatura infantil -- conto 
EATE002257 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002894 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003726 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000152 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001606 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000172 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000919 O sapateiro e os duendes: letras d, j Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ESES000047 O sapo apaixonado Literatura infantil -- conto 
EVCA001368 O sapo apaixonado Literatura infantil -- conto 
MGUI000867 O segredo da casa de riverton Literatura australiana -- romance 
EGUI003049 
O segredo das cegonhas. Porquê - quando - como - donde nasce uma 
criança Gravidez / Parto 
ESES000301 O segredo do Licorne Banda desenhada 
EVPE000718 O segredo do Licorne Banda desenhada 
ECAL004508 O segredo do Licorne Desenhos animados -- VHS 
MGUI000378 O senhor dos anéis, o regresso do rei Filmes de família -- DVD 
EVCA000055 O senhor Outono e o lagarto amigo das palavras Literatura infantil -- conto 
EVCA000077 O senhor Ovo gordo e o senhor Ovo magro e outras histórias Literatura infantil -- conto 
ECAL000300 O sétimo descarrilamento Literatura infantil -- conto 
EVCA001412 O sol e o menino dos pés frios Literatura infantil -- conto 
EATE002258 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002828 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003727 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000148 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI001186 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI002296 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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EOAG001433 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001607 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000122 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000765 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA001653 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000918 O soldadinho de chumbo: letras: q, x, z Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE000025 O soldado João Literatura infantil -- conto 
EATE000026 O soldado João Literatura infantil -- conto 
EATE000028 O soldado João Literatura infantil -- conto 
EVCA001336 O soldado João Literatura infantil -- conto 
ECAL001514 O sonho do palhaço Literatura infantil -- teatro -- género literário 
EGUI002435 O sonho vem pela cabeça Literatura infantil -- poesia 
ECOR000459 O sono Saúde infantil 
EGUI000007 O sono Saúde infantil 
ECAL002486 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
ECOR000007 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
ECOR000008 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
ECOR000279 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
EGUI000187 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
EGUI000406 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
EOAG000187 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
EOAG001252 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
EVCA001339 O sorriso do boneco de neve Natal -- conto infantil 
EATE000326 O tacto Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000787 O tacto Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000722 O tacto Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI002984 O tacto Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001066 O templo do Sol Banda desenhada 
ECOR000957 O templo do Sol Banda desenhada 
EVPE000717 O templo do Sol Banda desenhada 
ECAL004543 O templo do Sol Desenhos animados -- VHS 
EGUI000370 O templo do Sol Desenhos animados -- VHS 
EOAG001232 O templo do Sol Desenhos animados -- VHS 
ECAL002278 O tempo Enciclopédias infantis 
ECAL003361 O tempo Enciclopédias infantis 
ECOR001133 O tempo Enciclopédias infantis 
ECOR001134 O tempo Enciclopédias infantis 
EATE000828 O tempo e o clima Tempo -- climatologia 
MGUI001111 O tempo entre costuras Literatura espanhola -- romance 
EATE001789 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EATE002002 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EGUI000120 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EGUI000677 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EGUI000755 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EGUI000806 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EGUI002910 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EOAG001035 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EOAG001053 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
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EVCA000087 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
EVCA000517 O tempo um guia actual da previsão Meteorologia 
ECAL000223 O tesouro Literatura infantil -- conto 
ECOR000954 O tesouro de Rackham o terrível Banda desenhada 
ESES000371 O tesouro de Rackham o terrível Banda desenhada 
EGUI000367 O tesouro de Rakham o terrível Banda desenhada 
EVPE000570 O tesouro de Rakham o terrível Banda desenhada 
EGUI000383 O testamento do senhor Pump. A estratonave H22 Banda desenhada 
EOAG001248 O testamento do sr. Pump, a astronave H22 Banda desenhada 
EATE000111 O trono do rei escamiro Literatura infantil -- conto 
EATE001398 O trono do rei escamiro Literatura infantil -- conto 
ECAL003353 O universo Enciclopédias infantis 
ECOR000297 O universo Enciclopédias infantis 
ECAL002280 O universo Universo -- enciclopédias 
ECAL003858 O universo Universo -- enciclopédias 
ECOR000329 O universo Universo -- enciclopédias 
EATE001711 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EATE001783 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
ECAL002317 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EGUI000756 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EGUI001119 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EGUI001216 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EGUI001355 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EOAG001037 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EOAG001405 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EOAG002194 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EOAG002605 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EVCA000092 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EVCA000157 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EVCA000421 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
EVCA001676 O Universo. Origens, teorias, perspectivas. Universo -- origem 
ECOR000347 O ursinho generoso Literatura infantil -- conto 
EOAG001172 O ursinho generoso Literatura infantil -- conto 
ECAL002865 O urso ensina os números Números -- ensino pré-escolar 
ECAL002866 O urso ensina os números Números -- ensino pré-escolar 
ESES000033 O urso ensina os números Números -- ensino pré-escolar 
MGUI000357 O vale do terror Literatura inglesa -- romance policial 
ECAL001211 O valor da amizade Valores morais 
ECAL001213 O valor da aprendizagem Valores morais 
ECAL001214 O valor da audácia Valores morais 
ECAL001215 O valor da autodisciplina Valores morais 
ECAL001216 O valor da aventura Valores morais 
ECAL001217 O valor da bondade Valores morais 
ECAL001218 O valor da caridade Valores morais 
ECAL001219 O valor da compreensão Valores morais 
ECAL001220 O valor da coragem Valores morais 
ECAL001221 O valor da criatividade Valores morais 
ECAL001222 O valor da curiosidade Valores morais 
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ECAL001225 O valor da determinação Valores morais 
ECAL001224 O valor da educação Valores morais 
ECAL001227 O valor da fantasia Valores morais 
ECAL001228 O valor da honestidade Valores morais 
ECAL001210 O valor de acreditar em si próprio Valores morais 
ECAL001223 O valor de dar Valores morais 
ECAL001226 O valor de enfrentar um desafio Valores morais 
ECAL001212 O valor do amor Valores morais 
ECAL001229 O valor do humor Valores morais 
EATE001581 O vento Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000048 O Verão é o tempo grande Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EATE000049 O Verão é o tempo grande Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EATE000050 O Verão é o tempo grande Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EOAG000012 O Verão é o tempo grande Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
EVCA000556 O Verão é o tempo grande Estações do ano / Literatura infantil -- conto 
ECOR000342 O Winnie ficou preso Literatura infantil -- conto 
EGUI002520 O Winnie preocupa-se Literatura infantil -- conto 
EVPE000493 O Winnie procura mel Literatura infantil -- conto 
EGUI000430 O xarope do marquês Literatura juvenil -- romance 
ECAL003410 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
ECAL003411 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
ECAL003412 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
ECOR001010 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
ECOR001011 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EGUI001844 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EOAG001696 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EOAG001814 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EVCA001002 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EVCA001003 Obras (quase) completas I 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
ECOR001012 Obras (quase) completas II 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EGUI001689 Obras (quase) completas II 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EOAG001815 Obras (quase) completas II 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
EVCA001030 Obras (quase) completas II 
Descentralização administrativa -- Algarve, 
Portugal 
MGUI000611 Obras completas. Vol. IV Literatura portuguesa -- antologia 
MGUI000612 Obras completas. Vol. V Literatura portuguesa -- antologia 
EGUI002797 Obras de W. A. Mozart Música clássica -- CD 
EATE001968 Oceanos glossário anotado de termos correntes Oceanos / Fauna marinha 
EGUI000811 Oceanos glossário anotado de termos correntes Oceanos / Fauna marinha 
EGUI002053 Oceanos glossário anotado de termos correntes Oceanos / Fauna marinha 
EOAG001061 Oceanos glossário anotado de termos correntes Oceanos / Fauna marinha 
EVCA000676 Olhos meus Música portuguesa -- CD 
ECAL002665 Oliver Twist Literatura juvenil -- romance condensado 
ECOR000862 Oliver Twist Literatura juvenil -- romance condensado 
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EGUI000506 Oliver Twist Literatura juvenil -- romance condensado 
EOAG001579 Oliver Twist Literatura juvenil -- romance condensado 
MGUI000472 Onde está o coração Literatura norte-americana -- romance 
ECAL003436 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL003437 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL004739 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000382 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000383 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000384 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002879 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI003034 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001686 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG001789 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002955 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
EVPE000328 Onde os rouxinóis cantam Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000013 Opostos Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000014 Opostos Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI002793 Orquestra juvenil de guitarras do Algarve Música tradicional portuguesa -- CD 
ECAL002498 Os 500 anos dos forais novos ou manuelinos História local -- Algarve -- 1504 
EVCA001362 Os anéis do diabo Literatura infantil -- conto 
ECAL002811 Os animais Enciclopédias infantis 
ECOR001282 Os animais Enciclopédias infantis 
EATE001707 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE002099 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE002216 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE002681 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE003200 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000746 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000762 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001201 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001434 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001715 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001030 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001518 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA000088 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA000182 Os animais Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL004325 Os animais da quinta Enciclopédias juvenis -- VHS 
ECAL004326 Os animais da quinta Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000001 Os animais da quinta Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000466 Os animais da quinta Enciclopédias juvenis -- VHS 
ECAL004324 Os animais da selva Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000471 Os animais da selva Enciclopédias juvenis -- VHS 
EATE000779 Os animais das quintas e dos campos Animais domésticos 
EGUI001656 Os animais na arte, na história e na lenda Animais 
EATE000783 Os animais selvagens Animais selvagens 
ECAL001062 Os animais selvagens Animais selvagens 
EGUI000262 Os anõezinhos e o sapateiro Literatura infantil -- conto 
ECOR000018 Os anos amargos de Adrian Mole Literatura juvenil -- romance 
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ECAL000797 Os apontamentos, crónicas políticas Literatura portuguesa -- crónica 
ECAL004526 Os aristogatos Desenhos animados -- VHS 
EGUI000423 Os aristogatos Desenhos animados -- VHS 
EGUI002214 Os aristogatos Desenhos animados -- VHS 
EGUI002215 Os aristogatos Desenhos animados -- VHS 
EOAG001144 Os aristogatos Desenhos animados -- VHS 
ECAL001548 Os aviões Transportes -- aviões 
EGUI001691 Os aviões Transportes -- aviões 
EOAG000008 Os aviões Transportes -- aviões 
EOAG000477 Os aviões Transportes -- aviões 
ECAL001986 Os bois e a carroça Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL001685 Os brincos da senhora da Peneda Literatura juvenil -- romance 
EOAG000795 Os brinquedos do meu avô Banda desenhada 
EOAG001649 Os brinquedos do meu avô Banda desenhada 
EATE002683 Os camiões Transportes -- camiões 
ECAL001540 Os camiões Transportes -- camiões 
EOAG000003 Os camiões Transportes -- camiões 
EOAG000469 Os camiões Transportes -- camiões 
ECAL001544 Os carros Transportes -- carros 
EOAG000005 Os carros Transportes -- carros 
EOAG000473 Os carros Transportes -- carros 
MGUI001105 Os cavaleiros do amor, plano de um livro a fazer Literatura portuguesa -- ensaio 
ECOR000392 Os charutos do faraó Banda desenhada 
ECOR000393 Os charutos do faraó Banda desenhada 
ECOR000958 Os charutos do faraó Banda desenhada 
EGUI000357 Os charutos do faraó Desenhos animados -- VHS 
EGUI000373 Os charutos do faraó Desenhos animados -- VHS 
ECOR000258 Os cinco e o cientista distraído Literatura juvenil -- romance 
EATE001349 Os cinco sentidos Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG000346 Os cinco sentidos Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA001576 Os cinco sentidos Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000037 Os conselheiros de califa Literatura infantil -- conto 
EATE000038 Os conselheiros de califa Literatura infantil -- conto 
EATE000039 Os conselheiros de califa Literatura infantil -- conto 
ECOR000369 Os dalton e o psicólogo Banda desenhada 
ECAL000581 Os demónios do Missuri Banda desenhada 
ECAL002335 Os descobrimentos portugueses Descobrimentos portugueses 
ECAL002336 Os descobrimentos portugueses Descobrimentos portugueses 
ECAL002337 Os descobrimentos portugueses 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EOAG000975 Os descobrimentos portugueses 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EOAG000976 Os descobrimentos portugueses 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EOAG000977 Os descobrimentos portugueses 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
ECOR000906 Os descobrimentos portugueses, as grandes viagens II História de Portugal -- séc.15-16 
ECOR000907 Os descobrimentos portugueses, as grandes viagens II História de Portugal -- séc.15-16 
ECOR000908 Os descobrimentos portugueses, as grandes viagens II História de Portugal -- séc.15-16 
EVPE000128 Os descobrimentos portugueses, as grandes viagens II História de Portugal -- séc.15-16 
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ECOR000910 Os descobrimentos portugueses. Nos quatro cantos do mundo III História de Portugal -- séc.15-16 
ECOR000909 Os descobrimentos portugueses. Viagens e aventuras I História de Portugal -- séc.13-15 
EGUI000658 Os descobrimentos portugueses. Vol. I 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EGUI000663 Os descobrimentos portugueses. Vol. I 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EOAG002152 Os descobrimentos portugueses. Vol. I 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EGUI000662 Os descobrimentos portugueses. Vol. II 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EOAG002151 Os descobrimentos portugueses. Vol. III 
História de Portugal / Descobrimentos 
portugueses 
EATE000060 Os dez anõezinhos da tia verde água Literatura infantil -- conto 
EGUI003026 Os dez anõezinhos da tia verde água e outros contos Literatura infantil -- conto 
ECAL002282 Os dinossauros Dinossauros 
EGUI002043 Os direitos do homem contados às crianças Direitos do homem 
EOAG002964 Os direitos do homem contados às crianças Direitos do homem 
EVCA001659 Os direitos do homem contados às crianças Direitos do homem 
ECOR000986 Os direitos humanos Direitos do homem 
EOAG001961 Os direitos humanos Direitos do homem 
ESES000687 Os direitos humanos Direitos do homem 
EVCA001045 Os direitos humanos Direitos do homem 
ECAL000295 Os dois príncipes Literatura infantil -- conto 
ECAL004915 Os dois ratinhos e outras fábulas… Fábulas 
EGUI003063 Os dois ratinhos e outras fábulas… Fábulas 
EOAG000052 Os elefantes Documentários -- fauna -- VHS 
ECOR000044 Os elefantes são minúsculos? Tudo sobre tamanhos Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000434 Os fantasmas da azenha velha Literatura juvenil -- romance 
EGUI003045 Os filhos do capitão Grant Literatura juvenil -- romance 
MGUI000906 Os fugitivos Drama -- DVD 
ECAL000579 Os génios Banda desenhada 
EATE000349 Os girassóis voltam-se para o sol, porquê? Enciclopédias infantis 
EOAG002903 Os girassóis voltam-se para o sol, porquê? Enciclopédias infantis 
EOAG000814 Os grandes inventos Invenções 
EATE002684 Os insectos Enciclopédias juvenis -- VHS 
ECAL004541 Os insectos Enciclopédias juvenis -- VHS 
EGUI002546 Os insectos Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000010 Os insectos Enciclopédias juvenis -- VHS 
EOAG000480 Os insectos Enciclopédias juvenis -- VHS 
EATE003334 Os intervenientes na aplicação do DL 319/91 Ensino especial 
MGUI000886 Os irmãos Grimm Filmes de fantasia -- DVD 
EGUI000247 Os Lusíadas Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI000788 Os lusíadas: guia de leitura Literatura portuguesa -- poesia -- CDR 
EGUI002704 Os lusíadas: guia de leitura Literatura portuguesa -- poesia -- CDR 
EOAG001100 Os lusíadas: guia de leitura Literatura portuguesa -- poesia -- CDR 
ECAL002715 Os mais belos castelos de Portugal Arquitetura militar -- Portugal 
ECOR000893 Os mais belos castelos de Portugal Arquitetura militar -- Portugal 
EATE001987 Os mais belos castelos e fortalezas de Portugal Arquitetura militar -- Portugal 
EOAG001090 Os mais belos castelos e fortalezas de Portugal Arquitetura militar -- Portugal 
MGUI000264 Os mais belos castelos e fortalezas de Portugal Arquitetura militar -- Portugal 
EGUI002971 Os mais belos contos das mil e uma noites Literatura infantil -- conto 
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EOAG001138 Os mais belos contos das mil e uma noites Literatura infantil -- conto 
EOAG001132 Os mais belos contos de Grimm Literatura infantil -- conto 
EOAG001136 Os mais belos contos de Grimm Literatura infantil -- conto 
EOAG001139 Os mais belos contos do mundo Literatura infantil -- conto 
ECAL001420 Os mais belos rios de Portugal Rios -- Portugal 
ECOR000892 Os mais belos rios de Portugal Rios -- Portugal 
EOAG001091 Os mais belos rios de Portugal Rios -- Portugal 
MGUI000237 Os mais belos rios de Portugal Rios -- Portugal 
EVPE000653 Os mamíferos Animais selvagens / Mamíferos 
ESES000458 Os mares e os oceanos Oceanos 
ECAL001193 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000245 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000246 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000421 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000472 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000473 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000474 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000475 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000476 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000513 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000517 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000523 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EGUI000525 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
EVCA001473 Os meus amigos Literatura juvenil -- conto 
ECAL000387 Os meus contos de Natal Natal -- conto infantil 
ECAL002998 Os meus contos de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI001449 Os meus primeiros mitos gregos Mitologia grega 
EGUI002574 Os miúdos e o ambiente Ambiente -- proteção -- CDR 
EVPE000814 Os miúdos e o ambiente Ambiente -- proteção -- CDR 
ECAL004367 Os moto ratos de Marte Desenhos animados -- VHS 
ECAL004518 Os moto ratos de Marte Desenhos animados -- VHS 
EATE002268 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002881 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003738 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000138 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001619 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000137 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000905 Os músicos de Bremen: casos de leitura: as, es, is, os, us, az, ez, iz, oz, uz Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
MGUI000897 Os novos dez mandamentos Comédia -- DVD 
EATE001067 Os números Matemática / Jogos educativos 
EATE002309 Os números Matemática / Jogos educativos 
ECOR000321 Os números Matemática / Jogos educativos 
EOAG001537 Os números Matemática / Jogos educativos 
EVCA000315 Os números Matemática / Jogos educativos 
ECOR000300 Os números de Agatha Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000847 Os oceanos Oceanos 
EOAG000496 Os oceanos Oceanos 
EVCA000798 Os oceanos Oceanos 
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EOAG001937 Os olhos de Ana Marta Literatura juvenil -- romance 
EATE003444 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001173 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001174 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001175 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001176 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001177 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001178 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001179 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001180 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001181 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001182 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001183 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ESES001184 Os ovos misteriosos Literatura infantil -- conto 
ECOR000026 Os ovos são quadrados? Tudo sobre formas Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG002795 Os pastores da noite Literatura brasileira -- romance 
EVCA000874 Os patinhos, as canções da nossa escola Karaoke -- DVD 
EGUI000017 Os pesadelos de Winnie the Pooh Literatura infantil -- conto 
MGUI000350 Os planos do submarino Bruce-Partington Literatura inglesa -- romance policial 
EATE001791 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
ECAL002286 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
ECAL003365 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
EGUI000760 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
EGUI001199 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
EOAG001039 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
EVCA000095 Os povos Geografia humana -- enciclopédias 
ECAL002761 Os presentes de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000248 Os presentes de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG001164 Os presentes de Natal Natal -- conto infantil 
ECAL002332 Os primeiros reis História de Portugal 
EOAG001097 Os primeiros reis História de Portugal 
ECOR000912 Os primeiros reis.História de Portugal I História de Portugal -- séc.11-13 
EVPE000072 Os primos e a bruxa cartuxa Literatura infantil -- conto 
ECOR000110 Os primos e o mago envergonhado Literatura infantil -- romance 
ECAL000621 Os provérbios estão vivos no Algarve pesquisa paremiológica em Paderne Provérbios portugueses 
EGUI002245 Os Robinsons Desenhos animados -- DVD 
EATE002249 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002896 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003215 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003216 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003217 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003218 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003219 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003220 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003221 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003222 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003223 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003224 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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ECAL003225 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003226 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003721 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001598 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000110 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000094 Os sete cabritinhos. Contos de apoio à leitura e à escrita Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL001286 Os sete e o bairro paraíso Literatura juvenil -- romance 
ECAL004815 Os sismos e a gestão de emergência de Lisboa Jogos educativos -- CDR 
ECAL000299 Os sonhos da bela adormecida Literatura infantil -- conto 
ECAL002813 Os transportes Enciclopédias infantis 
ECAL003363 Os transportes Enciclopédias infantis 
ECOR001421 Os transportes Enciclopédias infantis 
ECOR000010 Os traquinas na escola Literatura infantil -- conto 
EOAG000667 Os traquinas na escola Literatura infantil -- conto 
ECOR000011 Os traquinas vão ao circo Literatura infantil -- conto 
ECOR000009 Os traquinas vão às compras Literatura infantil -- conto 
EGUI000032 Os traquinas vão às compras Literatura infantil -- conto 
EOAG000666 Os traquinas vão às compras Literatura infantil -- conto 
ECAL001345 Os três mosqueteiros Literatura juvenil -- conto 
EGUI000507 Os três mosqueteiros Literatura juvenil -- conto 
EOAG001576 Os três mosqueteiros Literatura juvenil -- conto 
ECAL001819 Os três mosqueteiros Literatura juvenil -- romance condensado 
ECOR000861 Os três mosqueteiros Literatura juvenil -- romance condensado 
EATE002559 Os três p. precoce, progressivo, positivo Educação especial / Ensino especial 
ECOR001351 Os três p. precoce, progressivo, positivo Educação especial / Ensino especial 
EVCA000066 Os três p. precoce, progressivo, positivo Educação especial / Ensino especial 
MGUI000136 Os três p. precoce, progressivo, positivo Educação especial / Ensino especial 
ECOR000033 Os três porquinhos Literatura infantil -- conto 
EGUI000260 Os três porquinhos Literatura infantil -- conto 
EGUI000261 Os três porquinhos Literatura infantil -- conto 
EOAG000676 Os três porquinhos Literatura infantil -- conto 
EVCA000022 Os três porquinhos Literatura infantil -- conto 
EVCA000123 Os três porquinhos Literatura infantil -- conto 
ECAL002382 Os três porquinhos: letra p Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003720 Os três porquinhos: letra p Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ESES000072 Os três porquinhos: letra p Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000926 Os três porquinhos: letra p Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE002256 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002892 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003725 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000140 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001605 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ESES000073 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000171 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000920 Os três ursinhos: letras s, v Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI000253 Os três ursos Literatura infantil -- conto 
ECAL000710 Outono Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL002582 Outono Pré-escolar -- atividades infantis 
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ECOR000227 Outono Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG000366 Pacha e o imperador Desenhos animados -- VHS 
ECAL004254 Países do mundo e organizações internacionais Geografia mundial -- CDR 
ECAL003913 Palavras de pedra. História das rochas do Algarve Geologia 
EGUI002058 Palavras de pedra. História das rochas do Algarve Geologia 
EOAG002283 Palavras de pedra. História das rochas do Algarve Geologia 
MGUI001042 Palco Música portuguesa -- CD 
ECAL001708 Papagaios de papel Trabalhos manuais -- papel 
ECOR000346 Parabéns Igor! Literatura infantil -- conto 
EOAG001176 Parabéns Igor! Literatura infantil -- conto 
ECAL000631 Paróquia de Nossa Senhora da Esperança Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL003076 Paróquia de Nossa Senhora da Esperança Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL003077 Paróquia de Nossa Senhora da Esperança Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL003078 Paróquia de Nossa Senhora da Esperança Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EOAG001092 Parques e reservas naturais de Portugal Reservas naturais 
MGUI000238 Parques e reservas naturais de Portugal Reservas naturais 
ECOR000891 Parques e reservas naturais de Portugal Reservas naturais -- Portugal 
ECAL002497 Passear em Paderne na ribeira de Quarteira 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EGUI002776 Passear em Paderne na ribeira de Quarteira 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EGUI002701 Pátria 
Literatura portuguesa -- teatro -- género 
literário 
EGUI002777 Património histórico monumental - Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL000637 Património histórico monumental Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
ECAL003082 Património histórico monumental Paderne 
Monografias -- Paderne, Albufeira, Faro, 
Portugal 
EGUI002519 Pauzinhos a boiar Literatura infantil -- conto 
EGUI003309 Pedro alecrim Literatura juvenil -- romance 
ECOR000399 Pedro malasartes Literatura infantil -- conto 
EOAG001111 Pedro malasartes Literatura infantil -- conto 
ECOR001020 Pelo mar adentro alimentando o fumo das fábricas Monografias -- VRSA, Faro, Portugal 
ECOR001021 Pelo mar adentro alimentando o fumo das fábricas Monografias -- VRSA, Faro, Portugal 
MGUI000912 Peões em jogo Suspense -- DVD 
ECAL000262 Perdi o meu boneco Literatura infantil -- conto 
MGUI000567 
Peregrinação interior, quadros da vida quotidiana numa sociedade em vias 
de desenvolv. Literatura portuguesa -- ensaio 
MGUI000680 Perfeito como nos filmes Literatura portuguesa -- romance policial 
MGUI000914 Perfume de mulher Drama -- DVD 
ECOR000294 Pérolas a porcos Banda desenhada -- humor 
MGUI000848 Pérolas a porcos Banda desenhada -- humor 
ECOR000295 Pérolas a porcos adoro bacon Banda desenhada -- humor 
MGUI000841 Pérolas a porcos adoro bacon Banda desenhada -- humor 
ECAL004451 Pesquiso e organizo informação Informática -- manuais 
ECOR000312 Pesquiso e organizo informação Informática -- manuais 
EGUI002586 Peter pan Literatura infantil -- conto 
EGUI002978 Peter pan Literatura infantil -- conto 
EOAG000688 Peter pan Literatura infantil -- conto 
EOAG001151 Peter pan Literatura infantil -- conto 
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EGUI002217 Peter Pan em a terra do nunca Desenhos animados -- DVD 
EGUI002408 Peter Pan na terra do nunca Literatura infantil -- conto 
EOAG000406 Peter Pan na terra do nunca Literatura infantil -- conto 
ECAL000605 Petzi alpinista Banda desenhada 
ECAL000607 Petzi e o seu navio Banda desenhada 
ECAL000604 Petzi encontra o tic-tac e outros amigos Banda desenhada 
ECAL000611 Petzi na pingonesia Banda desenhada 
ECAL000550 Petzi na regata Banda desenhada 
EOAG002613 Petzi na regata Banda desenhada 
ECAL000608 Petzi no castelo Banda desenhada 
ECAL000612 Petzi no país do sono Banda desenhada 
ECAL000606 Petzi no pólo norte Banda desenhada 
ECAL000103 Petzi procura Mary Banda desenhada 
ECAL000610 Petzi procura o gambozino Banda desenhada 
ECAL000615 Petzi viaja pelo rio Banda desenhada 
ECAL002468 Picasso Biografias de pintores 
ECAL002824 Picasso Biografias de pintores 
ECOR001034 Picasso Biografias de pintores 
ECOR001035 Picasso Biografias de pintores 
ESES000626 Picasso Biografias de pintores 
EOAG000425 Pífaro lá-mi-fá-sol Literatura infantil -- conto 
EGUI002156 Piglet, o filme Desenhos animados -- DVD 
ECAL000314 Pingu perde a irmã Literatura infantil -- conto 
EVPE000933 Pinóquio Desenhos animados -- DVD 
EATE002252 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EGUI000116 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EGUI001014 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EGUI001190 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EGUI002397 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG000067 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG000677 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG000684 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG001141 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG001435 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG001601 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EOAG001983 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA000118 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA000141 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA000766 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA001079 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA001101 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA001130 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
EVCA001635 Pinóquio Desenhos animados -- VHS 
ECOR000035 Pinóquio Literatura infantil -- conto 
ECAL002887 Pinóquio: letra b Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003733 Pinóquio: letra b Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000142 Pinóquio: letra b Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000923 Pinóquio: letra b Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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MGUI001074 Placido Domingo Ópera -- CD 
EOAG002512 Plague! Língua inglesa -- romance 
EVCA001136 Planeta azul Poluição da água 
ECAL001128 Planetas e satélites Planetas 
EOAG001140 Pocahontas Literatura infantil -- conto 
EVCA001075 Pocahontas Literatura infantil -- conto 
MGUI000732 Poemas Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL004761 Poemas paginas soltas da vida Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000391 Poemas paginas soltas da vida Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002957 Poemas paginas soltas da vida Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI001046 Pólo norte, 15 anos Música portuguesa -- CD 
MGUI000425 Por amor da não-mãe Literatura norte-americana -- ficção científica 
MGUI000003 Porque não congelam os pinguins e outras 114 questões sobre o dia-a-dia Cultura geral 
ECAL003543 Porque somos de cores diferentes ? Igualdade de género 
ECAL003544 Porque somos de cores diferentes ? Igualdade de género 
ECAL003545 Porque somos de cores diferentes ? Igualdade de género 
ECAL003546 Porque somos de cores diferentes ? Igualdade de género 
ECAL003547 Porque somos de cores diferentes ? Igualdade de género 
EGUI002103 
Portugal a terra e o homem antologia de textos de escritores dos séculos XIX 
- XX Literatura portuguesa -- antologia 
ECAL000903 Portugal e os descobrimentos na maximafilia Descobrimentos portugueses -- filatelia 
MGUI001104 Portugal histórico-cultural Análise literária -- literatura portuguesa 
EOAG000295 Portugal meridional. Gentes, tradições, fauna e fllora Monografias -- Portugal 
ECAL002515 Portugal, histórias e lendas História de Portugal -- lendas 
ECAL002758 Portugal, histórias e lendas História de Portugal -- lendas 
ECOR000272 Portugal, histórias e lendas História de Portugal -- lendas 
EOAG000735 Power point em 60 minutos Informática -- manuais 
MGUI000012 Power point em 60 minutos Informática -- manuais 
ECOR000226 Primavera Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000304 Primavera, Verão, Outono e Inverno Literatura infantil -- conto 
EVPE000485 Primeira enciclopédia da natureza Natureza -- enciclopédias 
ECAL003853 Primeira enciclopédia dos dinossauros Enciclopédias juvenis 
ECAL000216 Primeira história de Portugal História de Portugal 
ECAL001061 Primeira história de Portugal História de Portugal 
ECAL002380 Primeira história de Portugal História de Portugal 
ECAL001642 Projectos em Windows para principiantes Informática -- manuais 
ECOR000285 Projectos em Windows para principiantes Informática -- manuais 
ECOR000288 Projectos em Windows para principiantes Informática -- manuais 
EGUI001113 Projectos em Windows para principiantes Informática -- manuais 
EATE000242 Prontuário da língua portuguesa Língua portuguesa -- ortografia 
EATE000342 Prontuário da língua portuguesa Língua portuguesa -- ortografia 
EGUI002492 Prontuário da língua portuguesa Língua portuguesa -- ortografia 
EGUI002672 Prontuário da língua portuguesa Língua portuguesa -- ortografia 
EOAG000230 Prontuário da língua portuguesa Língua portuguesa -- ortografia 
ECAL000002 Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa Língua portuguesa -- ortografia 
MGUI000938 Proof - entre o génio e a loucura Drama -- DVD 
EOAG002516 Protector of the small Língua inglesa -- romance 
ECAL003599 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
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ECAL003642 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL004774 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000387 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000388 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002280 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002281 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG002956 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
ESES001610 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA001618 Pulsações Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002518 Pum, pum catrapum Literatura infantil -- conto 
EATE003403 Puss in boots Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004678 Puss in boots Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002191 Puss in boots Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002824 Puss in boots Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002683 Puss in boots Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000290 Puss in boots Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL001431 Quadros com flores naturais Trabalhos manuais 
ECOR000886 Quando crescer, quero ser… Literatura infantil -- poesia 
EATE000350 
Quando troveja há relâmpagos. Porquê? Perguntas que as crianças fazem 
sobre o tempo Enciclopédias infantis 
EOAG002895 
Quando troveja há relâmpagos. Porquê? Perguntas que as crianças fazem 
sobre o tempo Enciclopédias infantis 
EGUI003053 
Quando troveja há relâmpagos. Porquê? Perguntas que as crianças fazem 
sobre o tempo Meteorologia 
EGUI003054 
Quando troveja há relâmpagos. Porquê? Perguntas que as crianças fazem 
sobre o tempo Meteorologia 
MGUI000922 Quatro meses, três semanas, dois dias Drama -- DVD 
ECAL004469 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECAL004470 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECOR000002 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECOR000003 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECOR000004 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
EVPE000702 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
EVPE000703 Que há por baixo da cama? Psicologia do desenvolvimento da criança 
ECAL004931 Que horas são? Tempo universal 
MGUI000853 Que saudades eu já tinha da minha alegre carrinha Banda desenhada -- humor 
ECAL003505 Quem me dera ser onda Literatura infantil -- romance 
ECOR000076 Quem roubou o arco-íris? Literatura juvenil -- romance 
ECAL001117 Quente, descobre o mundo espantoso dos desertos 
Desertos / Pólo Norte -- glaciares / Pólo Sul -- 
glaciares 
ECOR000262 Querida Teo Literatura infantil -- romance 
EVPE000654 Querida Teo Literatura infantil -- romance 
MGUI000910 Querido Frankie Drama -- DVD 
MGUI000468 Rainha dos malditos Literatura norte-americana -- romance 
EATE000092 Rama, o elefante azul Literatura infantil -- conto 
EATE002266 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002831 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL003715 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECOR000404 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EGUI000263 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG000068 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
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EOAG001028 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG001616 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVCA000166 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EVPE000908 Rapunzel: casos de leitura, ça, ço, ce, ci Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EATE003383 Rãs, príncipes e feiticeiros Literatura infantil -- romance 
ECAL004549 Rãs, príncipes e feiticeiros Literatura infantil -- romance 
ECOR000431 Rãs, príncipes e feiticeiros Literatura infantil -- romance 
EOAG002507 Rashid's rescue Língua inglesa -- conto 
EGUI000940 Ratatui Desenhos animados -- DVD 
EGUI002240 Ratatui Desenhos animados -- DVD 
ECAL000997 Rato do campo, rato da cidade Literatura juvenil -- romance 
EOAG000330 Rato do campo, rato da cidade Literatura juvenil -- romance 
ECAL001022 Reprodução animal Animais -- reprodução biológica 
ECAL003625 Respeitar a diferença Igualdade de género 
ECOR001337 Respeitar a diferença Igualdade de género 
EVPE000392 Respeitar a diferença Igualdade de género 
ECOR000074 Revelação macabra Literatura juvenil -- romance 
MGUI001059 Ricky Martin live Pop -- CD 
MGUI001044 Riding high Reggae -- CD 
ECOR000054 Rita e Gil dão um passeio Literatura infantil -- conto 
ECOR000055 Rita e Gil em casa dos amigos Literatura infantil -- conto 
ECOR000057 Rita e Gil na escola Literatura infantil -- conto 
EOAG002930 Rita e Gil na piscina Literatura infantil -- conto 
ECOR000056 Rita e Gil no circo Literatura infantil -- conto 
MGUI001052 Rivolitz. O melhor de Sérgio Godinho ao vivo, vol. 2 Música portuguesa -- CD 
EOAG000895 Robin dos bosques Desenhos animados -- VHS 
EOAG002098 Robin dos bosques Desenhos animados -- VHS 
ECAL001256 Robin dos bosques Literatura juvenil -- romance condensado 
EATE001994 Rochas e minerais Geologia 
EGUI000813 Rochas e minerais Geologia 
EGUI000821 Rochas e minerais Geologia 
EGUI001824 Rochas e minerais Geologia 
EOAG001045 Rochas e minerais Geologia 
EATE001981 Rochas, fósseis e minerais Enciclopédias juvenis 
ECAL002869 Rochas, fósseis e minerais Enciclopédias juvenis 
ECOR001286 Rochas, fósseis e minerais Enciclopédias juvenis 
EOAG001277 Rochas, fósseis e minerais Enciclopédias juvenis 
ECAL001495 Rodas e asas Enciclopédias juvenis 
EGUI002908 Rodas e asas Enciclopédias juvenis 
EVCA000511 Rodas e asas Enciclopédias juvenis 
EOAG001116 Romeu e as rosas de gelo Literatura infantil -- conto 
ECAL002808 Rompendo trevas Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL001440 Rosa minha irmã Rosa Literatura juvenil -- romance 
EOAG000334 Rosa minha irmã Rosa Literatura juvenil -- romance 
EVCA001472 Rosa minha irmã Rosa Literatura juvenil -- romance 
EATE003269 Ruca e a boneca da Rosita Literatura infantil -- conto 
EATE003266 Ruca e o riscas Literatura infantil -- conto 
ESES000106 Ruca e o riscas Literatura infantil -- conto 
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EATE003264 Ruca faz um boneco de neve Literatura infantil -- conto 
ESES000107 Ruca fica doente Literatura infantil -- conto 
EATE003271 Ruca vai acampar Literatura infantil -- conto 
ECOR000947 Rumo à Lua Banda desenhada 
ECOR000948 Rumo à Lua Banda desenhada 
EGUI000034 Rumo à Lua Banda desenhada 
EGUI000371 Rumo à Lua Banda desenhada 
EGUI000735 Rumo à Lua Banda desenhada 
EGUI000736 Rumo à Lua Banda desenhada 
EGUI001243 Rumo à Lua Banda desenhada 
EGUI001244 Rumo à Lua Banda desenhada 
EOAG000830 Rumo à Lua Banda desenhada 
EOAG001233 Rumo à Lua Banda desenhada 
EVPE000714 Rumo à Lua Banda desenhada 
ECAL001911 S.O.S. animais em perigo Ecologia 
EVPE000857 S.O.S. animais em perigo Ecologia 
EVCA000769 Sabedoria popular. Provérbios e alguns ditos Provérbios portugueses 
ECAL004769 Sabores com criatividade Culinária 
ECOR001224 Sabores com criatividade Culinária 
EOAG002972 Sabores com criatividade Culinária 
EVCA001841 Sabores com criatividade Culinária 
EVPE000009 Salvemos a baleia branca! Literatura infantil -- romance 
MGUI000956 Sangue e chocolate Filmes de terror -- DVD 
MGUI000575 Seara de vento Literatura portuguesa -- romance 
ECAL001292 Segredo na praia Literatura juvenil -- romance 
ECAL004384 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004385 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004386 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004387 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004388 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004389 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004390 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004391 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004392 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004393 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004394 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004395 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL004395 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ESES000425 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
EVPE000049 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
EVPE000564 Segredos e brinquedos Literatura infantil -- poesia 
ECAL001933 Segurança é com o João Peão Prevenção rodoviária 
ECAL003252 Segurança é com o João Peão Prevenção rodoviária 
EVCA000953 Segurança é com o João Peão Prevenção rodoviária 
ECAL004087 Segurança infantil 2 
Documentários -- prevenção rodoviária -- 
VHS 
EVPE000440 Segurança na estrada Prevenção rodoviária 
MGUI001053 Sei onde tu estás ao vivo 2001 Música portuguesa -- CD 
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MGUI001108 Seinfeld. Série 6 Séries de televisão -- comédia -- DVD 
MGUI001109 Seinfeld. Série 6 Séries de televisão -- comédia -- DVD 
ECOR000397 Seis adivinhos muito sabichões Literatura infantil -- conto 
EVCA001299 Seis contos de Eça de Queirós Literatura juvenil -- conto 
MGUI001036 Sempre de mim Música portuguesa -- CD 
EVPE000727 Sentes a força? Física a todo o gás Física 
ECAL004730 Ser invulgar Literatura infantil -- poesia 
ECAL004731 Ser invulgar Literatura infantil -- poesia 
ECAL004732 Ser invulgar Literatura infantil -- poesia 
ECAL001275 Seriam flores se não fossem rosas Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL002949 Seriam flores se não fossem rosas Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI001991 Seriam flores se não fossem rosas Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000979 Sete palmos de terra I - 1ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000980 Sete palmos de terra I - 2ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000985 Sete palmos de terra I - 3ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000990 Sete palmos de terra I - 4ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000995 Sete palmos de terra I - 5ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000978 Sete palmos de terra II - 1ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000981 Sete palmos de terra II - 2ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000986 Sete palmos de terra II - 3ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000991 Sete palmos de terra II - 4ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000996 Sete palmos de terra II - 5ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000977 Sete palmos de terra III - 1ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000982 Sete palmos de terra III - 2ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000987 Sete palmos de terra III - 3ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000992 Sete palmos de terra III - 4ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000997 Sete palmos de terra III - 5ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000976 Sete palmos de terra IV - 1ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000983 Sete palmos de terra IV - 2ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000988 Sete palmos de terra IV - 3ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000993 Sete palmos de terra IV - 4ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000998 Sete palmos de terra IV - 5ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000975 Sete palmos de terra V - 1ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000984 Sete palmos de terra V - 2ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000989 Sete palmos de terra V - 3ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000994 Sete palmos de terra V - 4ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000999 Sete palmos de terra V - 5ª série Séries de televisão -- drama -- DVD 
MGUI000933 Setembro Drama -- DVD 
MGUI001106 Sex and the city Bandas sonoras -- filmes -- CD 
MGUI001107 Sex and the city Bandas sonoras -- filmes -- CD 
MGUI000879 Sexo até à morte Comédia romântica -- DVD 
EGUI002371 Sexta-feira ou a vida selvagem Literatura juvenil -- romance 
MGUI000934 Shakespeare in love Comédia romântica -- DVD 
EGUI002127 Shrek Desenhos animados -- VHS 
EVPE000932 Shrek para sempre! O capítulo final Desenhos animados -- DVD 
MGUI001002 Simplesmente Amália Fado -- CD 
EGUI002219 Sininho Desenhos animados -- DVD 
EGUI002386 Sininho e o tesouro perdido Desenhos animados -- DVD 
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EGUI002836 Sininho e o tesouro perdido Desenhos animados -- DVD 
EGUI002400 Sininho salva as fadas Desenhos animados -- DVD 
EOAG002518 Sir gadabout and the little horror Língua inglesa -- romance 
ECAL000291 Sissi desobedece Literatura infantil -- conto 
ECAL000292 Sissi vai à pesca Literatura infantil -- conto 
EOAG002287 Sky High Filmes de família -- DVD 
ECAL000252 Snoopy sabe tudo sobre quintas Literatura infantil -- conto 
ECAL003840 Sob as estrelas: puzzles Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001273 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL002947 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL002948 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI001883 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002486 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG000288 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
EVCA000739 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000719 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000720 Sobreposições Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000142 Socialmente correcto Comportamento social 
ECAL004741 Sombras reflectidas Literatura portuguesa -- crónica 
ECOR000969 Sombras reflectidas Literatura portuguesa -- crónica 
ESES001234 Somos todos diferentes Literatura infantil -- conto 
EVCA000771 Sonhos de emigrante Literatura portuguesa -- poesia 
EGUI002994 Sonhos na palma da mão Literatura infantil -- conto 
ECAL003747 Sou lá do alto alentejo… poemas, sonetos… Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI001061 Soul rebel Reggae -- CD 
MGUI001055 Spice world Pop -- CD 
MGUI001056 Spice world Pop -- CD 
EGUI002229 Stardust o mistério da estrela cadente Filmes de aventuras -- DVD 
EGUI002230 Stardust o mistério da estrela cadente Filmes de aventuras -- DVD 
EGUI002231 Stardust o mistério da estrela cadente Filmes de aventuras -- DVD 
EGUI002232 Stardust o mistério da estrela cadente Filmes de aventuras -- DVD 
EGUI002233 Stardust o mistério da estrela cadente Filmes de aventuras -- DVD 
EOAG002423 Stardust o mistério da estrela cadente Filmes de aventuras -- DVD 
MGUI001054 Step to me Pop -- CD 
EATE003396 Stone soup Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004676 Stone soup Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002192 Stone soup Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002861 Stone soup Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002690 Stone soup Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000323 Stone soup Língua inglesa -- aprendizagem 
MGUI000935 Stop - Loss Drama -- DVD 
ECAL002569 Surpresa! Surpresa! Literatura infantil -- romance 
ECAL002754 Surpresas: a selva Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001964 Surpresas: os opostos Pré-escolar -- atividades infantis 
MGUI001080 Symphonies 1 e 3, Beethoven Música clássica -- CD 
MGUI001079 Symphonies 2 e 4, Beethoven Música clássica -- CD 
MGUI001077 Symphonies 5 e 6, Beethoven Música clássica -- CD 
MGUI001078 Symphonies 7 e 8, Beethoven Música clássica -- CD 
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MGUI001073 Symphonies 9, Beethoven Música clássica -- CD 
ECAL003629 Tabaco Tabaco -- dependência 
ECOR001332 Tabaco Tabaco -- dependência 
EVPE000388 Tabaco Tabaco -- dependência 
MGUI001066 Taking chances Pop -- CD 
ECOR000278 Tantos presentes de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000278 Tantos presentes de Natal Natal -- conto infantil 
EOAG000990 Tantos presentes de Natal Natal -- conto infantil 
EVCA001148 Tantos presentes de Natal Natal -- conto infantil 
EGUI000039 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
EGUI000492 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
EGUI001035 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
EGUI002390 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
EOAG000415 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
EOAG000893 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
EVCA000535 Tarzan Desenhos animados -- DVD 
ECAL004028 Tarzan e Jane Desenhos animados -- VHS 
EVCA000967 Tchim e a sida é assim Sida 
MGUI001060 Teaser and the firecat Rock -- CD 
EGUI002475 Teatro (anfitriões, El-rei Seleuco, Nicodemo) 
Literatura portuguesa -- teatro -- género 
literário 
MGUI000368 Tempestade Literatura inglesa -- romance policial 
ECAL002334 Tempos de revolução História de Portugal 
EOAG001099 Tempos de revolução História de Portugal 
EOAG002153 Tempos de revolução História de Portugal 
ECOR000911 Tempos de revolução. História de Portugal III História de Portugal -- séc.15-16 
ECAL001005 Tenho inveja Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000028 Tenho inveja Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001058 Terra planeta espectacular Planeta Terra / Geografia 
MGUI001069 Terra planeta espectacular Planeta Terra / Geografia 
ECAL001118 Terra, descobre as maravilhas da vida na Terra Fauna / Vida selvagem / Natureza 
MGUI000485 Terraço em Roma Literatura francesa -- romance 
EATE002003 Terras da Bíblia Teologia católica 
EGUI000807 Terras da Bíblia Teologia católica 
EOAG001054 Terras da Bíblia Teologia católica 
ECAL004768 Território e turismo no Algarve Turismo -- políticas -- Algarve, Portugal 
EOAG002960 Território e turismo no Algarve Turismo -- políticas -- Algarve, Portugal 
ECAL001810 Terríveis matemáticas. Alice no país dos números Matemática 
MGUI000962 Terror no Afeganistão Filmes de terror -- DVD 
ECAL002120 Testemunhos, vírus de imunodeficiência humana Sida 
ECAL002359 Testemunhos, vírus de imunodeficiência humana Sida 
ECAL002360 Testemunhos, vírus de imunodeficiência humana Sida 
MGUI000957 The animatrix Ficção científica -- animação -- DVD 
MGUI001057 The best of Louis Armstrong Jazz -- CD 
MGUI001058 The buddha of suburbia Rock -- CD 
MGUI001065 The early years. Santana Rock -- CD 
EATE003402 The elves and the shoemaker Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004670 The elves and the shoemaker Língua inglesa -- aprendizagem 
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EVPE000286 The elves and the shoemaker Língua inglesa -- aprendizagem 
EATE003400 The frog prince Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004675 The frog prince Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002183 The frog prince Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002863 The frog prince Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002686 The frog prince Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000289 The frog prince Língua inglesa -- aprendizagem 
MGUI001049 The heart of the matter Pop -- CD 
EVCA001312 The incredibles, os super-heróis Literatura infantil -- conto 
EOAG002502 The prompter Língua inglesa -- conto 
EATE003407 The ravenous beast Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004703 The ravenous beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002177 The ravenous beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002864 The ravenous beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002672 The ravenous beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000209 The ravenous beast Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002501 The shrimp Língua inglesa -- romance 
EATE003401 The ugly duckling Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004677 The ugly duckling Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002188 The ugly duckling Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002862 The ugly duckling Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002687 The ugly duckling Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000189 The ugly duckling Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002513 The unvisibles Língua inglesa -- romance 
MGUI001072 The very best of Diana Krall Rock -- CD 
EOAG002509 The worm and the toffee-nosed princess and other stories of monsters Língua inglesa -- conto 
EATE034114 This is our house Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004704 This is our house Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002170 This is our house Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002870 This is our house Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002670 This is our house Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000211 This is our house Língua inglesa -- aprendizagem 
EATE003404 Three little pigs Língua inglesa -- aprendizagem 
ECAL004671 Three little pigs Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002186 Three little pigs Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI002822 Three little pigs Língua inglesa -- aprendizagem 
EOAG002668 Three little pigs Língua inglesa -- aprendizagem 
EVPE000372 Three little pigs Língua inglesa -- aprendizagem 
EGUI000359 Tintim e a alph-art Banda desenhada 
EVPE000719 Tintim e a Alph-art, a última aventura de Tintim Banda desenhada 
ECOR000955 Tintim e o lago dos tubarões Banda desenhada 
ECAL000571 Tintim e os pícaros Banda desenhada 
ECOR000960 Tintim e os pícaros Banda desenhada 
EGUI000361 Tintim e os pícaros Banda desenhada 
EOAG001227 Tintim e os pícaros Banda desenhada 
EVPE000711 Tintim e os pícaros Banda desenhada 
ECOR000949 Tintim no Congo Banda desenhada 
EGUI000375 Tintim no Congo Banda desenhada 
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EOAG001235 Tintim no Congo Banda desenhada 
ECOR000956 Tintim no país do ouro negro Banda desenhada 
EGUI000364 Tintim no país do ouro negro Banda desenhada 
EOAG001228 Tintim no país do ouro negro Banda desenhada 
EVPE000705 Tintim no país do ouro negro Banda desenhada 
ECOR000854 Tintim no Tibete Banda desenhada 
EOAG002446 Tintin au Congo Língua francesa -- conto 
EGUI000360 Tintin e o lago dos tubarões Desenhos animados -- VHS 
EOAG001243 Tintin e o lago dos tubarões Desenhos animados -- VHS 
ECOR000950 Tintin na América Banda desenhada 
ECOR000951 Tintin na América Banda desenhada 
ECOR000952 Tintin na América Banda desenhada 
ESES000050 Tintin na América Banda desenhada 
ESES000899 Tintin na América Banda desenhada 
ESES000900 Tintin na América Banda desenhada 
EATE003246 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
ECAL004503 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EGUI000234 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EGUI000372 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EGUI000734 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EGUI001242 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EOAG000831 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EOAG001226 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
EVCA001396 Tintin na América Desenhos animados -- VHS 
ECOR000961 Tintin no Tibete Banda desenhada 
ECOR000962 Tintin no Tibete Banda desenhada 
ESES000268 Tintin no Tibete Banda desenhada 
ESES000896 Tintin no Tibete Banda desenhada 
ESES000897 Tintin no Tibete Banda desenhada 
EGUI000033 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
EGUI000376 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
EGUI000733 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
EGUI001240 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
EGUI001241 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
EOAG000832 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
EOAG001238 Tintin no Tibete Desenhos animados -- VHS 
ECAL000313 Tobias e o sete anões e etc. Literatura infantil -- conto 
EOAG001121 Toca que toca, dança que dança Literatura infantil -- conto 
EATE001047 Todos os seres humanos… manual de educação para os direitos do homem Direitos fundamentais / Direitos do Homem 
EATE002462 Todos os seres humanos… manual de educação para os direitos do homem Direitos fundamentais / Direitos do Homem 
ECAL002040 Todos os seres humanos… manual de educação para os direitos do homem Direitos fundamentais / Direitos do Homem 
EOAG000260 Todos os seres humanos… manual de educação para os direitos do homem Direitos fundamentais / Direitos do Homem 
EGUI000052 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
EGUI000394 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
EGUI002204 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
EOAG001153 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
EVCA001074 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
EVCA001153 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
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EVPE000935 Toy Story 2 em busca de Woody Desenhos animados -- DVD 
EATE002544 Trabalho de grupo no ensino básico Métodos de ensino / Ensino básico 
ECAL001892 Trabalho de grupo no ensino básico Métodos de ensino / Ensino básico 
EOAG001313 Trabalho de grupo no ensino básico Métodos de ensino / Ensino básico 
EVCA000817 Tradição oral algarvia Literatura portuguesa -- poesia 
EATE001096 Transportes Transportes -- carros 
EATE001572 Tratar dados Matemática / Jogos educativos 
ECAL001688 Três semanas com a avó Literatura juvenil -- romance 
MGUI001022 Tributo a Carlos Paião Música portuguesa -- CD 
ECOR000028 Tristão e Isolda Literatura juvenil -- romance 
EGUI000340 Trog e a invenão do barco a remos Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000341 Trog e a invenão do barco a remos Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000342 Trog e a invenão do barco a remos Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000343 Trog e a invenção da lâmpada Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000344 Trog e a invenção da lâmpada Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000351 Trog e a invenção da televisão Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000352 Trog e a invenção da televisão Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000353 Trog e a invenção da televisão Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000336 Trog e a invenção do avião Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000337 Trog e a invenção do avião Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000338 Trog e a invenção do avião Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000339 Trog e a invenção do avião Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000332 Trog e a invenção do comboio Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000333 Trog e a invenção do comboio Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000334 Trog e a invenção do comboio Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000335 Trog e a invenção do comboio Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000354 Trog e a invenção do frigorífico Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000355 Trog e a invenção do frigorífico Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000356 Trog e a invenção do frigorífico Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000345 Trog e a invenção do teleférico Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000346 Trog e a invenção do teleférico Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000347 Trog e a invenção do teleférico Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000348 Trog e a invenção do telefone Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000349 Trog e a invenção do telefone Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI000350 Trog e a invenção do telefone Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000340 Tu consegues Noddy Literatura infantil -- conto 
ECAL001446 Tucha e bicó Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
EOAG000421 Tucha e bicó Leitura -- ensino -- língua portuguesa 
ECAL002837 Tudo sobre os Automóveiss Automóveis 
EVPE000397 Tudo sobre os Automóveiss Automóveis 
ECAL002839 Tudo sobre os aviões Aviões 
EVPE000395 Tudo sobre os aviões Aviões 
ECOR000323 Tudos sobre o computador e a internet Informática -- manuais 
ECOR000089 Tufão nos mares da China Literatura juvenil -- romance 
EOAG001569 Tufão nos mares da China Literatura juvenil -- romance 
MGUI001086 Ultimate strauss family 1 Música clássica -- CD 
MGUI001087 Ultimate strauss family 2 Música clássica -- CD 
MGUI001085 Ultimate strauss family 3 Música clássica -- CD 
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MGUI001084 Ultimate strauss family 4 Música clássica -- CD 
MGUI001083 Ultimate strauss family 5 Música clássica -- CD 
MGUI001020 Um amor infinito Música portuguesa -- CD 
MGUI000873 Um casal surreal Comédia -- DVD 
ECOR000093 Um cheirinho de canela Literatura juvenil -- romance 
EVPE000010 Um desafio para a Sininho Literatura juvenil -- conto 
ECOR000040 Um dia de vento Literatura infantil -- conto 
ECAL000263 Um dia na escola Literatura infantil -- conto 
EOAG002662 Um dia no país dos horrores Literatura juvenil -- romance 
EOAG001185 Um dia ventoso Literatura infantil -- conto 
EGUI000429 Um estranho antepassado Literatura juvenil -- romance 
MGUI000356 Um estudo em vermelho Literatura inglesa -- romance policial 
ECAL000580 Um ianque chamado Blueberry Banda desenhada 
ECAL003457 Um leão e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EVPE000713 Um leão e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL003455 Um lobo e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EVPE005351 Um lobo e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EGUI000461 Um mistério em Sintra Literatura juvenil -- romance 
ECAL004229 Um porquinho chamado Babe Filmes de família -- VHS 
EGUI000432 Um Sábado inesquecível Literatura juvenil -- romance 
EGUI000460 Um segredo na cave Literatura juvenil -- romance 
ECAL001622 Um segredo… dois segredos Literatura juvenil -- romance 
ECOR000091 Um trono para dois irmãos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL003454 Uma águia e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EVPE000774 Uma águia e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL000633 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000651 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000665 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000692 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001747 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001748 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001749 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001750 Uma aventura Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL000507 Uma aventura alarmante Literatura juvenil -- romance 
ECOR000648 Uma aventura alarmante Literatura juvenil -- romance 
EGUI000454 Uma aventura alarmante Literatura juvenil -- romance 
EOAG000936 Uma aventura alarmante Literatura juvenil -- romance 
EVPE000576 Uma aventura alarmante Literatura juvenil -- romance 
ECAL000514 Uma aventura debaixo da terra Literatura juvenil -- romance 
ECOR000536 Uma aventura debaixo da terra Literatura juvenil -- romance 
EOAG000944 Uma aventura debaixo da terra Literatura juvenil -- romance 
EVCA000738 Uma aventura debaixo da terra Literatura juvenil -- romance 
EVPE000589 Uma aventura debaixo da terra Literatura juvenil -- romance 
ECOR000101 Uma aventura em Espanha Literatura juvenil -- romance 
EOAG000964 Uma aventura em Espanha Literatura juvenil -- romance 
EVCA000716 Uma aventura em Espanha Literatura juvenil -- romance 
EVPE000583 Uma aventura em Espanha Literatura juvenil -- romance 
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ECOR000530 Uma aventura em Évoramonte Literatura juvenil -- romance 
EGUI000442 Uma aventura em Évoramonte Literatura juvenil -- romance 
EOAG000939 Uma aventura em Évoramonte Literatura juvenil -- romance 
EVCA000707 Uma aventura em Évoramonte Literatura juvenil -- romance 
EVPE000586 Uma aventura em Évoramonte Literatura juvenil -- romance 
ECAL000523 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
ECAL001303 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
ECOR000654 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
EGUI000446 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
EOAG000956 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
EVCA000725 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
EVPE000549 Uma aventura em França Literatura juvenil -- romance 
ECOR000538 Uma aventura em Lisboa Literatura juvenil -- romance 
EOAG000950 Uma aventura em Lisboa Literatura juvenil -- romance 
EVCA000730 Uma aventura em Lisboa Literatura juvenil -- romance 
EVCA000736 Uma aventura em Lisboa Literatura juvenil -- romance 
EVPE000548 Uma aventura em Lisboa Literatura juvenil -- romance 
ECAL000536 Uma aventura em Macau Literatura juvenil -- romance 
ECOR000096 Uma aventura em Macau Literatura juvenil -- romance 
EOAG000962 Uma aventura em Macau Literatura juvenil -- romance 
EVCA000718 Uma aventura em Macau Literatura juvenil -- romance 
EVPE000585 Uma aventura em Macau Literatura juvenil -- romance 
ECOR000709 Uma aventura em viagem Literatura juvenil -- romance 
EGUI000456 Uma aventura em viagem Literatura juvenil -- romance 
EOAG000933 Uma aventura em viagem Literatura juvenil -- romance 
EVCA000711 Uma aventura em viagem Literatura juvenil -- romance 
EVPE000579 Uma aventura em viagem Literatura juvenil -- romance 
ECOR000103 Uma aventura entre as duas margens do rio Literatura juvenil -- romance 
EOAG000972 Uma aventura entre as duas margens do rio Literatura juvenil -- romance 
EVPE000534 Uma aventura entre as duas margens do rio Literatura juvenil -- romance 
ECAL000508 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
ECOR000657 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
EGUI000463 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
EGUI000491 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
EOAG000935 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
EVCA000709 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
EVPE000577 Uma aventura entre Douro e Minho Literatura juvenil -- romance 
ECAL000524 Uma aventura fantástica Literatura juvenil -- romance 
ECOR000532 Uma aventura fantástica Literatura juvenil -- romance 
EGUI000440 Uma aventura fantástica Literatura juvenil -- romance 
EOAG000957 Uma aventura fantástica Literatura juvenil -- romance 
EVCA000724 Uma aventura fantástica Literatura juvenil -- romance 
EVPE000539 Uma aventura fantástica Literatura juvenil -- romance 
ECAL000515 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
ECOR000533 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
EGUI000464 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
EOAG000946 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
EVCA000734 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
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EVCA001688 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
EVPE000591 Uma aventura musical Literatura juvenil -- romance 
ECOR000095 Uma aventura na biblioteca Literatura juvenil -- romance 
EOAG000318 Uma aventura na biblioteca Literatura juvenil -- romance 
EOAG000963 Uma aventura na biblioteca Literatura juvenil -- romance 
ESES000554 Uma aventura na biblioteca Literatura juvenil -- romance 
EVPE000584 Uma aventura na biblioteca Literatura juvenil -- romance 
ECAL004988 Uma aventura na casa assombrada Literatura juvenil -- romance 
EOAG000965 Uma aventura na casa assombrada Literatura juvenil -- romance 
ECAL000502 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
ECAL001298 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
ECOR000552 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
EGUI000452 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
EOAG000930 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
EVCA000713 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
EVPE000594 Uma aventura na cidade Literatura juvenil -- romance 
ECAL000509 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
ECAL001302 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
ECOR000650 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
ECOR000651 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
EGUI000436 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
EGUI003310 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
EOAG000937 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
EVCA001728 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
EVPE005469 Uma aventura na escola Literatura juvenil -- romance 
ECAL000506 Uma aventura na falésia Literatura juvenil -- romance 
ECOR000708 Uma aventura na falésia Literatura juvenil -- romance 
EGUI000455 Uma aventura na falésia Literatura juvenil -- romance 
EOAG000932 Uma aventura na falésia Literatura juvenil -- romance 
EVCA000712 Uma aventura na falésia Literatura juvenil -- romance 
EVPE000580 Uma aventura na falésia Literatura juvenil -- romance 
ECAL004910 Uma aventura na ilha de Timor Literatura juvenil -- romance 
ECOR000104 Uma aventura na ilha deserta Literatura juvenil -- romance 
EOAG000971 Uma aventura na ilha deserta Literatura juvenil -- romance 
EVCA001730 Uma aventura na ilha deserta Literatura juvenil -- romance 
EVPE000540 Uma aventura na ilha deserta Literatura juvenil -- romance 
ECAL000511 Uma aventura na mina Literatura juvenil -- romance 
ECOR000655 Uma aventura na mina Literatura juvenil -- romance 
EGUI000443 Uma aventura na mina Literatura juvenil -- romance 
EOAG000973 Uma aventura na mina Literatura juvenil -- romance 
EVCA000706 Uma aventura na mina Literatura juvenil -- romance 
EVPE000544 Uma aventura na mina Literatura juvenil -- romance 
ECOR000099 Uma aventura na noite das bruxas Literatura juvenil -- romance 
EGUI001197 Uma aventura na noite das bruxas Literatura juvenil -- romance 
EOAG000968 Uma aventura na noite das bruxas Literatura juvenil -- romance 
EVCA001498 Uma aventura na noite das bruxas Literatura juvenil -- romance 
EVPE000533 Uma aventura na noite das bruxas Literatura juvenil -- romance 
ECOR000105 Uma aventura na praia Literatura juvenil -- romance 
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EGUI001085 Uma aventura na praia Literatura juvenil -- romance 
EOAG000974 Uma aventura na praia Literatura juvenil -- romance 
EVCA000720 Uma aventura na praia Literatura juvenil -- romance 
EVPE000595 Uma aventura na praia Literatura juvenil -- romance 
EGUI003307 Uma aventura na quinta das lágrimas Literatura juvenil -- romance 
EOAG000967 Uma aventura na quinta das lágrimas Literatura juvenil -- romance 
EVPE000537 Uma aventura na quinta das lágrimas Literatura juvenil -- romance 
ECAL000526 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
ECOR000590 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
ECOR000702 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
ECOR000703 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
ECOR000704 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
ECOR000705 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000639 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000640 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000641 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000642 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000643 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000644 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000645 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000646 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000647 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000649 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
EGUI000657 Uma aventura na serra da Estrela Literatura juvenil -- romance 
ECOR000100 Uma aventura na televisão Literatura juvenil -- romance 
EOAG000966 Uma aventura na televisão Literatura juvenil -- romance 
EVCA000715 Uma aventura na televisão Literatura juvenil -- romance 
EVPE000581 Uma aventura na televisão Literatura juvenil -- romance 
ECAL001299 Uma aventura na terra e no mar Literatura juvenil -- romance 
ECOR000102 Uma aventura na terra e no mar Literatura juvenil -- romance 
EGUI000438 Uma aventura na terra e no mar Literatura juvenil -- romance 
EOAG000943 Uma aventura na terra e no mar Literatura juvenil -- romance 
EVCA000704 Uma aventura na terra e no mar Literatura juvenil -- romance 
EVPE000588 Uma aventura na terra e no mar Literatura juvenil -- romance 
ECAL004440 Uma aventura na terrra dos direitos Direitos fundamentais / Direitos do Homem 
EOAG002794 Uma aventura na terrra dos direitos Direitos fundamentais / Direitos do Homem 
EGUI000445 Uma aventura nas férias da Páscoa Literatura juvenil -- romance 
EOAG000947 Uma aventura nas férias da Páscoa Literatura juvenil -- romance 
EVCA000733 Uma aventura nas férias da Páscoa Literatura juvenil -- romance 
EVPE000592 Uma aventura nas férias da Páscoa Literatura juvenil -- romance 
ECAL000504 Uma aventura nas férias do Natal Literatura juvenil -- romance 
ECAL001295 Uma aventura nas férias do Natal Literatura juvenil -- romance 
ECOR000653 Uma aventura nas férias do Natal Literatura juvenil -- romance 
EGUI000496 Uma aventura nas férias do Natal Literatura juvenil -- romance 
EOAG000931 Uma aventura nas férias do Natal Literatura juvenil -- romance 
EVPE000593 Uma aventura nas férias do Natal Literatura juvenil -- romance 
ECAL000503 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
ECAL001291 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
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ECOR000551 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
EGUI000448 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
EOAG000951 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
EVCA000729 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
EVPE000546 Uma aventura nas férias grandes Literatura juvenil -- romance 
ECAL000520 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
ECAL001304 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
ECOR000706 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
EGUI000449 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
EOAG000953 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
EVCA000727 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
EVPE000551 Uma aventura nas ilhas de Cabo Verde Literatura juvenil -- romance 
ECAL001300 Uma aventura no Algarve Literatura juvenil -- romance 
ECOR000652 Uma aventura no Algarve Literatura juvenil -- romance 
EOAG000940 Uma aventura no Algarve Literatura juvenil -- romance 
EVPE000538 Uma aventura no alto mar Literatura juvenil -- romance 
ECAL000505 Uma aventura no bosque Literatura juvenil -- romance 
ECOR000656 Uma aventura no bosque Literatura juvenil -- romance 
EGUI000451 Uma aventura no bosque Literatura juvenil -- romance 
EOAG000934 Uma aventura no bosque Literatura juvenil -- romance 
EVCA000710 Uma aventura no bosque Literatura juvenil -- romance 
EVPE005464 Uma aventura no bosque Literatura juvenil -- romance 
EOAG002822 Uma aventura no caminho dos javalis Literatura juvenil -- romance 
EVCA001584 Uma aventura no caminho dos javalis Literatura juvenil -- romance 
EVPE000545 Uma aventura no caminho dos javalis Literatura juvenil -- romance 
ECAL000519 Uma aventura no Carnaval Literatura juvenil -- romance 
ECAL001294 Uma aventura no Carnaval Literatura juvenil -- romance 
ECOR000537 Uma aventura no Carnaval Literatura juvenil -- romance 
EVCA000728 Uma aventura no Carnaval Literatura juvenil -- romance 
EVPE000550 Uma aventura no Carnaval Literatura juvenil -- romance 
ECOR000098 Uma aventura no castelo dos ventos Literatura juvenil -- romance 
EOAG000969 Uma aventura no castelo dos ventos Literatura juvenil -- romance 
EVPE000541 Uma aventura no castelo dos ventos Literatura juvenil -- romance 
EGUI000290 Uma aventura no comboio Literatura juvenil -- romance 
ECAL000518 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
ECAL001301 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
ECOR000539 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
EGUI000444 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
EOAG000949 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
EVCA000731 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
EVPE000737 Uma aventura no deserto Literatura juvenil -- romance 
EVCA000714 Uma aventura no Egipto Literatura juvenil -- romance 
EVPE000532 Uma aventura no Egipto Literatura juvenil -- romance 
ECAL000513 Uma aventura no estádio Literatura juvenil -- romance 
ECOR000649 Uma aventura no estádio Literatura juvenil -- romance 
EGUI000441 Uma aventura no estádio Literatura juvenil -- romance 
EOAG000942 Uma aventura no estádio Literatura juvenil -- romance 
EVCA000705 Uma aventura no estádio Literatura juvenil -- romance 
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EVPE000587 Uma aventura no estádio Literatura juvenil -- romance 
ECAL000522 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
ECAL001289 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
ECOR000549 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
EGUI000457 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
EOAG000955 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
EVCA000726 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
EVPE000553 Uma aventura no inverno Literatura juvenil -- romance 
EVPE000535 Uma aventura no labirinto misterioso Literatura juvenil -- romance 
ECAL001290 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
ECOR000535 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
EGUI000450 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
EOAG000954 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
EVCA000717 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
EVCA001598 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
EVPE000552 Uma aventura no palácio da Pena Literatura juvenil -- romance 
ECOR000707 Uma aventura no Porto Literatura juvenil -- romance 
EGUI000465 Uma aventura no Porto Literatura juvenil -- romance 
EGUI001084 Uma aventura no Porto Literatura juvenil -- romance 
EOAG000941 Uma aventura no Porto Literatura juvenil -- romance 
EVPE000543 Uma aventura no Porto Literatura juvenil -- romance 
ECAL000510 Uma aventura no Ribatejo Literatura juvenil -- romance 
ECOR000531 Uma aventura no Ribatejo Literatura juvenil -- romance 
EGUI000453 Uma aventura no Ribatejo Literatura juvenil -- romance 
EOAG000938 Uma aventura no Ribatejo Literatura juvenil -- romance 
EVCA000708 Uma aventura no Ribatejo Literatura juvenil -- romance 
EVPE000575 Uma aventura no Ribatejo Literatura juvenil -- romance 
ECAL001293 Uma aventura no supermercado Literatura juvenil -- romance 
ECOR000534 Uma aventura no supermercado Literatura juvenil -- romance 
EGUI000439 Uma aventura no supermercado Literatura juvenil -- romance 
EOAG000945 Uma aventura no supermercado Literatura juvenil -- romance 
EVCA000737 Uma aventura no supermercado Literatura juvenil -- romance 
EVPE000590 Uma aventura no supermercado Literatura juvenil -- romance 
ECAL000517 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
ECAL001297 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
ECOR000540 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
EGUI000437 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
EOAG000948 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
EVCA000732 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
EVCA000735 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
EVPE000542 Uma aventura no teatro Literatura juvenil -- romance 
ECAL000525 Uma aventura no verão Literatura juvenil -- romance 
ECOR000097 Uma aventura no verão Literatura juvenil -- romance 
EGUI000447 Uma aventura no verão Literatura juvenil -- romance 
EOAG000958 Uma aventura no verão Literatura juvenil -- romance 
EVCA000723 Uma aventura no verão Literatura juvenil -- romance 
ECOR000106 Uma aventura nos Açores Literatura juvenil -- romance 
EOAG000959 Uma aventura nos Açores Literatura juvenil -- romance 
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EVCA000722 Uma aventura nos Açores Literatura juvenil -- romance 
EVPE000547 Uma aventura nos Açores Literatura juvenil -- romance 
ECAL000527 Uma aventura perigosa Literatura juvenil -- romance 
ECOR000550 Uma aventura perigosa Literatura juvenil -- romance 
EOAG000961 Uma aventura perigosa Literatura juvenil -- romance 
EVCA000719 Uma aventura perigosa Literatura juvenil -- romance 
EVPE000582 Uma aventura perigosa Literatura juvenil -- romance 
EOAG000970 Uma aventura secreta Literatura juvenil -- romance 
EVPE000536 Uma aventura secreta Literatura juvenil -- romance 
EVPE000012 Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente Literatura infantil -- conto 
ECAL004817 Uma bolada no vidro Literatura juvenil -- romance 
EGUI000271 Uma casa na floresta Literatura infantil -- conto 
MGUI000883 Uma comédia sexual numa noite de verão Comédia -- DVD 
ECAL001202 Uma gaivota com óculos Literatura juvenil -- romance 
EOAG001641 Uma gaivota com óculos Literatura juvenil -- romance 
ECOR000084 Uma ilha de sonho Literatura juvenil -- romance 
ECOR000172 Uma mão cheia de nada outra de coisa nenhuma Literatura juvenil -- romance 
ECOR000173 Uma mão cheia de nada outra de coisa nenhuma Literatura juvenil -- romance 
ECAL003179 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003180 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003181 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003182 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003183 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003184 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003185 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003186 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003187 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003188 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003189 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
ECAL003190 Uma mão cheia de rimas para primos e primas Literatura infantil -- poesia 
EVCA001322 Uma noite agitada Literatura infantil -- conto 
MGUI000932 Uma outra mulher Drama -- DVD 
EGUI000462 Uma páscoa de aventuras Literatura juvenil -- romance 
MGUI000903 Uma ponte sobre o Danúbio Drama -- DVD 
EATE002198 Uma prática sustentada de gestão flexível do currículo Pedagogia 
EOAG000626 Uma prática sustentada de gestão flexível do currículo Pedagogia 
EVCA000254 Uma prática sustentada de gestão flexível do currículo Pedagogia 
MGUI001110 Uma prática sustentada de gestão flexível do currículo Pedagogia 
ECAL003456 Uma raposa e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
EVPE000773 Uma raposa e… Literatura infantil -- conto -- fábulas 
ECAL002325 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004396 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004397 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004398 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004399 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004400 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
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ECAL004401 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004402 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004403 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004404 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004405 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004406 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL004407 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000487 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000488 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000489 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000490 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000491 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000492 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000493 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000494 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000495 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000496 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000497 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI000710 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI001978 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI003447 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI003448 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001558 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001668 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001842 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001843 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001844 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001845 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001846 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001847 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001848 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001849 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001850 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001851 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG002991 Uma viagem ao tempo dos castelos 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EVPE000554 Uma viagem ao tempo dos castelos Literatura juvenil -- romance -- história de 
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Portugal 
ECAL002714 Uma vida como a minha Direitos das crianças 
EOAG002134 Uma vida como a minha Direitos das crianças 
ESES000342 Uma vida como a minha Direitos das crianças 
EVCA001517 Uma vida como a minha Direitos das crianças 
ECAL001285 Uma visita à corte do rei D. Dinis 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECAL002330 Uma visita à corte do rei D. Dinis 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
ECOR000086 Uma visita à corte do rei D. Dinis 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EGUI000707 Uma visita à corte do rei D. Dinis 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
EOAG001559 Uma visita à corte do rei D. Dinis 
Literatura juvenil -- romance -- história de 
Portugal 
MGUI000666 Universal, limitada Literatura portuguesa -- ficção científica 
MGUI001063 Unplugged: Alejandro Sanz Rock -- CD 
ECAL004866 Ursinho Gummy, sou o ursinho Gummy Música infantojuvenil -- CD 
EOAG000480 Ursinho mágico Literatura infantil -- conto 
ECAL004577 Utilizar a Internet Internet -- Manuais 
MGUI000022 Utilizar a Internet Internet -- Manuais 
ECAL003622 Valores sociais Cidadania 
ECOR001338 Valores sociais Cidadania 
EVPE000393 Valores sociais Cidadania 
ECOR000361 Vamos andar a cavalo! Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001805 Vamos andar a cavalo! Pré-escolar -- atividades infantis 
EOAG001496 Vamos andar a cavalo! Pré-escolar -- atividades infantis 
EVCA000184 Vamos andar a cavalo! Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL003500 Vamos aprender a conhecer os animais com o Janeca Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001842 Vamos descobrir e rir Cultura geral 
ECOR000451 Vamos descobrir e rir Cultura geral 
EOAG000488 Vamos descobrir e rir Cultura geral 
EVCA000978 Vamos descobrir e rir Cultura geral 
EATE000545 Vamos disfarçar-nos Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000265 Vamos encontrar os erros Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000299 Vamos encontrar os erros Pré-escolar -- atividades infantis 
EATE000300 Vamos encontrar os erros Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL002102 Vamos ver as horas Pré-escolar -- atividades infantis 
EGUI001289 Vampiros a verdade oculta Ocultismo / Vampiros 
EOAG001530 Vampiros a verdade oculta Ocultismo / Vampiros 
EVCA000106 Vampiros a verdade oculta Ocultismo / Vampiros 
EATE001507 Vasco da Gama Biografias / Descobrimentos portugueses 
EGUI002496 Vasco da Gama Biografias / Descobrimentos portugueses 
EVCA000906 Vasco da Gama Biografias / Descobrimentos portugueses 
ECOR000187 Vassourinha entre Abril e Maio Literatura infantil -- conto 
MGUI000736 Velhas estórias Literatura angolana -- conto 
EOAG001127 Vem aí o Zé das moscas Literatura infantil -- conto 
ECAL001264 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
ECAL001934 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
ECAL003256 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
ECAL003257 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
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ECAL003258 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
ECAL003259 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
ECAL003260 Vem! Vamos aprender a andar na rua Prevenção rodoviária 
MGUI000715 Venenos de Deus, remédios do diabo Literatura moçambicana -- romance 
MGUI000954 Ventos de guerra Filmes de guerra -- DVD 
ECAL000708 Verão Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL002581 Verão Pré-escolar -- atividades infantis 
ECOR000225 Verão Pré-escolar -- atividades infantis 
ECAL001658 Verde é esperança Literatura juvenil -- romance 
ECAL002779 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECAL003372 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ECOR000515 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
EGUI001175 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
EOAG001021 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
ESES000572 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
EVCA000156 Verdes são os campos. Lendas teatralizadas do Vale do Minho Literatura infantil -- teatro -- género literário 
MGUI000752 Veronika decide morrer Literatura brasileira -- romance 
ECAL002400 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
ECAL002629 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000376 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
ECOR000377 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG000343 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
EOAG000792 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
ESES000237 Versos de João de Deus Literatura portuguesa -- poesia 
MGUI000606 Viagens na minha terra Literatura portuguesa -- romance 
ECAL003593 Viagens no meu Algarve Monografias -- Algarve, Portugal 
EGUI001705 Viagens no meu Algarve Monografias -- Algarve, Portugal 
EOAG001626 Viagens no meu Algarve Monografias -- Algarve, Portugal 
EOAG001702 Viagens no meu Algarve Monografias -- Algarve, Portugal 
EVPE000302 Viagens no meu Algarve Monografias -- Algarve, Portugal 
MGUI000797 Viagens no meu Algarve Monografias -- Algarve, Portugal 
EVPE000812 Vickie, o viking Desenhos animados -- DVD 
EATE000827 Vida animal Animais selvagens 
ECAL001484 Vida aquática Fauna marinha 
EVCA000509 Vida aquática Fauna marinha 
EGUI002602 Vida de Jesus. Origens do cristianismo Cristologia 
EGUI002306 Vídia e a coroa real Literatura juvenil -- conto 
ECAL004875 Viky, o nosso amigo golfinho Música infantojuvenil -- CD 
ECAL003626 Violência na escola Bullying 
ECOR001333 Violência na escola Bullying 
EVPE000389 Violência na escola Bullying 
MGUI000461 Visto da lua Literatura norte-americana -- romance 
ECAL004871 Viva o verão Música juvenil -- CD 
ECAL003690 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000766 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000767 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000768 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000769 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
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EGUI000771 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000772 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000773 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000774 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000775 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000777 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EGUI000778 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001709 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001883 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001884 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001885 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001886 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001887 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001888 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001889 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001890 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001891 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001892 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EOAG001893 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EVCA000417 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
EVPE000071 Viver em sociedade Enciclopédias juvenis 
ECAL001890 Viver Timor, exposição de fotografia Timor Loro Sae -- fotografias 
ECAL003344 Viver Timor, exposição de fotografia Timor Loro Sae -- fotografias 
EOAG000712 Viver Timor, exposição de fotografia Timor Loro Sae -- fotografias 
EVCA000056 Voar em Guimarães, património cultural da Humanidade Literatura infantil -- conto 
EVCA000043 Vogais e consoantes de mãos dadas Literatura infantil -- conto 
EGUI000379 Voo 714 para Sidney Banda desenhada 
EOAG001244 Voo 714 para Sidney Banda desenhada 
EVPE000708 Voo 714 para Sidney Banda desenhada 
MGUI000098 Vozes e ruídos. Diálogos com adolescentes 
Psicologia do desenvolvimento do 
adolescente 
ECAL001511 Vulcões e outras catástrofes naturais Vulcanologia 
ECAL004827 Wallace e Gromit: dê vida ao seu computador Informática -- manuais -- CDR 
ECAL001644 Windows 95 para principiantes Informática -- manuais 
ECOR000293 Windows 95 para principiantes Informática -- manuais 
EGUI000719 Windows 95 para principiantes Informática -- manuais 
EOAG001263 Windows 95 para principiantes Informática -- manuais 
ECOR000395 Winnie the Pooh e o dia do temporal Literatura infantil -- conto 
EOAG001178 Winnie the Pooh e o dia do temporal Literatura infantil -- conto 
EGUI002133 Winnie the Pooh, espírito de Natal Desenhos animados -- DVD 
EVPE000930 Winx Club - Believix Desenhos animados -- DVD 
EOAG002510 Witch in training: the last tak Língua inglesa -- romance 
EOAG001953 Witch: as rosas negras de Meridien Literatura juvenil -- romance 
EOAG000737 Word em 60 minutos Informática -- manuais 
MGUI000006 Word em 60 minutos Informática -- manuais 
ECOR000289 World Wide Web para principiantes Informática -- manuais 
ECAL002643 World Wide Web para principiantes Internet -- manuais 
EOAG001267 World Wide Web para principiantes Internet -- manuais 
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MGUI000008 World Wide Web para principiantes Internet -- manuais 
MGUI000773 Worst fears Língua inglesa -- romance 
MGUI000552 Xis idéias para pensar Literatura portuguesa -- crónica 
EGUI000031 Yakov e os sete ladrões Literatura infantil -- conto 
EOAG002498 You can do it, Stanley Língua inglesa -- conto 
EOAG002508 Young monsters Língua inglesa -- conto 
MGUI000539 Zorro, o começo da lenda Literatura chilena -- romance 
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ANEXO 6 – Fotografias da BMA 
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Fotografias tiradas pelo próprio em abril de 2004, nas antigas instalações da BMA 
(Beco Bernardino de Sousa) – Figs. 1 a 11 A 
 
  
Fig. 1A Fig. 2A 
  
Fig. 3A Fig. 4A 
  
Fig. 5A Fig. 6A 
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Fig. 7A Fig. 8A 
 
Fig. 9 A  
  
Fig. 10 A Fig. 11 A 
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Fotogrfias tiradas pelo próprio em janeiro de 2005, nas novas instalações da BMA, 
Urbanização Quinta da Correira, um mês depois da inauguração
63
 e respetiva abertura 
ao público. – Figs. 1 a 22 D 
 
  
Fig. 1D Fig. 2D 
 
  
Fig. 3D Fig. 4D 
 
  
Fig. 5D Fig. 6D 
                                                          
63
 A BMA foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 2004. 
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Fig. 7D Fig. 8D 
 
  
Fig. 9D Fig 10D 
 
  
Fig. 11D Fig. 12D 
 
  
Fig. 13D Fig. 14D 
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Fig. 15D Fig. 16D 
  
Fig. 17D Fig 18D 
  
Fig. 19D Fig. 20 D 
  
Fig. 21D Fig. 22D 
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ANEXO 7 – Regulamento da BMA  
(Aprovado em reunião de Assembleia Muncipal de Albufeira do dia 19/12/2008 – 
anexo 8) 
 
 
 
 
 
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA 
 
 
Nota Justificativa 
 
 
A Biblioteca Municipal de Albufeira foi inaugurada no dia 17 de Dezembro de 2004 e localiza-se 
na Urbanização Quinta da Correeira, Albufeira.  
Com a abertura de semelhante equipamento de utilização colectiva, pretendeu este executivo 
dotar a população residente no concelho de Albufeira de um serviço público de reconhecida 
necessidade e utilidade, destinado, nomeadamente, a facilitar o acesso à cultura, à informação, 
à educação e ao lazer, contribuindo, assim, para elevar o nível cultural e a qualidade de vida 
dos cidadãos. 
A Biblioteca Municipal, como equipamento cultural que é, tem como principais objectivos 
estimular o gosto pela leitura e a compreensão do mundo em que vivemos; criar condições 
para a fruição da criação literária, científica e artística, proporcionando o desenvolvimento da 
capacidade crítica do indivíduo; conservar, valorizar, promover e difundir o património escrito, 
em especial o respeitante ao fundo local, contribuindo para reforçar a identidade cultural da 
região e, bem assim, difundir e facultar o acesso generalizado a documentação e informação 
útil e actualizada, em diversos suportes, relativa aos vários domínios de actividade, 
satisfazendo as necessidades do cidadão e dos diferentes grupos sociais e etários. 
Atentando na actividade desenvolvida e na natureza dos serviços prestados pela Biblioteca 
Municipal, os quais têm, essencialmente, por base o relacionamento entre os funcionários 
daquela e os respectivos utentes, fácil se torna compreender a premente necessidade de 
estabelecer normas que regulamentem a organização e o funcionamento daquele equipamento 
social e cultural. 
Impõe-se, assim, a criação de um conjunto de regras que pautem e regulem o acesso à 
Biblioteca, a consulta e a utilização dos documentos, a requisição e utilização domiciliária dos 
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mesmos, respectivos prazos de devolução e, bem assim, os direitos e deveres dos utilizadores 
da Biblioteca Municipal. 
Acresce que assegura a Biblioteca Municipal aos respectivos utentes, além do fundo 
bibliográfico disponível, meios audiovisuais e informáticos cuja utilização carece, 
indubitavelmente, de regras específicas e apropriadas. 
Pretendeu-se igualmente, com a elaboração do presente Regulamento, determinar um 
conjunto de regras de conduta, dentro do respeito e civismo reclamados, dos utentes da 
Biblioteca Municipal, em especial das crianças e jovens que mais utilizam os seus serviços. 
Assim, no uso das competências previstas nos artigos 112.º n.º 8 e 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, no disposto no artigo 13.º n.º 1, alínea e), e artigo 20.º, n.º1, alínea a), 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e ainda nos termos do disposto no artigo 53.º, n.º2, 
alínea a), e no artigo 64.º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação do presente 
Projecto de Regulamento. 
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA 
 
 
 
I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
Art.º 1 
Definição 
 
A Biblioteca Municipal de Albufeira, a seguir designada por Biblioteca, é uma instituição de 
serviço público hierarquicamente dependente da Divisão de Assuntos Culturais, do 
Departamento de Desenvolvimento Social e do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de 
Albufeira que rege o seu funcionamento pelas normas definidas no presente regulamento. 
 
Art.º 2 
Localização 
 
A Biblioteca localiza-se na Urbanização da Quinta da Correeira, na cidade de Albufeira. 
 
Art.º 3 
Horário 
 
1 – O horário de funcionamento da Biblioteca será o mais adequado aos princípios da leitura 
pública e recursos humanos da mesma, obedecendo ao regime e horário previamente 
estabelecidos. 
2 – O horário de funcionamento da Biblioteca ao público será fixado por deliberação da Câmara 
Municipal. 
3 – As actividades promovidas pela Biblioteca e realizadas fora de horas de serviço público 
serão sempre asseguradas pelos técnicos da autarquia. 
 
Art.º 4 
Objectivos 
 
São objectivos gerais da Biblioteca: 
1 – Facilitar o acesso da população, através do empréstimo domiciliário ou consulta local, a 
livros, periódicos, documentos audiovisuais e outro tipo de suportes documentais, dando 
resposta às necessidades de informação, cultura, educação contínua e lazer, no pleno respeito 
pela diversidade humana, segundo os princípios definidos pelo Manifesto da UNESCO sobre 
bibliotecas públicas. 
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2 – Incentivar o gosto pela leitura e promover a literacia, contribuindo para o desenvolvimento 
cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. 
3 – Valorizar e divulgar o património cultural e a memória colectiva do Concelho de Albufeira, 
nomeadamente através da organização e difusão do fundo local. 
4 – Contribuir de uma forma criativa para a ocupação dos tempos livres da população. 
5 – Orientar os serviços prestados e os conteúdos informacionais de acordo com as 
necessidades dos utilizadores. 
6 – Qualquer actividade ou acção a realizar, deverá estar de acordo com os objectivos da 
Biblioteca sem o qual a cedência, empréstimo, quer do espaço, quer do equipamento a ela 
pertencente não poderá ser feito. 
 
Art.º 5 
Actividades 
 
Com vista à prossecução dos seus objectivos gerais, a Biblioteca desenvolve diversas 
actividades, designadamente: 
1 – Renovação e actualização constante dos seus fundos. 
2 – Organização e tratamento técnico dos seus fundos. 
3 – Gestão do empréstimo e circulação de documentos. 
4 – Promoção de exposições, conferências, sessões de leitura e outras actividades de 
animação cultural e de promoção da leitura. 
5 – Informação especializada ao leitor. 
 
Art.º 6 
Áreas funcionais 
 
1– A Biblioteca compreende as seguintes áreas: 
 
1.1 – De acesso público: 
 
a) Átrio – zona de recepção por excelência, onde se concentram o Serviço de Informação, o 
serviço de Empréstimo Domiciliário da Biblioteca, e o Serviço de Reprografia. 
b) Cafetaria. 
c) Sala de Audiovisuais e Periódicos, espaço dotado de dois terminais de acesso à Internet 
para utilizadores sem cartão de leitor. Este espaço reúne o acervo audiovisual colocado em 
livre acesso para visualização (com auscultadores) ou para empréstimo domiciliário; neste 
espaço também podem ser consultadas as publicações periódicas (jornais e revistas). 
d) Sala de Formação e Leitura, espaço dotado de vários terminais de acesso à Internet para 
utilizadores com cartão de leitor. Nesta zona, disponibilizam-se as obras que compreendem o 
fundo bibliográfico bem como todo o material em suporte digital. 
e) Sala Infantojuvenil – Espaço dotado de bibliografia, materiais audiovisuais, terminais de 
acesso à Internet, sistema de som e vídeo para crianças e jovens de idade igual ou inferior a 
14 anos e sistema informático para utilizadores invisuais. O sector compreende ainda um 
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espaço de Bebeteca para crianças com idades compreendidas até aos 3 anos e a Sala da 
Hora do Conto para actividades de animação da leitura. 
f) Sala Polivalente – zona destinada, por excelência, à organização de actividades, 
nomeadamente, exposições, formações, encontros e eventos culturais. 
 
1.2 – De acesso restrito: 
 
a) Gabinetes – zonas de trabalho administrativo e biblioteconómicos, destinadas aos técnicos 
da Biblioteca. 
b) Depósito – espaço projectado para o armazenamento e arrumação de material bibliográfico 
deteriorado, duplicado ou adquirido através de apoio municipal, e de equipamento vário. 
c) Copa – zona de exclusiva utilização dos técnicos da Biblioteca. 
 
Art.º 7 
Serviços 
 
1– A Biblioteca disponibiliza aos seus utilizadores serviços culturais e informativos 
diversificados, nomeadamente: 
 
a) Consulta local. 
b) Consulta do catálogo na página Web da Biblioteca. 
c) Acesso gratuito à Internet. 
d) Acesso gratuito ao Diário da República electrónico (I e II Série). 
e) Referência, informação e formação dos utilizadores. 
f) Empréstimo domiciliário. 
g) Fotocópias em regime de auto-serviço. 
h) Actividades de promoção do livro e da leitura. 
i) Formação nas novas tecnologias de informação. 
j) Animação cultural. 
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II – CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
Art.º 8 
Leitores 
 
1 – A utilização do fundo documental da Biblioteca e o acesso aos serviços prestados pela rede 
municipal de leitura pública destinam-se à população residente e não residente no Concelho de 
Albufeira. 
2 – Podem ser leitores individuais da Biblioteca todos aqueles que residem no Concelho de 
Albufeira. 
3 – Podem ser leitores individuais temporários da Biblioteca todos aqueles que estudam ou 
trabalham temporariamente no Concelho de Albufeira. 
4 – Podem ser leitores colectivos as instituições sedeadas no Concelho de Albufeira. 
5 – É considerado leitor da Biblioteca todo aquele que se tiver inscrito na Biblioteca Municipal 
de Albufeira e apresente o respectivo cartão. 
 
Art.º 9 
Gratuitidade 
 
A inscrição como leitor da Biblioteca e respectiva emissão de cartão são gratuitos. 
 
Art.º 10 
Admissão como leitor 
 
1 – A admissão como leitor individual faz-se mediante o preenchimento de uma ficha de 
inscrição – cujo modelo consta como anexo 1 do presente regulamento – e mediante a 
apresentação de:  
a) Bilhete de identidade, cédula pessoal, cartão de contribuinte ou outro documento oficial. 
b) Foto tipo passe. 
c) Comprovativo de residência (recibo de electricidade, água, telefone…) 
     1.1 – A inscrição de leitores com idade igual ou inferior a 14 anos implica a autorização e 
responsabilização dos pais ou encarregados de educação, mediante o preenchimento da ficha 
de inscrição referida no número 1 do presente artigo. 
2 – Após verificação dos requisitos mencionados nos números anteriores, será emitido e 
entregue o respectivo Cartão de Leitor no mais curto espaço de tempo. 
3 – À população não residente no Concelho de Albufeira, mas que nele estude ou trabalhe, é 
permitida a consulta local ou domiciliária do fundo local da Biblioteca, pelo período de tempo 
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em que esta situação subsistir. Para o efeito, é necessário apresentar, aquando da sua 
inscrição como leitor, um documento comprovativo do seu estatuto de estudante ou trabalhador 
no Concelho de Albufeira. 
4 – Qualquer mudança de residência deve, de imediato ser comunicada à Biblioteca para 
actualização da ficha de inscrição. 
5 – A admissão como leitor colectivo (ver número 6, do artigo 17) faz-se mediante o 
preenchimento de uma ficha – cujo modelo consta como anexo 2 do presente regulamento –, 
sendo necessária a apresentação de um documento de identificação do representante da 
instituição ou serviço que se responsabiliza pela utilização dos serviços de empréstimo 
domiciliário da Biblioteca. 
 
Art.º 11 
Cartão de leitor 
 
1 – O cartão de leitor permite usufruir do serviço de empréstimo domiciliário, da consulta local 
do fundo documental da biblioteca e do acesso à Internet. 
2 – O cartão de leitor é individual e intransmissível, sendo o titular responsável pelos 
movimentos com ele efectuados. 
3 – No caso de perda ou extravio deverá ser comunicada de imediato a ocorrência à Biblioteca. 
4 – Qualquer mudança de residência, estabelecimento de ensino ou local de trabalho deve ser 
imediatamente comunicada à Biblioteca. 
5 – O Cartão de Leitor Temporário tem a validade de 90 dias, renovável por igual período de 
tempo enquanto a situação de estudante ou trabalhador no concelho persistir, e permite o 
acesso à Internet. 
6 – Qualquer utilizador, da Biblioteca que não esteja inscrito como leitor da mesma, poderá 
consultar e beneficiar dos serviços prestados pela Biblioteca, não sendo permitido, no entanto, 
o empréstimo domiciliário, mencionado no artº 17. 
7 – O acesso à Internet para os utilizadores referidos no número anterior será permitido nos 
dois terminais da Sala de Audiovisuais e Periódicos, pelo período diário de 15 (quinze) minutos, 
de acordo com a disponibilidade dos equipamentos. 
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III DIREITOS E DEVERES DOS LEITORES / UTILIZADORES 
 
 
 
Art.º 12 
Direitos dos leitores / utilizadores 
 
1 – O leitor / utilizador tem direito a: 
 
a) Circular livremente em todo o espaço público da Biblioteca. 
b) Usufruir de todos os serviços prestados pela Biblioteca. 
c) Consultar livremente o Catálogo da Biblioteca. 
d) Ter livre acesso às estantes nas Salas, podendo escolher os documentos que lhe interessa, 
ler ou requisitar para empréstimo domiciliário, de acordo com os parâmetros definidos no artigo 
17 do presente regulamento. 
e) Apresentar críticas, sugestões, propostas e reclamações sobre os serviços prestados. 
f) Ser informado e participar das actividades promovidas pela Biblioteca. 
g) Solicitar o apoio dos técnicos da Biblioteca. 
 
Art.º 13 
Deveres dos leitores / utilizadores 
 
1 – O leitor / utilizador tem como deveres: 
a) Comportar-se com educação e civismo, cumprindo as normas definidas no presente 
regulamento. 
b) Manter em bom estado de conservação os documentos que lhe forem facultados, bem como 
fazer bom uso das instalações e dos equipamentos. 
c) Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos fundos requisitados para consulta 
domiciliária. 
d) Indemnizar a Biblioteca pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade. 
e) Acatar às indicações que lhe forem transmitidas pelos funcionários de serviço. 
f) Comunicar imediatamente a perda ou extravio do cartão de leitor, sob pena de ser 
responsabilizado por eventuais utilizações fraudulentas de terceiros. 
g) Abster-se de quaisquer tentativas de desconfiguração dos sistemas informáticos e de 
interferência nos mesmos, as quais, não só constituem infracções ao regulamento, como 
podem, devido à sua gravidade, chegar a classificar-se de pirataria informática, susceptível de 
ser punida como crime. 
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h) Abster-se de aceder, na Biblioteca, a quaisquer conteúdos de índole pornográfica ou de 
natureza ilegal. 
i) Abster-se de retirar, para o exterior da Biblioteca, qualquer fundo bibliográfico ou 
equipamento, sem que, para tal, tenha sido concedida autorização, por parte dos serviços 
responsáveis. 
j) Cumprir o estipulado no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 
2 – As crianças com menos de 14 anos que frequentam individualmente a Biblioteca estão sob 
a responsabilidade dos pais ou encarregados de educação, os quais respondem por prejuízos 
e danos decorrentes do comportamento doloso ou negligente daqueles. 
 
Art.º 14 
Inibições dos leitores / utilizadores 
 
1 – É expressamente proibido fumar, comer ou beber, nas salas de leitura. 
2 – O uso de telemóvel nas salas de leitura será limitado ao envio e à recepção de mensagens 
e à colocação do respectivo aparelho em modo de silêncio. 
3 – É expressamente proibido sentar sobre as mesas ou deslocar móveis da posição em que 
se encontram sem autorização do técnico em serviço nessa Sala. 
4 – É expressamente proibido riscar, dobrar ou inutilizar de qualquer modo as folhas e capas 
dos livros e periódicos ou retirar qualquer sinalização posta pelos serviços da Biblioteca (cota, 
carimbo, ou quaisquer outros sinais ou registos). 
5 – A falta de observância do número anterior implica a reposição da publicação pelo 
responsável, ou o seu pagamento integral, conforme julgado mais conveniente pelos serviços. 
6 – Não é permitido praticar quaisquer actos que prejudiquem o bom funcionamento e 
ambiente adequado a uma biblioteca, nomeadamente: falar em voz excessivamente alta, gritar, 
gesticular ou ter atitudes que incomodem outros utentes; sendo que quem incorrer nesses 
comportamentos pode ser convidado a sair da Biblioteca Municipal de Albufeira. 
7 – É expressamente proibido danificar e retirar de forma indevida os recursos colocados ao 
dispor dos utilizadores. 
8 – O utilizador / leitor é responsável pelos seus bens pessoais, não podendo ser imputada 
qualquer responsabilidade aos serviços da Biblioteca por eventual desaparecimento dos seus 
bens nas instalações da Biblioteca. 
9 – É expressamente proibido entrar ou circular nas zonas de acesso restrito a que alude o 
número 1.2, do artigo 6, do presente regulamento 
10 – Poderá ser interdito o acesso, a permanência e a utilização dos serviços e recursos da 
Biblioteca aos leitores / utilizadores que infrinjam ou não cumpram o estabelecido neste 
regulamento. 
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IV – FUNCIONAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA 
 
 
 
Art.º 15 
Condições de acesso e utilização dos fundos documentais – Leitura na Biblioteca 
 
1 – O acesso aos documentos da Biblioteca pode ser livre ou condicionado. 
2 – Todos os leitores têm livre acesso às estantes das Salas de: Audiovisuais e Periódicos, de 
Leitura e Formação e Infantojuvenil. 
3 – Todo o fundo documental da Biblioteca está arrumado por grandes temas do 
conhecimento, baseados na Classificação Decimal Universal (CDU). 
4 – Os livros e documentos retirados das estantes para utilização devem ser deixados em cima 
das mesas ou no balcão de atendimento da respectiva Sala, para posterior arrumação pelo 
funcionário, de forma a manter os fundos documentais em perfeita organização. 
5 – O visionamento e audição de documentos audiovisuais devem ser requisitados ao 
funcionário da respectiva Sala, para posterior arrumação pelo funcionário. 
6 – O acesso à Internet é feito mediante a disponibilização dos equipamentos por parte do 
funcionário da respectiva Sala, assim que for solicitado pelos utilizadores com cartão de leitor. 
7 – No depósito encontram-se obras, cujo acesso é condicionado, pelo que a sua consulta 
deverá ser solicitada ao funcionário. 
8 – Não são susceptíveis de empréstimo os documentos, as publicações periódicas, as obras 
de referência (dicionários, enciclopédias, bibliografias, directorias, etc.), e alguns fundos 
devidamente assinalados (por meio de carimbos e de outros sinais gráficos colocados nos 
documentos pelos serviços da Biblioteca). 
9 – A Biblioteca está protegida com um sistema de segurança anti-roubo. Qualquer pessoa que 
transporte livros de outra biblioteca e que estejam preparados com etiquetas de segurança, 
deve dirigir-se ao funcionário da recepção antes de sair, evitando assim que o alarme seja 
accionado. 
 
Art.º 16 
Empréstimo – Definição 
 
Entende-se por empréstimo a cedência, por determinado período de tempo, de documentos 
para a leitura em espaços exteriores às instalações da Biblioteca. 
O empréstimo pode ser individual ou colectivo. 
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Art.º 17 
Consulta domiciliária – Condições aplicáveis 
 
1 – O empréstimo faz-se perante a apresentação do Cartão de Leitor. 
2 – São susceptíveis de empréstimo domiciliário os livros, os documentos audiovisuais e 
documentos multimédia. 
3 – O leitor tem a possibilidade de reservar o empréstimo das obras. Os serviços da Biblioteca 
informarão o leitor aquando da disponibilidade para empréstimo da obra reservada. 
4 – O número de obras para empréstimo individual será de 3 (três), por um período de 15 
(quinze) dias seguidos, o qual pode ser prorrogado por igual período, desde que não haja 
interessados em lista de espera e que a devolução tenha sido efectuada dentro do limite atrás 
referido. 
5 – O número de documentos audiovisuais e multimédia para empréstimo individual será de 2 
(dois), por um período de 3 (três) dias seguidos improrrogáveis. 
6 – O empréstimo colectivo é devidamente analisado e autorizado, no caso de escolas, 
serviços da Câmara Municipal de Albufeira, instituições públicas ou privadas, grupos de leitores 
organizados ou outras bibliotecas, mediante preenchimento de ficha em nome de um 
representante/responsável, no balcão de atendimento da Biblioteca, podendo ser requisitados 
um máximo de 10 (dez) documentos por um prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) 
dias seguidos. 
7 – A requisição ou renovação dos documentos para efeitos de empréstimo domiciliário, deverá 
ser feita, impreterivelmente, até 15 (quinze) minutos antes do encerramento da Biblioteca. 
8 – A inscrição como leitor e a requisição de livros, material audiovisual e multimédia, para 
consulta domiciliária, implica a aceitação e cumprimento do presente regulamento. 
 
Artº 18 
Conservação e extravio de documentos 
 
1 – Cada leitor é responsável pelo estado de conservação e pelo extravio das obras que lhe 
são emprestadas. 
2 – Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelos documentos emprestados 
aos filhos com idade igual ou inferior a 18 anos. 
 
Artº 19 
Perda ou dano de documentos 
 
1 – A perda, extravio ou dano de documentos emprestados implicará ao leitor a sua 
substituição por um documento novo. 
 
Artº 20 
Penalizações 
 
1 – Caso os prazos estipulados para empréstimo, no artigo 17 não sejam cumpridos, haverá 
tolerância de um dia. 
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2 – Após ser ultrapassado o tempo de tolerância (1 dia), o leitor fica impedido de requisitar 
documentos, sendo que por cada dia de atraso se contabilizam dois sem possibilidade de 
empréstimo. 
      2.1 – Nos casos de atrasos superiores a 6 (seis) meses o Cartão de Leitor é anulado, 
cabendo à Câmara Municipal de Albufeira, na pessoa da Senhora Vereadora do Pelouro da 
Cultura a decisão de aceitar ou não uma nova inscrição, por parte do utilizador em falta. 
 
Art.º 21 
Utilização dos equipamentos informáticos – Condições aplicáveis 
 
1 – Os utilizadores podem usar os equipamentos informáticos destinados ao público de forma 
particular e individual, para realizarem as suas pesquisas e trabalhos, mediante a 
apresentação do cartão de leitor.  
2 – Não são permitidas as consultas à Internet a páginas cujo teor possa ferir a 
susceptibilidade dos utilizadores. No espaço das crianças e jovens (Sala Infantojuvenil), não é 
permitida a consulta a páginas cujo conteúdo não seja adequado às suas idades, nem a 
páginas de jogos. 
3 – Cabe aos funcionários responsáveis pelas Salas ligar ou desligar os terminais informáticos. 
4 – Na Sala de Leitura e Formação a utilização dos terminais informáticos é feita através de 
marcação, mediante a apresentação do cartão de leitor ao funcionário de serviço, sendo o 
período máximo de utilização de 60 (sessenta) minutos para a consulta da Internet ou 
realização dos seus trabalhos/pesquisas, que podem ser renovados de acordo com a 
disponibilidade dos equipamentos e desde que não esteja em fila de espera nenhum leitor. 
5 – Grupos devidamente identificados (de professores e alunos, de formadores e formandos 
por exemplo), podem reservar e usar até um máximo de 6 (seis) computadores durante um 
período mais alargado de tempo (mínimo 60 (sessenta) minutos – máximo 360 (trezentos e 
sessenta minutos), para dar formação, ensinar a fazer pesquisas etc, desde que façam 
marcação prévia, com a antecedência de, pelo menos, 1 (um) dia de modo a permitir aos 
funcionários da sala organizarem a gestão dos terminais informáticos. 
6 – Na Sala Infantojuvenil a utilização dos terminais informáticos é exclusiva aos utilizadores 
com idade igual ou inferior a 14 anos. À semelhança da Sala de Leitura e Formação a 
utilização dos terminais informáticos é feita através de marcação mediante a apresentação do 
cartão de leitor ao funcionário de serviço, sendo o período máximo de utilização de 60 
(sessenta) minutos para a consulta da Internet ou realização dos seus trabalhos/pesquisas, 
que podem ser renovados caso existam equipamentos disponíveis.  
7 – É também possível aos utilizadores menores de 14 anos, utilizarem os terminais 
informáticos, sem cartão de leitor, sendo o período máximo de utilização de 30 (trinta) minutos, 
desde que não esteja em fila de espera nenhum utilizador com cartão de leitor. 
8 – Na Sala de Audiovisuais e Periódicos estão disponíveis dois terminais de acesso à 
Internet para utilizadores sem cartão de leitor. A utilização desses terminais é feita mediante 
marcação junto do funcionário responsável pela Sala, sendo o período máximo de utilização de 
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15 (quinze) minutos para consulta de Internet ou e-mail pessoal que podem ser renovados 
caso existam equipamentos disponíveis e desde que não esteja ninguém em fila de espera. 
9 – A utilização dos equipamentos em qualquer uma das Salas obriga à inscrição prévia para 
fins de gestão, estatísticos e de segurança. 
10 – Por motivos de segurança os suportes pessoais (disquetes, CD-ROMs...) não podem ser 
utilizados nos terminais informáticos da Biblioteca. 
11 – A Biblioteca não se responsabiliza pelo desaparecimento de ficheiros pessoais. 
12 – É expressamente proibido apagar ou instalar e executar programas, sendo que as 
tentativas de desconfiguração de sistemas e de penetração em informação não pública podem 
ser susceptíveis de virem a ser classificadas como crime nos termos da legislação em vigor. 
13 – A Biblioteca utiliza os filtros de informação que considerar mais adequados. 
14 – Para efectuar impressões de conteúdos o leitor terá que informar o funcionário 
responsável pela Sala. O leitor pode imprimir gratuitamente até 5 (cinco) folhas A4. A 6ª 
impressão corresponde, por analogia, ao preço de uma fotocópia, definido na tabela de taxas e 
licenças municipais.  
15 – É permitida a utilização de computadores individuais portáteis. 
16 – Caso o leitor detecte alguma avaria nos equipamentos, deverá comunicar o facto de 
imediato ao funcionário responsável pelo serviço, não incorrendo o leitor em qualquer 
penalidade. 
17 – A má utilização do terminal informático ou o incumprimento do presente regulamento 
levará à suspensão imediata deste serviço por parte do leitor infractor. 
 
Art.º 22 
Utilização dos audiovisuais – Condições aplicáveis 
 
1 – É permitido a todos os utilizadores da Biblioteca o visionamento e audição dos documentos 
audiovisuais na Sala de Audiovisuais e Periódicos e na Sala Infantojuvenil. 
2 – Os utilizadores que pretendem utilizar os audiovisuais têm livre acesso às estantes onde 
estão os respectivos documentos, podendo seleccionar os documentos que pretendem ouvir 
ou visionar no local. 
3 – Compete aos funcionários da Sala fazerem a entrega dos documentos aos utilizadores, 
bem como manusearem os equipamentos de leitura dos registos audiovisuais instalados. 
4 – Os equipamentos destes serviços destinam-se exclusivamente a ser utilizados com 
documentos da própria Biblioteca. 
5 – Os utilizadores não podem reter audiovisuais que não estejam efectivamente a utilizar. 
6 – O visionamento de DVDs e VHS implica o respeito pela classificação etária da Direcção 
Geral do Espectáculos e das Artes. 
 
Art.º 23 
Serviço de reprografia – Condições aplicáveis 
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1 – Os utilizadores têm à sua disposição um serviço de fotocópias em regime de auto-serviço, 
mediante a aquisição de cartão (magnético pré-pago e carregado previamente com um 
determinado número de cópias) apropriado cujo preço da fotocópia se encontra definido pela 
tabela de taxas e licenças municipais. 
2 – Cada utilizador poderá efectuar até um máximo de 30 (trinta) fotocópias por documento, 
com excepção da legislação aplicada a concursos públicos. 
3 – A utilização do serviço de fotocópias em regime de auto-serviço far-se-à sem prejuízo do 
estabelecido no Código dos Direitos de Autor e das regras de conservação dos documentos. 
 
Art.º 24 
Utilização da Sala Polivalente da Biblioteca – Condições aplicáveis 
 
1 – A Sala Polivalente constitui um espaço privilegiado de promoção do livro e da leitura, assim 
como de outras iniciativas de índole cultural e de manifesto interesse municipal. 
2 – A utilização deste espaço destina-se prioritariamente a actos organizados ou apoiados, 
pela Biblioteca e pela Câmara Municipal de Albufeira. 
3 – A utilização do espaço, referido nos números anteriores, por outras entidades, é gratuita e 
poderá ser autorizada, mediante apreciação superior.  
4 – O(s) interessado(s) deve(m) endereçar o pedido de cedência de sala por escrito ao Senhor 
Presidente da Câmara ou à Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura com pelo menos, 30 
(trinta) dias de antecedência, e dele deverão constar os seguintes elementos, de entre outros 
que se entender oportuno mencionar: 
a) Identificação / tipo de actividade. 
b) Identificação do responsável e respectivos contactos. 
c) Breve descrição da actividade. 
d) Objectivos que se pretendem atingir com a actividade proposta. 
e) Público-alvo (faixas etárias, nº de pessoas); sendo que a lotação máxima da sala-
polivalente é de 90 lugares sentados. 
f) Recursos materiais (equipamento necessário para a realização da actividade). 
g) Recursos humanos. 
h) Período de utilização (preparação, realização, montagem, desmontagem…). 
5 – A proposta, depois de avaliada a sua utilidade pelos serviços competentes, será submetida 
a Reunião de Câmara, onde poderá ser aprovada ou não. 
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V – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
 
Art.º 25 
Funcionários 
 
Os funcionários da Biblioteca zelarão pelo cumprimento do presente regulamento, o qual se 
encontra disponível nas diversas Salas destinadas aos utilizadores da Biblioteca. 
 
Art.º 26 
Responsabilidades 
 
O incumprimento das obrigações previstas neste regulamento é susceptível de fazer incorrer o 
seu autor em responsabilidade civil / criminal, nos termos da lei. 
 
Art.º 27 
Conhecimento 
 
Um exemplar deste regulamento é entregue a todos os utilizadores, no acto de inscrição, para 
seu conhecimento. 
 
Art.º 28 
Casos omissos 
 
Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão resolvidos pela Câmara Municipal 
de Albufeira, na pessoa do Senhor Presidente da Câmara, e pela Senhora Vereadora do 
Pelouro da Cultura. 
 
Art.º 29 
Revisão 
 
O presente regulamento será revisto, por proposta da Senhora Vereadora do Pelouro da 
Cultura, sempre que tal se revele pertinente para um correcto e eficiente funcionamento da 
Biblioteca. 
Art.º 30 
Entrada em vigor 
 
O presente regulamento entra em vigor no dia subsequente ao da respectiva aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
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ANEXO 1 – Ficha de inscrição de leitores 
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Ficha de Inscrição 
 
 
Número de Utilizador: 
 
Dados Pessoais  
 
Atenção: Preencher em Maiúsculas 
 
 
Filiação 
 
Pai:  
Mãe:  
 
 
Encarregado de Educação 
 
 
Nome:  
Morada:  
Localidade:                                            Código Postal: 
Telemóvel: 
Nome Completo: 
B.I. / Passaporte / Cédula: 
Data de Admissão: 
Data de Nascimento: 
Sexo: M / F 
Habilitações Literárias: 
Profissão: 
Naturalidade:                                                     Nacionalidade: 
Morada Pessoal: 
Instituição Patronal / Educacional:                                Contacto: 
Telemóvel: 
E-mail: 
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ANEXO 2 – Ficha de empréstimo leitor colectivo 
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Ficha de Empréstimo Leitor colectivo 
 
 
 
 
 
 
Eu, _________________________________, portador do Bilhete de Identidade nº __________, emitido 
em ___________________, do arquivo de identificação de __________________, válido até 
____/____/_____. Representante da Escola / Serviço / Instituição _____________________, morador em 
___________________________________, telefone / telemóvel nº ___________, venho, por este meio, 
pedir a V. Exª autorização para requisitar até 10 documentos por um prazo máximo de 15 dias seguidos. 
 
 
Motivo: _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 
(A preencher pelo Técnico de Biblioteca) 
Requisição: 
 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
Nº de Registo __________________; Cota _____________________________ 
 
Data de Empréstimo:       Data de Devolução: 
_________________       ________________ 
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ANEXO 8 – Acta da Assembleia Municipal de Albufeira do dia 18/12/2008 
(aprova o regulamento da BMA – anexo 7) 
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ANEXO 9 – Ficha de identificação da BMLJ 
(Documento elaborado pelo próprio, em 2011, na sequência de uma ação de formação 
organizada por outro serviço da autarquia, que pretendia dar aos formandos uma 
caracterização genérica dos diversos equipamentos que a autarquia dispõe) 
 
 
DESIGNAÇÃO DO LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL LÍDIA JORGE - ALBUFEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
TERÇA A SEXTA-FEIRA: 09H30-19H15 
SEGUNDA E SÁBADO: 11H30-19H15 
 
TELEF: 289 599 507 
 
MORADA: 
URBANIZAÇÃO QUINTA DA CORREEIRA 
8200-112 ALBUFEIRA 
 
EMAIL: 
BIBLIOTECA@CM-ALBUFEIRA.PT (TUDO EM 
MINÚSCULAS) 
 
COORDENADAS GPS: 
N 37º 05' 734'' | W 08º 13' 881'' 
 
DESCRIÇÃO 
ÁREA ÚTIL 1.259,80 m2 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 17/12/2004. 
NO DIA 07/10/2009 PASSOU A DESIGNAR-SE BIBLIOTECA MUNICIPAL LÍDIA JORGE – 
ALBUFEIRA 
 
VALÊNCIAS DA BIBLIOTECA: 4 SETORES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, SALA POLIVALENTE 
E BAR. 
R/C: 
 
RECEÇÃO FUNÇÕES: INSCRIÇÃO DOS UTILIZADORES DA BIBLIOTECA, ESCLARECIMENTO DE 
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELOS UTILIZADORES, EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 
(REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS LIVRO E NÃO-LIVRO PROVENIENTES DOS OUTROS SETORES 
DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO) SERVIÇO DE REPROGRAFIA 
 
SETOR INFANTOJUVENIL: DESTINADO A ACOLHER O PÚBLICO COM IDADE IGUAL OU 
INFERIOR A 14 ANOS.É PERMITIDO: CONSULTA DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE O SETOR 
DISPOÊ, ACEDER À INTERNET, VISUALIZAR FILMES, REQUISITAR DOCUMENTOS LIVRO E 
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NÃO-LIVRO. NESTE SETOR LOCALIZA-SE UM ESPAÇO INTITULADO HORA DO CONTO, ONDE 
SÃO REALIZADAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE LEITURA COM CRIANÇAS E COM TURMAS 
ESCOLARES. 
 
SETOR AUDIOVISUAL: NESTE SETOR É PERMITIDA A CONSULTA DE LIVROS, (LITERATURA) 
JORNAIS E REVISTAS, ACEDER À INTERNET (EXCLUSIVAMENTE A QUEM NÃO É UTILIZADOR 
DA BIBLIOTECA), VISUALIZAR FILMES, REQUISITAR DOCUMENTOS LIVRO E NÃO-LIVRO. 
 
SALA POLIVALENTE, COM CAPACIDADE PARA 80 LUGARES SENTADOS. NESTA SALA 
REALIZAM-SE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE LIVROS, CONFERÊNCIAS, ATELIERS, 
WORKSHOPS, EXPOSIÇÕES DE ARTE ETC….  
EQUIPAMENTO: DATASHOW, TELA DE PROJEÇÃO, COMPUTADOR, EQUIPAMENTO DE SOM 
(MICROFONES. COLUNAS E MESA DE SOM), TELEVISÃO, QUADRO 
 
BAR  
1º ANDAR 
SERVIÇOS TÉCNICOS (GABINETES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA) 
 
SETOR LEITURA E FORMAÇÃO; NESTE SETOR É PERMITIDA A CONSULTA DE LIVROS 
(TEMÁTICOS, ENCICLOPÉDIAS E DICIONÁRIOS). ACESSO À INTERNET (EXCLUSIVAMENTE A 
QUEM É UTILIZADOR DA BIBLIOTECA); ACESSO AO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA ON-LINE. 
ESTE SETOR, ASSIM COMO O BAR DISPOÊ DE WI-FI. 
 
PESSOAL: 3 TÉCNICOS SUPERIORES + 12 ASSISTENTES TÉCNICOS + 5 ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 
 
ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS (VALORES APROXIMADOS): 
 
 41.000 LIVROS (10.000 DOS QUAIS SÃO INFANTOJUVENIS) 
 4.000 CDS 
 1.800 VHS 
 2.500 DVDS 
 300 CDROMS 
20 AUDIOBOOKS 
 
DIARIAMENTE SÃO FEITAS CERCA DE 100 A 150 REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS 
 
ESTÃO INSCRITOS NA BIBLIOTECA CERCA DE 11.000 UTILIZADORES 
 
DIARIAMENTE VISITAM A BIBLIOTECA CERCA DE 100 PESSOAS PARA FAZER PESQUISAS, 
REQUISITAR DOCUMENTOS. CONSULTAR JORNAIS, TOMAR UM CAFÉ, ACEDER À INTERNET… 
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ANEXO 10 – Contrato programa, para instalação da BMA 
 
 
Diário da República II Série, nº 147 de 28 de junho de 2003 – Contrato nº 959/2003 – 
Contrato programa, celebrado em 7 de maio de 2003, para instalação da biblioteca 
municipal de Albufeira, autorizado por despacho de 8 de janeiro de 2003 do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Cultura. 
 
Só disponível na versão papel. 
 
